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I O S D I S Í M I I O S D E L R . P A D R E A M A L I O M O R A N 
f u é l a v e l a d a n e c r o l ó g i c a d e a n o c h e u n o d e l o s m á s h e r m o s o s y e d i f i -
c a n t e s c a p í t u l o s q u e e l c a r i ñ o , l a v e n e r a c i ó n , l a g r a t i t u d y l a p i e d a d 
h a n e s c r i t o e n m e m o r i a d e l i n s i g n e j e s u i t a . 
'Cuando muere algúu hombre 
XT't popular, parece que su al-
1 flota todavía a nuestro lado, 
•1 calor." y 
^ f ^ i j i m o a cuando nos dieron la 
, v brusca noticia del falleci-
4 to del P Moran. Y, en efecto, 
Í S S alma grande y generosa flo-
a(, „ e' cariño y el dolor con que 
, nudad entera se agolpó ante su 
límba: flntó en las ]flsriIT 
allozos 
flotó ei 
con q"̂  
mas y los 
las niñas de San 
Veinte de Paúl unieron la oración 
no de Estado, doctor Céspedes; ge- doctor Manuel Abril, doctor Dorta 
nenies Gerardo Machado, Migueli Duque, doctor Zéndegui, doctor Are-
Varona y Rafael Montalvo. Rector I llano, doctor Diego Romero, doctor 
do Be.en, Rdo. Dr. Manuel Artea-' Jorge Le Roy, deyetor Finlay, Lau-
ga, Eudaldo Romagosa, señores Joa-ireano López. "Pepín" Fernández, 
qulu y Juan Gelats. señores Soler y 
Baró, doctor Gutiérrez Lee, ministro 
de Colombia, Administrador, direc-
tor y Presidente del DIARIO D E 
I.A MARINA. 
Representando a las distintas ór-
denes religiosas y congregaciones, 
anotamos los siguientes nombres; 
UIos de Orza, doctores González del 
VaJle, Eudaldo Romagosa, Maestro 
José Valls, doctor Manuel Secades, 
doctor Dámaso Pasalodos, Juan G. 
Pumariga.e 
Por el Centro Gallego de la Ha-
bana su presidente en funciones, Ma-
nuel E . Canto; por nuestro colega 
R E C E P C I O N 
D E A Ñ O N U E V O 
E N J A I A C I O 
E m p e z a r á a l a s d i e z de l a m a -
ñ a n a p a r a t e r m i n a r a l a s 
c i n c o y m e d i a p . m . 
U N C I C L O N C A U S O G R A N D E S D A Ñ O S E N A L I C A N T E 
E l t e m p o r a l c a u s ó m u c h o s d e s t r o z o s e n l o s c a m p a m e n t o s d e M a r r u e c o s . 
N a u C r a g í o . - L o s m i n i s t r o s e s t u d i a n d e t e n i d a m e n t e l a d i r e c c i ó n q u e h a 
d e d á r s e l e a l a c a m p a ñ a . 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O ) 
T E M P O R A L E \ ^ L E L I L L A 
Preslfleacla del acto, en la que aparecen sn Iltma. el sofior Obispo de la Habana, el se&or Secretarlo de Estado, el 
reuní Oroirder, representante del seílor Prcsldento de los Estaflos "Unidos; el s^ñor Ministro de Espr.üa. el Gober-
udor Provlnoial, el B. P. Dr. Claudio García Eerreao, Bector dol Colegio de B elén y otras distinguidas personalidades 
íiüebre de su gratitud a la del. Monseñor Poletti, secretario de la ' ¿ i Mundo", su redactor señor Jo 
Sector del Colegio de- Belén; flotó Delegación Apostólica; Párrocos 
en las preces elevadas en los tem- Francisco García Vega, P. Granda, 
fiM y en las misas dichas para bu¡P. Rivas, Celestino Rivero,^P. Gran-
«terno descanso por sus hermanos;da, P. Rivas, P.P. Dominicos Herre-
!los Padres Jesuítas, por los Caballé- ro y Lombardero, P. Rdríguez, P. 
rns de Colón.ypor los Congregantes 
lia la Anuncíala, por el colegio-asilo 
de Sin Vicente de Paul, y por el 
olegio de " E l Angel de la Guar-
di"; y flotó en la plenitud de la cammafib, en la solemnidad del 
ttopama, en la selección acertada 
ieeada uno de sus números y en la 
eioenente sinceridad de los panegí-
l̂ cos con que los discípulos del sa-
to) 7 rirtuoso educador honraron y 
«Mltecieron su memoria en la vela-
í» necrológica celebrada pn loa sa-
del DIARIO DE L A MARINA 
Pablo Fofich; por los colegios de 
San Rafael y Guanabacoa, Padre 
Ignacio Lorente y Padre Solér, 
Director y Subdirector del Colegio 
De L a Salle del Vedado, Herma-
nos Camilo Andrés y Cesáreo, P.P. 
Franciscanos Basilio de Guerra, Ma-
riano Andoin y Juan Pujana, P.P. 
Ca.rmelitas Juan Manuel y Juan de 
la Cruz, por la Academia De L a Sa-
lle, Hermano León y otro; de la 
Merced, P. Maestro Juan y P. Saez; 
por los Carmelitas del Vedado, P. 
Julio, P. Rodríguez, Secretarlo par-
A'quellos que tuviéron la dicha de'ticular del Obisi\ado, P. Isaac Fer-
Cabús; por "Avisador Comer-
cjai ', su director doctor Felipe R i -
vero; por ia revista " E l Hogar", su 
director Señor Antoni^ G. Zamora: 
por " L a Lucha" y " L a Moche", el 
compañero Luis Escala, cronista so-
cial. 
Por la ,Casa de América, su Dele-
gado en Cuba, señor Miguel Pont. 
Doctores José M. Chacón, Néstor 
Trémols, Ensebio Dardet, Julio B. 
Forcade, señor Eduardo Cidre, se-
ñores Luis e Ignacio del Valle, Fe-
derico Morales, Taboadela, Guerra 
López, escultor Maten, José Díaz 
Hernández, Pablo Mendoza. Alfredo 
Botet, Maestro Antón, doctor Is-
mael Díaz Torres, doctor Arazosa y 
Conde de la Diana, Armando Rósete, 
Miguel González, Manuel Solaun, 
Melilla, Diciembre £2. 
Reina furioso temporal, que está 
causando serios daños especialmen-
te en los caminos y campamentos. 
Debido al mal tiempo no pudo ve-
nir el correo de España. 
POSICION T I R O T E A D A 
M E L I L L A , Diciembre 22. 
¡ L a posición de Tizziasa fué tlro-
I teada hoy por los rebeldes, quienes 
¡ nos hicieron un Jierlkio. Este se en-
¡ cu entra grave. 
L a guarnición contestó al fuego y 
i obligó a huir al enemigo causándole 
varias bajas. 
! NUEVOS D E T A L L E S D E L T E M P O -
R A L E N MARRUECOS 
Como en años anteriores, el día 
1' de enero entrante el Jefe del E s -
tado recibirá al Cuerpo Diplomático, 
autoridades, corporaciones y particu-
lares que deseen ir a saludarlo^con 
motivo del Año Nuevo. 
E ! horario fijado para esa recep-
ción es el siguíenLe: 
Cuerpo Diplomático: 10 a. ra. 
Senadores y Representantes: 10 
y 30 a. m. 
Tribunal Supremo y Fiscales: 10 
y 45 a. m. 
Audiencia, Fiscales y Jueces de 
la Habana: 11 a. m. 
Subsecretarios, Jefes Superiores de i M E L I L L A , Diciembre 22. 
Admon., Cómlsión del Servicio Cl-1 j j l temporal causó enormes destro-
vil, Junta de Puertos, Junta de Pro-[ ZOs en algunas posiciones. Además, 
testas y Director de la Oficina de inutilizó gran número de tltendas de 
la Unión Interncaional de ia Haba- | campaña. Esto hace que los soldados 
na: 11.15 a. m. t se encuentren en difíciles condicio-
Gobernador " Provincial, Conseje- | r-e« P"*8; 8.in Ia8 de « f ? ^ 5 * 
ros Alcalde Municipal y Conceja-i fftán sufnendo los rigores del mal 
les: 11.30 a. m. tiempo. Se ha procurado enviar algunos 
convoyes con tiendas y ropa, pero se 
ha visto que es flmposible enviárselos 
a «ausa del furioso" temporal rei-
nante. 
Cuerpo Consular: 11.45 a. m. 
Partidos Políticos: 12 m. 
Claustro de la Universidad, Miem-
bros del Instituto de Segunda Ense-
ñanza de la Habana, Junt^ de E d u -
cación, Escuela de Artes y Oficios y 
Escuelas Normales: 12.15 p. m. 
Jefes y Oficiales del Ejército y do 
la Marina de Guerra Nacional: 12 
y 30 p. m. 
Delegado Apostólico y Obispo d^ 
la Habana: 3 p. m. 
Policía Nacional: 3.1U p. m. 
Policía Secreta y Judicial: 3 
y 15 p. m. 
Academias: de Ciencias, de Artes 
y Letras, y de la Historia: Sociedad I M E L I L L A , Diciembre 22. 
L O S A V I A D O R E S BOMBARDEA-
RON VARIOS POBLADOS 
M E L I L L A , Diciembré 22. 
Una escuadrilla de aviones salió 
a pesar del temporal y bombardeó los 
poblados de BenlrAbdel-Azls, Beanen-
dul, Mogasi y Ángix, causándoles 
grandes destrozos. 
TOMA D E POSESION D E L N U E V O 
B A J A D E A R C I L A 
Económica de Amigos del País; Jun-
ta Superior de Sanidad y Beneficen-
cia; Colegios de Abogados y Notarial 
y Ateneo de ía Habana: 3.20 p. m. 
Consejo Nacional de Veteranos de 
la Independencia; Emigrados Revo-
lucionarios Cubanos y Junta Patrió-
tica Nacional y Aró- , ión de Cons-
piradores de la Revoiücióir Cuba-
na: 3.30 p. m. 
Cruz Roja Nacional; Cuerpo de 
Bomberos y Veteranos de la Guerra 
Hispano-Americana: 3.40 p. m. 
Je%3B de Sección'y Negociados: 3 
y 45 p. m. 
Representantes de la Prensa: 3 
y 50 p. m. 
Cámaras de Comercio: de Nave-
gación de la I.sla de Cuba, ItaMa-
na. Española, Americana, Francesa 
y China; BanqUeros, Asociación do 
Hacendados y Colonos; Centros: 
Gallego, Asturiano, Dependientes, 
Andaluz, Catalán, Canario, Castella-
no y demás centros regionales; Gran 
Logia de la Isla de Cuba, y demás 
logias masónicas; Sociedad de Ar-
quitectos; Asociación de Empleados 
•del Estado; Institución "Maceo-
Gómez"; Sociedad Maceo: Club 
Atenas, Unión Fraternal y Columna 
de Defensa Nacional: 4 p. m. 
American Club; Yo'ung Men's 
Christian Association; Casino Espa-
ñol; Union Club; Vedado Tennis 
Club; Country Club; Havana Yacht 
Club; Casino Chino; The British 
Club; Club Atlético; Club Rotarlo y 
Automóvil Club de Cuba: 410 p. m. 
Público: 4.20 a 5.00. 
N O T A : — L a entrada de las perso-
nas que concurran a la recepción se-
rá por la puerta principal del Pa-
lacio. L a recepción terminará a las 
5.30 p. m. en puntó a cuya hora se 
retirará el Honorable Señor Presi-
dente a sus habitaciones particula-
res. • 
Con toda solemnidad ha tomado 
posesión del bajalato de Arcilo «1 
mero amigo de España Muley Mus-
tafá. 
Se celebra con tal motivo gtandes 
fiestas y se corrió la pólvora. 
E l nombramiento de Muley Mus-
tafá ha causado muy buena impre-
sión entro los indígenas. 
OTRA TOMA D E POSESION 
L A R A C H B , Diciembre 22. 
Sidi-Amelaman fué nombrado Caid 
y tomó posesión de su cargo hoy. 
L a ceremonia revitetió gran solem-
nidad y se celebró con arreglo al rito 
coránico. 
Hubo también con tal motivo, 
grandes fiestas. 
UN NAUFRAGIO 
VIGO, Diciembre 22. 
E l tapbr "Santa Teresa", de la 
matrícula de la Puebla del Carami-
ñal naufragó en la costa portuguesa 
E L M E R C A D O D E N A V I -
D A D E N M A D R I D 
M A D R I D , 2 2 . 
E n el Mercado de la ca-
pital de España , con mo-
tivo de la festividad de 
Pascuas se han vendido 
las siguientes m e r c a n c í a s 
obteniendo los primeros 
puestos los siguientes pro-
ductos: 
4 6 4 6 0 J a b ó n C A R M E N 
G U I D O R , para Barce-
lona. 
18689 Discos V I C T O R de 
los que vende la casa de 
Humara, para Madrid. 
10712 Cajas de Cerveza 
P O L A R , para Madrid. 
2 7 9 1 0 Botellas de Ver-
mouth CINZANO, para 
Barcelona. 
3 8 1 1 0 Ruedas de Ciga-
rros G E N E R , para Ma-
drid. 
4 2 8 7 6 Cajas de Agua de 
Mesa SAN F R A N C I S C O , 
para Gijón. 
L a s ascendencias de las 
ventas de los siguientes 
productos: C A B E Z A D E 
P E R R O , latas de bonito 
A L B O y cajas de sidra E L 
G A I T E R O , fueron muy cre-
cidas, pero hasta la fecha 
no hemos recibido los nú-
meros indicadores. 
- <• C4'.. .— 
TlíMPORALES EN M A R R I E C O S 
M B i i l L L A , diciembre 22. 
I Se reciben noticias desconsolado-
ras de los terribles efectos del tem-
poral que azota las costas de Ma-
raecos, en los campamentos. 
j Las tiendas fueron arrancadas, 
inundándose los campamentos y cau-
tíando enormes daños en los barra-
cones de alojamiento de las tropas, 
así como en las obras de defensa 
provisionales. 
i Los soldados han sufrido mucho 
•a. causa de este terrible temporal, 
Jcuya violencia ha sido extremada. 
| E L C O R O N E L MARQI E Z F E L I C I -
TO A SANCHEZ G U E R R A 
MADRID, diciembre 22. 
i E l expresidente del Consejo de 
! Ministros, señor Sánchez Guerra, ha. 
I recibido una carta del coronel se-
ñor Benito Márquez, fundador de las 
'juntas Militares de Defensa, ac-
| tualmente en Cuba, felicitándolo 
! por háber decretado la disolución 
• de dichas juntas. 
Esta carta, firmada por el fun-
dador de las funestas juntas, felici-
tando al^autor de Au disolución, ha 
sido comentadísima. 
E L T E R C E R P R E M I O E S T A MUV 
R E P A R T I D O 
MADRID, diciembre 22. 
Se ha sabido, causando general 
regocijo en el pueblo, qué el tercer 
premio de la lotería de Navidad es-
tá repartldísimo en pequeñas frac-
ciones entre gente humilde. 
E l billete premiado fué comprado 
por un carbonero de la calle del 
Reloj, cerca del Palacio del Seado. 
el cual se reservó algunos décimos, 
repartiendo el resto entre sus pro-
veedores, vecinos y marchantes. 
Este reparto ha hecho que resul-
ten agraciados con cantidades im-
portantes numerosos dependientes 
de cafés, carnicerías, ultramarinos 
(oodegas) y sirvientas. 
L a alegría en el barrio es indes-
ciiptible, tocando varias murgas de-
lante de la puerta de la carbonería. 
ri>gistrándoee escenas cómicas, al 
E l i MARQUES D E AíjHÜCEMAS *>IT0̂ a'r m,̂ 5^a^ ^«^f iJ^^ft 0aírra' 
C R I T I C A E L DISCURSO D E j ^ ^ " f ^ f * ^ Jí**l*n 8 í ^ t f l í ' 
m a t t r * ' c"ado su numero con un importan-
| to premio, diciendo "que no que-
MADRID, diciembre 22. j rJarna Harrer más' ^ barriera la se-
j ñora. 
E l Marq/ués de Alhucemas, jefe: 
del Gobierno contestando a los re- j^^yj^ D E L T E M P O R A L E N 
pórters que le preguntaban al en-' Al/lCANfrB 
trar en la Presidencia del Consejo,' 
su opinión acerca del nuevo p a r t i - ¡ A T ¿ i ^ v — i , - ! «o 
do Político Social, fundado por ^ ' A L I C A N T E , diciembre 22. 
maurlstas, y del discurso de don 151 temporal que desde hace días 
Antonio Maura, su je íe , pidiendo el azota las costas de este litoral, ha 
causado enormes daños en esta po-
blación, causando destrozos en nu-
' poder por creer que el nuevo par-
tido estaba más capacitado que nin-
guno otro para asumir el gobierno, 
procuró evitar. contestarlas. 
Ante la insistencia de los p é ñ o -
ra ¿rosas casas, sin que afortunada-
mente hayan ocurrido desgracias 
personal! es. 
Hoy llegaron a esíe puerto 21 n á u - i ^ s t a g tuvo el Presidente del Con 
ASÍBCTO DE I,A COWCUR»ENCIA—El. DR. B A P A E l MARIA ANQTTSMO E N I A TBIBTTWA, 
¿T0™. de las doctas en-
a S L n jeSUÍta' a(luelIos 
^ í e a u 1,eSaron hondoe y fe-
¡Suen0!0Snicaudales de su taJen-
í ^ e o í u e, M e a r o n sus co-
L811 C U * ! 0 J ^ ^ ^ virtud y 
^ ^ c o n „!mo y ferviente aJdmi-
náudez Pasionistas Benigno de San Manuel Menéndez, Francisco Hu-
P.uenav'entura y Teófilo, salvo las mará, A. Agüero René Berndes 
involuntarias omisiones. Lms González del Valle. Panchltln 
Por la Anunciata, doctor Echeva- Dtóz Garaigorta, Narciso Ruiz, Jo-
rrín. Presidente general; Director, sé Manuel Bermúdez, Ange? Alvarez 
Vocales, Fran- Cence, Juan Pablo y Fernando Al -P. Jorge Camarero; 
ci=co Pascual Valentín Goicuría y varez Tabío, José Antonio Arango, 
do lor Pablo Miauel. fdector Pérez Cubillas doctor Anto-
,  Un grupo tan numeroso como dis- mo González López, Gaspar Betan-
^ S u a r ^ su impere- t.nguido de caballeros, como los se- oourt. José María Bermudez doctor 
^ l o rt ? ftres doctor Desvernine, José Aixalá. Guerra Lópe^ amén de los que 
ÎoíiJ ^niostnr™ „ ^ _ _ _ ! no tuvimos el deseado acierto de 
tuvo „ w 0 DB L A MARI-
' ^ ^ m)bleeLhonor de cederlos 
e y generoso fin. 
W ^ b a i w °nS,u^ncia . 
C in^o II Era tan so^mne 
o a otro 
cí  de da 
aspecto de dichos 
68 loa ¿ 5 , co/ona3 de flores 
* la pr^Und.aban- Entre la 
l ^ l T ^ba8?ldentCJa y los concu-
N ^ f ^ l e c t ó tnbuna ^bre la 
f C 1 r e t r a t r t i T e ? 0 y furiente, 
rostro del P. Mo-
erar 
^fel168- He a n w V m o de los Manuel Planas «Uno,. e aqm loa nombres -----
E N L A C Á M A R A 
L A R E F O R M A A R A N C E L A R I A 
INFORJIACION P U B L I C A 
D E L A SESION 
D E A Y E R 
Actuó de Presidente el doctor Pe-
dro Herrefa Sotolongo, con asisten-
cia de los vocales señores Justo Luis 
4el Pozo, Waltredo Rodríguez, doc-
tor Oscar Soto y Secretario señor 
de| 
j anotar oportunamente, bien a pesar 
I nuestro. 
| E n cuanto a las distinguidas da-
j mas que con su belleza iluminaban 
i Jos salones, nuestro insustituible 
¡compañero el señor Fontanilis se en-, 
cargará de reseñar la velada en su 
aspecto social y femenino. i 
Los cuatro oradores que subieron' 
a ¡a tribuna trazaron y analizaron 
[a figura del virtuoso maestro en 
sus distintos aspectos. 
B E N A V E N T E 
C O L A B O R A D O R 
D E L " D I A R I O " 
E n la página inicial del Ma-
gazzine literario de esta edi-
ción dominical, insertamos el 
primero de los artículos ori-
ginales de D. Jacinto Bena-
vente, que ©1 ilustre autor de 
"Los Intereses Creados" ha 
convenido con esta Empresa 
en escribir para el DIARIO. 
Se titula " L a Fiesta a bordo". 
No necesitamos encomiar los 
méritos literarios del mismo 
ni es preciso hacer resaltar 
la importancia de esta cola-
boración, que tanto nos hon-
ra y nos enorgullece. 
E l doctor Joaquín Ochotorena lo 
consideró como ciudadano. Su ver.i D E R E C H O S A L A Z U C A R 
fragos, pertenecientes a la tripula 
ción del vapor mencionado. 
Se ignora el paradero del maqul»-
nista, del fogonero y de otro tripu-
lante. 
UN CICLON E N A L I C A N T E 
A L I C A N T E , Diciembre 22. 
Anoche se desencadenó aquí un 
ciclón que causó grandes desperfec-
tos en los edificloe, especialmente en 
las casas situadas en los arrabales 
E L GOBIERNO Y L A CAMPABA 
D E MARRUECOS 
«jejo una frase incisiva, mordaz, pa-
ra el nuevo partido. 
INAUGURANDO E L S E R V I C I O D E 
AUTOBUSES 
E s , dijo el Marqués de Alhucemas,' B A R C E L O N A , diciembre 22. 
una levita nueva, 
viejo. 
MADRID, Diciembre 22, 
E l Consejo de Ministros celebrado 
ayer fué invertido, todo él en estu-
diar los informes presentados por los 
ministros de Estado y Guerra acer-
ca del problema de Marruecos y de i Gobierno 
la dirección que debe dárselo a la 
campaña, , 
También se dió lectura a una ex-
positeión del alto comisario general 
Burquete, en la que éste da cuenta al 
Gobierno del estado en que encon-
tró la campaña de Marruecos cuando 
se le designó para la alta comisa-
ría y de la labor desarrollada allí 
por él durante el período del anterior 
! Gobierno, Además, expone las orien-
j tacion€(s que, a su juicio deben se-
! guirse en Africa. 
L a frase ha sido comentadfsima 
ea los circuios políticos, 
E L E N T I E R R O D E L SEÑOR AURA 
BORONAL 
MADRID, diciembre 22. 
E l entierro del # ilustre hombre 
público señor Antonio Aura Boro-
nal, Constituyó una Imponente ma-
nifestación de duelo. 
Ocuparon la presidencia del duelo 
el Presidente del Congreso, señor 
Conde de Bugalla!, y el Conde de 
Rtmanones, en representación del 
hecha con paño: Se ha inaugurado hoy el servicio 
i de autobuses de pasajeros, que po-
nen en comunicación el centro de la 
ciudad con los barrios extremos. 
E l público ha tomado por asalto 
los primeros coches, que son muy 
cómodos y veloces, y que prestarán 
un excelente servicio a la pobla-
ción. 
Numerosos diputados y senadores 
de todas las filiaciones políticas 
asistieron al entierro. 
D E S C A R R I L A M I E N T O D E UN 
T R E N 
B I L B A O , diciembre 22. 
B u Orduña descarriló un tren de 
la línea Bilbao-Barcelona. 
A consecuencia del accidente re-
sultaron heridos dos empleados del 
tven. 
(Continúa en la pá^. ULTIMA.) 
V I A J E A L A H A B A N A 
. . . ¡Hstoy encantada! Desde esta 
mañana respiro el aire tibio y amo-
roso de los trópicos, este aire de vida 
y de entusiasmo, lleno de inexpli-
cables deleites. 
¡Salud, isla encantadora y virgr 
«ios;
aefior ^ en repreeenta-
K S V i ^ e de laROHSaKÜO L l a m ^ 
Vl l^as PYr0^ncio. señores 
Barreras. 
mo- SrSrMl?!JÍSPo de la 
^«raj „ ' lMlnis"o de Es-
señores Spr.»-̂ *o 
fia. ¿1 ^mo. 
E l señor Montalvo, Presidente de 
bo fué cálido, vibrante e inspirado. 
Comenzó saludando a Mr. Crowder, 
que representaba en aquel momen-
to el poderío y-la fuerza de los Es -
dote. 
Ia Junta de Protesta ^tmó^a^r- tados og honrando a 
ca de las clases octava, no\ena, dé-
cima y undécima, haciendo manifes-
taciones pertinentes a cada una de 
las referidas clases, 
.Coñac: E l señor J 
Representante de la cas 
Domecq, se mostró con' 
aumentos de tarifas al coñac espa 
E N I N G L A T E R R A 
OTRO CONSEJO D E MINISTROS 
MADRID, Diciembre 22. 
Hoy volvió a reunirse cl Consein 
de Ministros, que continúa reunido a ^ f f j ^ hermosa patria mía! E n 
la hora de cablegrafiar ¡103 Iatldos de mi corazón, en el tem-
Los ministros continúan estudian-'1)lor de mis entrañas' conozco que ni 
ido el problema de Marruecos para dl3tancia, ni los años han podido 
acordar la orientación definitiva que : entibiar mi P^mer amor, 
se le ha de dar a la campaña. ¡ — 
, Cuando respiro este soplo perfu-
BOLSA D E MADRID ',niado Que tu envías, y lo siento res-
MADRID, Diciembre 22. ¡balar dulcemente sobre mi cabeza, | naturaleza! 
Hoy se cotizaron los dollars a 6 38 mo estremezco hasta la médula de 
los huesos, y ^reo sentir la tierna 
H U R G U E T E Y ' A L C A L A ZAMORA impresión del beso maternal. 
( O N F E R E N C I A N ' í — 
MADRID, diciembre 22. i Ya distingo el balcón de la casa 
Conferenciaron largamente hoy áe mi Padre. Que se prolonga frente 
en el Ministerio de la Guerra, el mi- Por frente del Castillo de la Punta, 
mslro señor Alcalá Zamora y el A l - A un Ia(io hay un balcoñ más pe-
to Comisario general Burguete. q u e ñ o . . . Allí era donde siendo yo 
Ambos se mostraron reeervadísi- n,ña' contemplaba el cielo estrellado 
mos con los periodistas, e los que V resplandeciente de los tróp'cos 
no expusieron los puntos tratado' 
re volar hacia esos lugares y pene-
tra con un santo respeto dentro de 
esos muros ennegrecidos por el tiem-
po, donde la mano de un ángel sir-
vió de apoyo a mis primeros pasos; 
donde a la sombra de sus alas ma-
ternales, crecí resguardada de esos 
tiros envenenados, cuya herida em-
paña para siempre la pureza. 
Dijo que el P. Morán glorificó con 
l " 3 ^ ™ 5 ?J:lriude3_a J a Compañía'pía T e un despacho de Sydney p planes expuestos por el Alto Comi-
y de sus seguridades respec-
• total pacificación de Ma 
au entos ae -? — — aspecto religioso con e l T ' c l ^ a d f S m b f ^ r a s d e l P a r f a m ^ ^ IncUn^ ̂ on^™!' £ 
ñol, por entender que ese Produe-, .pero ^ han aproado la nueva tarlfa éWn pedida. 
E l señor Carlos García Vélez, Mí-1 eu la'conYerenci'aT «-raiaoos ^ « « - « « 1 , A i 
nístro de Cuba en Londres, ha re-; Dícese no ote ant* .< • ^ , • °, camPanari06 de ia 
mitldo a la Secretaría de Estado, co- que el Gobíerní en ' T ^ ' f Ü í t í eleVandose ^ j o * aires! En-
.._ j ,._ , „ uu, < de ]os tre ellos reconozco el de Santa Clara 
y me figuro distinguir encima do 
él la Imagen de Santa Inés, soste-
niéndose allí como una nube ligera. 
Aquí fué donde, siempre rodeada 
de ejemplos de bondad y de sabidu-
ría, aprendí a conocer y a amar al 
bien; aquí donde la virtud me pa-
reció inseparable de nuestra propia 
Cuantas gracias doy a Dios poi 
haberme conducido al través de; 
Océano, a dos mfl leguas de mis ho-
gares, para saludar una vez más 
todavía la tiérra que me ha visto 
nacer. 
* * * * * * - ,a ^ M E C I S I E T E - > * * * * * « 1» T R E C E . ) a T - ^ ^ ^ p r t — : 
desligar? por la que se aumentan los derechos Memas pendientes en Ya l o n a 
finia en Africa, dentro de ciertas"^ 
- ~- -w* V/VAIVO 
de importación del azúcar de L-6:0;0 
P^ra resolver los pro-
espa 
determinadas condiciones. 
Mi alma se enternece profunda-
mente a la vista de estos lugares en 
que yo vine al mundo entre tanto 
amor y tan tiernas soUcitudes y don 
de yo he visto brotar tan nobles Ins-
plraciones y tan hermosos sentimien-
tos. 
Los Bárrafos que anteceden for-
con su rostro pálido y sus grandes w l - ^ 6 d,e 1t0bra ,'Vlaje a la 
ojos negros! 7 B ^ anna ' la ^ a . Condesa de Mer-
Hn. editada por el Dr.' Raimundo 
Cabrera y el Conde del Rivero, v 
que desde hoy está ya a la venta'en 
la librería de Ricardo Veloso, Galla-
no 62, en esta Capital. 
Pero ¿qué t's lo que veo a la 
entradafle la ciudad? E] tejado de la 
casa de mi Mamita! Mi alma qule 
rAúi iNA úÜS Ü í a K í O XXt> t A .lÚAKlHA Üiciembre 23 de 
ANO XC 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
CONDE OKL RlVOKO AiiMitn«T»»«?o»> 
J o a q u í n pina 
P R K C I O S D E S U S C R I P C I O N : • 
H A B A N A . 
J «"••. • 1-60 
* Id- m 4-80 
f Ald- , 9-00 
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p o r e l d e l i c i o s o E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que cura radicalmente los accidentes-de la Fórmación y de la Edad 
Critica como : Hemorragias , Congestiones, V e r t a o s , A ü o g o s , 
Palpitaciones, Gastralgias, Desordenes Digestivos y Nerv ŝ0SH 
Este medicamento cura igualmente las Varices y Ulcera» 
Varicosas, la Flebit is y las Almorranas . 
Par» recibir gratuitamente y franco de fa.to. un folleto explIcatlTO de i5o peflnai. 
eicriblr a : PRODUCTOS NTKDAHL, Apartado 187, Habana^ 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
E l P r e m i o G r a n d e 
d e M a d r i d , c a y ó 
e n l a H a b a n a . 
Cuba es afortunada para ios. pre-
mios mayores de la lotería extra-
ordinaria de Madrid. E n el sorteo 
de ayer el premio grande entero 
fué traído a la Habana por un seflor 
que llegó a esta ciudad el día 4 del 
actual, siendo agrociado su número 
con los 15 millones de pesetas. E l 
a.'ortunado señor por poco se vuelve 
loco de alegría y salió corriendo has-
ta la vidriera del Café Central pre-
tendiendo que se lo cambiaran todo 
por vegueros y" Fundadores baíre 
de los de ahora. 
Ind. 23 dic. 
D E P A L A C I O 
V I D A O B R E R n 
La brillante campaña que ha veni-
do librando nuestro ilustre compañero 
don Cándido Díaz Alvarez en contra 
predominio a todo trance, va cada día 
extendiéndose y sojuzgándonos más. 
El idioma ha sido la barrera más alta 
de la sistemática tendencia a abolir i que han hallado hasta ahora en su 
el uso del idioma español en el Ar-
chipiélago Filipino, ha determinado 
en Cienfuegos un movimiento de opi-
nión que hallará seguramente ecos de 
simpatía ño sólo en todas las demás 
poblaciones cubanas, sino en cuantos 
países dejó la Madre Patria como he-
rencia su verbo y su sangre. 
Este movimiento de solidaridad con 
que se quiere refrenar el espíritu de 
absorción que mueve a los nortéame- evitar. 
ricanos, hará meditar a los estadistas; George Guillermo Wafhington dijo 
de los Estados Unidos; porque al d a r ^ 8U pueblo en Ia Herm08a alocución 
alientos a los filipinos para luchar por i de ^ ^ ¡ £ 1 3 que \&T)Z¿ a la publici-
su independencia, pone de manifiesto el ^ y 8Íete ¿c 8ept¡embre de 
penetración, y a oso se debe el que 
domeñando su orgullo ante el interés, 
lio propaguen entr; sí, como enseñan-
za necesaria, a la vez que tratan de 
imponernos con habilidad ei suyo, 
cuando no violentamente aprovechan-
do circuntancins favorables, provoca-
das en ocasiones por nosotros mismos | 
sin medir el daño que nos causamos y ! 
que siendo irreparable no tratamos de i 
que los hispanoamericanos no permi-
tiremos nunca, al menos sin protesta 
tan enérgica como sea posible, la des-
vinculación racial que para satisfacer 
mil setecientos noventa y seis: "Ob-
servad la buena fe y la justicia para 
con todas las naciones. Cultivad la 
paz y la armonía con todo el mundo." 
su desmedida ambición persiguen loS(per0 sus sucesores cn el Gobierno de 
cartag nesés del ^ Nuevo Mundo. la Gran República, cegados por la am-
La palabra elocuente de otro p e n V k - ^ ^ [ ¿ ^ eso9 san08 consejos 
dista ilustre, Luis G. Costi, hizo tomar ^ liberta(íor y primer presidente de 
la determinación, agitando las almas 
con sus vibrantes frases, de llamar a 
todos los pueblos de habla española 
paYa que secunden la protesta inicia-
da, y con muy huen acuerdo se le co-
misionó, por indicación del gen;,al don 
T R I P U L A N T E S D E U N A 
L A N C H A P E R D I D A 
E l Sr. José Méndez, Cónsul de Cuba 
en Tamplco, Méjico, ha Informado a 
la Secretaría de Estado que el día 
15 de los corriente* tuvo notlclias 
que el Chalan de matrícula de Ha-
bana, Seaport, que l legó, a aquel 
puerto el 20 de Julia de 1921, y 
que salió remolcado por el vapor 
americano Yucatán, para el Puerto 
de Ne-w Orleans, el día 19 de Noviem-
bre del afio en curso se había ido a 
pique y que los tripulantes no habían 
tenido novedad alguna, siendo el pa-
trón del referido Chalán, el ciudada-
no cubano Facundo Já/uregul Veitlfe. 
Agrega el referido seftor Cónsul 
que en la misma fecha preguntó al 
Agente de la Ward Line en aquella 
localidad, señor Boulet, quien le ma-
nifestó que verdaderamente el citado 
Seaport se habla hundido, pero que 
los dos tripulante» habían sido to-
mados por el vapor Yucatán, hablen-
do entrado en Cuarentena los referi-
dos tripulantes en New Orleans. 
D E H A C I E N D A 
los Estados Unidos, hasta el punto del 
mezclar a su país en una guerra eu-| 
ropea. La plutocracia dominante no 
se conformó con ofrecer relaciones co-
merciales a todos los pueblos extran-
jeros y limitar a lo indispensable los 
j vínculos políticos con ellos, como re Jacinto Benavente, para que redacte 
el documento en que habrá de cons-' , f , . ^ , • j j j 
, _ , , . . comendaba el inmortal ciudadano de 
tar que los españoles e hispano-ameri 
canos, unidos por el sentimiento y am-
parándose en un derecho moral, se 
alzan contra la deshispanización de 
las Filipinas, que tiende a anular la 
personalidad de un pueblo que tiene 
méritos para ser libre y só]o lo será 
si sabe conservar la cultura que !a 
dió la Madre Patria. 
No es un. acto de romanticismo el 
que con esto se realiza, shio de jui-
ciosa previsión. Lo que se ihtenta en 
Oceanía, se hará mañana en nuestra 
América, y. ante esa amenaza cierta, 
que agobia a Puerto Rico y pende tam-
bién sobre ,np pocas de nuestras repú-
blicas sujetas a tutela más o menos in-
justa e infamante, el instinto, ya ore 
no la razón, manda defenderse. Es inú-
til pensar hoy en extraños auxilios y 
menos en el respeto a la I bre determi-
nación de los pueblos, que enunció 
Wilson como un derecho inalienable y 
en la práctica resultó un señuelo para 
ilusionar a los oprimidos y obtener la 
cooperación de países que en la paz 
han pagado demasiado cara su incon-
ciencia. Al creciente imperialismo de 
Virginia. Ha querido vencer por todos 
los medios la competencia lícita, y 
puesta cn ese terreno se hizo impe-
rialista engrandeciendo sin gloria, su 
territorio a costa de Méjico, de Espa-
ña y de otros Estados que, más prác-
ticos estos o, con distinta noción del 
decei J^iucional , supieron ceder a 
tiempo a' cambio de compensaciones 
vergonzantes.. 
Sería inútil invocar la justicia para 
pedir al gobierno de los Estados Uni-
dos que respete el derecho que tienen 
los filipinos a conservar su idioma. 
Hay que demostrarles, provocando la 
acción de todos los pueblos de la 
América Latina, que estamos dispues-
tos a solidarizamos y ejercer una ac-
ción conjunta que llegará a perjudi-j 
car sus intereses en un momento dado. | 
El escrito que redacte el señor Costi 
debe ser, pues, un llamamiento a nues-
tras repúblicas, invitándolas a solida-
rizarse no sólo para el caso concreto 
de defender el idioma, amenazado de 
desaparecer en el pueblo hermano de 
Oceanía, sino permanentemente y para 




Obras do Puertos. 3.952 
Zonas 7 IMstrltos Fiscales: 
Rentas 3R.856 
Impuestos. , . . 22.070. 
Total: $178.383.80 
E L C A F E D E 
M A R T E Y B E L O N A 
Para celebrar dignamente la clá-
sica fiesta conocida por la familia 
cristiana como nacimiento de Cris-
to (La Nobre Buena), ha preparado 
esta casa grandes sorpresas para 
que en ningún hogar de la Habana, 
rico o pobre, falte los elementos ne-
cesario para celebrarla con ese pa-
réntlses de .a legr ía , conque los cu-' 
baños celebran todas sus fiestas. 
Todos los más sabrosos bocados 
allí los encontrará en latería fina, 
conservas españolas, francesas y por-
tuguesas, los mejores vinos, cham-
pagne los más famosos y los más de-
licados dulces. 
Lechones, pavos, pollos, guineas, 
etc. en suma. 
E s una Exposición culinaria la que 
exhibe «n sus vidrieras el café de 
"Marte y Belona", Monte y Amis-
tad. 
Lo que más llama la atención del 
público, son sus precios moderados. 
C9789 ld-23 
A H O R A M A S 
La necesidad de tomar un depurativo 
«s ahora más que nunca, porque siem-
pre en tiempos frescos «o acentúa c\ 
reuma, el artrltlsmo, que tanto hacen 
padecer y además en Invierno la depu-
raclfln es #nenos molesta. TOmese Purl-
flcador San Lázaro, que hace eliminar 
todos los malos elementos de la sangro 
y produce salud. Re vendo en tocias las 
boticas y en su laboratorio de Consu-
lado y Coldn, Habana. SClo contiene 
elementos vegetales. 
Alt 2 d 9 
E L G E N E R A L MENOCAL 
Ayer a las doce del día visitó el 
general Menocal al Jefe del Esta-
do, con el cual estuvo conferencian-
do durante más de una hora. Al re-
tirarse manifestó a los reporters que 
había hecho una visita de cortesía 
al doctor Zay.as, pero que • hubo de 
aprovechar la oportunidad para 
cambiar impresiones con él sobre losj 
problemas nacionales. 
Tenemos entendido quo después1, 
de las Pascuas volverá a Palacio elj 
ex-Presidonte. Ayer fué acompaun-j 
do por su hijo Mayito. 
UNA O R D E N 
Ayer se dió la orden de que noj 
se permita la entrada en Palacio! 
por la puerta cochera, que da a; 
Monserrate, más que a los Secreta-
rios del Despacho, Presidente del 
Sjivado, Presidente de la Cámara jr 
algunos determinados congresistas, j 
NO H A Y CONSEJO D E 8 E O R E - j 
TARIOS 
Ha sido suspendiáa la sesión que| 
debía celebra* hoy el Consejo de; 
Secretarlos. 
E L 8R. P R E S I D E N T E 
LA COMPAÑIA D E LOS TRANVIAS 
E Q I I P A R O LOS H I E L D O S 
DIO S I S E M P L E A D O S 
I 
Con motivo de las grandes econo-
mías introducidas en su nómina por 
la Compañía H a v a n a Elegtric Rail-
way and Power Co.", los empleadps 
que trabajan en loa turnos de jioche, 
han perdido la bonificación que ve-
nían disfrutando desde hacé mucho 
tiempo en sus sueldos. 
L a compañía considerando que las 
horas de labor son iguales, ha roto 
con el molde tradicional y nh reba-
jado el jornal de sus empleados que 
ganarán ahora lo mismo en el tur-
no de la madrugada que ca el de 
la mañana y el de la tardo 
Esta disposición ha sido recibida 
con notable disgusto por los emplea-
dos, quienes tienen que soportarla 
tranquilamente porque toda protes-
ta resultaría Inútil, Incluso una 
huelga; sí en tiempos mejores fra-
casaron las que hicieron a la Com-
pañía, hoy resultarían peor librados, 
si abandonaran el trabajo. 
L a rebaja de los jornales es muy 
comentada, porque la Compañía no 
es justiciera en la apreciación del 
trabajo ni equitativa en sus proce-
dimiento?, porgue continuará co-
brando al público los cinco centavos 
por viaje y estos dobles por la no-
che. 
E l aliciente que tenían loa turnos 
de noche en medio de sus Incomo-
didad*3 era la compensación que 
desaparece ahora con la-modirlcaclón 
adoptada por la Empresa. 
L A S CONQUISTAS S E VAN 
No es sólo la compañía dp los tran-
los Estados' Unidos, no podemos op-)- '01^5 prácticos empeños. Necesitamos 
ner otra fucj-za que la de la solida-
ridad raciaL 
Unicamente manteniéndola de modo 
discreto y haciéndonos por nuestros 
actos digpos de respeto, negaremot a 
unirnos en una común aspiración, para 
probar que constituimos por lo menos 
una fuerza moraj, apreciable, digna, 
colectiva ya que no aisladamente, de 
todas las consideraciones que merezca 
una inteligencia con los norteameri-1 la mayor potencia militar y económica 
canos, cuya política absorvente, de del Mundo. 
E N M E M O R I A D E D O N 
A N T O N I O G A R C I A V E G A 
E n la Iglesia de San Felipe se ce-
lebrará "hoy una mifca en sufragio 
del alma de don Antonio Carda Ve-
ga, a quien nos unió una estrecha 
am istad. 
Ai ahunoierlo a los que fueron sus 
amigos, elevamos preces por el eter-
no descanso de aquel noble españpl, 
todo corazón, que dejó en nosotros, 
como en cuantos le trataron, un gra-
to recuerdo que ei tiempo no ha lo-
grado borrar. 
A la ver reiteramos a su viuda, 
la1 respetable señora doña Rosa Ve-
ga, y a sus hijos, especialmente a 
nuestro fraternal amigo Arturo Gar-
cía Vega, la expresión de la muy sin-
< era pena con que recordamos la 
desgracia. que desde hace un a-fio 
les hjere. 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Los-pedidos de fondos. 
E l señor Secretarlo del Departa-
mento ha cursado a la fecha todos 
los pedidos de fondos recibidos para 
gastos de este mes, excepto el pedido 
formulado por el Tesorero Pagador 
de la Zona Fiscal de Guanajay, que 
hji devuelto porque contravinien-
do a lo dispuesto, después de adver-
tido en otras devoluciones «nterio-
res, Insiste en solicitar loa créditos' 
para "Personal*: junto con los des-! 
tinados a "Alquileres de Casas Es-I 
cuelas" y "Gastos Diversos", Y se 
llama la atención de dicho funciona-' 
rio hacia el retraso que producirá 
en los pagos del mes actual, por su 
falta de observancia de las reglas', 
dictadas para la extensión de los 
pedidos, a la ^es que ser comunica 
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H A B A N A 
Ayer tarde marchó el sefior Pre-
sidente para la finca de su hijo po-




I Han sido suspendidos loa slgulen-
, tes acuerdos: 
' —Del Ayuntamiento de Remedios, 
sribre incluir en un presupuesto ex-
traordinario la suma de $665 con 
'destino a adquisición de máquinas 
de escribir. 
—Del Ayuntamiento de Bañes, so-
I bre fijación de tarifas para el abas-
¡ tecimiento de agua. 
I —Del Ayuntamiento de la Haba-
na sobre abonar haberes al Jefe del 
I Cuerpo de Bomberos y al chofer del 
'automóvil del mismo. 
N O T I C I A S • D E M U N I C I P I O 
Petición de Mrs. Ryder 
Mrs. Ryder, en su carácter de Pre-
] sidenta del Bando de Piedad se ha 
| dirigido al Alcalde pliéndole que in-
i tereise de la policía le presto su apo-
yo en las gestiones que realiza en 
! cumplimiento de los fAies altruistas 
¡ de la Institución que preside. 
E l Alcald eha trasladado esa peti-
ción, recomendando al Jttfe de la Po-
licía Nacional. 
E l Cuerpo Diplomático 
E n la Alcaldía se ha recibido una 
comunicación de la Secretaría de E s -
| tado, donde se mencitonan las perso-
nas que componen el Cuerpo Diplo-
mático acreditado ante nuestro Go-
bierno. 
No hubo sesión 
L a sesión extraordinaria que debía 
efectuar ayer el Ayuntamlemto no 
pudo llevarse a cabo por estar en el 
Interior de la República el concejal 
señor Ruy de Lugo Viña. 
Como solamente son catorce los 
concejales que actualmente constitu-
yen el Ayuntamiento, y ese número 
| precisa para Integrar quorum, con 
I falta de uno no es posible celebrar 
1 sesión. 
Esta sesión se ha transferido para 
el mes de Enero. 
A la Compañía del Alumbrado 
E n la Tesorería de la Administra-
ción Municipal se están acumulando 
, 39 mil pesos para abonar a la Com-
j pafiía del alumbrado por fluido su-
t ministrado durante el mes de Octubre 
i del presente año. 
Falso Inspector 
Se ha dado cuenta al Alcalde de la 
| detención llevada a cabo por el ex-
I perto Casimiro Olave de Miguel Ro-
I dríguea, que estaba efectuando tra-
¡ bajos de Inspector de Gobernación 
; Municipal, sin tener atribuciones pa-
¡ ra ello. 
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D r . H E R N A N D O S E G U I 
Garganta, Naris y Oídos 
Catedrático de la Universidad 
T R A S L A D O 
E l Doctor Angel Izquierdo y Julia 
M í d i r o - d m j a n o 
Recibe avisos únicamente en Prado No.' 98 y Tejadillo 45 y en tm-
•os lecales da sus consultas. 
Tsláíonós A.3 817 j A-2I7I . 
rr Í280T alt, J «a 
D r . A r m a n d o d e C o r d o v a 
Catedrático Jefe de Clínica de Enfermedades Nerviosas y menta- ; 
les de la Universidad Nacional. 
De regreso de su viaje a Europa vuelve a hacerse cargo de su Sa- ! 
ratorio en Marianao y de su Consultorio en Hahana 31 B de 1 a 8. I 
Telf. 1-7006. ! v J 
' C87 6 3 a l t Ind. 18 N3T. i 
F U E R Z A * E N E R G Í A « V I G O R 
V I N O T O N I C O . C A F E I N A H O I I D É 
C o L n l o ^ t t ^ 0 ^ 1 ! 5 A F K Í N A H O U D É actúa bajo el triple 
concepto de t ó n i c o de l C o r a z ó n , t ó n i c o de los M ú s c u l o s y 
torneo general del O r g a n i s m o . Ks un 
poderoso s o s t é n de las F u e r z a s l i s i c a s , 
nn propulsor e n é r g i c o á propósito para 
l a c i l i t a r los trabajos manua les é inte-
lec tuales . Su acción dinámica a u m e n t a l a s 
F u e r z a s v i r i l e s , desfatiga e l C e r e b r o y 
los M ú s c u l o s y combate la S o f o c a c i ó n . 
Recomiéndase mucho á los C a q u é c t i c o s , 
* los Conva lec i entes , á los A n e m i a d o s . 
Está enteramente indicado contra las 
A d i n a m i a s consecut ivas á l a s F i e b r e s 
tifoideas y p a l ú d i c a s , la N e u m o n í a , el 
Agotamiento nerv ioso , el S u r m e n a j e , y 
a los D i a b é t i c o s . 
P r a d o 3 8 , d e 1 2 a 3 
o 7834 Ind 12 oo 
Depós i to A. HOUDÉ, 8, R u é D i e u , PARIS. 
D r , G á l v e z G u i l l e m 
nsrorBjrcTiu ramaxsaa 
svsrnrcxss . m t b « t t . x -
SAX>. VXWBmTO, STPCTjXS, 
t n x i n a s o omnaamr-
mas covstrx.Tas n a i a 4. 
M O N S E R R A T E , 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S , 
D E 3 T MEDÍA A 4 . 
S e v e n d e u n a R e f i o e r i * ; 
Se v^ndo en precio reducido y con sran-
dea ventajas, una refinería do asnear 
con capacidad para ciento cincuenta sa- . 
eos diarios, terreno» y edificios p^c-
plos. La refinería esti en Clenfuecos. I 
Para informes, dlrlgrlrse a Lula Alva-
rez. Apartado de Correos 2457, Habana, 
j 52519 34 d 
vías la que va r e f r í o ^ 
quietas de los t i e m p ^ t V ^ % 
ya una leyenda; 0t?a¡ ^ P t í 2 
estudian la adopCióT ^ St 
reajustes, concordantes con 
cióu económica e lndUstr?al la 
ge nuevas rebajas en ios nlrque ¡S 
producción y consumo P ftCl0> 4, 
Un gran desequiiibri0 Suhil( 
embargo en la cuest.ó^ "Í!8te. sij 
noticias que llegan a ^ 
san un recargo de precio? 01 ^ 
los productos manuractu?!/11 H , 
extranjero, que por l e y ^ ,eí 
dremos que sufragar en i„ al tea-
pertenezca, y en cambio °,qUe "o* 
del trabajo desciende en tni Preclc 
tes. llevando consigo lofi Jr5 f̂-
de futuras perturbaciones „ eil6-« 
drán por finalidad reconn. ^ 
posiciones que van perdiennl t ^ 
bajadores. ^ l o s t n . 
LOS REZACADORK, 
Anoche celebró Junta Tpt, 
traordinaria, en «u iocal da í > 
Aldama 95, altos. e Mlftíi 
Numerosa concurrencia >.< 
acto, que tenía por finaíd f Ó « 
vocación de un acuerdo tomaH'V*" 
algún tiempo, por el cual L ? * 0 ' 
nía la tributación de veinte P0, 
co centavos semanales, IndenpLf'11' 
tes de la cuota social ¿ara la f ,lieí-
ción de un fondo especial desu^-
a cubrir distintas atenciones r 
perspectiva que ofrece el trabain 
los talleres, reclama constantesV" 
nomías,, y de ahí el acuerdo de r!" 
vócar la cuota especial que «„ . 
riormente habían acordado que . 
menzara a cotizarse en el itomS 
mes de Enero. 9 ^ 
0. Alrarez. 
E l C a f é d e 
M a r t e y B e l o n a 
E l antiguo y acreditado café y restaurante "MARTE Y BELO 
NA". 
Situado en Monte y Amistad. 
Ofrece a su distinguida cálentela y a las familias de esta capital 
un completo y variado surtido de selectas golosinae para los días 
de Nochebuena, Pascua, y Afto Nuevo, turrones, mazapanes 
frutas frescas y abrillantadas, f inísimos estuches de bombones, vi-' 
nos y licores de los más afamados que se producen en España y 
Francia, mil quinientos lechones tostaditos a la criolla, dos mil 
pavos y guineas y muchas chucherías más que no detallamos para 
no cansar al lector. 
P r e c i o s r e a j u s t a d o s 
Para cenar sabroso, este año, gastando poco dinero hay que Ir » 
M A R T E Y B E L O N f t . • T 6 I Í . f \ - 1 8 0 6 
"C9766 2d-23. 
A l w i a — \ 
UsSarpilllios de losNIíis Pequeños 
Recomiéndale para larnr • lo» niftoa 
reciennacidoa. Elimina la caspa, y ali-
via la irritación, «ahorne, «arpullidoa, etc. 
Contiena l̂icerina. aceite* vegetalea y la 
cantidad juila que ae neceaita de brea 
de pino. Eate et un jabón excepcional 
para el uio diario, baño y cnampú. 
Pídale a au Boticario 
E L JABON de CONSTANTINE 
PÉRSICO MEDICINAL 
d e B R E A d e P I N O 
Algodón estíptico de Rohland. 25 centavea 
EN TODAS LAS FAKMACIAS. 
J a m á s s e r á C a ñ o s í 
El hombre precavido, que prC" 
sume, que quiere aleiar la vejez y 
que sabe librarse de las canas usando 
A C E I T E K A B U L 
Tónico del cabello, que lo vigorlzi. 
que lo renueva, y que le da su color 
negro intenso, natural. 
No es Pintura 
Se unta con las manos y no !« 
mancha. Con Aceite Kabul, la ju-
ventud vuelve y las canas se van. 
. Se vende cn Bélicas y Seden». 
L o s P o q u i t o s I n d i s p e n s a b l e s . . . 
como se suele decir, para que el ele-
gante quede complacido los tenemos. 
Son estos: magníficas telas de gran 
fantasía, auténticos figurines ingleses 
Y, un cuerpo de expertos cortadores, 
que harán para usted correctos tra-
jes a la medida. 
m 





D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 23 de 1922. 
P A G I N A T R E S 
A C T U A L I D A D 
.ll0c unas Pascuas felices. 
' ra5Ü^ es una flor de l a ve-
P " i ^ e sinül poético es de un 
mut*"- . . ja«^o . nue define de " psicológico, q e efi e e 
jo la alegría: 
alegría es un esfuerzo po-
de la voluntad. Basta querer 
««te 
fi ,.1 destemlUarnos.. 
P i«er esto par» lanza* una 
pasta toer 
carCaja^diclna de la voluntad se h? 
^ "de nioda. ¿Quiere usted dor-
pUefouléralo usted. ¿Necesita us-
vcr0? Quiéralo usted. ¿Desea 
ted ^ V Quiéralo usted. L a vo-
« ^ f ^ ' l a panacea. 
1Ullt rara obtener cuanto «1 alma 
. „ hasta la voluntad. . 
^ ge lo he dicho así a mi cora-
10 p0co entristecido y extenua-
so lo he dicho así, para dar-
^ ^ ^ o r a z í V n me respondió tria-
. ¿Y cómo se las arregla 
^ tener voluntad? 
Polldor. el gracioso payaso de 
• . i ones" , tiene él firme deseo 
e vo reproduzca uno de sus 
Íhistól do Pista que des-pistan a 
cualquiera. 
E1 .'calemho^ ,̂' dloe asi: 
__Conozco una cosa que es mis 
paTdo que el Universo entero. 
Tnnny, <*! enano se le queda mi.-
nndo <ie "abajo a arriba" natural-
M niismo tiempo es más chica 
que la punta de un alfiler. E s a oo-
„ |a (Diño un muerto, y si un vl-
come so muere, y al mismo 
Hjmpo, supera a don Jacinto Be-
btente. 
¿si couclujó Polidor. 
y tonny, pregunta: 
-Jüyc, chico: ¿qué es? 
y Foíidor responde: 
—Nada. 
_.¿C6mo nada?, exclama Tonny 
n no so da ouenta de nada. . . 
—Si, nada—aclara Polidor—. Xada 
p* más grande que el Universo en-
tero. Nada.. . es más chico que la 
punta de un alfiler. Nada. . . come 
nn muerto; y un vivo come na-
da.., se muere; y nada. . . supera 
a Don Jacinto Beuavente. . . 
Benarcnte, que ocupaba en el 
(¡ico la Platea Xo. 35 se puso en-
cendido como una guinda; después 
aplaudió el fino ingenio del clown; 
j en el Intermedio pasó al Escena-
rio para felicitar a "Monsieur" Gui-
llauue, que este es el real nombre 
del festivo artista.. t 
Polidor me decía: — E l chiste le 
ha gastado a Don Jacinto. Usted 
debiera darle mucha publicidad. Se 
lo agradecería a us ted . . . 
i . . ; ya está complacido nuestro 
î enuo amigo. Nada. . . es irreali-
able... 
ihora, como es diciembre, en los 
Pandes países queridos sopla con 
tierta fuerza j á el cierzo helado, 
i Preludia sus sonatas el Invierno t 
«A, calado por las lluvias, prln-
(ipia en verdad a mostrarse incle-
mente. Y Jfaeva York, a su vez, des-
jww, con pesadmhbre, sobre las al-
,as nioles de sus edificios intermi-* 
* los primeros cielos grises. 
Es la hora precisa del regreso. 
1.Uestras "«das mujeres, pálidaa y 
J^idaa, amasadas con rayitos de 
fi' i que salieron mar afuera, en 
^ano ardoroso para deambular 
ttenda en tienda por l a "Quinta 
- L a medicina de U voluntad. 
— U n chiste de Polidor. 
— L a s linda, viajeras regresan. 
Avenida" o por U "Rue de U p ^ » 
retornan a Cuba apr«mradamente, 
ufanas y gráciles dentro de un r ^ 
c o traje-sastre, comprado "chez-Lu-
cUle" y bien c a r g a d de pieles y 
de l luslén. Llena, de la dulce qul-
mera de que a^uí «n la Habana han 
de encontrar también, como en Pa-
rís como en Nuera York, un poco 
de viento, un poco de f r í o . . 
Pero nuestra dársena donde Ja 
piedra, el »lnc y * ard 
nuestro cielo U n y , ^ refulgente 
de luz y de azul, y ^ brl . 
sa, que un sol de fuego caldea, ha-
cen joh Dios! que esta, lindas via-
jeras busquen, con prisa, sin desce-
ñirse ¡claro estál las pieles, y den-
tro de las maletas de cuero, el ofl-
vidado abanico. . . 
Un traje suave y daro, de blusa 
escotada, un fino broal de hilo, las 
libertaría de todo « • calor, que 
las anonada bajo el traje recio y 
la« pieles pomposas. Pero diciem-
bre, ¡es ya inv ierno! . . . y fuera 
cursi retornar, en este mes, tras de 
un viaje a Parfs o a Nueva York, 
sin estos "sultes" de lana y sin e¿-
tas "silver foxerf» qUe las enrojecen 
el cue l lo . . . 
¡Es ya Invierno en é l almana-
que! . . , 
Y l a Habana sigue no obstante 
viviendo en la primavera. Nuestras 
calles, a l recorrerlas, partiendo de 
los muelles, llenos de aceite, col-
man de calor blando el automóvil. 
¡Cómo se angustia entonces, de mo-
mento, la viajera! ¡Con qué pesa-
dumbre contempla estas vías an-
gostan! Loa peatones, vestidos con 
abandono, producen .extrafieza. Se 
siente uno triste, muy triste, mien-
tras el carruaje avanza a lo largo 
de las viejas rúas, donde las aceras 
son muy estrechas y donde los edi-
ficios son muy bajos ¡El recuer-
do de París, de Nueva York, pal-
pita ^e nuevo, bruscamente, dentro 
del c o r a z ó n ! . . . 
Solo que en los parques. . . ¡los ár-
b ofl es tienen todos de nuevo hojas 
verdes! E s un verdor claro, tan ní-
tido que parece lúa. Y los botille-
ros de los Jardines, recio, zafios y 
rudos, mal que le pese a l Invierno, 
arrastran sus carros de mano, donde 
las frescas flores se amontonan. 
Y la viajera entonces, complaci-
da, sonríe. L a s rosas cruzan cérea 
del Packard y del Pierce-Arrow. Su 
perfume tenue ¡cómo debe de tem-
blar, estremecido de horror, a l sen-
tir de pronto, bruscamente, el beso 
grosero de la gasolina! 
Hay verdor en los árboles. Hay 
azul en los c ie los . . . 
E l desasosiego del primer Instan-
te poco a poco se extingue. . . No 
importan ya el lujo, el confort, la 
elegancia de las grandes urbes, ni 
la amplitud de sus avenidas. . . ¡Es 
aquí, en estas calles estrechas, den-
tro de estas casas chatas, donde 
quedó prendido, y prendado, nues-
trb corazón! 
¡El encanto del viaje es siempre 
efímero! 
No le emprenderían nunca nues-
tras lindas veraneantes si supiesen 
que no les iba a ser posible—-en 
este mes precisamente—volver, para 
mostrarles a sus amigas, que no 
pudieron "salir", la •'última moda", 
bien apretada en los baúles inmen-
sos, mientras con nn suspiro ellas 
dicen: — ¡ O h qué lindo, París ! Y 
¡qué movimiento el de Nueva York! 
L . E R A U MARSAL. 
¿ C u á n t o s a ñ o s v i v e 
l a m u y e r c u b a n a ? 
S O R T E O E X T R A O R D I N A R I O 
M u c h a s m u e r e n a e d a d t e m p r a n a 
L a DirecQlóai de la Renta ha 
acordado celebrar el día 11 de Ma-
yo del entrante afio un sorteo ex-
traordUnario que constará de veinte 
mil billetes a cien pesos el entero. 
E l primer premio será de qui-
nientos mil pesos. 
H e r m o s a a c l t í d e l o s e s g r i m i s f a s d e l 
C a s i n o E s p a ñ o l d e l a H a b a 
Desgraciadamente, laji estadísti-
cas, demuestran que un gran por-
centaje de mujeres cubanas, mue-
ren jóvenes, no obstante el hecho 
de qua por muchas razones debie-
ran vivir muchos afios y retener la 
juventud y belleza. Muchaa de ellas 
desaparecen de la vida antes de los 
treinta años, o sea cuando la mu-
jer sana y fuerte está en lo mejor 
de su edad. 
¿Es que la raza es raquítica? 
¡No! Solamente se debe a que se 
desatiende el organismo, que en la 
a enfermedades forzosas que dicta 
la naturaleza. 
L a mujer que periódicamente aufre 
dolores de espalda, Insomnio, des-
ganos, nerviosidad, etc., hará bien 
en tomar CARDUI el Tónico de la 
Mujer, que no solamente aliviará 
esos males, sino que fortalecerá el 
sistema y lo preparará para hacer 
trente a cualquier quebrantamiento. 1 
Entre las buenas costumbres se 
cuenta la de tomar CARDU1 con re-
gularidad. 
Este tónico se fabrica por Chat-
tanooga, Medicine Co.K de Cñatta-
nooga, Tenn. E . U. A. y en cual-
quier botica o droguería. 
Para el Eminente Odon-
tólogo, Dr. E . Fernán-
dez de Castro. 
Haeza, un decir universal, qu» la gra-
titud es carta noble de hidalguía, y de 
mi sentir, sea fe el presente escrito, 
por su labor delicada, científica en gra_ 
do sumo y fuera en un todo del campo 
rutinario y estéril del profesional ama-
nerado: es usted, hoy en Cuba, yo así 
lo concibo y declaro, en la profesión 
dental, de loa únicos que con afán bus-
ca e Inquiere siempre, el mejor método 
y el sistema más moderno; y «l únloo 
qnt ha encontrado la cura eficaz y ter-
minante de la terrible piorrea alveolar. 
No temo declarar con la mayor fir-
meza la cura total, absoluta, por us-
ted llevada a cabo, en mi deshauclada 
boca, a base del procedimiento moderno 
alemán, ain inyección de ninguna clase 
y que gracias a su forma de aplicarlo, 
exqlnaivamcnte suya, ni produce dolo-
res, ni trastornos, ni consecuencia ul-
terior, alguna que entrañe para el pa-
ciente, el menor peligro. 
Desahuciada mi boca por varios den-
tistas, que no cito por el decoro profe-
sional, hoy tengo la alegría inmensa de 
poderla utilizar y en el más perfecto 
estado. 
Gracias, doctor Fernández de Castro, 
y crea que su gabinete de Jesús del 
Monte 358 tendrá siempre e.l más decidi-
do apoyo y la recomendación más fer-
viente de su affmo. s. s. 
r . Slna. 
SI o. Monte. 437, 
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E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Muy felices Pascuas y venturoso a ñ o 1923 deseamos a nues-
tros favorecedores. 
ISalud y buenos negocios a los p e q u e ñ o s comerciantes! 
¡Sa lud y prosperidad a todos los consumidores de productos 
" L A G L O R I A " . 
De todo c o r a z ó n : jfelicidadesI 
P A R A N O C H E B U E N A 
Constantemente estamos sirviendo pedidos a los detallistas los 
art ículos siguientes: 
Turrón de yema. Mazapanes. 
Frutas abrillantadas. Vasitos de jalea. 
Pastas de jalea, naranja, guayaba, etc. 
Frutas del p a í s en a lmíbar . 
E x i j a la marca de " L A G L O R I A " . 
DÓN SEÑEN Y J A C 0 B 1 T 0 
¡ M a ñ a n a es d í a grande! 
M a ñ a n a p o d r á n los lectores regocijarse con las grac ios ímas 
Historietas de Don Sanen y Jacobito. 
Busque la ú l t ima plana del Suplemento Literario. 
E s algo sarcást ico , hilarante " L a Nochebuena de don S e n é n " . 
¡ A reir todos! 
B mas delicioso de los Chocolates 
C O N T R A 
L A D I A R R E A 
CN TODAS SUS FORMAS 
5y í-*. 
' l COlAOlO*»-» 
50 gramo» 
MUESTRAS PARA LOS SRES. MEDICOS 
Agento. S._Vedl», Reine 59, Hobena. 
E V I T E L A 
G R I P P E 
C U R A N D O S U * C A T A R R O 
E N U N D I A 
TOMM X TXEXTO, OTTAJSTO AJTTSS 
E M E R I N 
BARBA. T F ASMA. OI AJI • 
C 9161 lad. S D . 
Los csgrlmtetas del "Casino Espa-
ñol", acaban de tomar una actitud 
realmente hermosa; con ese gesto 
no solamente evitarán un duelo en-
tre el eeñor Mauro Caraacho y el 
señor José Caminero, sino Que aca-
b a / de sentar un precedente que 
evitará consecuencias lamentables en 
la ,mayoría d-s los lances de honor 
que se llevan a efecto por Impericia 
o imprudencia de aquellas personas 
que Intervienen en los mismos. 
Con objeto de que nuestros lecto-
res se den exacta cuenta del paso 
de avance que en el camino de la 
civilización y del progreso han dado 
los esgrimistas del Casino Español, 
publicamos a continuación la hermo-
sa carta que una comisión de los 
mismos acaba de dirigir a las repre-
sentaciones de los señores Camacho 
y Caminero, respectivamente, siendo 
el texto de atnbas idéntico con las 
únicas diferencias de los nombres de 
sug respectivos poderdantes. 
Diciembre 21 de 1922. 
Señores Belisario Alvarez y Pablo 
Villegas. 
Ciudad. 
Muy distinguidos amigos: 
Siendo ustedes los representantes 
de nuestro común amigo el señor 
José Caminero, en el asunto perso-
nal con el señor Mauro Camacho, te-
nemos el gusto de transcribirle a 
continuación la ponencia que se 
aprobó por los alumnos de la Sala 
de Armas del "Casino Español" y 
que es como sigue: 
"Los alumnos de la Sala de Ar-
mas del "Casino Español" de la Ha-
bana, acuerdan que en ningún caso 
y por cuestiones surgidas dentro de,! 
"Casino Español", puedan batirse el 
profesor y el alumno, y que de sur-
gir cualquier problema personal en 
esas condiciones, desearían que los 
Interesados por medio de sus repre-
sentaciones contituyesen un Tribunal 
de honor para que resolviese el 
lance, siendo esta última parte un 
ruego que dirigen en aras de la 
amistad y del afecto." 
Como pueden ver ustede* este 
acuerdo está inspirado en alUm ra-
zones de moral y de compañerismo 
v además en la norma de conducta 
que en todas las salas de armas, de 
Europa se observan por cuanto que 
al surgir diferencias ea una sala 
de armas, bien sea entre el profesor 
v el alumno ó blén entre alumnos 
de la propia sala y por acontecimien-
tos ^urgidos dentro de la misma, lo 
procedente es nombrar un Tribunal 
de Honor que conozca del asunto y 
resuelva eon arreglo los principios 
de justicia y de equidad que cons-
tituyen la base fundamental del có-
digo de honor. 
Por todas estas razones, • Invo-
cando también los vínculos de la 
buena amistad que nos unen a us-
tedes así como a los señores Cami-
nero y Camacho, les rogamos con el 
mayor afecto que no vean en este 
acuerdo ni la más ligera sombra de 
una imposición a la que no tenemos 
dereho y aun teniéndolo Jamás lo 
ejercitaríamos, sino al deseo de sen-
tar un precedente saludable y de óp-
timas ventajas para todos. 
Esperando sea acogida nuestra 
petición en forma satisfactoria, que* 
damos de usi-edes con la maybr con-
sideración, attos. amigos y ss. ss. 
POR L A COMISION COMPUES-
TA POR LOS SEÑORES: Mayor Ge-
neral Alberto Herrera; Enrique Mo-
írales; Emilio Frcyre; Francisco Mo-
rales; y Eduardo Escascna y QuIUSk. 
(Fdo ) Francisco Morales, E m i -
lio Freyre y Eduardo E s cas en a. 
Aunque el "DIARIO D E L A MA-
RINA", inmudable en sus principios 
y doctrinas rechaza el duelo y por 
tanto el Código de Honor que lo re-
glamenta, estima dignó de todo elo-
gio la conducta de log « g r i m i s t a s 
del "Casino Español"; ojalá se am-
pliase el acuerdo de los hidalgos 
esgrimistas, se desterrasen de una 
vez unos lances que nada reparan 
y que pugnan con la Ley, con la 
I justicia y la civilización. 
D r . J . L Y O N 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CIBVJAirO DEI. HOSPITAL ICITNZCX-
pal Kreyrc de Andrade. 
ESPIJOIALISTA EN VIAS UBXHA-
rias y enfermedades venéreas. Cistosco-
pia y cateterismo de loa uréteres. 
ZKVBOOZONSS DE JJEOSAEVANSAK, 
CONSULTAS: DE 10 A 12 V DS 3 A 
5 p. ra., en la calle de Cuba. 69. 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
D E L A F A C U L T A D D E PARTI 
Especialista en la cnrticlfln ra licor 
I elas hemorroides, i ln operaclóa. 
Consultas: de 1 a S p. m., dlarUia 
Corrff*. eaavlma • San Indaleela 
A las nueve de la mañana del 
día 30 del corriente mes, tendrá 
efecto en el Salón de Sesiones de 
esta Compañía el DECIMO T E R -
C E R O sorteo para la amortización 
de CUARENTA BONOS H I P O T E -
CARIOS de dicha Sociedad según 
dispone el Artículo OCTAVO de la 
escritura de su emisión. 
E l importe de los Bonos qae re-
sulten amortizados con el corres-
pondiente CUPON número 29 se-
rán satisfechos desde el día 2 de 
Enero de 1923. Así como también 
el mismo Cupón perteneciente a los 
demás Bonos en circulación. 
Los poseedores de estos Bonos 
deberán proveerse con antelación a 
las mencionadas fechas de las fac-
turas necesarias para la presenta-
ción al cobro de los Cupones res-
pectivos acudiendo a esta Secreta-
ría todos los días hábiles de 8 a 
10 de la mañana. 
Habana, 20 de Diciembre de 1922. 
ANDRES COSTA, 
t á Secretario. 
C9674 alt. 3d-21. 
T O M A N D O E L Z U M O T r a b a j a r á V d . m á s y m e -
D E U V A S . E S P A Ñ O L j o r > c o n m e n o s c a n s a n c i o . 
^ l y i n C T C I F , , S u o r g a n i s m o y s u s n e g o -
1 ^ c i o s s a l d r á n b e n e f i c i a d o s . 
T E N G A A L U M B R A D O E L E C T R I C O C O N L A P L A N T A 
1 D C L C 
(FUNCIONA CON ALCOHOL I G U A L QUE OON LUZ B B I L L A N T E O GASOLINA) 
' n k I ' H n ? t A S B A B A T A Y M E J O R Q U E U S T E D P U E D E O B T E N E R , 1500 C L I E ? : 
EN T r r a T I S F E C H 0 S E N C U B A D I C E N Q U E E L A H O R R O Q U E H A N T E N I D O 
^ U l s í S ? QAJ3TOS D E S U A L U M B R A D O H A P A G A D O E L I M P O R T E D E L A 
^ L ü z - I ) E L O O N O E S U N L U J O ; E S U N A N E C E S I D A D N O S O L O 
M E J O R L U Z , S I N O P O R L A E C O N O M I A Q U E E L L A P R O D U C E . 
P R E C I O S D E S D E $ 3 9 5 . 0 0 
(VEINTIOrNCO MODELOS Y TAMAÑOS) 
L U Z - D B L C O t a m b i é n •TiminiBtrs a au F i n c a , Casa o Estableci-
mianto fuerza m o t m para hacer zunchos trabajos que se ha-
cen aetnahnente a mano. — N u n c a t e n d r á que bombear agua 
porque L U Z - D E L C O «umin l s t ra fuerza para proveer agua bajo 
p r e s i ó n a cualquier parta da l a casa. 
ESOBEBANOS HOY PIDIENDO T O L L E T 0 M-382. 
W a l t e r & C c n d o y a C o . 
A P A S T A D O 2522-1— H A B A N A . O ' E E I L L T 26-28 
A R R O L L A D O 
E l vigilante número 543, M. F r a -
ga, recogió en Paseo de Martí y Ani-
mas y condujo al Primer Centro de 
Socorros a Enrique Hevla y García, 
¡natural de España, de 28 años de 
"edad y vecino de Luyanó 13, donde 
lo asistió el médico de guardia, doc-
tor Maza. Presentaba Hevia una he-
rida en la reg3ón mentoniana, con-
tusión con pérdidas de varios dientes 
en el maxilar superior y fenómenos 
de conmoción cerebral. 
Hevia fué arrollado en el lugar 
donde lo recogió el vigilante Fraga 
por el automóvil número 480, ma-
triculo de Marianao, propiedad del 
señor Juan Montalvo y cuyo chauf-
feur lo era Magdaleno Sánchez y 
Ayala, residente en B y 14, Vedado. 
Dice Hevia que la máquina mar-
chaba con velocidad, alcanzándole al 
tratar de atravesar el paseo de Martí. 
Ignacio Valdés y Quevedo, vecino 
de Santa Amalia y Dolores, Víbora, 
presenció el caso, declarando ante el 
sargento José Argüelies de. la Ter-
cera Estación, que la máquina era 
guiada con mucha velocidad. 
E l licenciado Augusto Saladrigas, 
Juez de Instrucción de la Sección 
Cuarta, acompañó al chauffeur acu-
sado ante la policía, manifestando 
que ayer como a los dos de la tarde 
se le presentó en su domicilio del Ve-
dado, calle C número 256, su herma-
na Elena Saladrigas, acompañada de 
!os sobrinos del declarante Herminia 
Dolores, Gloria y Juanillo Montalvo 
y Saladrigas, quienes le dieron cuen-
ta de lo ocurrido, dfclendo que el 
hecho fué casual y que la máquina! 
iba con poca velocidad. 
E l chauffeur quedó en libertad 
después de ser Instruido de cargos! 
por el Juez de Instrucción de la Sgp-' 
ción Segunda. c j 
L A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J . - P A S C Ü A L - B A L D W 1 N 
Obispo No. 101. Habana 
p 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r » L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
L 
M0HSERRATE No. 4fí CONSULTAS D E 1 A 4f 
Especial para ¡os pobres de 5 j media a 4 
R E G A L O S 
Y a tenemos a la venta la c o l e c c i ó n de objetos m á s com-
pleta que existe, adquiridos recientemente en los principales 
mercados de Europa. 
Todo nuevo, todo art í s t ico , todo barato. 
C A S A B O R B O L L A 
C 0 M P O S T E U , 52 , 5 4 , 5 6 . 
CI529 l'sd-i* 
¿ a s o n r i s a d e u n a hermosa, 
e ¡ aroma de un buen tabaco, 
¡a salsa de un rico m a n j a r , 
y ta delicia y el bouquet de una 
copa de vino 
E L B A T U R R O I 
e « « « d e " E l B¿turro'%ara p r o T ^ L !n' 5 . f 6 l0£ ^UTlor^' ^ E x i m a s Pascuas, l a . 
Ca*taCr„5r Dátiles. Higos ClrnVla^ p« W / , e o09 .fi4"1008 ^ " - ^ e s . MembrilUw. Artílanaa. Nueces. 
JamonrW S i d r a s / L i c o r ^ M Cantábrico de todMi clase., Querts. E m b u t i d ^ ArZ, 
•tto. . L u ^ m b l e f ^ " to . BaUblecimlento. en Cuba. lo. « q a N 
Pico Rioja. y dt^de el Unificante J ^ ^ L n 1^1^^' Í T " ' eI V a ^ o f i M , «i « -
Precie, populares s e r b i a í o m a ^ 0 ^ ^ ^ 7 dei,CI0,0 M09CAÍ^ ' ^ ' Casa Central: Egldo í l j 6parm l0QOa» 
BucursaleB: Aguila 189 y Nep'tuuo 188. 
Teléfonos; A-2026; A-57«e y M-5890 
Servicio rápido y oflcl6Pte dt 0arrafonM % % ̂  ^ ^ ^ ^ ^ 
170.000 OLIBNTB8 BATZSFBOHOS BBOOMUJlíDAN 1*4 LUZ-DELOO 
QUININA E N FORMA SUPERIOR, j 
vl^í,e,ci0 lónico y ^ a n t e del L A -
XATIVO BROMO QUININA ie hac* 
superior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. L a firma de E . W. 
G R 0 V E se halla en cada cajita. 
« x?Í D I A R I 0 D E L A MARI- Q 
o A A lo encuentra usted en O 
Q cualquier población de la O 
RT)ública. n 
o o o o O 0 o « o o o o o o 
I M P O R T A N T E 
M a d e r a s d e l N o r t e y d e l P a í » 
A V E L I N O G O N Z A L E Z 
Antes de comprarlas pidan nuestros precios y n l d r á n r«tr%T ' J -
V i m , 135, T e i e p a f o y a W e " W V - T e l é f c e t A - 2 M 1 
PAGINA C U A T R O D I A R I O D E L A ítÍáRINA Diciembre 23 de 1922. 
A N O 
V e n g a p o r sus juguetes de Ñavidad a la Juguetería mejor surtida de la Habana. Aquí encontrará lo que desee: Automóviles, Muñecas, Pianos, etc., todo l0 
que detallamos a precios verdaderamente reajustados. 
E L B A Z A R C U B A N O . B e l a s c o a í n 1 6 . - T e l é f o n o s A - 6 4 1 8 , A - 6 4 2 5 . ¡ O S E Z A B A L 4 . 
E s t a c a s a e s t a r á a b i e r t a m a ñ a n a D o m i n g o t o d o e l d í a 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S 
V OTRAS NOTICIAS 
V I S I T A D E INSPECCION 
Ayer risitaron los patio» de la 
Estación de Cristina el general Ar-
«hibald Jack, Administrador General 
de los F . C. Unidos, el Jefe de Trá-
fico eefior J . G. Humbert y el Su-
perintendente de la Habana T e r m i -
nal señor Rafael Fernández. 
T R E N A CARDENAS 
Por este tren fueron a Cárdenas: 
Ram6n Burruchaga, Ambrosio Pra-
do, doctor Ernesto J . Castro, José 
Redlndo; Minas: el auxiliar del Su-
perintendente de Tráfico del Distri-
to de la Habana sefior Constantino 
Cano j - su hermano Mario; Jaruco: 
Margarito Simón, Jefe de la Policía 
Municipal; Matanras: Florentino 
Gntiérrea. 
JSL DOCTOR L U I S F E R N A N D E Z 
MARCANB 
Ayer TTegó de Santiago de Cuba 
W doctor Luis Fernández Marcané, 
acompañado de sus familiares. 
E L GOBERNADOR D E CAMAGÜEY 
Ayer fué « Camagüey el coman-
daTite Arturo Prlmelles, Gobernador 
de aquella provincia, al que acom-
pañan su señora y su hija Graz-, 
ziella. .j 
E L SENADOR S I L V A 
Ayer fué a Camagüfly el senador 
Adolfo Sllra. 
ATACADO D E A P E N D I C I T I S 
Ayer llegó de Chaparra el joven 
Guillermo Morales, atacado de apen-
dlcitis. Lo acompaña su esposa y 
otros familiares. Fué trasladado a;' 
la clínica "NúñeE Bustamante", ' 
/ 
T R E N D E PINAR D E L R I O 
P 
Por este tren llrfraron de Conso-
lación del Sur: el Secretario'd.e^aquel 
Ayuntamiento, Céear de la Puente; 
Pinar del Río: Armando HermáJidez, 
L . Alburquerque y famíliareís, Eloí-
na Rubio y familiares, Sílvlno 'Lavín 
y familiares; Los Palacios: F r a n -
cisco Díaz Airona, la señora Arace: 
l i Jackson viuda de Arenad y fami-
liares; Guara Cpor RlncónJ): doctor 
Fél ix Díaz; San Cristóbal:rT>. Pool; 
Alquízar: las señoritas Obdulia Gar-
cía Chacón y Margot Rbsel ló; Puer-
ta, de Golpe: José Solaujttjy San Fe-
lipe: la señorita Clara Nbvoa. 
T R E N A JAGÜEY G R A N D E 
Por este tren fueron Myer a Me-
lena del Sur: Miguel Gfcrcía, <?u hi-
jo Miguel Angrel y su hijUía Ana Ma-
ría; Batabanó: Alfonso Laffitte y 
•n hermana Magdalena,* doctor Al-
herto Jorge; San Felipefc Francisca 
Solert Jagüey Grande: señora An-
gela Loyola de Díaz; Pedroso: He-
llodoro Toledo y familiares. 
T R E N E S ^ ' R E T R A S A D O S f POR A C -
C I D E N T E S 
Ayer ell tren Central—regular de 
viajeros ntómero 2 de íSantiago de 
Cuba—Uegjó a las 8 y 15 en lugar 
de las • y i L 2 por haber; sufrido un 
accidente eBi el patio a e i l a ^ s t a c i ó n 
de Colón all tren extra da mercan-
cías número 282. E l fren • regu-
lar fle viajeros de Carbariéñ llegó 
con dos honas de retraieo por acci-
dente ocurrido al tren 601 en el kiló-
metro 116 entre Manacas y Morda-
zo. En ninguno de esos accidentes 
hubo desgracias personales. 
A TJNA BODA 
Aypr llegaron de Colón las seño-
ritas Juanita y Rlan'ca Secades. que 
vipnon para asistir a la boda de la 
señorita Angelina Otero con el Jo-
ven Andrée de la Portilla, quienes 
anoche, después de sR boda, salieron 
para Matanzas donde pasarán la 
luna de miel. 
T R E N D E SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren llegaron de Ciego 
de Avila' Edel Ferré. Alberto Saca-
baza y familiares, Luis Tarafa (pro-
cede de Lombillo); Santa Clara: 
Doctor Federico Alvarez de la Cam-
pa y Francisco González y señora; 
Holguín: M. Fernández; Central 
Delicias: G. Morales y familiares; 
Matanzas: el senador Manuel Vera 
Verdura, Luis Moreta, Martín Al-
berti, doctor Julio Bernal, doctor 
Jorge López; Central Narcisa: J . 
Fawler; Morón: Medardo y Elíseo 
Jiménez; Chaparra: el Ingeniero 
Carlos Martínez; Placetas: Claudio 
Chávez; Manguito: José Angel Gron-
lier; Macagua: doctor Cuesta; Ca-
magüey: Bernardo Juneo, A. P. Pór-
tela; Colonia Belona: doctor Eduar-
do Alfonso, Oscar Bolívar; Central 
Redención: César Andino; Aguaca-
te: P. Lorenzo; Santiago de Cuba: 
Rodolfo Casáis, José García. Luis 
Rubiales y la niña Li l la DultilT 
Cienfuegos, el representante a' la 
Cámara Oscar Soto; Omaya: Manuel 
Pupo y familiares; Campo Florido: 
Amelia Cafitellanos: Amalia Fernán-
dez Amor y señora Sara Díaz; Jaru-
co: doctor Juan Bruno /-ayas, alcal-
de electo de aquel término; SanctI 
Spíritus: Marcelino Alvarez; Colón: 
Francisco López. 
A U R E L I O A L V A R E Z 
I Ayer regresó de Camagüey a don-
de fué por el sensible fallecimien-
to de su tío y suegro señor Eduar-
dc de la Vega, el .Presidente dM Se-
nado señor Alvarez, acompañado de 
sus familiares. 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren fueron a San Pe-
dro: el telegrafista de aquella esta-
ción Ciro de la Vega, acompañado 
de sus familiares; Holguín: José A. 
Sera, Canciller de la Legación de 
Cuba en Washington; Central Pal-
ma: Juan Goiez; Santiago de Cuba: 
coronel del E . L . Emilio Giró, los 
oficiales del E . N. Enrique Salar-
boun y Miguel Navarro; Santa Clara: 
Santos Suárez de Lillo, doctor Car-
los Toledo, el fiscal de aquella Au-
diencia doctor Recaredo García, 
Emilio San Pedro, electo represen-
tante por aquella provincia, la se-
ñora Fernández de Vandama y fa-
miliares. Bernabé de la Torre y fa-
miliares; Sancti Spíritus: Baltazar 
Moas y familiare*; Cárdenas: Al -
berto Gou Jr. y familiares; el ofi-
cial del E . N. Pastor Rodríguez. Pe-
dro E . Medina y su hija María Silvia, 
Félix Medina, Mr Warton y seño-
ra; Manatí: Pedro Elchegoyen; Ma-
tanzas: Joaquín Báez, la señora 
viuda de Govín, Srta. Marta Roig, la 
eeñora viuda de Bacallao, su hija 
Inés y la Srta. Panchita Gavalda: 
Ijovellanos: Rafael Reyes, jefe de 
j tracción de los Unidos allá; Lizar-
;do Cueto Jr . , GabrK-1 y Clemente 
Gotti; Sagua la Grande: Waldo Ca-
Isanova, Ismael Martínez Medel, A. 
I L . Pratts y eeñora, Ernesto Trápaga, 
[Juan Martín Leiseca, Frank Pérez, 
¡Antonio Rodríguez; Ciego de Avi-
l la : señorita Luciana Andrés. José 
iDaneil; Jaronú: Donato Milanés y 
I familiares; Campo Florido: Graz-
riella Antón de Rabassa y su her-
¡ mano político Ramón Rabassa; Pla-
¡ cetas: José María Tíouco; Jaruco; el 
i doctor Martínez Verdugo, Jefe de 
¡sanidad de aquella localidad; Nuevi-
i tas: Ramón Alvarez y sus hijos Luis 
y Jorge; Morón: Julito y Mercedes 
¡Morales Robélin; Central Rosario: el 
inspector de tracción Ramón García; 
'Aguacate: Sra. Teresa Roca de Fer-
j nández; Camagüey: Manolo llevilla; 
' Remedios: Ibrahim Ramos f fami-
; liares y también a Placetas, señorita 
i Caridad Fernández y Adela> de C á * 
I denas; Baguanos: señora Gizela 
1 Hernández de Sánchez, sus hijoe Ra-
fael, Jorge, Amado, Luica, Lola y 
Alfredo, José Luis Cuba y Gustavo 
Díaz Horta e Ignacia Aballí. 
INSPECCION D E PLANTA 
E L E C T R I C A 
E l señor Luis Revira fué a Cam-
po Florido a inspeccionar la planta 
eléctrica. 
E L A L C A L D E D E MATANZAS 
Ayer tarde'regrefti, a Matanzas el 
señor Francisco Castañeda, alcalde 
de aquella ciudad. 
I N C I D E N T E E N 
U N A F A R M A C I A 
rna pírnona r^spataWe, en el día rt* 
aver, entrft en nna farmacia rto esta 
rinda»! cuvo nombr« nos reservamos 
por ahora, y pldirt un pomito rl« TOpí-
co del Canadá, rara los callos. 
Al colocarlo el dependiente sohre el 
mostrador, el citado caballero lo exa-
iDinA Iltcerament^ y meti^ndosí rápida-
mente la mano en el bolsillo colocf» 
junto al frasco una moneda le plomo 
de «los pesetas. 
—Seflor, esa moneda es falsa—dijo 
el pwlendlente. . . 
—También Ib es el pomo que usted 
me ha traido—contestó 1̂ caballero 
con la mayor impavidez. ;.Se (Igura us-
ted que no conozco el verdadero Tftpico 
d*l Canadá, quo siempre no usado y 
que me arranca de raíz ios callos? No 
T a m p a I n t e r O c e a n S . S . C o . 
("Shore U n e " ) 
Serricio entre Pottngil, Espafl», Africa 
del Norte, Cnba y Estado» trnide» 
OPERATED BY 'TAMPA INTER-
UNITED STATES GOVEKMMEHT 
8TEAMER8 
OCEAN S S Co." 
(Servicio del Mediterrineo) 
, B A R C E L O N A 
Saldrán 
TT S S B S" "West rhafala" Dio. 16 
Id. id "S S-West <'hetac" . Dic. ??. 
Id. id. -S S Minnequa" Knero 10. 
líos, que vo meteré "'a mano en el hol-
'eülo en que eruardo las. monedas legrí-
l tima». (!) 
e s m alt 6 d 7 
hiro el f-lub Habana que celebrar! 
! otra serie con el Santa Clara. 
V A L E N C I A 
U S S B "R S Wosf rhetalaj' Ti'.c. 25 
Id. id. " TVest Chctac" Enen* 7. 
A L I C A N T E 
U S S B "S S Minnoqua" Enero 15. 
La escala de estos vapores depende 
de la carpa que exista. 
(SERVICIO DE PORTUOAX) 
0 P 0 R T 0 
U S S B 'S S rardinla" Enero 5. 
L I S B O A 
T S S B "S S BaujrerttMT Enero S.V 
(SERVICIO DEI, NORTE DE ESPAÑA) 
D I R E C T O R D E L INSTITUTO 
D E BANTIACIO 
CORUÑA 
Ayer tarde regresó a Santiago de 
Cuba el doctor Marcer, Director del 
Instituto de aquella ciudad. 
LOS B O L E T I N E S DE inA Y V U E L T A 
Serán válidos también desde E s -
tación Central los despachados hasta 
ei 31, para regresar el día 3 de Enero. 
'U S S B "S.S Cardonia" Dlc. 30. 
S A N T A N D E R 
1T S S B "S S Cardonia" Enero 18. 
Id. id. "Saugertles" Enero 10. 
B I L B A O 
U S S B "S S Saupprtles" Enero 30. 
L Y K E S B R O S INC. , Lonja 404 al 
8. T e l é f o n o M-6965. Habana. 
UN C A D A V E R F I K TRANSPOR-
TADO V CAMAGUE1Í 
SI F ' E R I X T K X D E N T E D E 1U I KT 
Ayer regresó a Camagüey el señor 
W. Ward, acompañado de familia-
res. \ • 
L a noche del jueves en un coche | 
especial agregado al tren Central | 
fué trasladado a Camagüey el ca-i 
dáver de la virtuosa señora Javiora! 
'de Varona, viuda de Payán, que fa-r 
lleció en el Vedado, 
¡ Acompañando el cadáver hasta la ' 
[Estación Terminal estuvieron varios I 
i amigos, deudos y familiares de la i 
I extinta y hasta Camagüey fueron | 
' Javier de Varona, Melchor Btrnal, 
i doctor Jórge Hortsman y otros fa-
, miliares. 
Agentes Generales para España, Por-
tngral jr Africa del Norte 
"COMPAÑIA MARITÍIMA ESPAiíOI..^ 
BARCELONA, ESPAÑA 
E L B A S E BALli E X E L . I X T E R I ^ R ; s 
Su.v:ríbase al DIARIO DE LA M\-
Ante anoche fué a Santa Clara el | ^INA y anúnciese en el D I A R I O ' D E 
club de ese nombre y ayer tarde lo i LA MARINA 
S A N T A -
- T E R E S A 
Y E L J T A S 
f n o n A S 
INYECCION 
G " GRANDE 
'Cura de 1 a 5 días las 
enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
ES PREVENTIVA 1 
Y CURATIVA 
R O N C A N E Y 
Igual se encuentra en la m á s humilde morada, como en el m á s re-
gio Palacio: icual en la más pobre 'Cantina", que en la m á s lujo-
sa "Barra" . 
R O i V C A i V E V 
J 
C 97S4 ld-23 
C O S E R V A S " A L B C T 
l i jos fetCarlos Albo. - Santón* - España 
M a r c a M u n d i a l 
" F ibrtcM en toda"^la^ribera del Cantábrico. SAXTOÑA, CAX' - . . 
DAJS, L A AREXA^jíiA OORUSA, VÍGO, BERMifiC) Y F U E N -
T E R B A K A . 
B O N I T O 7 ATUN,tQAILAMARES R E L L E N O S , CALAMARES F I -
L E T E S , (p<ir» satíreeas paellas) SARDINAS E N A C E I T E y TO-
MATE y las InimitaWe* SIN ESWÍNA, MARISCOS. F I L E T E D E 
ANCHOAfl. BONITO»FRITO E N E S C A B E C H E y todo lo que el 
Inagotable mar GAÉNTABRICO ¡brinda al mundo, en Pescados y 
íWMarlscos •electos. 
V-- Importadores al^yor maror: Todo •! alto o amerólo de f+re-
\ » fres de esta Isla. 
—w alJ^áetalL ¡ Su todos los establecimientos ds r l -
Teres Man surtidos. 
\ 
•'• taformos, al represorntaate i 
4 F r a n c i s c o T c y V i l a g e l i u 
/ c süs ' Maula, No. 4 2 . Habana. Teléfono A-307Ó 
C3UE3r3tJiLJgai!3ue3MMC3e3E3e^ia¿5,g5E5?5Z5g5E5H^SZ5E?g^^ 
JABON ANTISEPTICO PARA TOCADOR Y BAÑO. ELIMI-
NA L A GRASA DEJANDO L A P I E L T E R S A Y SUAVE. 
E V I T A L A CASPA Y CAIDA D E L CABELLO. 
UNICO JABON L I B R E DE BACTERIAS Y GERMENES ^ 
PERJUDICIALES A L A P I E L 





R E N A I S S A N C E 
( S U C U R S A L ) T H E CINCINNATI SOAP CO. LAMPARILLA, 58. T E L E F O N O M-2402. 
C87Í2 »it. 14d-17. | 
P R E C I O E S P E C I A L E N 
L A A P L A N A D O R A 
Z A P A T O S 
R A S O N E G R O 
D i v e r s o s M o d e l o s 
Vemu^Parij 
Venus París Venus Par»* 
1 "' -</. 
. "'"..I. .1 ""• 1 
i"..'1 j í t S 
i r i ' l i * * * v 
N u e v o s M o d e l o s e n E l e g a n t e s 
C o m b i n a c i o n e s 
P R E C I O S B A R A T I S I M O S 
ABAD1NT Cía. Abadin^1** 
P a r a O f i c i n i s t a s 
3 P E S O S 
L A A P L A N A D O R A 
R E I N A Y B E L A S C O A I N 
m 
5U CASA ^ 1 I M B R E H U L F 
c 9393 
R E Y E S M A G O S 
L A M A Y O R J U G U E T E R Í A D E L M U N D O 
L A Q U E M A 5 B A R A T O V E N D E 
S M I G U E L 5 & • G A L I A f K I O 7 3 • A G U I L A 7 2 
CONTADO ^fA P L A 7 0 & 
A L C O N T A P O Y A 
AflO X C D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 23 ¿e 1922 . 
T R I B U N A L E S 
7 ^ 
E> E L SUPREMO 
^ T O N DEI* E X - S E C R E T A -
ASSO^lTilAClBxNrDA SEÑOR 
. ^ d o eyer sentencia la Sa-
lí11 ^ Criminal del Tribunal Su-
u de 10.^viendo al exsecretarlo 
. ^ í f l e ñ o r Sebastián Gela 
da HaS delito de desobedienaia Itri, de1 Qe e fUé acusado por el ^ ^ o f jmén.z de la Torre. lo*oT ntien se interesó la pena do 
J p a r ^ ^ ' f inhabilitación y . 7 5 pe-






tlDeí d9 conformidad con la peti 
Sltt8rcuSatorla: 
BX I A AÜDIEXOIA 
«rirTONES E L E C T O R A L E S 
LA A U D I E N C I A 
la Sala de lo Civill 7 <J« lo 
^/ io-administrdt lTO de esta 
mtencioeu ^ vIeron eyer tarde la? 
boada. Eduardo Delgado, Domingo 
Komeu. Julián M. RuiZ( Canos Al-
zugaray María Teresa Ruis. José 
Guerra López. Miguel A. Campos. 
Luis A. Alvarez, Lorenzo Erbiü. 
Jorge !^C,os ta ' Manuel Secades 
Antonio Quiñones. Gabriel Picbardo 
Allredo Pórtela. Ramón González 
Parrios, Rogelio piüa, Juan de 
Dios Romero. Adolfo N. Vülavicen-
rio, Josó Elíaa Jiménez, José A 
González Etchegoyen. R. Zaananiilo 
Isidoro Corzo, Alfredo Pórtela. Os-
cer Edreira, Alfredo B. Valdés. Joa-
quín J . Pardo, Salvador García Ra-
mos, Raúl F . Mederos, Lula L No-
vo. Eugenio Taquechel. Andrés An-
gulo Pérez, Manuel R. Salnz, Caye-
tano Socarrás, Arturo García Rulz 
(uigente), Raíael Calzadilia, Agus-
tín Moleón, Angel Fernández Larr i -
naga, Paulino Alrarez, José P. Ga7. 
Teodoro G. de la Cerra. Laura Be-
taucourt, Pedro Herrera Sotolongo, 
Manuel F . Superviene. 
I*rocuradore«t 
P. García, Rota. J . A, Rulz J i -
ménez, Roca, Ozepuera, Puzo, Ma-i 
zón, Reguera, Zalba, l i la. Ferrer,) 
Miranda. 
C e l e b r e s u N o c h e b u e n a 
TOMANDO 
S i d r a G A I T E R O 
E s la que se toma en todos los p a í s e s del plaxiela, por sus 
inalterables cualidades de bebida abundante y digestiva. 
Recomendada par la A C A D E M I A C I E N T I F I C A D E L O N D R E S 
Rienda giectorales siguientes: 
^!s?foo2 del Juzgado de San An-
'de los Baños, establecida por 
^ I r i o Sánchez Borges sobre nuil- iranda, Leanés. Menéndez, B a z ó n / 
GrfHp elecciones celebradas en pri- RouCo, García Ruiz (urgente), Lla- i 
AP noviembre en tod e ios co- rarrajHoiv Vinnr,** 
U N A B U E N A T I N T U R 
DFB£ REUNIR 
C O N D I C I O N E S 
A R A E L P E L O 





H I S P A K i A 
d« C. JolllffB, 1E. »•«"»• PARIS 
TIENE ESTAS VENTAJAS 
~ -1» ir «a-RRA v tod«s buen»» cata». En ffcbcura: Droguería E . SAKKA > 
2d-23 
S s del Término 
Bm de Melena. 




í 0 ^ ' nulidad 
«¿cadas el pn 
¿tableclda por Alfonso Zamo 
de las elecciones 
primero de noviem-
Colegios de Coco Solo 
br< ê  ios Redención número dos, 
J o ü n S . ' y Wa>y únIco d9 dIch0 
^ ^ T d e ? ^ ' ^ ^ ^ Marla-
rflstablecidia por Adriano Medl-
" ronSler sobre nulidad de eleo 
verificadas por Adriano Me-
í González sobre nulidad de 
, ..^«n verificadas en el Colegio 
¿ t ? bardo del Wajav, del re-
5 J , término municipal. 
NOTIFICACIONES 
Rehílón de las personas que tte-
... notificaciones en el día de hoy. 
7 l * Audiencia, Secretaría de lo 
dril 7 de lo coait«ncIoso-«dmlnlstra-
Lio; 
Letrados: 
Francisco Lámelas, Menuel Ta-
R A P I D A S 
L A S I M P R E S I O N E S D E SANOTA 
C L A L S 
TRfiJES H E C H O S 
Para Pascuas y Año Nuevo, com-
pren un traje hecho. Buen corte, 
mejor tela, por úmy poco dinero. 
CAMISAS D E S E D A 
ma, Carraeco, Vázquez, Udaeta, Al-, 
varez. Miró, Pintado M. Benltez, Re-
guera, Daumy, Granados, Radillo, 
Recio. 
Mandatarios y partes: 
Alfredo V. González, Abelardo L a - SI alguna vez, al bondadoso an-
brador, Ernesto Alvarez Romay,' clano, protector y amigo de los nl-
Florencla Abril, Salvador Rodríguez,' ños, se le ocurriese comunicar a un 
E . López, Alfonso Ibaseta, Juan w ! periodista, las impresiones que reci-
Vargas, Fernando G. Teri'che. Julio b® todos los años al visitar la tierra, lo más nuevo. También en Vlcíhy y 
César Molina, Narciso Aldabó, Os- habría de sorprendernos con multi- batista, 
valdo Cardona, Francisco Penábad, tud do observaciones curiosas, que a 
Rafael Vélez, Juan R. Quintana! nosotros se nos escapan. 
Sixto J . Urquiza. Pedro Barrios,! Ante todo, manifestaría «xtrafieza, 
Bartolomé Naa-anjo, Justo Urtiaga.'pcr la facilidad con que, hombres y 
Pedro Barrios, Bartolomé Naranjo, PuebJos varían en un momento de 
J-.isto Urtlaga, Teodoro G. de le Ce- opiniones; sin que para eso le hlcle-
rra, Emilio Batlle y Gómez, Lucre- ra fa,!ta remontar su punto de partid 
cía Vives. Perfecto López. Raúl Ar- ^ a muchos añoa antes, 
güelles. Tomás Alfonso MartelU Aparte de los cambios personales . , . . . _,_ 
Juan A. Rolg. Ramiro Monfort F i - de opinión, que se advierten en los Del mejor casimir ingles, en pin-
líberto F . de Cárdenas, Emiliano V i - políticos, cosa que no asombra a na- ta3 de novedaa, propias para la es-
vó, José M. Jiménez, Joaquín Soca- die, porque, la política se compone tación, a precios que convencen, 
rrás, Ramón M. Gutiérrez, Horten- de claudicaciones, el santo hallaría I **lík ( C A S / l 
fcla Fernández, A r'o'WM-rQ mío Aa 1015 n 1n f.ftr>hn la Miimoni-I 
Juan Ijaumiet, 
Para todos los gustos, vengan a 
verlas, que llevarán alguna. H a y 
C O R B A T A S , T I R A N T E S , C U E -
L L O S , C I N T U R O N E S Y 
PAÑUELOS 
TRAJES A MEDIDA 
Pulgares, Antonio D. Quiñones. 
Agepito Cabrera, que. de 1913 a la fecha, la Human!-' 
Enrique Rodríguez dad ha cambiado de ideakis multitud 
E L B A N Q U E T E D E L O S V I A J A N T E S D E L 
C O M E R C I O 
Se roñe en conocimiento de todos [ Las personas que deseen adherirse ^B 108 wub"*uuiuí» <ju 




San Rafael y San José 
los Tiajafftes del co ercio que se 
hi teñalado para el día 30 de Di-
timbre actual, la celebración del 
banquete en honor del Presidente y 
gecretarlo de la Asociación de Vla-
jutei del Comercio de la Isla de 
Cuba. 
El banquete se servirá en los sa-
¡onea de la Asociación de Dependien-
t«j del Comercio de la Habana. 
de veces, pasanck) del anhelo de paz f 
al afán de la guerra, y de las bando- , 
ras rojas, símbolo de la destrucción 
social, a la camisa negra, emblema, 
a lo que parece, de la felicidad. __________________ 
Verdad es que, en estas mudanzaa, ^atuj-a dignó obsequiar a nuestra 
el eanto se ha beneficiado grande- bfilla le asombrará, como asom-
mente, viendo ahora el camino libre bYa a todo extranjero, la disciplina 
de los obstáculos que antaño le en- (l(3 auestro pueblo, que, con la pasl-
i vidad de un musulmán, se deja lle-
sus cubiertos a las Oficinas de la 
sociedad, Bernaza 3, altos, de 10 
a 12 o de 2 a 6, durante el día y 
de 9 a 10 de la noche, en que se 
reúne la Comisión Organizadora. 
F . F E R N A N D E Z CASTRO. 
Presidente de la Comisión. 
C9700 I0d-21 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
La Directiva de la Compañía en 
lunta celebrada el día de hoy, ha de-
lirado nn dividendo trimestral de 
m j medio por ciento para las Ac-
iones Comunes, y de uno y medio 
por ciento para las Preferidas, a los 
Monistas que lo sean en 23 del 
wrrlente, entendiéndose el trimestre 
<1« primero de octubre al 31 de Di-
citmhre del año actual. 
R e l a m i é n d o s e 
Asi quedan los niños deapoiés de pur-
rársftles con Bombón Punrnnte del Dr. 
Martí, que s« vende en todas las boti-
cas y en »u depósito E l Crisol. Neptu-
no esquina a Manrique. Bombón Pur-
gante del doctor Martí, es un rico bom-
bón de la dulcería, con la purga oculta 
en su fina y delicada crema. Purgar 
.\ los niftoa y contentarlos, alegrándoles, 
sólo sa logra con Bombón Purgante 
del doctor Martí. Purgue siempre a su 
niño y gozará-
alt 1S d 
n í e 
M é z c l a d o c o n a g u a , m a l a 
j l l l l l l l i f - i i ^ ó s m i i b r o b i q i S y i : " 
E n efecto, el "Pére NoeJ" de las var por los caminos más peligro^oí, 
naciones de Europa, y los reyes Ma- sin preguntar adonde va, ni cuando 
gos de España y las naciones que de han de terminar sus angustias, 
ella procedan, le hacían en otro tlem- Mucho mayor será su asombro, si 
po la más encarnizada guerra, ím- se le antoja examinar detenidamen-
pidléndole llevar sus regalos a los ni- te la organización de nuestra Econo-
üos de aquellos países. 1 mía NaNcional, dirigida hoy por com-
Hoy, la competencia casi ha des- patiIotas sujos, que asesoran a 
apirecido; porque el dólar es la n ó t e o s hacendistas, 
moneda más alta que se cotiza en ; Se encontraría con que, esa docan-
los mercados, y el legendario viejo tada Economía Nacional, no existe; 
aiiiericano puede imponer bPji volun- con que no tenemos bancos prop.bs 
tad al mundo Infantil de tedoa los y con que el dinero, se guarda como 
. países. E n nuestro amado país, el eu los tempes de Jacques de Shores, 
Dicho dividendo trimestral se pa- Arbol de Navidad ha triunfado sobre bajo las losas del pavimento, porque 
gará el 31 de Diciembre, por me- el Nacimiento, que era antfis el sím- nada, ni nadie, ofrece suficientes 
dio de check, que se remitirá por bojo de la fiesta; y el viejo de las garantías. 
correo, según costumbre; y los H-, blancas barbas, ocupa ecn las vidrie- Otras muchas cosas podría descu-i 
bros de transferencias sa cerrarán j ras <3e los establecimientos, el lugar brir en este terreno, que, para noso- D O O O O O D O O O O D O O O O 
en 23 del presente mes. ', oUo antes correspondía ^ los magos tros pasan desapercibidas; pero, si el O E l DIARIO D E L A MARI- O 
Habana, 21 de diciembre de 1922 - !^ Oriente. periodista confidente, es hombre de 0 j^A lo encuentra usted en O 
Garlos I . Párraga, Esto se explica, porque el hermoso conciencia, le aconsejará que no se 
Secretarlo. I panorama de que Imaginamos ro- detenga a inspeccionarlas, temiendo 
A C E I T E 
R I C I N O 
DOSIS 
C 9763 
R N A T 1 0 N A L T E L E P H O N E A N D 
T E L E G R A P H C O R P O R A T I O N 
) S 
CORPO RATION 
Por acuerdo de la Junta Directí- i por medio de check, que se remitirá 
^ str ha declarado un dividendo i oor correo, según costumbre; y los 
•••aestral de 1 y medio por 100, pa-i libros de 'transferencias se cerrarán 
1 las acciones de esta Compañía a i en 23 del presente mes. 
^ccionistas que lo sean en 23 I Habana, 21 de diciembre de 1922. 
*r¡Tembre <lel corriente año. José' A. Femándea, 
U'Cho diviJendo trimestral se pa-1 Vicesecretario. 
»r&«l primero de enero próximo, ¡ C-9 763 2 d 22. 
cualquier población de la O 
2 d 22 dea{ia ia Navidad de los países fríos, que, como resultado ¿e investigacío- ^ República. 
no^ impresiona y subyuga, hacién- nea demasiado minuciosas, reciba O O O O O Í Í O O C O C I O C Í C I Q Í J 
dones Imaginar escenas poéticas de proposicaones de participación, que le 
la vida familiar a la luz de una chi- permitan ser más espléndido el año 
menea, que quizás solo existen en próximo con aus protegidos ínfanti-
nuestra fantasía, pero que, nos ha- les, ante cuyo vergonzoso ofrecl-
cen amar la fiesta. miento, el buen anciano, único idea-
Al llegar a nuestro país este año lista puro, que todavía queda en el 
Sancta Claus, se asombrará de mu- mundo, huya espantado de nuestro 
cbas cosas, a pesar de que nada de- país, dejando a nuestros pequeñue-
bería asombrarle ya, tratándose de los sin regalos, durante muchas Na-
cubanos. Aparte de la tradicional vidades. 
perfección de las gracias con que José Cabrnj» y PLANAS. 
R T I t 
d e l a " A s o c i a c i ó m d e C a t ó l i c a s C I l b a M S , , , e x d ü -
s í y a m e n t e p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s . D i r e c t o r : D r . 
J o s é A n t o m o F r e s n o . C u o t a : $ 1 . 5 0 a l m e s 
C e r r o y S a n t a T e r e s a 
T E E F O N O H 6 5 4 
L a C a s a B l a n c a 
L O C E R I A Y F E R R E T E R I A 
OOMO UN? OBSEQUIO especlBÍ a toda persona que presente es-
te anuncio en San Rafael y Maraués González como en Neptu-
no y Amistad le haremoe un descuento de 10 por 10 sobre • ! Imr 
porte de su compra en artículos de pascua como batería de coci-
ne, loza y orístalería y aaí como en artíoulos para regalos y cu-
biertos de mesa. 
634S5 23 y 24 d 
A 
J U G U E T E S 
A como quiera 
U n inmenso surtido encontra-
rá usted en 
M U E B L E S D E O F I C I N A 
A P L A Z O S 
De caoba y de Acero " A l l s l e c r 
M O R G A N & mC A V O Y C a 
Agníar , 84 , entre Obispo y O'ReiHy, 
Avenida de S imón B o l í v a r , antet 
ü i a , 3 3 , f r e n t e a G a l i a n o 
T E L E F O N O A . 4 9 2 4 
R E L O J E S L O H E N G R I N 
SON B U E N O S R E L O J E S 
G A R A N T I Z A D O S . 
T M W D V S HW TODA XMA mSTUSOUtOA 
í 
Pama loe niños no mayores de 14 años, que con mejor letra, escriban las siguientes frase» 
' l e c h e c o n d e n s a d a " L A L E C H E R A , , , s i e m p r e l a m e j o r . , , — 
" C u a n d o V . c o m p r e c h o c o l a t e " P E T E R , " v e a b i e n q u e l e 
d e n T E T E T 
Habrá IB premio», o Beanr 
P R I M E R O : de 1*40.00; SEGUNDO: de $25.00; T E R C E R O : de flO.OO. 
12 premios, consistiendo cada uno en. un m&gnlfioo paquete de chooolato ' T E T E R " . 
Las frases antes dichas deben escribirse detrás de una etiqueta de chocolate " P E -
T E R " . Deberá mencionarse el nombre, dirección y colegio donde el nlfi<y concursante se ha-
ya educado. 
E l Concurso se cerrará el 25 de Diciembre y él resultado se publicará el día B de ©m 
ro en loa periódico*. 
S I R V A N S E D I R I G I R IíAS O O X T E S T A d O J T E S A 
C o n c u r s o C a l i g r á f i c o d e L A L E C H E R A 
C T R E I L L Y , 6 H A B A N A 
J l 
F O L L E T I N 
^ J - MARYAN 
" Á M E L A S " 
TRADUCCION DE 
«ARIA DE E C H A R R I 
^ o . 9j !" llbrerl* "Academia*, 
bajos d, Payret.) 
J í ^ ^ e u t\ !9 r ^ e n t í ¡ , " J n 
K ? > Por i0SOledf(1 moral en la 
lente no 1 no le tocaba 
• ^ . S l ^ ^ 3 ¡ d e r a -
rtei^^eme T u 16 
K S 0 ^ p i a conaider
h C Í 9 * el c/ft rfPe,itlno. 
hernf.1 doctor ™ ™ 
J». 8efiora h r,blbllot«ca8 y «n 
f S ^ r ^ ^ ^ e l y acosíam 
S h ^ ^ u e l 1 ^ y Alberto sus 
t ^ ^ ^ n t i ^ P ^ a e el doc-
h S Ü * «tt tía „; 61 11,60 «ró de 
I co»tu^qu* 99 disponía a 
qaa btlflca. 
rías los partes de boda y de nacimien-
to . 
'Su tía se echó a reír. 
¡Vaya, vaya!—exclamó;—pare-
ce que la curiosidad, defecto que só-
lo se atribuye a las mujeres, te do-
mina también a ti, sobrlnlto. 
Fuóse a un cofre antiguo, plaquea-
do de cobre, adornado de clavos de 
aoero y cobre, y lo abrió. 
Dentro se veían muchos papeles 
de distintas formas, cuidadosamente 
alineados. 
—Aquí están loe matrimonios, los 
nacimientos, defunciones, y allí las 
profesiones religiosas, primeras mi-
s a s . . . De esta manera estoy al co- ¡ 
rriente de todo-
Examinó primeramente los partes 
de boda y sacó una tarjeta que decía: | 
" E l teniente Renato de Partberoys 
de la Dormelaye, de l . . . de dragones,, 
tiene el honor de participar a V. su' 
efectuado enlace con la señorita Ma-
ría Clara de Torféu." 
Sobre la misma hoja, enfrente de 
las anteriores lineas, idéntica fórmu-
la un tanto modificada. 
" E l Barón y la Baronesa de Bé-
hora tiene el honor de participar a V. 
el efetuado enla ce de su sobrina Ma-
ría Clara de Torféu con el teniente 
Renato de Partberoys de la Bormela-
ye de l . . . de dragones." 
—Me gusta mucho el nombre de 
María Clara; me da como una im-
presión de franqueza y luz—dijo A l -
berto con reposado acento. 
—^iQué absurdo eres!—dijo la se-
ñora de S^avely, en tanto que el doc-
tor sa sonreía silenciosomente. 
— ¿ L a has visto alguna vez, tía? 
— ¿ A quién? ¿A la señora de Par-
tberoys? Si, asistí a su matrimonio; 
fuimos tu tío y yo. No resultó muy 
alegre, te advierto. Yo lleve a Rena-
to al altar. ¡Suponte si estaría fal-
to de parientes para adjudicar el 
papel de" maijre a una mujer de vein-
tinueve años! Pues, ¿y el la?. .-No 
tenía sino primos muy lejanos. Sa-
lló del convento para ir a la iglesia, 
y, dicho sea sin ofender a las monji-
tas, llevaba muy mal colocado el ra-
mo y muy fachamente plisada la fal-
da. . . E l primo era un hipocondría-
co, que había ido a regañadientes a 
Parle, y su mujer no se dignó ocupar-
se de n a d a . . . E l almuerzo fué en el 
hotel. . . en el hotel, repitió la seño-
ra de Suavely con verdadero horror 
E n una habitación cualquiera, donde 
oentenares da recién casados habían 
comido antes que ellos, con cucharas 
r-erraedores usados. . . Podrán decir-
me que soy provh^ia l . . . si, lo soy 
y me vanaglorio de *Ilo, y de vivir en 
casa propia. . . en la «ue me casó No 
digo yo que el "menú" íuese malo 
no; era bueno, pero hubiera preferi-
do un potage en una casa mía 
—Probablemente q-afi Renato y 
María Clara lo hubieran preferido 
t a m b i é n . . . — d i j o serenamente el 
doctor.—Pro,1 tu misma acabas de 
confesarlo, nuestra prima no tenía ni 
casa, ni parientes afectuosos que la 
quisieran recibir en la suya. 
— E n fin, resultó la cosa lamenta-
ble—continuó su mujer, evocando re-
cuerdos más para ella que en bene-
ficio del muchachito, que la escu-
chaba atentamente.—No pude por 
menos de pensar que se casaban bajo 
muy tristes auspicios. 
—No estoy conforme—.interrum-
pió el doctor—Eran los dos Jóvenes, 
ricos, guapos; se q u e r í a n . . . No veo 
| en qué él haber almorzado en un ho-
: tel podía influir en su suerte futu-
ra. 
—Sé lo que me digo . . . Además 
el tiempo me ha dado la razón. 
—¿Hubiera podido evitar las en-
fermedades si la camida se hubiese 
dado en el castillo o en otra man-
sión familiar? 
La señora Suavely, miró un tanto 
desdeñosamente a su marido, y si-
guió ojeando los partes de nacimien-
to. 
— ¿ N o han venido nujica al castí-
Uo?—preguntó Alberto, que aunque 
se sabía perfectamente la historia 
de lo ocurrido, gustaba como todos 
loe ni lias, de oírla repetir. 
—Nunca. Pasaron el Invierno en 
Italia; a su regraao se detuvieron en 
Suiza, y se encontraron tan a gusto, 
que allí se quedaron hasta que so-
brevino la misteriosa enfermedad. 
E l doctor lanzó una mirada des-
contenta al rostro de su sobrino en 
el qua se reflejaba el Interés con que 
escuchaba el relato, y seguidamente, 
encarándose con su mujer, la dijo: 
—Querida m í a / colocas un miste-
rio allí donde no hay ni la sombra de 
él; una congestión pulmonar compli-
cada con una fiebre cerebral es una 
cosa de lo más usual y ordinaria. 
—¿También te parece muy usual y 
i corriente que, con la intimidad que 
existía entre Renato y tú, no te l la-
masen para asistirles? 
— ¡ A mi! Paro hIJa rala, yo soy un 
doctor rfiás bien t e ó r i c o . . . ; no cui-
do sino las pequeneces de gentes de-
masiados pobres para pagar un mé-
dico de fama, y por mucho cariño 
que Renato me tenga, no se pujío 
ocurrir el pedirme un consejo como 
médico. 
—Sin embargo, a otras se los has 
dado , y con éxito para el enfermo. 
—Olvidas que en ega momento A l -
berto estaba malo, y Renato lo sabía | 
L a mirada del niño se hizo más 
expresiva y su mano delgaducha apre-
tó la de su tio. Este le devolvió el 
apretón con cariño y cambió de con-
vereaclón ( 
— ¿ H a s encontrado lo que bu«ca-i 
bas Eliea? / 
| — E n seguida. Cada vea que abró 
I este cofre me extasío entre mis re-
1 cuerdos. . . Este lado es un vardado-
i ro cementerio. L a historia entera de 
' la provincia se encierra a q u í . . . Un 
'• libro de armas de B r e t a ñ a . . . — a f i a -
1 dló con alguna vanidad,—y con casi 
todos ellos estamos emparentados. 
—Más bien considerarla yo tu co-
fre como una especie de predicador, 
que nos dica la nada de los goces hu-
manos y hasta do los nombres más 
esclarecidos do la provincia. 
— á q u í lo tengo—dijo la sefiora de 
Spavely cogiendo una cartulina tim-
brada de oro-
" E l teniente de Paxheroys de la 
i Dormelaye y su majer tienen la ele-
gría de participar a usted el naci-
miento de sus hijas María Clara Re-
nata y María Renata Clara, lo. de 
¡mayo de 19 . . Cornova (Italia)." 
Alberto tomó la cartulina, que es-
taba un poco amarillenta, y miró 
nrabos nombres con una atención ex-
traordinaria, 
— ¿ Y no sabéis si se parecen 
' si son guapas? 
1 —No. Tu tío supo, varios meses' 
después, que su primo había estado 
enfermo y habla tenido que operarse 
en una ciudad, Frlburgo. Lausane. 
Zurlch, no sé bien, y que la salud de 
su mujer habíase resentido comple-
tamente por los malos ratos sufridos 
y necesitaba una larga temporada en 
el extranjero, por lo cual presentaba 
su dimisión. 
— ¿ Y no volvieron a FranciaT 
—Una vez, creo, para hacer en la 
frontera su servicio como reservista. 
— i Q u é agradable debe ser tener 
un hermano o una hermanal—dijo 
i Alberto • ^nsatlvamente. 
—Pro....o tendrán tus primitas «n 
el castilo. 
—No son primas mías por desgra-
cia, y además tan pequeñas para m í . . 
Sin embargo, tengo vivos deseos dé 
verlas ¿Cuando llegan? 
—Dentro do un mes, si está la ca-
! sa habitable. 
E l doctor había colocado en la me-
sa un pliego de papel, sobre el cual 
se puso a escribir Su mujer tomó su 
labor. Alberto su "libro, y reinó el si-
lencio hasla que el doctor hubo con-
cluido sa carta; entonces levantó la 
vista y pareció buscar algo. 
—¿Ttenes las señas, Elisa? 
Su mujer se puso en pie, tomó un 
cuaderno y abrió en la página mar-
cada con la P. 
No las has puesto. No veo ningún 
Parttheroys por aquí. 
—Busca en la D; Renato es más 
conocido allí por de la Dormelaye 
— E s p e r a . . . 81 . . . Munich . . . Ho. 
tel inglatiarra. Vaya una erU-avagan-
cla, Pab lo . . . Siempre ge apellida-
ron Partheroys lo primero, y ahora, 
d« repente toman otro nombra 
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L O D E L DIA 
Un sábado animado. 
Bodas, fiestas, e s p e c t á c u l o s . . . 
Entre las fiestas, las del Casino y 
Hotel Almendarés, a las que dedico 
atención especial en la página in-
mediata. 
E l Plaza también de fiesta. 
Y el Sevilla lo mismo. 
Noche americana es la de boy en 
el elegante hotel de la calle de Tro-
cadero. 
De los teatroe, en primer término, 
«1 Principal de la Comedia, donde 
va de nuevo a escena Agaplto se di-
vierte, obra chistosa, graciosísima, 
que anoche en su estreno gustó ex-
traordinariamente. 
Con Agapito se divierte será la 
función de la tarde, a las 4 y me-
dia, reservándose para la noche E l 
genio alegre, con que hace su debut 
el simpático actor Alejandro Maxi-
mino en el coliseo de la calle de 
Animas. 
Matinéo mafiana con Marlanela, 
por Mimí Aguglia, a la que admi-
raremos el martes en Malía, famoso 
drama siciliano que con el titulo de 
Hechizo ha sido vertido a nuestra 
escena. 
E l Circo, 
E l gran Circo Pubillones. 
Habrá matlnée boy a las 3, asis-
tiendo los niñps de la Beneficencia, 
invitados especialmente por Geral-
dine. 
L a función nocturna, con un pro-
grama excelente, dará comienzo a 
la hora de costumbre. 
Ultimad matlnees mañana. 
Dedicadas a los niños. 
E n ambas, lo mismo la de las 2 
que la de las 4, obsequiará la em-
presa a los muchachos con Juguetes 
y bombones. 
De la Quiroga. 
Finaliza la temporada. 
E l martes será la última función, 
emoarcando al siguiente día, rumbo 
a Méjico, la Compañía Argentina. 
Habrá tanda vespertina hoy a las 
4 en punto, representándose L a fa-
iu i Ha do mi sastre, obra diverti-
dísima. 
Por la noche, ¡Maridlto m í o . . . I t 
preciosa comedia que tanta hilari-
dad produjo la noche del benefi-
cio de Camila Quiroga en su primer 
acto, lleno ¿le cnistes y pródigo en 
situaciones cómicas^y en intrigas di-
vertidas. 
Capitolio, y 
E s día de móda. 
L a Compañía de Vllches, poaesló-
nada del simpático coliseo, pondrá 
en escena E l corazón manda en la 
tanda elegante de la tarde. 
Va también por Ja noche. , 
A las 9. 
E n Campoamor la tanda favori-
ta de los sábados, la ultima de la 
tai de, exhibiéndose la* hermosa cin-
;a titulada Bajo dos banderas, por 
Prjscllla Dean. 
;Quó más boy? 
Albertos lo* tres rrot'*ones. 
L a animación nutartkl de los s i 
uados, desde \ C B 2 de ifi tarde, en la 
KxiKelcíón Comercia-, 
Y Habana Park. 
Con grandes atractivos. 
J S L T E M A D E M O V 
P A Ñ U E L O S P A I A C A B A L L E R O 
Los estilos ¿e pañuelos que 
pasamos a detallar, son los últi-
mamente recibidos y correspon-
den a la mejor e x p r e s i ó n de 
la moda. Por tanto e s t á n muy 
indicados para regalos, especial-
mente a las personas refinadas 
que gustan del art ículo realmen-
te elegante. 
V E N T A E S P E C I A L 
DE OBJETOS P E A R T E 
A n t e s d e l B a l a n c e A n u a l 
Estamos liquidando todos loa objotos que actualmente exhi-
bimos en nuestro gran salón de la cali* San Miguel (entrada 
por Galiano) a precios sorprendf-ntes. 
Esta "Venta Especial" será por corto tiempo y no debe us-
ted dejar de visitarla. 
Hay Infinidad de estatuas en bronca y mármol, columnas. Ja-
rrones, gran variedad de artículos do porcelana, bronce, crista-
lería, platería, lámparas para sala y da sobremesa. Juegos ta-
pizados, mueblecltoa de arte y otros muchos objetos, tanto pa-
ra adorno eomo de uso práctico. 
Invitamos a usted igualmente para que admire las últimas 
novedades que estamos recibiendo d9 Europa, las que expone-
mos mu loe salonea de O allano, 
" L a C a s a Q u i n t a n a , r 
CWEtetfl T4-Tt« San Miguel 4& 
P a ñ u e l o s de hilo, blancos, 
con originales iniciales, a $4 .25 
y $5 .50 la caja de media docena. 
De hilo, blancos, con ribetes de color, el ribete estrecho se-
g ú n la moda, a $ 9 . 0 0 la media docena. 
De hilo, blancos, con dobladillo y dibujo de color, gran 
variedad de estilos, a $ 7 . 0 0 . $ 1 0 . 0 0 . $10 .50 . $ 1 1 . 0 0 . 
$ 1 3 3 0 . $14 .50 . $ 1 5 . 5 0 y $ 1 6 . 0 0 . la media docena. 
De hilo, fondo de color y ribetes blancos, a $8 .50 . 
( S U A O T O O H E S tífc M A L L A BE S E P A 
E n los colores: s a l m ó n , champagne, azul marino, azul 
rey. topo, gris, solferino, rosa, cielo, fresa claro y oscuro, 
marfil, m a í z , "brown", "fuchasia", jadc , vino, verde esmeral-
da, "beige" dos tonos, grana, negro y blanco, a $2 .95 . 
Su lindo b e b é se lo retratarán bien en la fotografd 
• P I Ñ E I R O 
Sucesor de Colominas y Co. S A N R A F A E L . 3 2 . Hacemos 
retratos y postales a precios muy reducidos. 
U N A B O D A 
Clara r>oro«»o v 
Juan Manuel Malo. 
Anoche, en la casa Oquendo 120, 
se celebró la boda de la simpática 
seQorlta Clara Doreste y el caballe-
roÉO Joven Juan Manuel Malo. L a 
ce:emonia religiosa se llevó a cabo 
ante un altar artisticanieuie au-
nado con flores y palmas, oficiand 
el Rdo. P. Blázquez, de la £atedra 
Fueron padrinos la señora Em^ 
rita de la Pefia, madre do la novl. 
y el señor Wenceslao de la Peña 
tío de la novia. 
Fungieron de testigos en la cere 
monla religiosa por la novia lo 
.señores Cesáreo Pórez Serantes y Jo-
sé Quintana y por el novio el señor 
Romualdo Alonso y el Comandantr 
de la Policía Nacional señor Juan 
Boullosa. 
Fué una ceremonia sencilla, perc 
en la que se cifraba la felicidad dt 
dos almas que se aman. 
L a novia, elegantemente atavledf. 
parecía evocar con suvfraje blanco, a 
la virtud. E l ramo de boda y torna-
boda fué confeccionado por el acre 
ditado Jardín E l Encanto y eran 
un aJarde de buen gusto. 
Que la felicidad sea la eterna 
compañera de tan enamorada pareja, 
son nuestros más fervientes deseos 
E S U N C A M P E O N 
E l hombre que prevea, qu« Bab« bii-
mar fuerzas en vea de restarlas, es un 
campeón en la vida Quien pierde ener-
gías 7 no las repone es un vencido. Pil-
doras VItalInaa. reponen las fuerzas 
desgastadas, derrochadaa Fia ce vigoro-
sos a los hombres débiles, fortalece al 
debilitado y mantiene siempre, fuerte 
y vigoroso al que las toma, como si 
fuera Joven. Se vende en todas las bo-
ticas y en su deposito E l Crisol, Neptu-
no y Manrique. 
S E R A N F E L I C E S 
Los maridos que sufran mil Imper-
tinencias de sus mujeres, consecuedcia 
.de sus nervios, pueden volver al goce 
'de la dicha, dándoles Elíxir Antinarvlo-
íso del Dr. Vornezobre, que todas las 
boticas, y su depósito Neptuno, 91, ven-
|den. Los nervios alterados, el mal hu-
mor y la desgracia se alejan de los 
hogares, cuando la esposa majadera to-
ma Elixir Antlnervioso del Dr. V>rne-
zobre. Déselo a la suya y la verá, con-
tenta. 
ti 
E l D o s d e M a y o 
J O Y E R I A 
Felicita a sus amigos y al pu-
blico d e s e á n d o l e s 
F E L I C E S P A S C U A S 
G O N Z A L E Z Y C U E T O 
Angeles, 9. 
99 
Obsequio de Pascuas 
Con motivo de las próximas 
tiestas de Navidad y pasar el 
Balance Anual y queriendo 
contribuir a que nuestra clien-
tela y público en general ob-
tenga por poco dinero más can-
tidad y mejor clase de artícu-
los, hicimos una rebaja consi-
derable en toda la existencia d* 
Tejidos, Sedería y Confeccio-
nes. 
VESTIDOS D E LANA T B17DA. 
Modelos originales. 
CAPAS D E SEDA Y LANA coa 
forro y flecos. 
SEDAS de todas clases y coló-
T6S 
E N C A J E S Y B R O D B R I de 
Blonda española. 
MEDIAS D E SEDA desde «0 
cts. basta $4-00 par; en todos 
colores. 
E C H A R P E S franceses en - Piel 
Armiño a 113.99. 
Visítenos y participará del ob-
sequio. A 
" L a E p o c a " 
NEPTUNO Y SAN NICOLAS 
09716 alt. 2d-21. 
V Id-
En los Exámenes 
efectuados en el Coneervatorio "Si-
tardó", obtuvieron la nota de "So-
brecalientes por Mayoría" en el 2o. 
Año de Solfeo y Plano las simpáti-
ca? señoritas Luz Marina y Candela-
ria Herrera y Serpa, y también obtu-
vo la nota de Sobresaliente por Ma-
yoría en el tercer año de Piano la 
Inteligente señorita Estela Guarda-
do González. 
Felicitamos a tan aventajadas 
alumnas y por el esfuerzo realizado 
por su profesora la distinguida seño-
rita Adolfina Novo Fernández, quien 
debe sentirse satisfecha por los re-
petidos triunfos de sus alumnas. 
63521 / 23 d 
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O E l DIARIO D E L A MAHI- O 
O NA lu encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O República. « 
l a G a s a G r a i w 
V e a 'a, 
¡ ¿ N A V I D A D ! ! 
T u r r o n e s l e g í t i m o s de J i j o n a , A l i c a n t e 
F r u t a s , i m p o r t a d o s d i r e c t a m e n t e . 
C o n s e r v a s de a v e s , f r u t a s y f i a m b r e s . 
S e l e c t o s v i n o s , l i c o r e s y C h a m p a g n e s . Todos de 
r e n o m b r a d a s m a r c a s . 
C a p r i c h o s o s y e l e g a n t e s e s t u c h e s de bombones, 
p r o p i o s p a r a r e g a l o s . M a r r ó n Q a c é , y F r u t a s Abri-
U a n t a d a s d e P a r í s 
P e ñ a , G á n d a r a y 6 o ; 
1 G U 1 L A Y S A N J O S E 
T E L E F O N O S A - 8 6 S 4 y M - 4 0 1 0 
H A B A N A 
MAmiLI.OSO KFPETIÜOR Dr'oiSCOS FÜNOfiWlr.flí 
HiPirt HASTA jO VFCES CUAIQUIKH FIFA'.. 
PRFCIÜ .¿ 1 25 GIRO P0SÍM 
T E X I D O R - G O M P A N Y LÍMITED 
MÜ^AI. l A .7. HABANA 
r 
P A R A C E L E B R A R L A S P A S C U A S 
Le proporcionamos a usted el más completo surtido de VIVE-
R E S F R E S C O S á precios económicos. 
Y para evitar indigestiones compre 
P A N I N T E G R A L 
Fabricado higiénicamente para personas delicadas 
P a n a d e r í a o V í v e r e s " L f l G U f l R D I f l " 
Angeles 7 Estrella. Teléfono A-2022, 
C 9732 
C923C alt B d 5 C92U alt 5 d 5 
1 1 9 2 3 ! f l í í o n u e v o , m ú s i c a n u e v a 
Acabamos de recibir los úl t imos é x i t o s e n música bai-
lable en rollos " M E L O D E E " 
J A P O N E S E MONN. ( L u n a Japonesa.) 
( E l Fox m á s bonito de la temporada.) 
G E O R G E T T E . 
(Muy popular.) 
Y A N K E E D O O D L E B L U E S . 
( E l F o x de m á s resonancia en los Cabarets New^ 
yorquinos.-
T O - M O R R O W . 
(De los Ziegfeld Follies 1922 
R O M A N Y L O V E . 
( F o x de delicadas m e l o d í a s . 
R U F F E N R E D Y . 
( E l Fox de ritmo especial para los fanát i cos de 
este popular baile.-
" U N I V E R S A L MUSIC & C O M M E R C I A L C O . " 
J C a j 8 o m b o n e r a „ 
OAispo / J ? 
E l 2 3 de Diciembre, se inaugurará " L A B O M B O N E R A " , en Obispo, 137, al lado de " L a Moder-
na Poesía**, con el m á s exquisito surtido de bombones y chocolates recibidos directamente de * 
las fábricas Cailler, Kohler, Nes t l é Peter y otras de Suiza. Quien nos visite quedará complacido. 
E . M. A L O N S O . 
S3080 
f 
D e s p u é s de u n a buena cena, 
h a y que c o n t a r con nosotros. 
Se impone el buen papel h ig ién ico "Nacional**. 
Toallas de papel. Papel de inodoro y Servilletas. 
G O N Z A L E Z Y M A R T I 
Concha, 3 - K : Teléfono 1-3209. 
'23, 24 7 25 4 
N a v i d a d 
ADORNOS P A R A E l i A R B O L . 
Curiosidades en juguetes y artícn'os para hacer regalos. 
L A S E C C I O N H . 
BELASCOA1N 32 ¿ j 
entre San Rafael y San 311 guel Teléfonos A-468a 7 A' , 
c 9728 
--r=̂ =̂ŝ =̂  
P A R A N O C H E B U E N A Y P A S C U A S 
B O M B E R O " 
G A L I A N O , Í 2 0 . - T E L F . A - 4 0 7 6 
Tiene lo mejor, lo más rico en golosinas. Todo fresco y a pre-
cios razonables. Nueces, de las mejores; avellanas, ídem tos-
tadas; piñones; almendras. Idem tostadas; pasas a granel y en 
estuches; dáti les; higos; membrillo, blanco y rosado: castañas; 
Jamoncitos en dulce; queso gruyere, almendra, creiaA, en lata 
y qaesitos crema; pacanas, coquitos del Brasil; vinos de mesa, 
de tocias clases; sidras; ehampagne do la viuda; Chartreuse; 
cremas de cognac cacao, triple sec, mienta y gnayabina; conser-
vas de todas clases; Mazapán de Cádiz, a 60 centavos libra. Dul-
ces finos a SO centavos libra. 
No olvidepara su cena el exquisito 
C A F E de E L BOMBERO 
Háganos hoy su pedido. Será bien servida. 
TURROJOM LJDOnTMOS DB T E M A , JIJONA T AUTOAlfTK. 
PARA L A S PASCUAS OFRECEME 
D E 
Há m ESPLENDIDO & 
c t 7 0 « 
Xt 11 X4.-U 
V E S T I D O S Y S O M B R E R O ^ 
Propios para comidas y baile. P;..a regalos B^ls!*' ^ f r » » ^ 
nlcos, Pañuelos do Encajes legítimos y Juegos ae » 
F E L I Z A Ñ O N U E V O 
S A R A H e t R E I N E 
Prado 100. L a casa predilecta de las damas 
S A N A T O R I O D E L D r . . — , > . 
P a n l e ñ e r a s exc lutÍTamente . E n f e r m é a des » ^ S J S 3*** 
GnABtbacM, calle Barreto. Na. 6 2 , Mormt* J con*»" 
t l f i O X C 
P A G I N i S I E T E 
a " 
H A B A N E R A S 
GRAN F I E S T A D E CARIDAD 
Diciembre 23 de 1922 D I A R I O D E L A MARINA 
s de 
Abri. 
• o , 
„„ fin banéílco. • Y el clou d« la íleeta. 
Coo n° dQ grandes atractivos. Una opereta Japonesa. 
r 0 f W á 1» üasta teatral del . Se t ^ J a Mlng Toy y es nn arre-
Mi a^So. en las toras dy la tar- g\o hábilmente preparado y de gran-
^ ^ r í S í a d a por elemen'os d i s ides efectos escénicos, fruto de la 
i*- ^ de 1» sociodad habanera.. colaboración de señoritas tan distln-
iW^lí l ibrar* en la Comedia para guldas como Luisa Carlota y Margot 
^ , mis productos a los pobres Fárraga, Conchita y María Teresa 
Coníerenc^s de San ^ C ^ i f i e y r » , María Lui'sa Arellano, Baby 
laf-.,,i del V&dado. y también Kindelán y Elena Lobo. 
Gustavo* Sánchez Galarraga, nues-
tro poeta, es responsable de una par-
d0 Í S é r al sosttnimienLí d'> 11 
p»r« que al abrigo de la .gle-
•roelarre"ujal de esa barriada, se te del libreto de Nlng Toy y de la 
»ia Parr gratuitamente numerosos; dirección artística de la misma. 
«iocaQ Toman parte principal en su repre-
nlfl1-5- .mero Inicial del programa es sentación las señoritas Lollta Guiral 
4 ° un cuarüto do hora ln- Yuyü Martínez v T^via vrnntoi -»< 
d ^ ¡ f f o por la 8efiorita Aguedita como los jóver W**̂* v el Joveni PepíI1 Qonzález PePÍn González Etchegoyen y Agua 
í ^ l ^ ^ h o J a n d é e , a continuación. 
: ú y Lol  Mu al así
i nes Nicolás Azcárato, 
Un "Atarán linda» niñas de diez a 
& e S i » 
d0c?,<. nombres? 
María Teresa Mendoza. 










María Josefa Carrillo. 
Después, una fantasía que con el 
tín Batista 
Los demás papeles serán desem-
peñados por las señoritas Aguedlta 
Azcárate, Qrazlella Párraga, Nina 
Martínez Armand, Josefina Mendoza, 
Grace Pantfn, Rosario Arellano, Ofe-
lia Larrea, Perlita Fowler, Gloria VI-
Ualón, Julita Arellano, Nena Rome-
ro, Mantua Morales, Lllliam Mede-
roa. Chana ViUalón, Conchita Mora-
les, Josefina Martínez Armand, Ma-
tilde Ponce, Grazlella Heydrlch y Sil-
vía Párraga. 
E n la interpretación de Mlng Toy 
figurarán también los jóvenes Gas-
par Betancourt, Vicente Valdés Ro-
dríguez, Francisco Arango Romero, 
Ignacio Mendoza, 
£ 1 c o n c o r s o d e " E í E n c a n t o " 
S a l u t a c i ó n 
P a s c u a l 
He aquí—¡por fin!—las bases ce 
que venimos hablando desde hace va-
rios días: 
B A S E S P A R A E L CONCURSO " E L 
E S P I R I T U D E L A V I D R I E R A " 
, Eugenio Batista, 
Htulo de I'as novias pasadas ha es- Carlos Párraga, Alfredo Belt, Mario 
¡rito expresamente -para esta fiesta Villalba, Siverlo Díaz, Rícardíto Edel-
¡1 culto 7 talentoso cronilsta Enrique mann, Rafael de Cárdenas, Ramón 
lUbfl. • * „ | de la Cruz, Alberto Belt, Raúl Fow-
Serán las novias pasadas Perlita < ler y Antonio García d& la Torre, 
fowler, Mimí Sánchez, Marlíta Ba-j Pocas, muy poca», son las locall-
Alice Steinhart, Paulita da/des que puedan disponibles de 
venta. 
Pueden adquirirlas los que las 
deseen dirigiéndose por el teléfono 
F-2199 a la señora viuda de Kinde-
lán. ' 
L a fje'sta será un gran éxito. 
¿Cómo dudarlo? 
¡!¡Mto*M y Josefina Martínez Ar-
Bind. , . - • 
;Quién el novio? 
Francisco Arango Romero. 
El número siguiente es una Gavot-
que bailará la niña Ernestina Sa-
pi con su prlmito Armando Larrea. 
N O E I . 
le VIVB-
2d-23 
n a , 
>s. 
Para los pobres. • 
Para todos en general. 
Almas buenas, conmovidas de su 
inerte, no los olvidarán en la fes-
tiTidad que se avecina. 
Piadosas iniciativas desplegadas 
m su favor harán llegar hasta ellos 
ua consuelo y una alegría. 
En el Colegio de L a Inmaculada 
te llevará a cabo a les 2 de la tar-
dó de hoy la repartición anual de 
locónos del Ropero de San Vicente. 
Caritstiva institución establecida 
ta el excelente plantel do San Lá-
laro 259. 
Llena a satisfacción sus altos fi-
m regida por una Directiva que 
mponen la señora María Esperan-
u Bernal de Bernal, Presidenta, la 
líñorita Sarah Gutiérrez, Tesorera, 
y la señora Romana Goizueta de 
Colas, Secretaria. 
Dichos socorros, consistentes en 
rlTeres, ropa, zapatos y frazadas, se 
wpartirán entre cuatrocientos niños 
ñauídos en los jardines da L a In-
mcnlada. 
Otro regalo más, y es el de una 
eanaítilla completa, con bu cuna 
b:auca, que se llevará al niño de 
familia pobre que nazca en el día 
de mañana. 
En el Ropero de San Vicente se 
Ha recibido muchos donativos, en-
frB otros, de las señoras Julia Bo-
Wo de Entrlalgo, Piedad Jorge de 
Blanco Herrera e Inés Goyrl de Ba-
¡Jfaer, la señorita Florence Stein-
"[t 7 el señor Ramón Crusellas. 
El Padre Viera, el bueno y muy 
Stterldo párroco del Cerro, tiene he-
{ao nn abundante acopio de limos-
JJ» Para los pobres de la fellgre-
L Se premiarán los mejores tra-
bajos que se depositen, en el "Bu-
zón para el concurso de la vidriera" 
colocado en el local de Galiano 81, 
donde está el Arbol de Navidad de 
" E l Encanto". • 
I I . Los trabajos, que podrán ser 
presentados escritos a máquina o 
manuscritos, no tendrán una exten-
sión mayor de 200 palabras. 
I I I . E n ellos se deberá escribir, 
de modo sucinto y elegante, lo que 
significa la vidriera de la esquina 
de Galiano y S/n Rafael, cuál es, 
a Juicio del autor la conversación 
sostenida entre la señora y la niña 
y el por qué hay colgada en la re-
pisa de la chimenea una media 
blanca. 
IV. Sótlo podrán courrir a este 
certamen literario las niñas no ma-
yores de catorce años. 
V. E l Jurado tendrá plenos po-
deres para realizar las Investigacio-
nes que crea necesarias al efecto de 
comprobar el anterior extremo y 
con objeto de evitar supercherías. 
VI . .Los traJbajos se presentarán 
marcados con un alma y sin firma; 
y en otro sobre cerrado y también 
marcado con el mismo lema, se 
pondrá el nombre de la autora. 
V I I . Se admitirán trabajos para 
el concurso nasta la seis de la tar-
de del día 31 de Diciembre del año 
actual. 
V I I I . E l Jurado emitirá su fallo 
con la anterioridad necesaria para 
hacer entrega* de los premios el día 
de la Adoración de los Santos Re-
yes, en nombre de los cuales hace 
Algunas iniciativas más. 
Son tradicionales. 
A diarlo hablan les crónicas de 
los preparativos que vienen hación-
d. so en lugares distintos para estos 
dfas. 
Daré cuenta por separado de to-
do lo que hay dispuesto en el Ca-
siuo y en el Hotel Almendares. 
Así también me propongo hacer 
mención de todo lo mucho y bueno 
que preparan el Jockey Oub, el Se-
villa y el Plaza, para la Noohe Bue-
na. 
Un Arbol de Navidad. 
Curiosísimo! 
Ee Inaugura roafiana en la Haba-
na Antigua con un gran reparto de 
juguetes que hará Santa Claus en-
ere los niños. 
Habrá un Nacimiento de excep-
cionales proporciones con ríos, bos-
ques, rebaños y más de doscientas, 
figuras distribuidas en su extensión. 'da a los pobres callejeros o a los asi-
Durará hasta el lunes. lados que viven de la caridad de las 
" E l Encanto" este obsequio a sus 
favorecedores. 
IX. Los premios serán tres. Las 
hiñas a las que se les otorguen re-
cibirán vales de " E l Encanto" con 
derecho a tomar mercancías, a su 
l;bre elección, por valor de |50, ?30 
y ?20 respectivamente. 
X. E l Jurado será presidido por 
el doctor Antonio Tralzoz, Sub-Se-
cretario de Instrucción Pública, e 
Integrado por las señoras Hermi-
nia Planas de Garrido, Dolores Po-
rrero y Fierra y los seflofes doctor 
Salvador Salazar y Enrique García 
Cabrera. 
E l jurado es, como ustedes ven, 
competentísimo. E l doctor Iraizoz — 
aparte sus cargos oficiales de Subse-
cretario de Instrucción Pública y Ca-
tedrático de Gramática y Literatura 
del Instituto Provincial de la Habana 
—ya saben ustedes lo que représenla 
intelectualmente: es un prestigie se-
ndamente cimentado; la señora Pla-
nas de Garrido pone de relieve su cul-
tura y su talento en la brillante labor 
periodística que desenvuelve en el 
DIARIO DE L A MARINA; la señora 
Borrero es reputada maestra y concep-
tuosa publicista; el doctor Salazar es 
uno de los catedráticos de nuestra 
Universidad que más brillo dan a la 
docta Casa, y García Cabrera es fino 
literato además de gran dibujante... 
Y a lo saben las niñas no mayores 
de catorce años: el "Buzón para el 
concurso de la vidriera" está en el 
nuevo local de GaJiano, 81 y 83. 
Vengan a ver detenidamente la vi-
driera—la de Galiano y San Rafael— 
y Iwgo la escribir el ti abajo con 
arreglo a las bases del concurso! 
¿Quiénes ganarán los premias? 
P a r a r e g a l a r a l o s p o b r e s e n l a s P a s c u a s 
¿Quiere usted experimentar uno de 
los más dulces placeres del espíritu? 
Envíe algo, como regalo de Pascuas, 
a ios pobres. Cuando usted vea que 
tanto se lo agradecen y que piden a 
Dios por usted, para que les premie 
su buena acción, ¡cómo se alegrará 
de haber hecho un regalo a quien 
tanto lo necesita! Regale lo que pue-
Día y noche. 
De las Misas de Gallo parece lla-
mada a revestir extraordinario lu-
cimiento la del Colegio De L a Sa-
lle en el Vedado. 
E s de invitación. 
E n los claustros del famoso co-
iegio se levantará, con las mismas 
galas del año anterior, un^gran Na-
cimiento. 
Son loe días propicios para rega-
los de juguetes, y de éstos, en ge-
neral, los tienen Los Reyes Magos 
en cantidad excepcional, sin compe-
tencia posible. 
Otro tanto puede decirse, en su 
especialidad de las muñecas, sobre 
la Juguetería Argos, en los bajos de 
1-3209. 
4 7 '26 4 
A-UI. en la Parroquia del Salva-
B«. w distribuirán ropas, frazadas, Pay™1 
f otros objetos en las Pascua* dei ^ preciosas. 
Iy,rlda'L | E n una variedad Infinita. 
T H E CASINO 
MWl salón, espacioso y diáfano, aparecerá por completo transforma-
joches de los sábados. do pera la clásica fiesta de mañana 
•¡•temas favoritas del Caeíno. Habrá números de variedades. 
A confirmarlo bastará la anima- Y un acto de concierto., 
¡ S J Í ¡ ? * 5 Para hoy en la ven"i Toman parte en éste el aplaudí-
fliya. 108 alrede(iore3 d9 la do barítono Néstor de la Torre y| 
h. ' su hija, la señorita Lolita do la To-
tiíro8?rTir̂ 11 eoniidas en gi^n nú- rro. que cantarán selectas y dlver-
íor iJvial nuevo Precio de 3 pesos s.->3 piezas de 11 a 12 de la noche. 
niDlerto. E l soberbio Great Nothern Dúo, 
ff^f4 61 ha,VÍ*- <íae Sft*á hoy d9 108 Estad06 Unl-
Gn h primeras horas. j dos, hará su debut con un acto có-
^ínto i esi)lén<iída, de un lucí- mico representando a Mr. Gaíllagher 
U j^ , BUL Precedente promete ser nnd Mr. Shonn, los célebres perso-
e Buena del Casino. ¡najes que han dado nombre al bo-
lnito fox que oímos tocar todas las 
noches en el Casino a la brillante 
I orquesta americana del simpático 
j profesor Víctor Rodríguez. 
, P u a d o s oara P a « ™ . . „ Añ» I No falUrán. en gracia « lo típl-
¡ co de la fiesta, bolerdi, guarachas 
y canciones por el magnífico terceto 
de Floro. 
i Una extensa lista guardo ya Pe-
dro Pablo Fumagalll, simpático so-
no, de las me-
Noche Bue-
almas generosas! 
¿Quiere que le ayudemos a esco-
ger? 
Mire: En la 'Sección Puerta de Ga-
liano". por $2.35 puede comprar me-
dia pie7ta con diez varas de franela, o 
media pieza de sarga, o media pieza 
de Irlanda para camisas, o un corte 
de batista. 
Además hacemos lotes especiales 
de $4.50, 6.50, 8.75, 10.95 y $12.85. 
Y tenemos escocesas y sargas de al-
godón, doble ancho ( imtación a la-
na), a 30 y 40 centavos. Y , también 
a 40 centavos, lanetas a cuadros y 
warandol de algodón en colores. 
^iijiui||iiiiimiiniininM 
Irlandas a listas y de "obra", de 
buena calidad, a 25 centavos. Poplín 
en todos los colores... 
Franelas de algodón, en colores, a 
15, 20, 25 y 30 centavos. 
De estos precios—comprando por 
pieza y siendo para entidades benéfi-
cas, etc.—hacemos una rebaja espe-
cial a pesar de que ya son muy eco-
nómicos. L a noble finalidad del re-
galo bien merece esta excepcional 
consideración nuestra. 
L a misma oferta hacemos respecto 
a otros artículos propios para regalar 
a los pobres en estas Pascuas: col-
chonetas, almohadas, frazadas, sába-
nas, fundas, toallas, trajes y camisas 
de niños, pantalones de kaki, mame-
lucos, vestidos de niña, etc. etc. 
jHay tanto en E l Encanto para ha-
cer regalos útiíes y que cuesten tan 
poco! 
XSAXA M ITochebnMi*. r«cluk 
da Júbilo, de alborozo, d« «lo-
gría. Xa cristiandad celebra «1 
nacimiento del Haevo Mesías, redaxL 
tor del ffénero bnmano, y en na loco 
desbordamiento de entusiasmo, la* al-
mas en que bulle la fe, santa y no-
ble, rinden tributo a la divina tradi-
ción. 
E l 24 de Diciembre ea un par Antéala 
de Ina en las tdnleblaa da la vida, y 
tanto en el alma Inarenna del niño co-
mo en el espirita templado del hom-
bre, esta fecha mllaarrosa ejerce má-
gico conjuro de fascinación. 
Todo será, mañana alboroao, Inge-
nua alegría desbordada alrededor do 
la simbólica cena, y nosotros, cum-
pliendo también una. cortés costum-
bre, enviamos a nuestros clientes y 
amigos, y al público entero do la 
Habana, la m¿s sincera ''salutación 
pascual, asi como nuestro deseo ve-
hementísimo de un próspero año nue-
vo muy feliz. 
E L V I E J O S ñ N T f l 
C L ñ U S 
OXT su luenga barba florida, 
con mu fardo al hombro reple-
to do Juguetes, ha llegado ayer 
a nuestra casa. Aquí, en nuestra tion. 
da caprlohoaamento engalanada, le he-
mos esperado, y él ofrece su scsirisa 
bondadossf y amable a nuestros .pe-
queños y granaos olientes que a dia-
rio nos visitan. 
Bl arbollto tradicional también ha 
retoñado por un milagro misterioso 
en una do nuestras vidrieras y allí 
luce airoso su verde follaje engalana-
do con pompas luminosas y pintores-
cos Juguetíllos de Xa máa encantado-
ra fantasía. 
Para ostaa fiestas de Navidad y 
da Año Kuovo, estamos en posesión 
del más completo surtido de calza-
do, tanto para señoras como do caba-
lleros y niños. 
Son los últimos y más finos mo-
delos que han venido a la Habana y 
una visita a nuestros salones conven-
cerá a nuestros clientes de lo que da-
Jamos dicho. 
M E D I A S D E P U R A S E D A 
C A S I R E G A L A D A S 
A ! brindar hoy a las damas esta oportunidad excepcional 
queremos que sepan que en ninguna otra é p o c a del a ñ o pueden 
comprar medias de pura seda tan baratas como las que actualmen-
te ofrecemos con motivo de nuestra Venta especial de Pascuas. 
Como seguramente habrá de llamar su a tenc ión lo reducido de sus 
precios, nos creemos en el deber de advertirles a ustedes que se 
trata de medias de primera calidad y que las recomendamos co-
mo de gran durac ión . No desaprovechen esta oferta y p r o v é e a n s e 
de las que necesiten para meses sucesivos, si es que de momento 
no les hacen falta. Pueden verlas colocadas en mesas en el centro 
de la tienda. Los precios v é a n l o s a c o n t i n u a c i ó n : 
A $ 1 - 2 5 
„ 1 - 5 0 
„ 2 - 0 0 
„ 2 - 2 5 
2 - 5 0 
3 - 0 0 
3 - 2 5 
v 
{ p EOZAR IfICLCS S E A I m t IflDUSTRlA ^ ¡ 
M e d i a s de p u r a s e d a e n 
i o s c o l o r e s : b l a n c o , n e g r o , 
topo , c o r d o v á n , p l a t a , b e i -
ge y p a i n b r i d é -
A V I S O 
\ las numerosas personas que-esperaban impacientes el verda-
dero j a b ó n de l imón n ú m e r o 5 4 8 , les avisamos que acabamos de 
recibir una importante remesa del mismo. E l precio como siempre. 
Pastilla. $ 0 . 3 0 y Caja de tres, $0 .80 . 
i á l ¿ ^ r 
a n a . 
D E M A T A N Z A S 
C r ó n i c a s d e " l a M o ¿ a 
R e g a l o s 
os para Pascuas y A ñ o 
Ofrc 
íDftk- 08 ^ « t e n s o surtido 
! otWos de arte y joyer ía fran-
fj PTeaos sumamente redu- tiaJ manager del Caslm 
Uas reservadas para la ^as 
na. 
L í G f ó f l D E H I E R R O _ _ 
O'ReíDy, 51 . I Continúa en la púslna DIECW 
I E l menú será criollo. 
! A l precio, por cubierto, de 
i sos. 
C U R I O S O H A L L A Z G O . — S E D E S C U B R E N L A S F O R M U L A S D E L A 
P I N T U R A A N T I G U A 
Mr. Geisser, h a descubierto en la biblioteca de Berna un libro 
de recetas para preparar las pinturas de colores que usaban los an-
tiguos pintores. 
E l libro f u é escrito en a l e m á n en el a ñ o 1479 por un monje 
de la a b a d í a Colmar, y forma parte del famoso manuscrito de E s -
trasburgo sobre la t écn ica de la pintura que se q u e m ó en el a ñ o 
1870. 
SECCION ELEGANTE SECCION ECONOIHICA 
pe-j 
P A R A L A C E N A 
no se olvide de nuestro café • 
A l t u r a s d e J a y u y a 





T E L S . : A - 3 8 2 0 y M-7623. 
e oespeja la cabeza y evita inconvenienciat.) 
i d-sa—lt-2S 
D i a r i o d e l a M a r i n a ' 
Zapato gamuza negra 
E n gamuza negra tenemos el 
precioso modelo que ilustramos en 
esta s e c c i ó n , tiene t a c ó n Luis X V 
alto, y cuesta $ 1 2 . 0 0 . 
Los Detallistas y el 1 por ciento.— 
Velada en el Casüno Español. —-
Hermoso i^usgo.—Nuevo médico 
del Puerto.—Otras noticias. 
Diciembre ^0 
Continúa en pie el conflicto de 
loa detallistas con los almaicenes, y 
continúan Igualmente careciendo de 
los principales viveros las bodeg-as. 
De lamentar es Que ambas partes 
no lleguen a un acuerdo en asunto 
q.ue tanto afecta al consumidor. 
E l Jefe de Obras Públicas de este 
Distrito, señor Francisco Ducassi, 
condujo a la Estación Sanitaria al 
blanco Ramón Pérez, vecino de Cei-
ba Mooha, el cual hubo do caerse de 
una palma sufriendo la fractura del 
maxil&r inferior, certificúndoso . de 
grave su estado. 
Cumpliendo uno de los acuerdos 
tomados al constituirse la Liga Lo-
cal de Base Ball, el señor Gustavo 
Hurtado de Mendoza, prestigioso Te-
sorero de la misma, ha hecho entre-
ga al Asilo de Ancianos, de la suma 
de 115.69, cantidad que resultó so-
brante después da sufragar todoe los 
gastos ocasionados por los premios 
que se entregarán a los vencedores. 
Felicitamos doblemente a los dig-' 
n ínmos componentes de la Liga Lo-
cal de Base Ball primero por el bri-
llante éxito obtfenido en el campeo-1 
A $4 50 nato, y después por oste rasgo al-
' \ • j truista, y el piadoso sentimiento de 
oolamente por el precio de naridad que han tenido para esas 
$4 .50 adquiere usted en " L A MO- íiermanltas, esclarag de su noble mi-1 
»>..,, j ,. sión, que cuidan a los Weiecitos im-
Ü A un par de zapatos carmen- posibilitad 
ta oscuro o color claro, para e 
interior $ 4 . 8 0 . 
P E L E T E R I A 
L A M O D A 
d e C a n e a r a y C a . 
S a n R a f a e l y G a l i a n o 
D i » G A R D U Ñ O 
\ A B U S C A R E L D I N E R O ! 
Hace falta procurarse el dinero para laa próximas Pascuas y 
Nochebuena. L a cosa es clara, hemos importado los mejores turro-
nes, nueces, castañas, avellanas, higos, pastas y un sin fin de nove-
dades para estos días; añádase a esto una gran cantidad de pavos, 
lechones, guineas, pollos asados al horno, pollos y guineas relle-
nas a gusto del consumidor. Vinos exquisitos y licores de todas cla-
«es. 
Para regalos de Pascuas hay un gwm surtido de bombones Im-
portados directamente para esta casa y mazapanes de almendra» 
E n estos días todos tenemos dinero y do consiguiente ningún 
lugar mejor para gastarle en golosinas agradables y de sabrosura 
que en " E l Café Europa". 
¿Quién no nos conoce? 
Todos los años hemos sido favorecidos por nuestra difitlngnld» 
clientela, y esperamos ser éste favorecidos como en años anteriores. 
" C A F E E U R O P A " 
A . P A S C Ü A L S Ü R I O L Y C I A . - 0 B I S P 0 Y A G Ü I A R 
A . 2 4 3 4 
Para Informes vean el Teléfono 
Wffr' 
E L D U B TONICO ESTOMACAL A N T I < U 8 T R A L G I O O 
IBl más poderoso de los Digestiros. 
V A « ^ d , í C t 0 ^ i V I v a l par? curar U " ^ a l M I>!#*tIones, las NAqmm. toa 
Para cubrir la vacante producida 
por el sensible íalleclmlento del 
doctor Félix García, médico que fué 
d^l Puerto de Matanzas, ha sido nom-
brado el reputado galeno Dr. Nica-
nor Trelles Montes. 
Nombramiento acertadísimo. 
Felicitamos al distinguido profe-
sional, y a la vez nos congratulamos 
de contarlo en tan elevado cargo. 
Será él allí, un magnífico sucesor 
del pobre FelíUo, que con beneplá-
cito general lo desempeñó por mu-
chos años. 
rJ^l}&! fltlmas líneas, para ha-, 
cernos eco del triunfo ruidoso y her- regalo de pascuas y año nuevo 
c™eS!rSé T u l ^ r Z T c Z ^ l o . EXÍ8tenCla COn8tante 7 ren0V*da' ' ** - arucu-
couplet al final de cada I n t e V r e l Acabamos de no i «r o i3t08 nc?mP*rables Productos de belleza, teción. imerpre Acaoamos de poner a la venta las últimas producciones t tnñn « 
L A S V E N T A J A S Q U E O F R E C E 
en la actualldaji loa E S P E C I F I C O S DE MISS A R D E N para el cu-
sus artículos, como 
QLíAT C9711 ld-2l% 
D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 23 de 1922 . A N O X C 
E S P E C T A C U L O S 
Lavaples o No hay fuerza contar la 
hoy «n «1 astucia y Las Musas Latinas. 
^ACIOXAL 
Dos funciones hahrá 
Circo Pablllones. 
' Matlnée a las tres y función a las I F A U S T O 
ocho y tres cuartos. | E n los turnos elegantes de las 
E n ambas figurarán todos los n ú - . cinco y cuarto y de las nueve y tres 
meros doi notable conjunto que di- cuartos se exhibirán la magnífica 
rige la señora Geraldlne Wade Tlu- producción de Prlscilla Dean y Ja -
da de Pubillonea. j mes Klrkwood, Bajo dos banderas. 
Para cada función rige el precio | y la comedia Su primera luna da 
de un peso cincuenta centavos lune- j miel, por el simpático actor Monty 
ta; cuarenta centavos tertulia y 30 j Backs. 
centavos cazuela. 
Mañana domingo habrá tres fun-
ciones. 
Matinées a las dos y a las cuatro 
J media y función nocturna a las 
ocbo y media. 
E l lunes, matlnée de Pascuas, con 
regalo de Juguetes para los niños . 
P R I N C I P A L D E L A COMEDIA 
A las cuatro y media, Agaplto se 
divierte, vodeí l l en tres actos adap-
tado a la escena española por F e r -
nández Lepina. 
A las nueve, debut de Alejandro 
Maximino con E l genio alegre, co-
media en tres actos, de Serafín y 
Joaquín Alvarez Quintero. 
P A Y R E T 
E l martes terminará la brillante 
temporada que en el rojo coliseo 
retiliza la Compañía dramática ar-
gentina de Camila Qulroga. 
Los precios han sido rebajados 
A las ocho y media, la interesante 
producción dramática E l Cob trde, i 
interpretad per Dustln Farnain. 
A las siete y media, E l charlatán 
de Paris, comedia poi- artistas do 
Mack Scjinett. 
Mañana, domingo, estreno de la 
cinta Humoresque, por Vera Cor-
dón, Alma Rubens y Gastón Class. 
E l día 3 de enero, Sangre y are-
na, por Valentino. 
NEPTUNO 
E n la tanda de las ocho y media 
exhibirá la emocionante produc-
ción de H . B . Warj>ir, Caminos 
Inexplorebleíj y una película cómi-
ca . 
E n la tanda elegante de las nue- j 
ve y media, la cinta de gran éxito 
L a Rosa del Rastro, interpretada 
maglstralmente por Gladys Walton, 
y la comedia en dos actos Amores 
¡ infalibles. 
E n fecha próxima se estrenarán 
Esposas frívoias, por Von Stroheln; 
U SEnOPA SABE LO QUE COMPRA -
te mís «oocsno yv»9i*m en B»TeBi*s ee 
co&nA v bTiLCsoecAtA.LO venoe u* 
F E R R E T E R I A 
" L A F R A f l C E S Á " 
D E G Ü I R A D E M A C U R U E S ! D E S A G U A L A G R A N D E ; L A S U L T I M A S M A T I N E E S D E P l l B I U O N E S 
Stroheir, y Novedades internaciona-
les. 
L a orquesta interpretará escogi-
das piezas en la matlnée y en la 
función nocturna. 
Ambas funciones sou corridas. 
Para mañana so anuncia una nue-
va exhibición de Esposas frivolas. 
para algunas de estas funciones f i - jCaino de prcsiiio, por thomas tfel* 
naleSi I Rlsun; Sangre y a'-ona, por Vah"»ntl-nales. 
Hoy, sábado, se celebrarán dos 
funciones. 
Matlnée a las cuatro, con la co-
media de Federico Martens, L a fa-
milia de mi sastre. 
A las ocho 7 media, estreno de la 
comedí ade Roberto Gaché, ¡Maridi-
to m í o . . ! , en la que Camila Qulro-
ga, qu eya nos había dado a conocer 
el primer acto, lucirá preciosos tra-
jes. 
Mañana, domingo, habrá también 
dos funciones; y ol lunes igual. 
E n la matinée del domingo se re-
presentará la comedia de Igl lar, 
Paz, L a Propia Obra. 
Por la noche, en función popular 
a peso la luneta. Los Mirasoles. 
E n la matinée del lunes, Maridito 
m í o ! . . . y por la noche, E l tango n̂ 
Paris . 
L a despedida de la Compañía se-
rá con el drama de Armando MootL, 
L a Serpiente. 
A peso y medio luneta. 
E n la matlnée de hoy, sábado, re-
g h á el mismo precio. 
:iü, y L a Rosa de Broadway. por !a 
(« l ía a c i n I j • Murra / . 
C A P I T O L I O 
E n la tanda de las cinco de la 
a ü d e y en la función de las ocho v 
•.>e8 cuartos se pondrá on escon\ en 
el Capitolio, por la Compañía del 
celebre actor español Ernesto Vil 
ches, la comedia titubada E i corazón 
manda, en cuya interpretación ob-
tienen un gran triunfo Irene Lópoz 
Heredia y Ernesto Vilches. 
En la matinée de mañana se pon-
drán en escena Lo Cursi y Lo que tú 
quieras. 
E n la función nocturna. E l Ami-
go Teddy. 
Rige el precio do dos pesos lu-
neta, «j 
Los Niños y E J Prisionero de Zonda | 
E l popular actor cómico Harold 
Ll^yd acaba de filmar una cima ti-
tulada Lúa Niños, en seis partes, 
que se «etren^iá en breve en e* Ca-
pitolio . 
También so estrenará en fecha 
próxima E l Prisionero de Zonda, de 
la que son principales intérpretes la 
bella a c t n í Aüce Terry y el notable 
actor Ramón Navarro. 
Ruth Roland en a flecha, vengadora 
E s una emocionante producción 
cinematográfica compuesta de epi-
sodios tan interesantes como E l vo-
to misterioso. E l enamlgo ataca, )-a 
tiaici^i. E n rehenes, I.a piedra uol 
mensaje y otros. 
V E R D U N 
Magnífico es el programa combi-
nado para hoy por la Cinema Films 
en el Clno Verdún. 
E n la tanda de las siete se pasa-
rán cintas cómicas. 
A las ocho. E l rastro de la ley, 
por Bert L y t c L . 
A las nueve, la bellísima produc-
ción titulada A nuovA. segundos del 
cielo, intorpi í iaad por un notable 
conjunto •! é*íti*^¿b. 
A las dioz R' turno áh la vida, 
por Besste Berrlscale. 
Mañana: L'n novio pasado por 
agua. E l Desconocido y E l honor de 
la familia. 
C E R V A N T E S 
E l programa de hoy es muy inte-
rnante . 
E n la tanda de las ocho se pa^a-
láu cintas cómicas y el drama en 
yris actos E l Capitán Veneno. 
A las nueve y media: Quó quie-
ren los hmobres. 
Mañana matinée con regalos de 
pascua a los n'ños y cln . 5 cómicas 
muy intoiesantes. 
E l lunes, en la matinéo y en la 
función nocturna, la creación do 
Harold Lloyd, E l Nietecito. 
Se anuncian Los tres amores. L a 
Reina de Saba, Días de Escuela, E s -
partaco. L a cUma duende. L a Rosa 
de Broadway y E l traje hace al hom 
bre. 
TRIANON 
Carne de picsidio, una de las más 
notables películas que se han exhi 
Lido esto año en Cuba, se exhbie 
hoy en Trianón, en las tan.ias ele-
gantes da las c neo y o w t o y de las 
nueve y cuarto. 
Entre los Intérpretes de esta cin-
ta figuran los notables artistas Tho-
mas Meighan y ouis Wilson. 
A las ocho. Los matrlmlonlos del 
diablo, por la bella actriz Constan-
te Talmadge. 
E n la matinée de mañana. E l pa-
yasitt) secuestrado y E l Cobarde, por*, visto 
Dustin Farnum. | que 
A las cinco y cuarto y a las nue-
ve y cuarto: Esposa y madre, por 
Vlolet Heming 
En la Academia "La Virgen ^üa-
grosa", que dirige la culta profesora 
señorita María Josefa Fernández en 
JoveJlánoa y bajo la dlreccln del ge-
nial compositor y profesor «eflor Al-
berto Falcón, lleváronse a efecto el 
domingo pasado I03 exámenes Ae 26 
alumnaa de Solfeo y Piano. De ollas 
cuatro son de esta localidad, las qu» 
están do plácemes por haber salido 
sobresalientes. 
Ellas son María Josefa Corro, de se-
gundo grado en piano y segundo en 
solfeo. Caridad Corzo, segundo en pin. 
no y tareero en solfeo. Hortensia 1̂ 6-
pez, tercero en plano y tercero en sol-
feo y Matilde Soler, quinto en plano 
y cuarto en solfeo, obteniendo la /e-
| ñorita Soler el titulo do profesora de 
slfe. 
Tan culta amigulta hubo do recibir 
muchas felicitaciones, especialmente 
del genial maestro, pues no tan Bolo 
ha superado a las demás, tanto en cxl 
plano como en el soKeo, sino que po-
see una voz admirable. 
No puedo por menos que mostrarme 
regocijad? por el triunfo «Je tan bue-
na veclnlta. A todas réstame ahora 
felicitarlas, en unión de sudlstln gui-
j da e Inteligente profesora, la señorita 
I Fernández. 
E l . CE NT A AI- «TIiOIlA" 
Segfln rumores que so corren, este 
CtrntraU pana Iob primeros días d»e-l 
mes entrante romperá su molienda. 
Asegúrase una buena zafra. E l Cen-
tral "Chaparrlta" del señor Enrique 
Alvarez. prepárase para comenzar 
pronto su molienda de nielado y ras-
padura. 
Tit ontcoxo 
Esta sociedad ha acordaxlo llevar a 
cabo un baile ©1 día 25, el cual pro 
meto quedar de lo mejor, dado el en 
tuslasmo que existe. 
E l Corresponsal. 
Pubillones se va. Damos la voz, perros y la rxinla. saM 
de alerta a nuestros nifios. PubIHo 1 función de la tarde 
.Gracias a Dios que tenemos un reo- ne-j termina su temporada en la Ha- i bllldades. 8ü« ^Itlm^Ví 
BUENA INICIATIVA E E UN BUEN 
JUEZ 
to'y culto juez da Primera instancia baña. Y a los carros de Pubillones j Todo el reato (!8 1-
o Instrucción! Asi exclama el puefcio de están listos para salir al "campo". | tuará uln faltar 001 
Sagua la Grande, sin distinción de par-' ¡Que nos perdonen los buenos públi-
tidos ni clases i c<w de provinciasI Pubillones se va. 
Hoy sábado es la penúltima ma-
t inée . 
Este buen juez lo es el doctor A L 
berto Córdoba y de Quesada, que para 
garantía de esta jurisdicción fué nom-
brado por ol Ejecutivo Nacional. 
En efecto, nuestro Juzgado que es en-
contraba como no puedo explicarse, hoy 
está rindiendo una labor superior a 
aquella que pueda humanamente espe-
rarse do una persona. Hoy en el Juz 
gado todo es actividad, todo es mov 
miento todo os Justicia; los empleados cuatro y media, los tres payasos To-
no paran un momento su labor ni aban- PAnitn v Polidnr 1a dirán su 
donan el Juzgado ha.--ta que no lo haca, n?f.. FeP110 ' i-ouaor le airan su 
• — . . . J . j 1- ^ adiós a la gente menuda 
•] Juez a las siete y media d« la no-
che. 
Mañana, domingo, so celebrarán 
las últimas funciones diurnas. 
Y hasta el afto que viene. 
Pubillones se va. Los nifios ya 
están advertidos. Loa papáa tam-
bién. 
E n la matinée de hoy, sábado, y 
E s la última oportnM,. . 
u nuestros Peq'uefios ^ tk 
Fllippc y Sorrella en 8 




alambre i u . con riesp-n A 
de admirar a S 0 J e 8l«i 
4 
lz-len las dos de mañana domingo, la notable número de las annf 
primera a las dos y la segunda a las j elogiar a los Burtlnos «° ^ > 2 
br:;, etc. 0 eu su aijj 
ciertas partes del mundo en 
nos lo presentan sus últimas 
producciones, ha aaprecido Rodolfo 
Valentino en escenas desarrolladas 
de un extremo a otro del orbe. Sin 
E l martes, en función de moda,1 embargo, el notable actor no habla 
L a Rosa de Broadway, por Mae Mu- ¡ sido visto aún en el trajo de Apache 
rray. parisién. 
Earle Williams, el celebrado ac-
ET. GRAN CIRCO SANTOS T ARr-1 tor de la casa Vitagraph, tuvo co-
TIGAS | mo soporte en una de sus prodne-
E n las poblaciones visitadas, ha clones especiales, a Valentino y la 
obtenido un gran triunfo el Circo 
Santos y Artigas. 
Todos los artistas y las coleccio-
nes de animales amaestrados y fie-
ras han gustado mucho. 
E l Circo actuará hoy en Rodas y 
mañana en Cu nía na yagua. 
CAMPO AMOR 
E n la furción de moda de hoy, er 
las tandas de las cinco y cuartoy de 
las nueve y modia, se exhibirá nue-
vamente en Campoamor la magní-
fi'ía creación titulada Bajo dos ban-
deras, on la que Interpreta el papel 
de la protagonista la bella »ctrlz 
Prlscilla Dean. 
E l argumento de !a clnta^ Bajo 
dos bandt ras es'á basado en un in-
teresante asunto. 
Se completa el programa con las 
Novedades internacionales y la cin-
ta cómica Pedo de menos. 
fihfermo grave. Interesante pro-
ducción cuyo» principales papeles 
interpretan Wallace Reíd y Uebe 
Daniels, ee exhibirá en la tan la do 
las ocho y media. 
E n la? ffunciones continuas de 
once a cinco y cuarto y de seis y 
media a ocho y media se exhibirán 
el drama Retribución, por Gladys 
Brockwell, el episodio 13 de la se-
rle os peligros del Yukon, el drama 
Airostarndop eligros y la cinta có-
mica Romance con dinamita. 
Mañana matinée a la una y me-
dia. 
E n las tandas elegantes. Bajo dos 
banderas. 
FUNCION E X T R A O R D I N A R I A E N 
P A Y R E T 
E l día 27 tendrá lugar en Favret 
una gran 'unción en la que se pon-
drán en escena obras representadas 
por los más aplaudidos artistas de 
la compañía (i Regino López. 
Entre dichas obras figura el es-
treno de la titulada E l uno por cien-
to, en la que interpreta el principal 
papel Adpifo Otero. 
Se estrenarán otras tres obras, to-
dat, de actualidad. 
L a fuga de Arroyito, zarzuela de 
Agustín Rodríguez; L a radiotelefo-
nía o Acebal librero, apropóslto de 
Acebal; y la colección de nuevos cou 
pletf titulada L a bella Otero y Ama-
lia Isaura. 
Actuarán en la citada fun<;Ión del 
27. Regino López, Blanca Be-erra, 
Elolsn Trías, Margot Rod-fsU'3z, la 
Valerón, Ofelia Rivas, Lola Mayor-
ga, Blanca Snchez, Gustavo Robre-
ño, Pepe del Campo, Acebal, Otero, 
Mariano Fernández y otros. 
L a orquesta será dirigida por el 
maestro Anckermann. 
Las localidades e^tán ya a la ven-
ta en la contaduría del teatro Pay-
ret. 
V A L E N T I N O E N "AMOR D E APA-
C H E " 
L a escala cinematográfica ha sido 
recorrida de pies a cabeza por el 
notable actor predilecto de todos los 
públicos. 
Hemos visto a Valentino en to-
dos los ambientes y acaso sin haber 
danza de apaches que ofreció el no-
table actor y -bailarín, fué sencilla-
mente monumental. 
L a casa Vitagraph, que aprecia 
debidamente el mérito artístico de 
Valentino en esta obra, no vaciló en 
hacer una nueva edición de Amor 
de apache. 
E l brillante éxito obtenido en los 
Estados Unidos por Amor de apa-
che, hizo que Blanco y Martínez ob-
tuvieran la exclusiva de dicha cinta 
para Cuba. 
Amor de apache será presentada 
en breve en uno de nuestros prin-
cipales tfiatros. 
í ¡ N A V I D A D ! 
7 M £ M 0 5 A L A V E N T A 
3 0 3 5 
P A R E S D E Z A P A T O S 
P R O C E D E N T E S D E U N S A L D O D E U N A G R A N F A -
B R I C A A M E R I C A N A 
E S T I L O S N O V I S I M O S 
D E AO-PELTOULA8 ESPAÑOLAS 
T U A L I D A D 
E n breve se estrenarán en el tea-
tro Payret cuatro magníficas cintas 
de la actualid.-.d española. 
Dicha 4 películas contienen están 
nasalar en los siguientes asuntos: 
L a visita) del Presidente Alvear, 1 
de la Argentina, a España, con to-
dos los acto» y festejos a loa que 
asistieron el estadista argentino y 
el Rey Don Alfonso. 
Los festejos religiosos celebrados 
en Salamanca en honor de Santa Te-
resa de Jesús . 
L a visita r-gla a las Hurdes y a 
Alba de Termes, con las grandes 
f">stas allí celebradas. 
Las fiestas miliatres efectuadas en 
Sevilla con motivo de la . entrega a 
los Regulares de Larache de una 
I-andera espafiola. A estas fiestas 
asistió Su Majestad la Reina Victo-
ria Eugnia. 
L a gran corrida de toros de la 
ganadería de Surga, por los diestros 
Maera, Sáncnez Mejía, GitaiUIlo y 
M-VRTI Lalanda 
u" j Las localidades para el estrena de E l pufiao de rosas; E l Conde de dIcha8 clnta5 SP ha^an a la veuta ^ 
la contaduría de Payret. 
A n a B o l e n a 
Se es trenará hoy en el 
C a s i n o E s p a ñ o l 
de San Antonio de los B a ñ o s 
E l d í a 2 5 
Se exh ib irá en el Cine "Tropi-
c a l " de Casa Blanca. 
Repertorio: 
C,9585 
Blanco y Mart ínez . 
id-22 
RÍALTO 
En las tatdas especiales de las 
cuatro y de las nueve y media se ex-
hibirá la magnífica creación de Von 
Strohein, interpretaad por la bella 
actriz Miss Dupout, Esposas frivo-
las. 
Para estas tandas regirá el precio 
de sesen'a centavos luneta. 
F n la-, demás ta:idas be exhibirá 
In notable tinta titulad 1 E l gato 
•nontés, d»» la que es protagoa^att 
el gran ictor Hnot Glb8<a. 
E L R E Y D E L A F U E R Z A 
Rivas 7 Ca. presentarán en bre-
ve la más sensacional film de aven-
turas titulada E l Rey de <a Fuer-
za la que es Interpretada por ei 
Champion Mundial de Lucha, Gio-
vanni Raicevich. 
También preparan el reglo estre-
no Magdalena Ferat por la sin ri-
val Francesca Bertinl, según la fa-
mosa obra da Emilio Zola. 
n C8091 InO, 28 oct. 
OLÜVIPIC 
Kn las tancJ;i3 de las clnci* y cuar-
to y de las nueve y meii-t re anun 
c U la magnli^ca c^nta itt-it:ida Car-
ne do presidio por el utable actor 
Thcraas Meighan. 
E n la tanda «k- las o. \i y media: 
E n b u s c de ua millonario, por 
Shirley Masón 
E n la matimk- de mañana: episo-
dioF fina es dd í:, León de la Su rra 
y Heredero arr-inado. per Jack 
HoMe. 
E n la«? tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media: E n ac-
tos del servicio, por Ethel Clayton 
y Jack liolt. 
Marten 26: L a Rosa de Broadway 
por Mae Murrav. 
L I R A 
E n el Cine Lira , de Industria y 
San José, se ha combinado para hoy 
un atrayente programa. 
Se exhibirán la •uperproduedón 
Esposas frivolas, por Brlch Von V 
E N C O R R E A S , C H A R O L E S , P A N A , V E L V E T A S Y T O -
D O S L O S C O L O R E S 
E N T R E E S T O j S , H A Y U N A G R A N C A N T I D A D D E 
Z A P A T O S F I N I S I M O S D E M E D I O C O R T E 
p r o p i o s P A R A O F I C I N I S T A S 
a $ 3 2 2 
V E N T A E S P E C I A L D E 
R A S O N E G R O 
D E $ 4 2 2 
" L A U N I V E R S A L " 
A G U I L A Y M O N T E 
E N A D E L A N T E 
Anuncio T Ú C U M T 2 R 
Kl local de este Juzgado qu<i se hacia 
Intransitable por su suciedad y abando-
no, estA siendo hoy objoto de una re-
forma radical, consistente en el cam-
bio de mobiliario, pinturas al Oleo y 
otras reformas que le dardn un buen 1 
aspecto. 
Pero el Juer Córdoba no dedica sola-' 
mente sus Iniciativas al Juagado, su 
esfera de acción la hace extensiva a 
otros órdenes de cosas como os la ca- ¡ 
ridad. 
Por su iniciativa y secundado por ele-
mentos valiosos de esta sociedad. 
í<o8 ponnies amaestrados, los ca-
ballos saltadores, los chivos y los 
sue motocicletas- ^Phii 
Mme. Vortex en'su lo," . 
<ie celebrar a l o / ^ ^ l o o p ^ 
Hoy por la tarde, tnati^ 
ñaña domingo, dos ¿«Hn* e: *»• 
Las ültimas m?ti^e 
perada. a* U 
A L N O D A , E N E L H A B A N A P Á R K 
A causa de no haber podido ulti-
marse ayer los trabajos de adapta-
ción y ampliación de] teatro Haba-
na Park, no pudo tampoco efectuar-
so anoche el debut de la gran com-
pañía de variedades Al Noda. Dicho 
debut será esta noche, poniéndose 
en escena la preciosa revista en diez 
ct'adros titulada Variedad do varie-
dades, cuya primera escena se des-
loa arrolla entre bañistas en la playa 
nifios pobres de esta villa tendrán en 
estas Pascuas juguetes con qué recrear, 
se y abrigos con qué taparse 
E l doctor Córdoba ha iniciado una 
recolecta para esa obra de caridad que 
culminará en un franco éxito. 
En su obra humanitaria lo secundan 
distinguidas damas y caballeros. 
Felicitamos muy de veras al pueblo 
de Sagua la Grande por contar entre 
sus autoridades al Juez doctor Córdoba, 
de ilustre familia, de abolengo revolu-
cionarlo, y, rogamos a Dios que no nos 
lo quiten. 
En su oportunidad reseñaremos las 
fiestas que habrán rie celebrarse con 
motivo de esa Iniciativa humanitaria. 
Oscar S. Iiópez, Corresponsal. 
de Marianao; y sará representada 
en las tres tandas de las ocho y me-
dia, de ms nueve y media y de las 
dloz y media. 
E l precio de la localidad es de 
sesenta centavos. 
Cuanto anticipamos respecto de 
este espectáculo seria pálido ante la 
belleza del mismo, y el público que 
concurra tendrá oportnr,^ . 
apreciarlo en todo lo o ̂  l ^ 4 *« 
Para muy pronto anuncia1?-
esa el estreno de "En i«l a Ea 
de caballos", una revistA k 
Están en ensayo Perfimt h l8ila*. 
y Huraña Pollies 6 *• M i 
Anoche quedó Inaugurad» , 
la Montaña Rusa de w l al ^ 
táculo maravilloso, que' nt?** 
cho al público que llenó wm^" 
mente loa botes de la m l e m í T ^ 
te todo el tiempo que ayer Derl.rla• 
ció abierto ol Parque. msB,• 
Esta nueva atracción vi-n» . 
mentar el número de las S j V g 
bles con que cuenta esta temiwIS 
el Habaw Park. que breen ¿e 'S í 
mo el mejor parque de dlstraií: 
nes de toda América. 
r -
T D T A T m n H O Y S A W ? | 
J L b J L j T l - J L J X W T A U S T D A S D E 4 Y 9 
E S P O S A S F R I V O L A S 
TttAulTA.fi 
• V 
por el mago del lienzo V o n Stroheim. 
Gran Orquesta. Mús ica Especial . L U N E T A , 6 0 centavos. 
T n n r r T i -
C A M P O A M O I Í y F A U S T O 
5 '/^ T a n d a s d e M o d a O / z • 5 T a n d a ? de M o d a O 4 - ? 
H O Y S A B A D O E L E G A N T E H O Y 
G R A N A C O N T E C I M I E N T O A R T I S T I C O 
C a r i L<as>nnml<?> p r e ^ e n f a . a 
r 
j L a a r t i s t a m á x i m a . d<?l c i n e m a . 
E N L A E ^ P E C T A C U L A r ? 
J O Y A - D P A M A T I C A v 
T I T U L A D A 
" Ü N O E R T W O r L A 6 9 * • E N G L I ^ n T I T L E ^ 
cena? q u e r p c u < ? r d a n por 90 c m o h v i d a d y m<a¿r 
n i j t c e r x r i a a a q u e l l a h e r m o s a p r o d u c c i ó n L a 
V u ^ n d e í l a m b o u r . L a m a s ' j u b l i m o p e l í c u l a 
deeéA arí is' ia» É l Tnas '^randios 'o c o n j u n f o d o a r t e b e l t e ^ a r 
E n t r ó d d & > n Q r a l $ Q 8 0 - L u n o t e n u m o r a d ^ ^ l ! ? - P a l c o s 
M U S I C A E S P E C I A L - 3 r t E D M O S C * A C T O S • G P A N O W U E O ^ 
H o y - i R G L A T E R R A Y W I L S O N - H o y 
L I B E R T Y F I L M OOMPANT 
L a casa que sabe seleccionar preeent* % JOHDíNT HETE» en 
D A L E C A N D E L A , B A R N E S 
(Burn em bunn Barnnes) jtA 
L A COMEDIA MAS GRACIOSá T MAS SENSACIONAL C A R R E R A D E AUTOMOVIL O 
F I L M A D O . 
L I B E R T Y F I L M COMPANY.—AjnMl* 7 Trocadero. Hftb*H* 
Pronto: " D E T E R M I N A C I O N " . 10 • t i * . 
c »78S 
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YORK, Diciembre 22. 
fueron durante la pasada 
^ e r a i L transacciones en el mer-




híV^ TúJar cru ,  ié ose 
c^" f probablemente más de 
J mW sacos de azucares 
refiadoros y operadc 
tono latente del mercado, 
los i  
, El l tent 
*q,1Lreo parecía haberse aíirma 
. tmbarg". y los estinia(ios, de 
Cuba uí- El 
fjfró con los 
tanto alcista sobre la zafra 
S L n de Cuba y en ninguna 
que ilegha' habJdo verdadera presión 
de "n 
10 níer crudo ni para entrega 
P»"1 • ffl ni P^a embarque futuros. 
inmedl , ' tjeIT1p0 sln embargo, los 
Al m's"r"a solo han demostrado un 
^íin. limitado, debido a la quieta 
intere6 ' ra sus productos refi-
<leroaI1 T as transacciones en el mer-
azúcar crudo hoy a primera 
Tído Je j ían 1,000 sacos de azúca 
tlora, nr„ha na ra embarque en la se 
re5Íe mitad de Entro, a 31|2c. cos-
?un fiPte a un operador; cinco mil 
t0 y Vp azúcares d£ Cuba, para em-
^ n la primera mitad de Enero 
bar<1-1 costo y flete a la National, y 
8 ^ ^Piadas de azúcar del Perú a 
5°° t0an 3 318 c. costo, seguro y fle-
{!ctVarner También se anunció una 
teaf!1 de un cargamento de azúcares 
! rnba rara Marsella, para despa-
j é Febrero 2, a 17 s. 3d. costo, 
EeSizada la tarde no se advirtió 
•„r>in nuevo incidente ni' se hicie-
n más transacciones. E l precio or-
dinario permaneció sin cambio a 
, derecho pagado. Las transac-
Siea aíucareras se cerrarán hasta 
f*añana del martes. 2 6 de Di-
ciembre. 
mterés activo debido a la próxima 
temporada festiva. E l mercado ce-
rró neto sin cambio y hasta dos pun-
tos más altos, en ventas que se cal-
culan en menos de 5.000 toneladas. 











<10 4.12 4.10 4.12 
3.63 3.65 S.G3 3.65 3.05 
'•38 J.39 3.37 3.39 3.39 
3.5» 1.81 3.49 3.51 3.M 
«•«3 3.64 3.63 J.«4 3.63 
B O L S A D E L A H A B A N A 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Firme con buena tendencia, rigió ayer 
el mercado local d© vMores. 
Se operd fuera de pizarra con accio-
nes de la» principales empresas y con 
bonos y obligaciones de diferentes em-
presas, al contndo. 
E l mercado cerró quieto pero firme. 
B O L S A D E NEW Y O R K 
Xew York, diciembre 2 2. 
IMibUcamos la totaliáad de 
las transacciones en Bono* en 
la Bole» de Valorea do New 
York. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
BONOS 
N E W Y O R K , Diciembre 22. 
Hoy se respetaron las tradicionofi NEW Y O R K , Dic. 2 2, 192 2 (por 
del mercado de valores, al subir las 1 cable). 
ofertas de todas las aceitones princi-i L a Revista Semanal de los seño-
pales de la lista, situdo esta la se-¡ reg Czarníkow-Rionda Company, pu-
sion final antea de Navidad. Los in-jijiicada hoy, trae la siguiente intere-
tereses de los costos, que habían ven- sante información sobre el Mercado 
dido acciones libremente, conforme j Azucarero: 
a ia teoría de que el mercado se ha 
Hoy se cotizaran exdlvldcndo las ac-
ciones de la Internacional de Teléfo-
no y de la Cuban Telephone. 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
Comp. V^na i 
F . C. Unidos. . . . . . 





A Z I T A R RKI INADO 
Las ofertas de azúcares granula- 1 Teléfono, preferidas . 
dos de la Cuban Amer.tan en sacos ! Teléfono> comunef"- • 
regulares de yute, que pesan aproxi-
madamente 300 libras-no han sido 
colocadas todas a 6.80 menos el 2 
por ciento por el pago al contado. 
Los negocios de exportación en el 
azúcar refinado han sido muy limi-
tados. Las cotizaciones de embarques 
pronto y de Enero son unos 4.90c. 
f. a. s. y para Febrero-Marzo unos i Jarcia sindlcad'ts 
Jarcia, comunes 13H 
Inte. Telephone Co. . . . 59 
Navler«\ preferidas 3 8 
Xavlera, comunes 9 
Manufacturera pref. . . . 1014 
Manufacturera, com, . . . 2̂ 4 
Licorera, preferidas 14 
Licorera, comunes 2*4 
Jarcia preferidas 63 
. . «3 
Jarcia, sindicadas. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
DICIEMBRE 21 
Bonos 7 ObUgfcclone» 
Comp. VanA 
IZUCARES CRUDOS FUTUROS 
Las operaciones para cubrirse de 
los cortos de última hora, con refe-
rencia al mes de Diciembre hicieron 
subir este contrato a 4.12, o sea un 
record para el año, y 12 puntos por 
encima de la cifra anterior del cierre. 
E! mercado abrió con la baja de 1 
pnnto, luego se normalizó con noti-
cias de que un tono latente por lo 
general mejor prevalecía en el mer-
(;do de rosto y flete donde deíase 
que J.e'habían hecho negoc.tos a los] 
precios íiltimamente cotizados. E l co-l Marzo, 
mercio y Wall St. estuvieron del la-I Abril., 
do de ias compras, con ofertas de 
fuentes varias; pero tn ninguna oca-
sión durante el día hubo verdadero 
30 puntos por debajo de esta última 
cotización. Cráese que estos prec.'os 
podrían atenuarse un tanto con una 
demanda firme. L a demanda domés-
tica sigue siendo todavía muy limita-
da y el hecho de que todos los refi-
nadores se hallan en posición de 
efectuar embarques prontamente 
como es natural a desalentar a los 
compradores, que no quieren pro- República de Cuba Speyer 
vefrse más que para las neotsidades Repflblica de Cuba, (deuda 
corrientes. A algunos compradores ^ interior 77ti 
•se les está agotando la exístenc.a y , República de Cuba 4̂ 4 por 
recientemente han colocado pedidos! ciento 81V4 
en forma limitada para embarque in-1 lepública de Cuba, (1914 
mediato. Los precios de la lista sin! Morgan 
cambio a 7.10 menos el 2 o|o. República de Cuba, (1917. 
Tesoro 
















1 2 . 3 2 9 . 0 0 0 
A C G O N E S 
8 8 6 . 7 0 0 
Loa checks canjeados ca la 
"( Iraring House" de Nueva 
York, importaron: 
7 6 5 , 0 0 0 . 0 0 0 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
ilaoa abocado a otra viva reacción 
antes del 1 de año, revelaron menos 
confianza y sus operaciones para cu-
brirse contribuyeron al alza de mu-
chas acciones. L a manera de mante-
ner esa alza indicaba claramente que 
"Esta semana se publicaron dos 
estimados do la zafra de Cuba d.3 l̂ tô Z- el día 18 el de Gumá-
Mtjér. que la hace ascender a 
4 193 500 toneladas y el día 21 el 
de h ' A¡ iHimely, que calcula sera 
de 4 102,857 toneladas. Hay que 
contar con tantos factores antes do 
"Las últimas semanas del ano j negar al resultado final, talerí como 
transcurren invariablemente tranqui-, el reuc}imiento, que suele ser muy 
las en el mercado azucarero, y la ; var;abie( el tiempo y el número de 
que termina hoy no ha sido una : bfac^rog disponible, que no debe sor-
excepción a la regla. Sólo hay dis- | prendernos que esos estimado? pre-
pnnlhles cantidades limitadas de azú- j liminal.es se alejen con frecuencia do 
Las acciones ferrocarrileras, en 
I las cuales ha habido indicios de com-
j nras de ifversión estuvieron menos 
tactivas hoy, probablemente a causa 
cts., respectivamente, aunque tal vez 
la cotización de Febrero se podría 
rebajar ligeramente". 
"Al terminar la semana pasada 
se vendió un cargamento de azú-
que Febrero, a 17 chelines y 3 pe-






A Z r C A R E S R E F I N A D O S CRUDOS 
E l mercado de azúcares refinados 
futuros abrió a precios nominales, 





Jnllo i 7.10 
R E V I S T A D E C A F E 
\E\V YORK, Diciembre 22. 
El mercado de futuros de cafés i s -
tmo más alto hoy con moderada de-
manda que incluía algunas com-
pras de Marzo y Mayo por corredores" 
r, relación con el Oeste y unas cuan-
l«i compras comerciales para meses 
M E R C A D O D E B O N O S 
19% 90% 
85 
NEW Y O R K , Diciembre 22.-
Las transacciones con los bonos 
hoy estuvieron encalmadas y Sin 
nuevos incidentes, demostrando la 
litta general alguna ligera mejora. 
Lot valores del gobierno da jos I Teléfono preferidas 
Estados Unido scerraron todos más i Teléfonos Comunes 
remotos. La firmeza del mer- -¿Uoe,, pero la mayprla de-las ganan-
cias fueron nominales. Los según-jKraph Cor. . . 
doí! del 4 1|.4 avanzaron 16c. en $100 ¡7 olo Naviera pref. 
y el tercero 12c. mientras quo las 
otras emisiones activas revelaban 
gcn ipcias de 2 a 8 centavos. 
E n la lista extranjera, ganancias 
do un punto más fueron obtenidas 
por Mexican del 5. Antón Jurjen 
ríenos 
ndo de Río fué probablemente; un 
[.lotor para el avance, y después de 
siij cambio y hasta 4 puntos 
.Vtos, los mpses activos se ven-
¿ wm a 12 a 15 puntos por encima 
ie las cotizaciones finales de ayer. 
• lar/o se vendió a 9.7 3 y Septiem-
N a 8̂ 60 E l cie-rre fué de 10 a 
f puntos netos mis altos. Se anun- ¡bcrgag del 6; pero los del gobierno 
'"on ventas de un-os veinte y dos ¡cubano del 4 112 so mostraron reac-
^os. Cotizaciones finales. En-.- ci()nario8. 
.J íí:: Marzo, 9 74; Mayo. 9.43; E l único cambio saliente del grupo 
t.'Í,JSt'ptÍembre' 8-60; Di" ferroviario consisiió en ganancias 
• • ¡de un punto, Lake Shore del 4 de 
W caté entrega inmediata estuvo ¡ 1 9 - 8 y Atchison convert.'bie* del 4 
wto. Rid 7s. de 11-114 a l l -3 |8 lde 1960 y una baja de 1 214 en Sea-
ta?rt0S 4S" de 15 18 a 15 5I8' ofer-»': b'ard Air Line del 5. Mexican Petro-
- le costo y flete por el de Santos j lenm del 8, Cerro de Pasco del S y 
las'd m011 alg0 niás-flojas." pero i l ackawanná Steel del 5 do 1950 ga-
fueron más firmes. Santos i na ron ¡iií punto cada emisión estando 
a la cabeza de los hipotecario.5 indus-
tr'r.ies. Las ventas totales a la par 
ascendieron a $10 832.000. 
puertos 81 
Ayuniam'ento Habana, l a . 
hipoteca 97 110 
Ayuntamiento Habana, 2a. 
hipoteca 95 110 
Ferrocarriles Unido» (per-
pétua». ». . Nominal 
Gas y Electricidad . . . . 98 '120 
Haban aElectrlc . . . . . 90 100 
Bavana Klectrlc Ry. Hlp. 
(en circulación). . . . . 81 85 
Klectrlc. Stgo. de Cuba. . 76 99 
Matadero, la. Hlp. . . . ,„ Nominal 
Cuban Telephone 78 "88 
Cervecera Internacional pri-
mer-» hipoteca 6"^ 80 
Obligaciones Manufacturera 
Nacional. 40 66 
a.ociohm 
P. C. Uffídos . 61% 65 »i 
6 0!0 Havana Electric pre-
ferida 9714 9T>', 
Havana Electric com. . . . S3 S.Tvá 
Nueva Fabrica de Hielo . . 170 . 3i»0 
. . 90 95 
. . 72 95 
C I E R R E : precios, débiles. 
Esterlinas, 60 días 4.fi2 
Esterlinas, a la'vísOt. . . . . 4.64V4 
Esterlinas, cabio 4.64% 
Pesetas 15.7á 
Francos-a la vista 7.43 
Francos, cable 7.44 
Francos belgas, a la vista 6.82 
francos suizos, a la vista . . . 18.93 
Florines, a la vista 39.74 
Florines cnble ..' ' . . . ' 39.78 
Liras, a la vista 6.11% 
Liras, cabra 5.12 
Marcos, a la vista ,. 0.0149 
Marcos," cable 0.0150 
Montreal , 99 3|16 ' 
Suecla - i . . . 26.90 
Grecia - 1.25 
Noruega « 19.01 
Dinamarca „ 2(1.68 




) de la mayor debilidad de Deleware cares de Cuba para Francia, embar-
etc. Hudson que bajó 3 puntos. 
Algunos aspectos fuertes fueron 
los presentados por Jones Brothers equivalente de 3.57 cts., y según ca-
Steel International Harvester, Llggett 
etc. Myers. Otia Elevator, y Wool-
•worth fluctuando las ganancias en-
tre 2 3'4 hasta cerca de 6 puntos. 
E l total de las ventas fué 836.400. 
\)les recibidos del Reino Unido se 
están ofreciendo más azúcares de Cu-
ba a ese precio, pero los comprado-
res no están dispuestos a tomarlos 
sino a un precio algo más bajo." 
s actuTl" " t e ^ ^ para entrega i " " ^ 3 ^ - De6-! ia' cifra definitiva. Este año, por 
l a r ^ í ^ e ^ T Í á S Í a los precios j 1 ' ^ de las - " ^ « / - f . ; « f ^ 1 ^ ejemplo, como el f ^ O C g , ^ 
' , de la semana pasada, es decir h 3 . ^ caiuroso y el .rendimiento que se Me-
, , o. , v, * Uwi ff-. «"> ospeculador pagó el -lúe- nbteniendn hañta ahora 66 bajo, 
United States Steel estuvo bastan-1^. 4 ^ (,f Hay coniprariorf-s clM ̂ . ^ " J ^ e r a n que no se hará una 
N'ineuno de los ci-
pira na-
1 el mercado, pues ya los que se 
j habían dado a conocer anteriormen-
te hacían ascender la zafra de Cu-
ba a una cifra mucho más alta 
" E l estimado más reciente da la 
nueva zafra de Jav* es de 1.7 60.000 
toneladas. Las ventas hechaá a Chi-
na, para embarque de Mayo 4 Sep-
tiembre. 1923, se calculan en 00,000 
toneladas." / 
"Casi el 85 por ciento de los in-
genios de Luisiana habrán termi-
nado sus tareas esta semana. E l 
mercado está firme a 5.25 cts., ab-
sorbiendo los refinadores diariamen-
te las pocas ofertas a ese precio en 
posiciones cercanas y para embar-
que en Enero. Se dice que ahora 
queda muy poca azúcar disponible." 
to activa pero cerro con ^ m ^ " , azúrarfiS «„ posiciones más distantes , •"l -"tan ' n d p . Mne  
cotización final de anoche. Cruicib ev embarque en la PrI-• ^ ^ í i m a d o s hk afectado 
etc. Gulf States Steel subm ^ ^ i mera quinCena de Enero: a 3.60 cts. 'tados ^tlma^os n_ ^ }w 
1 punto pero Republican Bethlenem ^ h e durante todo el mes 
Steel estuvieron pesadas llegando ^ 1 , 
esta última por debajo de sesenta, re-¡^fe Enero, y a ¿.álb cls- en; 
flejando la incertidumbre especula-1 Jorque en Febrero; Pero os ( ene-
tiva respecto al próximo dividendo Uores están pidiendo 3. /5cts. o 62d 
(*e las acciones comunes. lfttB - n . n ^
B O L S A D E N E W Y O R K 
Argentina 
ChecoeslovakH 
Plata en barras 
Pesos mejicanos 
Extranjeros . . . . 
Doméstica 
DICIEMBRE .23 
Allled Chemical and Dye. , . 
Allls Chalmers. . . » . . . 
American Beet Rugar, , . . . 
American Can. . . 
American Car and Foundry. .. 
American Hide and Leather. 
American International. . . . 
American Locomotive. . . , 
American Smeltlng tand Ref. 
American Sugar 
American Sumatra 
American T. and T. . . . . 
American Tobacco 
American Wooíen. . , . . . 
Anaconda Copper. 
i Atchison 
' Átl., Gulf and W. Indies. . . 
Ofertas de dinero 
47T4 ¡ 



















L O S P R E C I O S D E L O S V I V E R E S C O N Y 
S I N E L I M P U E S T O D E L U N O P O R C I E N T O 
A continuación publicamos una oiantes que cargan el uno por cien-
ro ación comparando los precios a ¡ to y los que no lo cargan en las 
que actualmente venáen los comer-facturas. 
Aceite de Oliva. . . 
Arroz canillas viejo. 
Arroz s e m i l l a . . . . 
Arroz Valencia. . . 
Almidón 
Azúcar refino, granel 
FACILES 
Ir.ter. Telephone and Tele-
La nana al«a . . 
La mas baja . . 
Promedio 
• 4 %! 
4- %; 






'> « se cotizaron de 14 a 
• Ros U de 10.15 a 10.50 crédl-
I0S americanos. 
COTIZACION D E C H E Q U E S 
iine.0r la crisis se cotizaron como 
Km, 
EN BOLSA 
ro Nacjoaal . 
Español 
H' L'pman 
t̂ernacional . . '. 
renabad 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A , 










ítTERA DE BOLSA 
Co ^clonal . . 2 
" Español- . . . " 
H' L'pmann . 
" t̂ernaclonal . * 
INESTIMADO D E L A F E D E R A L 
E l Departamento de Estado ha trans-
cripto a est»» Secretarla un despacho 
del señor Ministro de Cuba en la Re-
púbjica de Chile, en el que, refiriéndo-
se a las gestiones realizadas por el se-
ñor Agregado Comercial de aquella Le-
gación, comunica, que la "Pacific S êam 
X'̂ -vigation Co.", ha determinado reba-
jar el flete a los azúcares proceden-
tes de Cuba y a los vinos en barriles 
y cotización de transporte de azúcares 
de la Habana a Penco, Chile. 
Naviera Com. . '. , . 
Cuba Cañé preferidas 
Cuba Cañe comunes . 
XJa. Cubana Pesca y 
veg. pref 
^a. Cubana de Pesca 7 Na-
vegación, (11.100.00*0, co-
munes 17 
Unión Hispano Americana 
de Seguros pref. . . . — 
Unión Hispano Americana 
de Seguros com 4 
Cuba Tire Ruber Co, pref. 
Cuba Tire Ruber Co, com. 
7 010 Ca. Manufacturera 
Nacional pref 10 
Ca. Manufacturera Nacio-
nal, comunes. . . . . . 
7 % Ca. Licorera Cubana 
preferidas . 
Licorera Cubana com. . . 
Compañía Nacional df Per-
fi^fyrla, preferidas, en 
circulación Jl.000.000. . 
Ca. Nacional de Perfume-
ría, en circulación pesos 
Jl.300.000 com 
/% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, preferidas . . . . . 
(% Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, pref. sinds. . . . 
Ca. de Jarcia de Matanzas 
comunes 13% 












Ofrecido , . . 
Giros comerci.'Jes 
Aceptaciones de los bancos 
Préstamos a ÍO días 4 % a . 
Préstamos a 90 días 1% a . 









BONOS D E L A L I B E R T A D 
NEW YORK, diciembre 22. 
'Bonos del 3% x 100 á iop.68. 
. Primero del 4 x 100 sin cotizar. 
Segundo del 4 x 100 sin cotizar. 
Primero del 4% x 100 a 98.92. 
Segundo deí 4% x 100 a 98.40. 
Tercero dfel 4%'x 100 a 98.74 . 
Cuarto del 4% x 100.a 98.66. 
Victoria del 4% x 100 a 100.42. 
B O L S A D E M A D R I D 
pIADRDID, diciembre 22. 
Esterlina» Z9.B(J 




BARCELONA, diciembre 22. 
DOLLAR 6.88 
13% 20 
B O L S A D E P A R I S 
Los precios 
en la Bolsa. 






la 5Sl5,DiCÍembr« 2 2. 
•^"^'adn hSURar ^f in ing C e , 
;1(l2-857 % ? T a zafra cubana os 
"a * se l 8 condición-s son 
.^mDletp Pera una Producción 
^ aScendV\yroducción el año 
k > r e S 0 ? ^ ° Para este año do 
iT-SOO toneladas 
N U E V A F A B R I C A 
D E H I E L O , S . A . 
I P r o p i e t a r i a de l a s f á b r i c a s de 
c e r v e z a " L A T R O P I C A L " y 
" T I V O L l " 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
.1 PARIS, diciembre 22. 
FRenta francesa a 59.30. 
Cambio sobre Londres a 62.46, 
Empréstito del 5 x 100 la^e.eo. 
E l dollar se cotizó a 13.45% 
S E C R E T A R I A 
S E G U N D A A M O R T I Z A C I O N 
P A R C I A L D E O B L I G A C I O N E S 
G E N E R A L E S 
^ J ^ M f 7 . l i . 
^ 0 d e j a M a r i n a " 
^"lxa8C,af!í,e¡liRefior José An-
I T r ^1 TÍ i^r 120 cargo de la 
lb«n Taz,," A^10 DE L \ . MARNiOBLIGAClbNES GENERALES de 
ff^o rUaJabón el ? Compañía, emisión tínica de 28 de m,-
?* d* -0n nuifr, , ^^^nor Juan 
S m ^^nde? ft „ endrán la bon-
61 ír?^ ^ ^ H a ' inoorf1"03 8liscrip-
^ dee'0^1''1^, desde el 
Casa Blanca, Diciembre 22. 
DIARIO D E L A MARINA.—Habana 
Estado del tiempo, viernes 7 en' 
Estados Unidos buen tiempo en ge-j 
neral, vientos fuertes en la costa Ñor- ' 
te del Pacíf.teo. Golfo de Méjico: buen i 
tiempo, fresco, barómetro alto, vien-j 
tos moderados y frescos del suroes- j 
te cuadrante. Pronóstico Isla: ouen 
tiempo esta noche y el sábado, tem-¡ 
peraturas frescas, vientos de la' re-
gión norte de moderados a frescos.' 
Observatprio Nacional. 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, diciembre 2Í, - * 
Consodldos por efectlvo,5 tqwtbdob 
Consolidados por efectivo, 55% 
F . C. Unidos de la Habana 70. 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
Tantas Clem 
Cuban Amer. Sugar. 
American Sugar. . a 
Cuba Cañe' Sugar. . S O C I E D A D ANONIMA 
"Cooperativa Reedificadora de la cuba cañe s. pref. 











Baltlmore and Ohio. . . . 
Betblhem Steel B 
Caí" filan Pacific 
Central Leather 
Chandler Motors 
Chesapeake and Oblo. . . 
Chicago, Mil and St._Paul. 
Chicago, R. I . and Pac. . . 
Chino Copper , 
Colorado Kuel tnd Iron. . 
Corn Products. . • . . . . 
i Crucible Steel 
% "i Erie. . . 
% Famous^Players Laslo*., . . 
Gener" -I Asphalt 
I General Electric 
General Motors 
¡•Goodrich" Co 
% I Great Northern, pfd, . . . 
¡Illinois Qenfral ., 
) Inspiration Copper 
) International Harvester. . 
Int. Mer. Marine pfd. . . . 
I International Paper. . . . 
Invlncible Olí 
Kelly Sprigfield Tire. . . 
Kennecott Copper 
Louisville and Nashville. . 
Mexican Petroleum. . . . 
Miaml Copper 
Middle States Oil. . . . 
Midvale Steel. . . . . . . . 
Mlsssouri P riflc 
New York Central 
í í T . N. H. and Hartford. 
Norfolk and 'Western. . . 
Northern Pacific 
Oklahoma Prod. and Ref. . 
Pacific Oil 
Pan American Petroleum. 
Penn.^ylvania 
Peoplos's Oas 
Puré Oil . 
Ra'y Consolidated Cnpper . 
Reading 
Rep. Iron and Steel. . , . 
Roy»:a Dutch, N. Y . . . . 
Sears Roebuck 
Sinclair Con. Oil. , . •. . 
Southern Pacific.. . . . . 
Southern Railway 
Standard Oil of N. .1. . . , 
Studebakcr Corporation. . 
Tennes.sc Copper 
Texas Co. 
Texas and Pacific 
Tobacco Products 
Trascontlnental Oil. . . . 
L'nlon Pacific , 
^'nlted Retail Stor/*, . „ 
U. S. Ind. Alcohol 
L'rrited States •Rúbher. , . 
I'nited States Steel. . . . 
l.'tah Copper, . . , . , •, 
"VWstinprhouse Electric. . . 
Willys Overland 
Atlantic Coast Line , . . 
Coca Cola 
Gulf States Steel. . . . . 
Seaboard Alr Line. . . . . 
Sloss Shef Steel and Iron, 
United Fruit , 
Virginia Caro Chem. . . . 
134^ 1 Turbinado 




sin el 1% 
. 18.50 
.5 a 5.25 
3.85 
.5.75 a ( 


































Pacalao Aleta Negra 10.75 
Calé Yauco Sublime . 22 
Cúle Yauco Extra . . 
Cebollas . . . . . . 
Fideos. . . . . . . 
Fríjoles blancos . . . 
Coioraidoe largos . . 
Frijoles País . . . . 
Garbanzos Monstruos. 
Garbanzos gordos. . , 
Harina trigo primera 
Harina nviíz país. . . 
Jabón Boad-3. . . . 
Jamón pierna 
. 30 







.'4.5 0 a 5 
0.04 
0.48 
.10 a 33 
Jamón paleta. . 21 & 22 . 
Leche lechera '. . ^ . . 17 
Manteca primera pura. . . . . . 14.50 
?jante(iuilla danesa. . 3 8 
Mantequilla americana en ppts. . . — 
Papas 2 
Queso de Holanda. . . . . . . . 40 
Sidra Cima 37 
Sidra de otras marcas . . . . . . — 
Tisajo puntas. 18 , 
¡Tasajo despuntado 12 
| T ocino de barriga chico .20 a 20 M 
¡Vino Navarro importado 2 5 
Sal espuma i 1.70 
Aceitunas latas de 3 libras. . . . CO 
Avellanas . ¿5 
jCíistañas. . ." 15 
i Guayaba 6.50 




18 cts. libra 
4.85 „ 
3.70 „ „ 
5 
6 „ „ 
4.50 „ 
4.25 „ 
11.50 pesos caja 
10.25 „ 











0.47 cts. barra 
0.29 cts. libra 
0.20 „ 
16.25 cts. lata 




943̂  ; Membrillo español 3 3 
211̂  ¡Nueces andaluzas 15 
Pasas en cartones 20 a 
Turrón Gijona primera. . . . . . — 
Turrón Gijona segunda 25 
Turrón Alicante primera . . . . . . — 






























































Agentes Fiduciar ios—Cajas de Seguridad—Seguros 
contra Incendios, Marí t imos , de A u t o m ó v i l e s y Acc i -
dentes del Trabajo. 
Departamento de Bienes y Terrenos. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Se avisa a los tenedores de acciones, 
que el Consejo de Administración, on 
sesión celebrada hoy, acordó repartir ! 
un CINCO POR CIENTO como utillda- 1 
des del segundo semestre, que con el ¡ Cuba Exterior 5 x luo 1949. . >, 
CUATRO repartido en el primero hacen I Cuba Exterior 5 x 100 1904 . . 
UN NUEVE POR CIENTO en el pre-, „, , -w^^l,^ „ lnn 1ft.ft 
senU» año y quo pueden pasar a reco Cuba Exterior 4% x 100 a 1949. 
ger ef Importe de dicho dividendo—qué Cuba Rallroad 5 xlOO 1962. . 
es el número 14—en las oficinas de di- Havana Electric cons 5 x 100 
cha Sociedad. Habana, número 89. No-
tarla del Ledo. Manuel Pruna LattS, 
después del día 2 do Enero próximo.— 






Pe acuerdo con lo que previene el 
artículo 8 de los Estatutos modificadas 
de la Compañía; en cumpllmlonto do lo 
resuelto por la Junta Directiva de la 
misma en sesión ordinaria celebrada en 
©1 día de hoy: y de orden del sefior-
Providente «e" hace saber por este me-
dio a loa señores poseedores de la» 
la 
mnrso ( 
í a ' í r ^ ^ ^ u ^ - í a I , ^ S ^ A : , < C o o p e r a t i v a Reedificadora de la 
AMORTIZACION PARCIAL de dichas Hal iana" 
OBLIGACIONES GENERALES a la l iaüttna 
par, con el pago de los Intereses ven- Convocatoria 
cidos hasta 31 de marzo de t i l » , y l a , ^ J V * ™ 1 
cancelándose por tanto, mediante dicha . E l próximo día 7 de Enero, a las nue-
suma, el cupón vencedero en 30 de'Ju- Ve ê '1, mañana, y en las Oficinas de 
S O C I E D A D ANONIMA 
PRODUCTOS QUIMICOS 
T I P O S D E C A M B I O S 
TWE KATTONAIi CITY BAIHC 
Habana nlo 1923, da la» quo resulten premia-
das. 
Dicha segunda amortización se narfl. 
hasta la cantidad de $500.000.00 y el 
sorteo prevenido por los Estatutos so 
efectuará, en la casa números 106-'" 
la calle de Agular. Banco de 
res N. Golat» v Cía., a las 2 
día 31 de marzo, de 1923. ante 
tarlo Ledo. Arturo Mañas y Urqulola 
La Habana, 22 de diciembre de 1922. 1 baña, a 21 de diciembre de' 
Pr^nclsco Domíng^iei, 
XEW YORK, cable, 
NEW YORK, vista. 
LONDRES cable . 
Londres visü* . . . 
P^RIS cable . , , 
PARIS vista . . . 
BRUSELAS vista . 
nrt!j ESPAÑA cable la Sociedad, calle de la 
^erT05?kNt,ÍtaJI4 áf Ledo. Ma'nuel Pru-1 ESPAÑA vista . ' . 
na Latté, tendrá efecto la .lunta Gnu. U^at ta . . 
ral d^ Accionistas que señala el artícu 11TALIA V,Sta ' 
lo f m .as Estatutos —En dicha .Tinta I Zl:RIC11 vlsta • • • 
-1(18 de ¡se dará cuenta del estado de la W i \ irovn nnism vt-»-
los seño- dad y del Balance de la misma *ocí«- I,ON''-íjON('- ^«t». 
p, m. del ra su publicación en ol í ' i a r t o ^ 1 A M S T E R D A N vista 




anlt 8 d 2S 
cu pliendo acuerdo rioi 
Ido la presente, en la h £ 
C9769 Secretario-Tesorero' O í I I 
PE E, vlst«. 
ESTOCOLMO. vlat». . 
CHRISTIANIA, vista. 
MONTREAL . „ . „ „ 
PARIS vista. . « * 
3|32 
1|32 











Sosa Cáustica, Acidos Murlá-
tlco y Sulfúrico, Sales de to-
das clases. 
Desinfectantes, Insecticidas, 
Kesina, Aguarrás, Creollna In-
sectiol. 
Aceites de animal, vegetal y 
de pescado. Grasas y Lubrican-
tes. 
Alquitrán, Chapapote, Asfal-
to, Brea, Pinturas y Barnices. 
Ceras, talco, colas y Pega-
mentos, Anilinas y Colores. 
Amoniaco, Azufre, Cloruro 
de Cal, Acidos, Foefórlto v Acé-
tico. Etc. ' 
THOMAS F . T U R U L L CA. 
Muralla 2 
Habana 
Tel. M- 6985 
Í 4 0 Liberty San rodro 47 R 
í * ^ Y ^ Santiago 
Cable "TurnH" 2220 
N . G E L A T S & C o . 
A O m . V R .106-108. B A N Q U E R O S . H A B A N A 
t e h í e s i o s C H E Q S E S M V I A J E R O S p , í b e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d í c i c n e s , 
" S e c c i ó n d e C a ¡ 8 rfe A h o r r o s " 
R c c i b i m o * d e p ó s i t o » en e (ta « e c c / ó n 
— pegando Intereaes « 1 3 % onuel — 
T o t l a t ^ t a s o p a r i í c l o n e * pueden efectuara t a m b i é n por c o r r e » 
S u s c r í b a s e y a n á n c i e s e e n e l D I A R I O 
P A G I W » D I A R I O D E Í A M A R I N A Diciembre 23 de 1922 . ARO X C 
A L P U E B L O D E C U B A 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C O M E R C I O 





H a b a n a , D i c i e m b r e 2 2 - 1 9 2 2 
• A C E I T E D E O L I V A . . 1 8 C E N T A V O S L I B R A 
A R R O Z C A N I L L A S V I E J O . : . . . . 4 . 9 0 C E N T A V O S L I B R A 
A R R O Z S E M I L L A . . . . . 3 . 7 0 C E N T A V O S L I B R A 
A R R O Z V A L E N C I A F A N C Y . . . . . . . . . . 5 C E N T A V O S L I B R A 
A R R O Z V A L E N C I A E S P A Ñ O L . . . . . . . . . . . . . . . 5 . 7 5 C E N T A V O S L I B R A 
A L M I D O N . . . . . . . . . . 6 C E N T A V O S L I B R A 
A Z O C A R R E F I N O G R A N E L . . . . . . . 7 4 . 5 0 C E N T A V O S L I B R A 
A Z U C A R T U R B I N A D O . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . 2 5 C E N T A V O S L I B R A 
B A C A L A O N O R U E G O . 1 1 . 5 0 P E S O S C A J A D E 9 8 L I B R A S 
B A C A L A O A L E T A N E G R A . . . 1 0 . 2 5 P E S O S C A J A D E 1 0 0 L I B R A S 
B A C A L A O E S C O C I A . . . . . . . 1 1 . 0 0 C A J A S D E 1 0 0 L I B R A S 
C A F E Y A U C O S U B L I M E . . . . . . . 3 0 C E N T A V O S . L I B R A 
C A F E Y A U C O E X T R A . 2 8 . 5 0 C E N T A V O S L I B R A 
C E B O L L A S . 4 C E N T A V O S L I B R A 
F I D E O S . 6 C E N T A V O S L I B R A 
F R I J O L E S B L A N C O S . . 4 . 5 0 C E N T A V O S L I B R A 
F R I J O L E S C O L O R A D O S L A R G O S . . . 9 . 2 5 C E N T A V O S L I B R A 
F R I J O L E S N E G R O S P A I S . 6 C E N T A V O S L I B R A * 
G A R B A N Z O S M O N S T R U O S . 1 0 . 5 0 C E N T A V O S L I B R A 
' G A R B A N Z O S G O R D O S . . . 8 . 2 5 C E N T A V O S L I B R A 
H A R I N A D E T R I G O , l a . 3 . 5 0 C E N T A V O S L I B R A 
H A R I N A M A I Z P A I S . . . . . . 3 C E N T A V O S L I B R A 
J A B O N B O A D A . . . . . . . . . 4 7 C E N T A V O S B A R R A 
J A B O N S O L 4 4 C E N T A V O S B A R R A 
J A M O N P I E R N A . . 2 9 C E N T A V O S L I B R A 
J A M O N P A L E T A . . . 2 0 C E N T A V O S L I B R A 
L E C H E " L E C H E R A " . . . , . . . . . . . . . 1 6 . 2 5 C E N T A V O S L A T A 
M A N T E C A l a . P U R A . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 C E N T A V O S L I B R A 
M A N T E Q U I L L A D A N E S A . 3 5 C E N T A V O S L A T A 
M A N T E Q U I L L A A M E R I C A N A E N P A Q U E T E S . . . . . . . . . 5 5 C E N T A V O S L I B R A 
P A P A S ,.. 1 . 7 5 C E N T A V O S L I B R A 
Q U E S O H O L A N D A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8 C E N T A V O S L I B R A 
S A L E S P U M A . . . v _ . . . . . ... . . . . . . . . . . . . 1 . 5 0 C E N T A V O S L I B R A 
S I D R A C I M A , C A J A D E 2 4 M E D I A S B O T E L A S 3 6 C T V S . B O T E L A 
S I D R A D E O T R A S M A R C A S . 2 4 I D E M I D E M 3 0 C T V S . ^ B O T E L A 
T A S A J O P U N T A S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 C E N T A V O S L I B R A 
T A S A J O D E S P U N T A D O . . . > 6 C E N T A V O S L I B R A 
T O C I N O C H I C O . 1 9 C E N T A V O S L I B R A 
V I N O N A V A R R O I M P O R T A D O . 2 0 C E N T A V O S L I T R O 
A C E I T U N A S L A T A D E 3 L I B R A S 4 0 C E N T A V O S L A T A 
A V E L L A N A S . . . 2 0 C E N T A V O S L I B R A 
C A S T A Ñ A S . . . . . . . . . 1 0 C E N T A V O S L I B R A 
N U E C E S A N D A L U Z A S 1 4 C E N T A V O S L I B R A 
P A S A S E N C A R T O N E S . 1 4 C E N T A V O S C A R T O N • 
T U R R O N J I J O N A , l a . . . . 2 6 C E N T A V O S L I B R A 
T U R R O N J I J O N A , 2 a . . . . . 1 5 C E N T A V O S L I B R A 
T U R R O N A L I C A N T E , l a . . . . . 3 3 C E N T A V O S L I B R A 
T U R R O N A L I C A N T E , 2 a 2 3 C E N T A V O S L I B R A 
• G U A Y A B A . *. 6 C E N T A V O S L I B R A 
M E M B R I U O E S P A Ñ O L . . 2 5 C E N T A V O S L I B R A 
A E S T O S P R E C I O S D E V E N T A H A Y Q U E A G R E G A R E L I p o r 1 0 0 
»• m 
E l C e n t r o d e D e t a l l i s t a s r e c o m i e n d a a l o s d e t a l l i s t a s n o c o m p r e n a 
l o s A l m a c e n e s q u e c a r g u e n e n f a c t u r a e l 1 p o r 1 0 0 , s e a c u a l q u i e r a e l 
p r e c i o q u e s e l e o f r e z c a . 
P a r a E n c a u z a r l a O p i n i ó n P ú b l i c a C o t i z a m o s 
N u e s t r o s P r e c i o s p o r U n i d a d d e D e t a l l e 
A w o M PAGINA ÜNCE 
F O S F A T I N A F A L I É R E S 
• ^o^-ible alimento para lo» niños. Todo» los médico» de niño» 1c 
IncoroF ¿e iaa científica» cualidades de »n nr^.m^iAn t — cnaa de 
nadreB _ ^ n,no8 iefl 
cie tífic s li s e su preparación. La» 
bus chiquitine» para que se pongan sólido» y 
lo» iñ s l s gusta, porque la F o s i a t i n a F a l i é r e s , 
ĝigtentes. forma uni p ^ j j ^ de exquisito gusto. 
uoci»"* c principalmente en la época del destete y durante el crecimiento. 
^• f^ i f fes t ión , confiene a todos los estómago» delicados, 
pe fácil aig^ ^ im,uei0nn r MtfjS I» fí**"™ : FOSFATmA FAUÉRES. r»A.nia, 6. Rn» da i**TachTf» y Farmacias. 
Q 
N o s e O l v i d e d e L A O P E R A 
S¡ quiere hacer un pre-
íentc & mucha vista con 
poco dinero^ 
V e n o a a L f l O P E R A 
Si no tiene qué regalar . 
y desea algo para usted, l / n n r T « „ I „ 
b ^ o ^ ^ l ^ 3 L ñ O P E R A 
TODO ESTE MES, DIA T R A S DIA, L O HEMOS PASADO R E C I -
SIENDO NOVEDADES 
S E D A S 
» 
La última remesa ha skío enorme. Completo surtido en cali-
dades. Todas de colores preciosísimos. 
R A T I N E S 
i 
También nos llegaron nuevos dibujos de cuadros y listas, así 
como de color entero. Los tenemos puestos a la venta a precios 
jumamente baratos 
d e s p e d i r 61 a ñ o v e n d i e n d o a 
p r e e l o s m u i i r e d u c i d o s 
FERNANDEZ, BELMONTE Y Ca. S. en C . 
SAN MIGUEL, 60. AVENIDA DE I T A L I A , 68-70. 
Teléfono A.4548. 
C 9745~ 
tral " L a Vega", ubicado «n »1 tér-
mino Municipal de Santi SpínUna. 
Tattibién ha comenzado la molien-
da »1 Central "Ciego de Avila", en 
la provincia de Camagüey. 
K C O M U N I C A C I O N E S 
V!Í<iÍfector ^ Comtmlcartones 
narte» de la próxima semana 
carSo nuevamente de la Sub-
;, " ^n ^ «omunlcacionea el señor 
«HíJ"/0,?1*170' »• encuentra US0 w licencia. 
Ha ^ ^ T " quo n i e l e n 
pensado su molienda el Cen-
O E l DIARIO D E L A MARI- O 
0 NA lo enenentra usted en o 
$ cualquier población de la O 
O República. O 
8 Q O 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
V O G U E 
M O R P A R A L A R E -
P U B L I C A D E C U B A 
DlCrHMBRH 
U L KDl íBRO D B E S T A A C R E D I -
TADA RUTISTA» S E E N C U E N T R A 
A. L A V E N T A E N L A S PRUÍOIPA-
L E S L I B R E R I A S T CASAS D E MO-
DA D E E S T A CIUDAD. NUESTROS 
F A V O R E C E D O R E S ENCONTRA-
RAN SUS PAGINAS L L E N A S D E 
B R I L L A N T E S INFORMACIONES 
ORATICAS DONDE S E R E V E L A N 
LOS ULTIMOS GRITOS D E L A 
MODA. MAGNIFICOS A R T I C U L O S 
L I T E R A R I O S D E L A S M E J O R E S 
T R M A B , E X P R E S I V A M E N T E E S -
CRITOS POR NUESTROS COLA-
BORADORES, 
OFICINAS 
PALACIO D E L 
DIARIO D E L A MARINA 
Teléfoat H-A*44. Apartado 810, 
n o i o s 




P y A n o N U E V O 
U R R O M E S 
T O D O P E L A E 
R E C U E R D B S I E M P R E Q U E E M E 
C5TVD10 
ESCOBAR 78. A-4061 
E L D O M I N G O , D I A D E N O C H E B U E N A 
T E N D R E M O S A B I E R T O A L I ' I R L I C O 
Un permiso especial'nos autoriza para poder vender: Tártavas para L E C H O N . Freiderafl, Ca 
zudas. Fuentes. Platos. Copas. Vasos. Ollas. Cacerolas y JBaterla para cocina a precios nunca vistos 
lÓ/vc.A.SSOt El NA, 
S u s c r í b a s e y a i É i c i e s e e n e l D I A R I O D E L A 
\ 
R O S & C b . , 
F í W c M t e » . Sol, 70 . Te l . A -5171 . 
H A B A N A . 
D i e i e m b r e 2 3 d e 1 9 2 2 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 
f l a v o s 
C A S O S Y C O S A S ! M A T A N C E R A S 
E S T A R D E Y A 
No te canses, mujer, que no te quiero; 
no p o d r á s conseguir lo que pretendes. 
Mis razones te expongo y no comprendes 
que debes escoger otro sendero. 
Reprime y a tu llanto lastimero; 
si piensas que llorando te defiendes, 
en m í la llama del dolor no enciendes, 
pues tengo el c o r a z ó n como el acero. 
Y no digas que soy un miserable, 
que de todo tú fuiste la culpable, 
o as í^plugo tal vez a tu destino. 
Tardabas mucho, te e s p e r é diez d í a s . 
y creyendo d e s p u é s que no vendr ías 
ayer íe d i la ropa sucia a mu. c'iino. 
Sergio A C E B A L . 
E L GRAN 
po de la Diócesis. 
L a Isaura. 
Suspendió eu función anoche. 
L a lluvia Incesante que desdo él 
. mediodía se presentó, hizo quo so 
i A I L E D E L 81 retrajesen nuestras familias. 
corado floral. Y una resia Ilumina- 1 Influyó también para que no fue-
clón. el poético jardín del Club. i ^an todo lo ^orec^V»»^.^ 
Después el día primero, la^flesta ¡ ™cía. esas veladas de la Isaura el 
infantil el alto Preclo que se puso a las lo-
• ,' . , aaa -ui_„i calidades: peso y medio la luneta y 
L a gloria y encanto de esa cnlqul-
ll^ría matancera que invade las sa-
las del Liceo, donde son obsequia-
dos con juguetes y dulces y flores. 
Hay comprados ya en la Habana, 
un millar de éstos. 
Que proceden de esas Jugueterías 
i del Bosque Bolonia, de la Sección 
E l Palals Royal. 
Se bailará también en el Liceo 
en ¡as horas de la tarde, de ese día 
primero de enero. 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
E n ¡os Salones del Liceo. 
E n aqu^l elegante Palacete de 
írenie al Parque donde es ya tradi-
ción de los matanceros esperar el 
año. 
Fiesta ésta, la más suntuosa de 
cuantas ofrece la eulta sociedad. 
Están ya repartiéndose las invl-
1 taoiones para ese baile que ameul-
1 zará la orquesta de Ramoncito Pren-
• des. j 
Dispuestas serán en el uarden 
más de cincuenta mesas, cuyo ser - , . 
I vicio estará a cargo del Bar de la | ^ f l r V 2 S - ? I 
i sociedad. 
Para los Indispensables brindis 
; de esos primeros InaLantes del afio , 
que llega, entre la alegría de la má- | E n asalto que organizan un gru-
! Alca y el placer del baile. i P.0 de conocidos jóvenes da la so-
Lucirán esos salones en la noch-,» ¡ cí/edad. 
del treinta y uno un bellísimo de-1 Cofl la orquesta de Prendes. 
NUEVOS ENVIOS 
Llegan para la Tómbola del 25. ¡ y muy «impática señorita Patria Pi-
Para esa fiesta de,caridad que la I na y Hernández, 
distinguida dama L i a Andux de fi- • Bodas llamadas a gran esplendor, 
ta, ha organizado en favor de las ¡ Y para las que harán las familias 
Siervas de María. : de Pina y Gronller una extensa In-
Y llegan desde la Habana, tam- | VItación. 
bién- I Al acto han promctTdo su aslsten-
Desde esta colonia nuestra en la i cía los seis Gobernadorlss últlma-
capital que responde de la manera j mente elegidos. 
más gentil al llamamiento que a ella i Vendrán también de la Habana 
hiciera desde testas columnas del para la ceremonia altas personalida-
diez pesos el palco, y aunque se 
rebajaron después «sos precios, que-
dó en el ánimo de todos la mal* 
Impresión de esa primera noche. 
E n Cárdenas debuta esta noche, 
la artista gentil, graciosísima, que 
con su género novísimo y original 
ha triunfado en todos los teatros de 
España y fué proclamada en la Ha-
bana como la Soberana del Couplet. 
Tenga éxitos muchos en Cárdenas, 
Amalia de Isaura. 
E L F E R R Y 
Procedente de Key West y con-
dncleado 26 carros de carga gene-
ral tomó puerto ayer el vapor ameri-
cano "Joseph R. Parrot". 
E L B U S K E L A N D 
Procedente de Puerto San .Tosó y 
conduciendo un cargamento de ma-
dera l legó ayer el vapor americano 
de este nombre. 
E L H . C. F L E E D 
tavo Doreste Jr. , Manuel Vega Berta 
Orahao y familias y un grupo de , 
turistas. 
E L P A T R I C I O D E S A T R U S T E G U I 
E l próximo lupes se espera el va- j 
por español "Patricio de Satruste-
gui" qua trae carga general y pasa-
jeros. 
t A S SALIDAS D E A Y E R 
E n el día de ayer han salido los 
siguientes vapores: el Miami y el 
ferry para Key West, el inglés San-
ta Teresa para New York el sueco 
Trellohelm para New Orleans, el Procedente de Filadelfia y condu 
ciendo un cargamento de carbón mi-' San Benito inglés para Cristóbal, 
neral l legó ayer el vapor noruego de J E L B R O N T E 
este nombre. E l transporte italiano "Bronte" 
E L NTHAWN t se espera -en breve en la Habana, 
DIARIO DE L A MARINA. 
No dejará de responder una so-
la matancera a esa exhortación. 
Estoy seguro de ello. 
Porque esas limosnas que se en-
víen a las Siervas de María, a las 
abnegadas hermanas del Convento 
de la calle d'e Milatíes, nos traen 
pruebas del cariño y el recuerdo que 
por su Matanzas sienten, todas las 
que hoy viven ausentes de ella. 
A la señora del Magistrado Bor-
denave, la primera en corresponder 
a mi súplica agregaré los nombres 
de la señora Josefina Díaz de Ro-
dríguez Ramírez, la esposa del re-
presentante a la Cámara por esta 
provincia, que envió a la señora de 
Pita una hermosa caja con obj-etos 
E l vapor noruego de este nombre ! donde pasará las festividades de Pas-j distintos, también la señora del re 
cuas y Año Nuevo. presentante Lecuona, Julieta Caba-
R E E M B A R Q U E D E UN LOCO , llol, ha hecho llegar a manos de la 
Por gestiones practicadas por el organizadora de la Tómbola, una 
señor José Morales de los Ríos Sub | bombonera de plata, unos frascos de 
agente de la Ward Line fué reem-i perfume y un lindo azucarero, y la 
barcado en el vapor "Alfonso X I I I " ¡ señora Trinidad Díaz viuda de Díaz, 
' una aja con juguetes 
l legó ayer de Samtiago de Cuba en 
lastre. 
E L ANNA 
Conduciendo carga general llegó 
ayer procedente de San John, el va-
por noruego "Anna". 
L A R E C A U D A C I O N j el subdito español Antonio Morat 
E n el día de ayer la Aduana de la que el 25 de septiembre próximo pa- Acusaré recibo asimismo a la se 
Habana recaudó la cantidad de I sado fué devuelto como demente de ñora María Teresa Presas viuda de 
$87,869.39. I los Estados Unidos. Lámar por un giro postal de cinco 
E l señor Don Manuel Otaduy harP68^8 
facilitado el reembarque de este en-
fermo. 
LOS Q U E E N E l i EMBARCAN 
S I B O N E Y 
E n el vapor americano "Siboney" 
•que zarpará hoy por la mañana de 
este puerto para el de New York, 
embarcarán los siguientes pasajeros: ] 
Manuel Villar, Elíseo Becker Paul : 
Lacourt, Merris Berman, Florenoe 
Harbridge, Harry Wutemberg Caro-
lina Aned y otros. 
También embarcará en este vapor' 
el Ministro de Costa Rica señor Wen-
ceslao de Laguardia. 
E L GOVERNOR COBB 
Procedente de Key Weat y con-1 
duciendo carga general y pasajeros 
es esperado en las primeras horas 
de la mañana de hoy el vapor -ameri-1 
cano "Governor Cobb". 
Este vaper sufrió una demora por 
haber llegado el tren que viaja de 
New York para Key West retrasa-
do. 
E n este vapor embarcarán hoy pa- ¡ 
ra los Estados Unidos, vía Key West,) 
los siguientes pasajeros, Eugenio 1 
(ralbán, Julia Aznar, Manuel Fernán-
dez, Joaquín Vida Blanco Anssjo, 
Emilio Lacombo y otros. 
También embarcará en este vapor 
<*1 Director General de la Havana 
Electric Mr. Frank Steinhart a quien 
acompañan eu esposa e hija. 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
31 Edificios, 
todas 
L a Mayor, 
Surte a las farmacias. 
Abierta ios días laborables 
hasta las 7 de la noche y los 
festivos hasta las diez y me-
dia de la mañana. 
Despacha TODA L A NOCHE 
LOS M A R T E S y todo el día 
E l domingo 17 de diciembre 
de 1922. 
Y continuaré mañana, para no 
hacer demasiado larga esta nota, 
los nombres ds las generosas do-
nantes. 
De las damas aquí residentes, hay 
ya más de seiscientos objetos. 
Que serán premios para lag pape-
letas todas que en la Tómbola se 
vendan. 
Su Ilustrísimo el señor Obispo de 
la Diócesis ha prometido asistir a 
la apertura de la Tómbola. 
Y asistirán también las autorida-
des. % 
L a Directiva electa. 
De la sociedad Folklóricas. 
E n este vapor embarcarán 18 ru-
sos. 
E L M O N S E R R A T 
iT 
E l vapor correo español, l legó el 
martes día 19 a Cádiz sin novedad 
según cablegrama recibido en la 
Agencia de la Trasatlántica española 
en esta capital. 
E L ALFONSO X H 
E l vapor correo español Alfonso 
X n salló antier de la Coruña pa-
ra la Habana con carga general y 
pasajero». 
E L C H A L M E T T 
E n el vapor americano 'Chalmette' 
que zarpará hoy de este puerto para 
el de New York embarcarán los seño-
res Fred Helden, Sidney Smith, Bli-
rabel Church, Walter Anderson, Ma-
ry Lasfhey y familia y otros. 
También embarcarán en este va-) 
por dos chinos. 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y , S A B A D O 
Trocadero número 116. 
Infanta y San Rafael. 
Cerro número 815. 
Belascoaln número 110. 
Jesús del Monte número 471, 
Jesús del Monte número 690, 
Luyanó número 246. 
10 de Octubre número 267. 
10 de Octubre número 367 
Serrano y Santa Emilia. 
Moreno número 40. 
Falgueras número 16. (Cerro) 
12 y 21 (Vedado). 
17 y C (Vedado). 
Quinta y Baños (Vedado.) 
San Lázaro número 266. 
San Rafael y Aramburo, 
Escobar y San Rafael. 
Salud v Lealtad. 
Neptuno e Industria. 
Monte y Figuras. 
Infanta número 40. 
Monte número 412. 
Cárdenas número 66. 
Revillagigedo y P. C e r ^ a , 
Galiano y Zanja. 
Plácido número 4. 
Muralla número 16. 
Luz y Compostela. 
Infanta y Carlos I I L 
E L H E R E D I A 
Procedente de New Orleans y con-' 
duciendo carga general, 20 pasajeros 1 e g í a ^ a ^ ' y " v i V t u d e s r 
para la Habana y 9 tránsito lie-j pUentea Grandes entre Prense 
g ó ayer el vapor americano "Hcre-1 Qoiin. 
dI'1"- i Merced 92. 
Entre loa pasajeros llegado^ en Belascoaln 117. 
t-ste vapor figuran los señores Guo-I 8an Miguel 174. 
C o m p a ñ í a C u b a n a d e C a b o t a j e d e M i e l e s 
CONVOC A T O R L l 
Cumpliendo acuerdo del Consejo preceptuado en el Art. 14 de los E s -
de Directores, cito a los Accionistas tatutos, para poder tomar parte en 
de esta Compañía, par.a que concu- i las Juntas. 
Alberto del Junco y André, 
L A F E C H A D E "UNAS BODAS 
Fijada quedó ayer. -
Para el diez de febrero a las nue-
ve y media de la noche y en nues-
tra hermosa Catedral. 
Bodas del Gobernador electo, de 
esta provincia doctor Juan Gronlier 
y Sardiñas, con la distinguida, bella 
des del Gobierno y de la política. 
Lucirá esa noche la Catedral ga-
las suntuosísimas. 
Y oficiará «n la ceremonia Su 
Ilustrísimo Mon. Severiano Sainz. 
Tienen ya Jomada casa los no-
vios. 
Ocuparán los altos del lindo Pa-
lacete de " L a Marquesita" donde 
reside actualmente el hacendado 
matancero Don Juan Menéndez, que 
traslada la familia para su ingenio. 
Contigua esa rasa al Palacio Pro-
vincial, donde tendrá sus Oficinas 
el doctor Gronlier. 
Las simpatías de que goza en Ma-
tanzas el joven político y las rela-
ciones sociales numerosísimas de la 
Para la Habana. 
Embarcó hoy la señorita Charo 
Menocal que va a visitar a sus tíos 
el ex-presidente de la República y 
su bella esposa Marlanlta Seya, lle-
gados a esa ciudad en la mañana ' 
del pasado martes. 
Una semana permanecerá Charo 
en la Habana. 
Que el cronista deséale gratísima. 
Acuso recibo. 
De las invitaciones que se me 
hacen para las misas de Gallo que 
celebran en sus capillas las Siervas 
de María y los Reverendos Padres 
Paules, el día 25. 
Para esta última la de los' Paules 
será necesaria la presentación, a la 




Lo son desde ayer de^ doctor An-
tonio Font Cuesta, el joven Aure-
lio Piedra y su elegante y bella es-
posa. 




A la señorita Manuela Pérez que 
familia Pina, tanto en la Habana ¡ pasa I)0r ei dolor i-nmenso de haber 
' perdido a su amantíslma madre. como Matanzas, hacen que se nos 
prometa esa boda como un gran 
acontecimiento. * 
Brillante comienzo de afio. 
L a meritísima Institución de que 
habla ayer en mi última nota, y que i a la hija que hoy la llora eln con 
Falleció ayer. 
Después de una agonía terrible y 
sufrimientos muchos. 
Acoja Dios en su seno el alma 
de la finada y dé valor y resignación 
viniera a organizar expresamente en 
Matanzas, el doctor José María Cha-
cón. ' 
Se celebró la reunión a que ayer 
me refería en cas adel señor Carlos 
Trelles y Govín, el notable biblió-
grafo, y fueron electos para regir 
los destinos de la Sociedad Floklo-
ricas los señores siguientes. 
Presldnete de Honor, Monseñor 
Sainz, Obispo de Matanzas. Presi-
dente efectivo doctor Miguel Gar 
suelo 
golpe. 
para soportar tan tremendo 
L a canastilla de Pascuas. 
Está ya 'terminada esa obra her-
mosa que todos los años hace la 
señorita Lía Quirós, para el primer 
niño que nazca el día 25 de diciem-
bre. 
Numerosos han sido los objetos 
que hasta la feliz Iniciadora de esa 
altruista Idea han llegado estos días 
mendia. Vice el señor Bonifacio Byr- I a su Poder, 
ne. Secretario el doctor Juan de Me K»pMc« Lía que en su nombre 
Juan, Tesorero el señor Carlos Tre-lj?é a t0(las la3 gracias por sus do-
lles. Vocales: señorita María Qui-Ilaciones. 
rós, señora Dolores María de Xú-
meno de Escoto, Blanca Rodríguez 
de Prendes, doctor Salvador Massip, 
doctor Arturo Echemendía, José Au-
gusto Escoto. Fernando Lies, Reve-
rendos Padres Zamora y Martínez, 
nez. 
Tuvo su origen la sociedad Folkló-
rica en Inglaterra en el año de 1865. 
Su objeto es la conservación de 
todas nuestras tradiciones popula-
res: en poesía, en música, etc., etc. 
Honró esa reunión primera de la 
sociedad Folklóricas el señor Obis-
Queda complacida. 
Los que se van. 
E l Capitán Julio Piñelra que pa-
sará con su familia en la Capital 
estos días de la Navidad. 
José Miguel Vallejo que se diri-
jo a Santa Clara, donde será huésped 
de la familia Rulz Millares. 
Y la señora María Teresa Trelles 
de Lavandeira que regresa a su resi-
dencia de la Habana. 
Feliz viaje a todos. 
versharp juego 
E n Velasco. 
\ Muy favorecida anoche la sala 
del simpático Teatro del señor Mar-
tín. 
"Amor rojo" la film proyectada en 
esa velada, llevó a ella una concu-
rrencia tan selecta como distingui-
da. 
Destacábase en uno de esos palcos 
í e Ví la tco la Interesante figura de 
la señorita Graclella Tregent, la 
interesante fiancee del Ingeniero Mi-
guel Gutiérrez, Inspector Provincial 
de los Impuestos, que desde ayer se 
encuentra en Matanzas. 
Tres lindísimas jeune filies allí 
también Ana Luisa Betancourt, Mar-
got Sllvelra, Isabel Teresa Lecuona, 
las tres encantadoras primitas. 
Y Rebequíta Wuiros, con sus her-
manas Lía y María del Carmen. 
Manolo JARQUTV. 
N a v i d a d , A n o N u e v o , R e y e s . 
ü L m e j o r r e g a l o es u n 
j u e g o d e l á p i z E v e r -
s h a r p y p l u m a W a h l d e l 
m i s m o m e t a l c i d é n t i c o 
d i s e ñ o . 
De venta en loa mejore» esta-bíecimientot de todas partes. 
Distribuidores 
CHAMPLIN IMPORT 00. 
Apartado 1630 Habana 
Compañeros inseparables 
W A H L P m 
m E R s m R P 
E N L A U N I V E R S I D A D 
E L E O C I O N E 9 
Esta tarde, a las S, celebrará Jun-
ta General de Elecciones la Asocla-
cióa Pedagógica Universitaria, con 
objeto de designar los que han de re-
gir-los destinos de la misma en el 
próximo año. N 
Fraternal comida 
rran a la Junta General Ordinaria 
qüe tendrá efecto a las tres de la 
tarde del próximo día quince de 
enero de ig^S. en la casa Tejadillo 
número 34, alto?; y para la Junta 
General Extraordinaria que se cele- ! 
brará a las cuatro de l a tarde en rfPeracíoneB realizadas 
el propio local y día; en las que se L 
tratarán los asuntos a que se re-
fiere la Orden del Día, que se ex-
presa a continuación. 
E l miércoles por la noche y en el 
Restaurant "Nacional" so dlevó a 
efecto una comida para celebrar la 
constitución de la Federación de Estu 
dUantee, reinando en la misma el ma-
yor entusiasmo y cordialidad entre 
los representantes de las diferentes 
Facultades allí presentes. A la ter-
minación hubo elocuentes y breves 
brindis, acordándose, como se efec-
tuó, trasladarse a la morada del que-
rido Rector Dr. Carlos de la Torre, 
para darle cuenta de la toma de po-
sesión de la Directiva de la Federa-
ción. Cerca de las diez terminó tan 
j fraternal comida. 
R A 
L I N I M E N T O 
d e S L O A N 
PARA USO CASERO 
MATA D O L O R E S 
8. Ttnd» «b lu Bree—ta 
•tW TMK, U. 1 «, 
E l Llnimehto de Sloan se usa 
m á s de 120 pa,sesy territorios 
el Dolor de Cabeza. Jaquecas 
Pecho. Resfriado. Ronquera T a * 
Aires y afecciones similares ^ 
lugar de los antiguos n̂̂%Tno. ^ *> 
infinidad de hogares, y iaS boteli ^ 
¿idas anualmente se cuentan por m L ^ ' 
porque da alivio instantáneo, no 
frotamiento, no mancha dnr* 
• aura muCí,0 cuesta poco.. 
U E B a T I P I c 
«cribe; Col£*ifc, 
t i c * » * oon ro r»lk». prep^^, J T " 
de Ste^. en .1 tr.U«ieat« d. un. 
faeUl que tuve dunste • mtMa; , yi 
«fc««nlm«b« de cúrame euendo 
ture le dicha de «mMvyy m p .̂ 
L i n i m e n f o d e S í o a n 
AN INSPIRINGTONIC 
> N O ! 
W H I S K Y 
" L A C E I B A " 
F f l N f l D E R I f l , D U L C E R I A Y V I V E R E S F I N O S 
¡ N O C H E B U E N A ! 
Para celebrar esta tradicional fiesta, ofrecemos a nuestr» dii-
tingulda clientela y al pueblo en general; los exquisitoe TURRO-
N E S legítimos de JIJONA, A L I C A N T E , Y E M A D E FRUTA Y MA-
ZAPAN, recibidos directamente. 
CONSERVAS D E A V E S , F R U T A S Y F I A M B R E . 
L E C H O N E S , PAVOS. P O L L O S Y GUINEAS. 
S E L E C T O S VINOS, L I C O R E S Y CHAMPAN. Todos de renoa-
brada marca. 
Caprichosos MAZAPANES Y F R U T A S ABRILLANTADAS, 
BOMBONES FINOS. 
E l refinamiento de la señora de la casa se distingue por loe 
productos de eeta casa que aseguran la bondad de la cena de NO* 
C H E B U E N A . 
HASTA LOS NIÑOS D I C E N MAMA YO QUIERO PAN DE "LA 
C E I B A " . 
C A N O Y H E R M A N O S 
Monte número 8 Teléfono A-1908. 
S E R V I C I O A DOMICILIO POR N U E S T R O S CARKOS AUTO-
M O V I L E S . 
'C 9 701 T c n n r 
T H E C A S I N O 
MARIANAO 
TEMPORADA D E 1922-1923. 
C o m i d a - B a i l c - R u l e t a 
TODAS L A S NOCHES 
Espléndido Menue a $3.00 cubierto y con 
vino francés $3.50 
G r a n C o m i d a C r i o l l a d e N o c h e b u e n a c o o 
V i n o , $ 5 . 0 0 e l C u b i e r t o 
D E C O R A C I O N E S — S O U V E N I R S -
tr»'. 
-ATRACCIONES 
Los ómnibus de la Quinta Aveniña salen del Parque 
cada media hora, haciendo escala en los principales Hoteles, 
del pasaje hasta The Casino, $0.30. 
Para reservar mesas, llámase al 1-7420. 
• 
Secretarlo. 
Orden del Día: 
De la Junta General Ordinaria: 
A : Memoria e Üiformes de las 
Se recuerda 
9790 
a los Accionistas, lo 
B : Balance demostrativo de las 
operaciones. 
De la Junta General Extraordi-
naria: 
Moción del señor Francisco de P. 
Machado. 
1 d. 23 
I i l mm J o y o . Relajes, Bronces. Plata. Cristal. Pieles. Collares. Borlas y Prendas de Pedas. Noredades. .. pedafidad en art ículos para regalos. Hacemos cristales de reloj de todas formas, a $ 1 0 0 . E L P A R T H E N O N 3 
.CAPI 
Í VA 
44] \ff Obispo, 106, frente a " L a Moderna Poesí» . T e l é f o n o A - 7 5 8 3 . 
C e r v e z a m e m e d i a " T r ó p i c a 
V." 
• prensa Asociada es la única 
posee el derecho de utlüzar, 
reproducirlas, las noticias ca-
bmupn' así como la ,nformaclón 
.1 mismo se Inserte. 
1 
J 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el ^ 
Bervlcio del periódico en el Vedado, 
llámese al A-C201 
Agente en el Cerro 7 J ^ » ^1 
Monte. Teléfono 1 1 9 » * 
Y L L Ü I A D E l l a i n l e r v e n d é n 
A M E N A Z A S S E P R E S E N T A U ' \ A m e r i c a n a e n l o s 
C O N F E R E N C I A D E L A U S A N A a s u n t o s e n r o p e o s 
E S O T R O S N O C R E E M O S E N R E G A L O S D E P A S C U A S ' ; L o s E s t a d o s U n i d o s p a r e c e n S e p r o p o n e q u e l a L i g a s e 
O f r e c e \ \ L i g a 
a y u d a r a l f u t u r o 
C o n g r e s o d e C h i l e 
L o s d i s c í p u l o s . . . 
(Vleno da la PRIMERA) 
D I J O E D E L E G A D O T U R C O 
LLEGADO TURCO NO C R E E 1 instrucciones de Angora 
^ oíÍALOB D E PASCUAS. R I Z A , trar .en ningún acuerdo en Lausan 
^ kBV SE MUESTRA INTRAN-I sobre cuestiones económlcai, qu 
>XB ^ s i G E N T E deben quedar pendientes para la 




negociaciones posteriores. Esto ha i 
creado descontento entre los aliados ! 
especialmente los francesee. 
E l centrol de los estrechos toda- 1 
vía se están considerando en las 
sesiones privadas. Los representan-
tes de laa tres grandes potencias 
han dado a entender claramente a 
bis minorías cristianas en Ismet que si dan las garantías es-
10 * i» queden exentas del servicio pedales que busca T-urquía para pro 
TttirlUr Pero el delegado turco ser teger a Constantlnopla contra cual 
UlSKavlda'd parece que será tem-
^ la conferencia sobre el 
peta0nn Oriente de Lausana. 
C haníhecho eefuerzos para que 
*ZT Riza Nur Bey, el segundo 
?! llotd turCo de su consentimien-
d e c i d i d o s a a c t u a r e n t r e 
b a s t i d o r e s - C o m e n t a r i o s 
de l a p r e n s a 
COMENTARIOS D E L A P R E N S A 
LONDINENSE S O B R E L A P R O -
P U E S T A I N T E R V E N C I O N AME-
MCA NA E N IíOS E M B R O L L O S 
E U R O P E O S . 
(Por The Associated Press) 
LONDRES. 22 Diciembre. 
Los periódicos de 
¿Jlcaso la religión no es la base de 
¡toda virtud cívica? Leed el lema do 
,1a moneda americana en su anverso: 
¡"Unidos en Dios". Agregó el orador 
I quo como el P. Morán consideraba 
a le juventud cubana como algo su-
yc, le dolían los conClictos y los 
! males de Cuba como si fuesen des-
! garraduras de su carne. Evocó el 
recuerdo de los últimos msmentos 
del ilustre educa.dor, cuya agonía 
presenció, y describió en rasgos emo-
cionantes la placidez con que mu-
rió, sin una sola contracción en su 
rostro. Recordó después la impo-
nente manifestación de duelo hasta 
la última morada y las lágrimas que 
, sobre su sepulcro derramaron bus 
• hijas espirituales. "Allí—dijo el ora-
O F E R T A D E L CONSEJO D E L A L l - dor—quedaron las mujeres cuando 
GA D E L O S NACIONES PARA 66 alejaron los hombres, como ante 
da al piano por el señor Antón. Fué 
un digno remate de la velada. 
L a banda municipal, cedida ga-
lantemente por nuestro alcalde, ame-
nizó el acto, conducida por la sabia 
batuta de su ilustre director Gui-
llermo Tomás. Ejecutó brillantemen-
ta el "Offertorie" de Batiste y " L a 
Omnipotencia" de Schubert. 
Fué, en sume, la velada necro-
1 js'ca de anoche uno de los más 
hermosos y edificantes capítulos que 
el cariño, la veneración, la gratitud 
v ía piedad han escrito en memoria 
del insigne Jesuíta cuya muerte llo-
ramos todavía. 
Deffffe el cuadro que se elevaba 
sobre la tribuna parecía sonreír su 
rostro satisfecho de aquel recuerdo 
de sus discípulos, en cuyo homena-
je póstumo y en cuyos discursos la-
tían aquellos sentimientos y res-
plandecían aquellas doctrinas que 
año tras año les había inculcado 
dysde las aulas de Belén. 
r e ú n a e n F e b r e r o p a r a 
t r a t a r d e l i n g r e s o de 
T u r q u í a 
E L E G I A 
A L A M E M O R I A D E L R D O . P . A M A L I O M O R A N 
POESIA R E C I T A D A POR SU AUTOR E N L A V E L A D A NEC^OLíK.H A 
( 1 l iEBRADA POR LOS D I S C I P U L O S D E L SABIO J E S U I T A 
E N LOS SALONES D E L "DIARIO D E L A MARINA 
A Y U D A R A L ( ONGRESO PAN-
AMERICANO QUÉ S E C E L E B R A -
R A EN SANTIAGO D E C H I L E 
G I N E B R A , 22. 
Como medio de ayudar al próximo 
l i cruz y el sepulcro de Cristo". 
Unió la memoria del P. Morán a la 
do don Nicolás Rivero, con quien 
aquél estaba identificado en sus con-
"k-ciones y en el temple de su alma. 
' Las últimas palabras del doctor 
de la Cruz es-j 
- esta mañana congreso panamericano en S a n t i a g o ' ^ ^ ^ fueroa ^focadas por los 
.ad0 rotundamente a censen- Quier ataque, Turquía en cambio ten-! tratan con mucha cautela el asunto en sus labores, especialmente las que 1''^'J:"0^- Ramrt_ 
n v ha manifestado su disgusto drá que conceder jurisdicción a los ' de la comisión americana que debe- se relacioan con el desarme, el Con-! f i J ^ í y S S f i S i S á 
• "ñera un tanto imponente. Se aliados sobre los estrechos v sobre rá visitar a Alemania. Algunos do sejp de la Liga de las Naciones ha 
^ dar motivo ninguno en ex-, toda la zona desmilitarizada. i los periódicos publican con-Lradlcclo-1 ofrecido poner a la disposición de 
^í0 . ,• de su actitud. [ Ismet está considerando este nes semiofleíales de que la Gran i los delegados sudamericanos a un 
1 m Laroche de la delegación fran- | asunto. 
«nel^ a Riza Nur Bey diciendo: I L a . actitud iniransigente de los' ^v^y, •» iiiuyu=.iv;,uu. . ürKauixauiuuco «jv-iv»» uC m ^'í5«. . en el colegio de Belén. E n todos¡ 
^Vamos. Hágales un _regalito de í„u.r«>_8_en la cuestión de las capitu-) ^ J ? J 2 L S Ü ^ S 5 T Í ? 1 „ ^ C ° ™ " ! .1*. of^rta. °J^UyJ_bieni_re: los momentos de su vida, así en lal 
en su áspecto de educador. Comen-, 
zn refiriéndose a su vida en el aula. 
K l P. Morán explicó durante mu-
¡Bretana haya recibido, mucho me-(numero de expertos agregados a las (hos añog la a8ignatura de Lógica 
I t i t   ]0g'nos aceptado, la proposición. | o ganiz ciones técnicas de la Liga. 0„ ^ r„,ttfr,rt Ack ^ tnrinJ 
¿ ¡ S S r ; los aliados. ELdelegado Aciones, el control de los estrechos dera probable que Alemania haya¡elbida por Agustín Edwards y otros 1;,se como f„era de ^ el p. Mo-
— v los derpphns Ho i ,„ aprobado semejante proposición la! delegados sudamericanos a la asam-L. in fux sipmnre ^ aDóstoi más aue 
se recibe con cehementes sos-' hlM A* la Liea. ñero el SscrWtario un maestro. P Habló el doctor Cruz 
L embargo contestó con voz ^ ^ ec o de las min-orías, se ff1"0 
"Nosotros no creemos en re- " V i d e r a generalmente por los de- ^ 
a'r,a .i-. Pascuas". v \ ,f!Sados aliados como debida por lo pecl] «los do Pascuas 
Riea Nur Bey también se negó a 
iar su acuerdo para la preservación 
áe jos cementerios cristianos en 
Turquía. Esto c/,usó mucha sorpre-
«i entre los demás representantes, 
jorque los turcos deben respetar lo 
..aliado bajo la Liga de las Nacio-
L al rescatar y devolver a sus fa-
menos en parte a su deseo de man 
tener en reserva el mayor número 
posible de cuestiones para transac-
ciones futuras, y créese quo tal vez 
cedan algo en muchas cuestiones 
blea de la Liga, pero el Secretario 
pecha  d l móvil teutónico. Sería | está aper ndo info mes detallados ^'^ espíritu combativo " 7 vibrante 
muy desacertado, esrlbe el redac tor !^ RanHaíro antes de emorender loa ^ f / I . " ^ 
del "Post", permitelr que estos cons-, pr€parativos finales 
tantos rumores de intervención ame-
ricana distraigan la atención del 
hecho incontrovertible de que el pró-
enojosas si pueden obtener fuertes XÍm0 Plaz° - P"* , el Pa|P al contado 
p-wrnntíno , __.T_ se vence el 15 de Enl3ro y que in-garantías que impidan la invasión 
del territorio turco. 
L a perspectiva de un rebultado 
Existe el propósito de enviar per-
soilás que hayan seguido las delibe-
raciones del Congreso sobre tránsi-
tos celebrados en Barcelona y el 
cumbe a los aliados llegar a una 
conclusión definida, mientras tan-
to sobre el partido que debe adoptar-
- se si Alemania anticipadamente no 
inent^ J^ll * ^e egado9 presenta proposiciones satisfactorias, 
mentes están tan Inquietos con Los corresponsales diplomáticos 
unos (jgi "Telegraph" y el "Daily News", 
's i l 'r di T .ni^n3 *Stán Pen+9ando en aluden en términos escépticos y des , salir ae L,ausanna y ausentarsp dn- * • „ . . _ _ ,. ..,4,. ,„ 
.Illas a niños y mujeres cristianas, ! Pat,sfactorio sln emb ^ 
¡M fueron secuestrados por los tur- iejos -
ôj y convertidos al Islamismo, an- prom 
•es de terminar la gran guerra. E l motivo de la situación 
turco también negó su consentlmien-
•0 para esta cláusula. 
La delegación turca ha recibido rante los días festivos 
cúmulo de datos relacionados con 
ausentarse du- favorables a i'a últ ima'proposición. ! su respectiva especialidad, las cua 
F R A N C I A Y L O S 
D E F O R T I N E S . I A C U E R D O S N A V A L E S 
E N I R L A N D A D E W A S H I N G T O N 
Hay declaración renovadas de que i l«s se cree que resultará inútiles 
PARIS , Diciembre 22. 
E l gobierno francés quedó compro-
gracias a la ayuda americana podría ¡ para la labor 
alegrarse satisfactoriamente el asun- ! americano 
to. 
L a "Westminster Gazette", sostie-
ne que los Estados Unidos en el mo-
mento oportuno se darán cuenta de 
1 que es imperiosa la necesidad de 
acudir en ayuda, en obsequio de sus 
' propios intereses. 
E n un editorial en que se trata 
de la probable ayuda americana la 
"Wesminster Gazette" y en esto tam-
bién está de acuerdo el "Morning 
del congreso pan-
S E T R A T A D E QUE L A 
L I G A D E L A S NACIONES 
S E R E U N A E N F E B R E R O 
G I N E B R A , DIc. 22. 
celebre dicha sesión especial ya qfe 
de ser Turquía miembro de la liga tuándose. L a "Gazette" cree que "la . opinión de los círculos bancarios 1, 
Esta enmienda según ha explicado P i c a ñ o s va muy por delante de ^ ,ser.ía P ° S ^ h '°Fft ™ e n ^ P°Slb.Íl1" 
dad de complicaciones el aceptar 
las medidas que se consideran apifí-
pladas para proteger las minorías 
en su territorio. 
ipN'DRES, diciembre 22. 
Un despacho de Dublín que hoy metido por recomendación d.el Pr i -
jibliea en sus 'columnas el Daily mer Ministro Polncaré a la Comisión 
Jtdl manifiesta que como resultado de asuntos exteriores de la Cámara 
^ las frecuentes agresiones contra de Diputados a triunfar o caer en lo 
ferrocarriles en Irlanda, el go- concerniente a la ratificación de los « u n ^ n " ^ Tntere-
lHe.no del Libre Estado establecerá acuerdos navales de Washineton se- S1tuación entraña prorunaos mtere 
«sfltema de fortines a lo largo de gún han P 0 I \ 0 0 SU 
A lineas parecido a los que frigló greso a L í ^ COn etSe m0tIV0 Va aCen-
f! ejército inglés durante la guerra dehee. 
«ntro los boers. 
0̂5 fortines están situados a po-'a la comisión M. Poincaré contiene la rá"de"Íos" noiíticos' 
usnnl.as de distancia, teniendo ca- reserva de que "por ningún concepto 1_ 
hX,Unf, gUarrlÍCÍ?1n ^ ^ a 10-0 (el acuerd0 ¿aval) acarreará partí- O I P L O M A O A AMERICANA E N T R E 
«rapMS que patrullará el espacio cipación militar ninguna" que la Cá-| B A S T I D O R E S 
"tre ellos. Agrega el citado tele- mara estaba prácticamente de acuer-1 
uZtZ sa9,haVado órdenes Pa- do sobre la ratificación; se vió cuan-! (Por The Associated Press) 
re Z a4e,Iante i0?0 ™¿™úvo do M. Briand, jefe de la izquierda | WASHINGTON 22 Diciembre. ' 
¿ v í w S ^ 6 en lasf cercanía6 .v Adre Tardleu, jefe de los ciernen- 1^ cuestión del auxilio americano 
• ñ a T i r T 8 sin1 auutorizac'ón' cistas anunciaron que ambos apoya-! para solucionar la perturbada Bitaa^ 
ro í l n r l a qUe San fue" rían al P r í m ^ Ministro en sus es- ción económica de Europa, ha surgi-
freí, 10 aviso. ; fuerzos para hacer pasar los trata-1 do vivamente con la insinuación de 
IHVTCTiri ri/\»irT. o ^ n n n » « dos• ' un Plan Para que UIia comisión ame-
inTUIlbAUONES S O B R E L A E l punto de vista del gobierno, se-! ricana determine lo que Alemania 
MUERTE DE UN ^ O I D A n n . p:ún 10 ^P1*680 M, Poincaré ha halla- debe pagar a los aliados por concep-
AMCDinl ^ ^ " ^ i do un fuerte adversarlo en M. Der-! tos de reparaciones. 
AJWtRlCANU niér. quien declaró que Francia sel L a proposicin hasta aquí se ha dis-
i , INGT0N Díc. 22. ¡había colocado en la misma posición cutido fuera de los conductos oficia-
^ soldado Egon Langadel tercer'nue Italia por los acuerdos de Was- les diplomáticos; pero en círculos , 
'Amiento de caballería se encuen- lungton, en lo concerniente a los ar-: autorizados ha ido tomando cuerpo f n n f i n i i a r á n a] n r n d r a m ^ fíp l a 
|ra esta noche en un calabozo del, ^amentos navales. i la inteligencia de que. mediante un I V U I , U I I u a i a11 CI P1 w , , a u c "* 
Jerte Myer hasta no llevarse a ca-i "Nosotros debemos tener más bar-'cambio de Impresiones los Estados' 9 1 ; • 1 
n o c o o p e r a c i ó n , h a c i e n d o 
h i n c a p i é e n e l o b s t r n e c i o -
n i s m o 
que animó siempre al Ilustre jesuí-
ta, espíritu que comunicaba al alum-
no junto con sus profundos conoci-
mientos y su estricto sentido de la 
vida. Refirió curiosas anécdótas acer-
ca de las relaciones entre ei P. Mo-
Congreso sobre el tifus de Vaj-sovla, | ván y sus alumnos y dijo que las 
así como otros familiarizados eon los I doctrinas del P. Morán, nutriendo 
procedimientos de las comisiones fi- j j cu su savia el cerebro de la juven-
nancleras y económicas de la Liga j tnd que educaba, constituyen aún, 
y la situación europea éh general, tdespués de su muerte, la norma que 
y en particular la de Austria. |ír;iia a sus alumnos en el camino de 
Cada experto llevará consigo un i la vida. 
Terminó calificando al P. Morán 
como uno de los mártires de nuestra 
actividad educadora, pues mártir es 
f¡uien como él defendió con tesón la 
integridad de sus ideas y las in-
culcó a sus discípulos, contrarres-
tando la ola de materialismo y con-
cupiscencias en que se anega una 
gran parte de nuestra juventud es-
tudiosa. Al descender de la tribu-
ca fué muy aplaudido el doctor 
Cruz. 
Después de un breve Intermedio 
arjienizado por la banda municipal, 
ocupó la tribuna el doctor Rafael 
María Angulo, nuestro distinguido 
compañero de redacción y prestigio 
Una proposición sugiiendo una re-
unión especial de la Asamblea de 
la Liga de las Naciones en Febrero 
para tomar en consideración la en-
Chromical", suscita el punto de que I trada de Turquía en dicha liga ha 
los financieros y hombres de negó- causado favorable impresión en to-|s0 hombre público. Fué la suya una 
ció americanos ya conocen que la: ^ Iog miembros de ella que han|Pieza oratoria cálida, elocuente, lie-
sido consultados. L a Gran Breta-
ña aboga resueltamente porque se 
S e r e c o m i e n d a u n a 
g r a n f e d e r a c i ó n d e 
p u e b l o s a s i á t i c o s 
ooportuna investigación respec- eos que 
Nati muerte del soldado 4lbert sernos c 
Ital ia—argüyó—poique te- Unidos, la Gran Bretaña y Alema-
. Que perteneció al duodéci - . sas 
¿regimiento de infantería de lí-
l * como preso ordinario. De creer 
« oficiales de guardia Lange 
Uir. ! . de centfnela hizo un dls-
J"o contra Nathan después de ha-
Ur^relui8ado obedecer órdenes 
Locándosele con actitud amenaza-
olonias y costas más exten-
E L D O L L A R L L E G O A 
V A L E R C I N C U E N T I S I E T E 
M I L L O N E S D E R U B L O S 
nia, han llegado a manifestar su 
asentimiento para que se nombre se-
mejante comisión. E l Primer Minis-
tro Polnaré, de Francia, ya tiene en 
sus manos el plan y se espera que 
llegue a una decisión, cuando termi-
ne una serie de conferencias con 
jefes industriales de Francia y Ale-
mania. 
Desde que comenzaron las discu-
siones actuales, las autorizaclpnes 
AMRAOTI, India, diciembre 23. 
Continuar el programa de la no 
cooperación, haciendo 
i na de inspiración y de sentimiento, 
/pletórica de imágenes, como todas 
i !as del ilustre trbiuuo. Aunque el 
l moíívd dominante de su discurso era 
la personalidad del P. Morán en su 
aspecto de consejero, puede decirse 
que el doctor Angulo hizo en su 
oración una verdadera síntesis de to-
da la vida moral e intelectual del 
venerable jesuíta. Con párrafos fe-
lices trazó toda la etopeya del sabio 
i-;ducador en sus relaciones con la 
sociedad cubana. Dijo que fué el 
consejero en el hogar, en el aula, en 
su vida privada, en el confesonario; 
q.ic tuvo para todas las discordias 
couciliación, solución pana todos los 
conflictos, palabras de consuelo pa-
ra el afligido, voces de aliento para 
p! que cala a sus 'pies rendido ante 
¡ los embates de la vida. Se refirió 
también al espíritu! de benevolencia 
¡que animó al P. Morán en todos los 
netos de su vida, en especial cuan-
'do por razones de su ministerio tu-
vo que juzgar las faltas del prójimo. 
Terminó con una feliz alusión a 
nuestro Horado don Nicolás Rivero. 
"Corresponde a los discípulos del 
P. Morán—dijo—rescatar su nom-
bre de la modestia en que vivió, en 
el DIARIO D E L A MARINA, la ca-
sa solariega de a-quel gr^n corazón 
que ningún español pudo aventajar 
en su amor a España ni ningún cu-
bauo en su amor a Cuba." 
Nutridos aplaiusos Interrumpieron 
hincapié es-I al crador durante su discurso y una 
se produjo al 
MOSCOU, DIc. 22 
j L a demanda de' numerarlo extran 
lorTT "~—- — Jero ha sido tan Intensa durante f 
^ E R A U C A P T U R A D E UNA 'e8t03 ú l t l m - ^ ^ ^ f«bi?rno d9 f ^ i ^ o n no h a n : ^ l a ^ hermo0L pieza oratoria 
^MARILI A f i n i r A n T a cr in 1)0 en ?U.e rel ?0lIar en la Bol8a Ne- ^ á o ^ ind^ar <lue fie ^ íecomendadl a los extremlsUs de E l doctír Manuel Dorta, Director 
m a í l l a ü t D I C A D A A S U R - gra valió 57.OOO.OOO derrubios ce- ba buscando un medio para ayudar 1 
" DE MUNICIONES A T AC rrand0 el msrcado cuando su valor a solucionar el problema europeo y 
BERZAS 
Los; 
. L A S 
R I V A L E S E N CHINA 
•era de 45.000.000. hasta aquí se han negado a discutir ^ del Congreso nacional de la In 
E l haber anunciado que el Comí- el plan de una comisión americana. | clu''_- A -
<sario de Hacienda se proponía pro- E l Secretario Hughes anoche, sin | aquí su fleciaraclón: 
i mulgar un decreto prohibiendo a embargo, publicó una breve declara-! Deben establecer agencias de 
individuos retener posesión de los ción en que alude ;toda mención de Congreso en América y en todos los 
la India, por C. R. Das, expreslden- dü la Academia de Derecho y mlem 
bro de la Academia Católica del 
Ciencias Sociales, habló del P. Mo-' 
rán como sacerdote y jesuíta. Fué ' 
su elocuencia solemne y conceptuo-j 
sa. Demostró cómo el esclarecido' 
.•'iog np.i ~ " • ^ ae varict, 
\ ^ dedS Clentes a "Da cama- E l proyecto que se está tomando guna "proposición definida , con to-
h las fu da, a surtir de munido- en consideración obligará a todos da la fuerza de la autoridad del go-
híblicaIUerza8 Avales en aquella los que tengan rublos en oro a cam- ^erno es el que generalmente se 
\ & ¿ i i e , v , biarlos por billetes del estado ga- emplea en negociaciones dqli^das 
S ^ t b i e ^ laS m^iciones fue-1 rantizadís que se acaban de poner, como ésta. L a dec laraclóji J l Secre-
l"í ik. Iertas en -n-tnr̂ *̂ I • i ! tario trae a la memoria el aserto, 
^ ^ ^ \ m m k o e l i - — - - - — -
r ^ S , S s K 1 e r r o r d e l a t e o r , a 
B E R T A D 
Yatch 
V > RurzE'pFL0RlDA Dic 
Vi0 Noe!' íapitá11 del t n 
W ^ ^ l V r T emba^ado 
I V Í h i b i c i ó n 
r i e n t a l ^ ^ o 
ción 
agentes fedara-
y H. Luis sobre 
ostentando la re-
ricana hacia Europa, no debe exhi-
birse públicamente ahora, y actual-
mente lo que se está haciendo se lle-
va a cabo entre bastidores. 
"Yo apenas abrigo duda alguna Encareció su acierto como Padre E s 
de que el movimiento panislamico P'ritual y rector de conciencias 
que se inició sobre una base un tan- El1 cuanto a su personalidad de je-
to limitada ha ido decayendo o va a sulta señaló la harmonía maravillosa 
fracasar, cediendo el puesto a una ^TUre aquella voluntad tesonera e 
gran federación de todos los pue-, in(i^ebrántable en el cumplimiento 
blos asiáticos. • da su deber y aquella sumisión ab-
'"Los Consejos reformados son en nGSaida a los estatutos y preceptos 
realidad una máscara que la buró- de Ia Orden. Esbozó su infatigable 
B. 
D E E I N S T E I N e l c o n v e n i o p o s t a l 
E N T R E L O S E S T A D O S 
UNIDOS Y E L C A N A D A FGO. DE C A L I F O R N I A , DIc. 22. 
Enormes clichés fotográficos con 
negativas que acaso demuestren la, WASHINGTON, Diciembre 22. 
certeza o el error de la célebre t.eo- \ E l convenio postal negociado re-
ría de la relatividad expuesta por cientemente entre los Estados Unl-
Einsteln se hallaron en perfecto es- dos y el Canadá fué.firmado hoy por 
tado al abrirlos en el observai-orio el Presidente Harding y por el Se 
oracia se ha puesto. 
' Debemos proceder de tal manera 
que los consejos se nieguen a reali-
¡zai toda labor mientras no se satis-
" fagan nuestras demandas. L a nacio-
nalidad de la India, que ahora se 
encuentra en su infancia, exige es-
tas constantes luchas ^para su más 
completo desarrollo." 
labor desde la cáte lra , d^sde 'el púi-
pito y desde el folleto y el libro por 
la mayor gloria de Dios y de la Com-
pañía. 
b Jl^dos di infeSP és de haber 
Pía f8 Secas mJ^00501163 contraído Lick sobre el monte Hamilton en cretario de Comunicaciones Mr. Workl 
JÜÍpU . >Oino Cnn«p,.,,n«„;„ 1 ,__ „ . i i j _ i_ j„ „„„ „ ;_ _*« C0 io oral ceípi. Consecuencia! California los miembros de ía expe- de suerte que .misario pedp! f3^0 an-¡ dición W. H . crocker.que tomaron cialmente des 
^io a de ambo - arl -Nobeh'las fotografías en una playa de la ro próximo 
^*t,i5e8 Para «k*! 
 empezará a regir ofi-
de el primero de Ene-
•cus 
n P0r la Aduana 
;a(l08'dS carSamento 
^ «1 n,.„.:clararon que en 
^ 1 b¿ 
f̂leo T4116 averiado * que o,?e. -^mandina 
«n, 68 Para oht acusados hi- Australia Occidental durante el eclip . \ 
qu» fa d« la f i a n / ' i n m e - s3 Septiembre. UNA A C T R I Z C I N E M A T O f i R A F I f A 
S \ f - " M a ' T - ^ A L - . - . d o c t o r W. W.. C a - n p » . , plr=';- í l f lOK[)¡pA P O R UN C A M E L L O tor del Observatorio y Jefe de di-
cha expedición así lo anunció en la 
tarde de hoy. i INDIO CALIFORNIA, diciembre 22. 
"A los hombres do ciencia, poco, 
importa en realidad que la itsoría de ! Miss Eleanór Roardman, actriz 
Einstein resulte cierta' o errónea," protagonista de una compañía clne-
ío"siien 61 cTtadoCUeDtra ac-if?ij0 el doctor Cambell," solo quere- matográfica que se dedica a producir 
^ lntRa*Veríaa Bln ^r-t° r<H mos saber la verdad. Varios meses pa películas en esta población fué mor-
L O S F U N E R A L E S 
D E L P R E S I D E N T E 
P O L A C O A S E S I N A D O 
VARSOVIA, Diciembre 22. 
IíOs aplausos interrumpieron la¿ 
últimas palabras del orador. 
Prestaron su coucurso en la ve-
lada, además de los oradores men-
c.« naJdos, el doctor Guillermo Su-
roda, poeta de altos vuelos y vibran-
te periodista quo recitó un Insoira-
do canto elegiaco que publicamos en 
otio lugar; y los ilustres artistas 
teiora María Ansoátegui y señores 
, Joaquín Molina y José Valls. 
\ E l señor Molina, notabilísimo vio-
jlinista que une a su habilísima téc-
1 uicu un depurado gusto 5 una ex-
cjuisita sensibilidad, ejecutó la "Me-
ditación de Thais" de Massenet acom-
pañado al piano por su distinguida 
esposa señora Matilde Goiizález, bri-
llante pianista. 
E l señor Valls Interpretó acom-
: alguno1 ^hlberse ' sar^n antea de que podamos Com- dida ayer por uno" dr'lo^camSfo^ 
MuoV/^^to see^n S';m'Uíletar miestras medidas y detalles que tomaban parte ^n la producción 
3 ea la ra las 'de comparación con objeto de poder L03 facultativos que 1 aasiste causa dei llegar a una conclusión sobre la teo-( presaron temor de'que" fuese"necesa 
ría de Einstein. rio amputarle el 1 
Gabriel Narutowicr. Presidente de.'pañado a f plano por el señor W 
Polonia durante dos días nada más iCamnoa rnM*n 1. -1 , s^no^ j03é 
fué enterrado hoy en la CM«í¿1 n ^ ' S w S S t ó f * 17* ^ MaSSe-
cardenal Cakowski ofició. Asistió S os' y obteniendo , ^ r 3 - aCen" 
nuevo presidente, los miembros del írido" aplausos. 0 T 
S S ^ g ; ^ p r e ^ n ¿ i ^ d e ' d K á ^ S tS t t ^ 
ticos, al ser depositados e r a u u ^ ^ cubana «splén 
qu« xuese necesa- se disparó el saludo presidencial ^ r « e » r « « « W t d de ex-
>razo derecho. hoi cañonazos. Presiaencial ^ W ^ l 7 sentimiento la inspirada 
^ A^a María" de Gounod. acomoaña-
¡Cuántos años pasaron! 
Sedimentos 
de oíros días mejores.-
aun viven en el alma dulcemente; 
aun vibran con acentos 
que llenan seductores 
las horas largas en que el alma sienta 
• nostalgias y dolores. 
Están allí, grabadas 
como estatuas en'mármol esculpidas 
que son cuanto más viejas más amadas, 
las figuras queridas t 
de quienes fueron, con piadosa mano, 
guía y cariño de mi edad primera, 
orladas del prestigio soberano 
que el tiempo en ellas, al pasar, pusiera. 
E l se destaca. Inconfundible y pura 
con trazo firme y císrto, 
forjada está la recia contextura 
de su cuerpo, cubierto 
con la negra sagrada vestidura. 
Bajo el bonete puntiagudo, clara 
asoma la amplia frente 
de intensa brillantez, cual si mostrara 
sobre el marco apacibje ele su cara 
a través de la piel, su fuego ardiente 
la mente luminosa. 
L a perenne sonrisa cariñosa 
puesta en los labios, y detrás del ruedo 
de los vidrios lucientes, las pupilas 
en cuyo centro acaso 
las miradas tranquilas 
vencíanse a sí mismas, con el miedo-
de concentrar el alma, y a su paso 
dejarla toda en ciencia convertida 
o en caridad trocada, 
como sangre amorosa, derramada 
del pecho noble por abierta herida. 
Tal era. Tal del fondo 
de mis gratos recuerdos se levanta, 
y desde el mundo solitario y hondo 
del más allá su imagen se adelanta. 
¡Aun me parece que su voz serena 
junto a mi suave y l ímpida resuena 
con puras inflexiones. . . 
tierna, como el suspiro de la pena 
de nuestros corazones. . . ? 
¡ A y ! . . . Esa voz amada 
no vibra ya. . . nos llegan sus sonidos 
como ritmo de música soñada 
por siempre entre las sombras conservada 
con el recuerdo de los tiempos idos: 
tiempos de juventud, cuya memoria 
queda en el corazón con firmes huellas, 
como los grandes hechos en la historia 
o en el dosel del cielo las estrellas. 
Le hemos visto vivir: 
\ Día tras día 
nuestro cariño con afán profundo 
por donde quiera sin cesar seguí» 
sus pa&os por el mundo. 
Allá, en el aula, olmos 
sus lecciones de bien, las «nsefianzas 
que el dulce acento de su voz vertía. 
Y en ellas aprendimos 
con el pan del saber las esperanzas. 
Juntas, inseparables, de sus labios 
brotaban ciencia y fé. Juntas nacidas, 
con sus consejos sabios 
al corazón llegaban confundidas. 
Y el sonar del afecto, que amoroso 
en sus alas llevaba sus consejos,' 
entraban en los oídos, melodioso, 
solemne y majestuoso, 
pero a la vez con arrullantes dejos . . . 
Le hemos visto morir:" 
Cayó en la liza 
al pie del santo alta!*, héroe cristiano 
que de este polvo vil, de esta ceniza 
del triste ser humano 
saca fuerza ©íernal para la lucha, 
y se riinde al dolor siempre vencido 
<tan solo cuando místico y lejano, 
por labios de la nruerte repetido, 
del mismo Dios escucha 
el eco que le llama soberano 
Allí está. Solitaria " 
la tumba en que su nombre se esculpiera 
sobre la dura losa funeraria, 
pide al recuerdo la emoción postrera: 
la ofrenda de una flor y una plegaria. . . 
Vosotros, cuya mano dolorida 
recogió de su mano bendecida 
la limosna de amor; los que llorando 
bebisteis en sus frases el consuelo; 
los que aprendisteis en su acento blando 
el camino del bien, que lleva al cielo. 
Huérfanos tristes, del dolor heridos; 
desheredados de la vida, acaso 
los que fuisteis a su alma más queridos 
Porque el llanto enjugasteis a su paso. 
¡Esa es la tumba! . . . Corra nuevamente 
el llanto en vuestros ojos, 
para regar ardiente 
el sepulcro que guarda sus despojos... 
Nosotros, los que, niños 
aprendimos en él, con la esperanza 
la fé, que es como fuente de cariños; 
la caridad que es nuncio de bonanza; 
el saber, que es orgullo de la vida; 
la virtud, que es corona que enaltece.. . 
¡también sobre esa tumba bien querida 
pongamos una flor que no perece: 
la gratitud, bajo el amor n a c i d a ! . . . 
Todos aquí a llorar: la ciencia, el duelo 
la miseria y la gloria, 
la humana caridad, la fe del cielo, 
el bien divinó, la terrena historia, 
la virtud noble y pura 
que en él un recio paladín tuviera, 
la abnegada amistad, toda t ernura . . . 
¡esa dulce Memoria placentera 
que evocaba en nosotros su figura! 
Fué como un sol que,ardIendo en el camino 
lanzaba efluvios de su ser, y en ellos • 
luz que alumbrara al pobre peregrino . 
con vividos destellos. 
Ya el sol bajó a su ocaso. Ya reposa 
*n el sepülcro silencioso, muerta 
su lumbre fulgurosa... 
Mas. cuando un mundo bajo noche yerta 
se aduerme, en otro mundo 
61 fr1^]1 Inmensa claridad despierta 
espléndido y fecundo. • 
Aquí abajo las penas de la vida, 
S L S f í S W afán' la Iucha ardiente ' 
E n el cielo la gloria merecida-
una corona, de virtud tejida 
y el beso arrobador de un sol naciente. 
G. Sureda de Armas, 
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ANO XC 
conato Profesional osla larde "Mananao vs 
T R A T E N O S D E A L G O . . . 
Loa americanos hablo do los yan- i los cuales aun no so tienen datos 
quls—someten todos sus asuntos al [ exactos, paso del mil lón de dólares, 
número, al orden aritmético, que | y dén ©n conjunto una cantidad no 
nunca falla. Y así saben ellos lo | menor de ¡seis millones de pesos! 
que les conviene hacer y lo que les |>or concepto de licencia de cara, 
conviene no hacer. E n esto, como en únicamente, que la cantidad de dl-
otros muchos de sus aspectos, el pue- | ñero que esos sportmen dejan en ca-
bio d© Norte América se distancia da uno de esos Estados es harina 
bastante de nosotros, los gloriosos 
latinos, que las más de las veces 
"no perdemos" nuestro tiempo sa-
de otro costal. E s harina de otro 
costal porque quiero decir que os al-
go muy superior a los millones que 
se recaudan por las licencias. L a cá-
mara de comercio de Tortland, Ore-
í;oei, lm pedido a los diferentes E s -
tados le suministren datos sobre lo 
qAA(̂  dojan los cazadores a su paso 
por 
veidad y la mentira. 
Y oste introito no va a modo de 
crítica suicida, no lo creas caro lec-
tor, os sencillamente por tratar de 
algo tfp'ntigo a <jai íama jue í ig iuo , hom-
bre, mujer o muchacho, una perso-
na muy amablo que me leo despa-
ciosamente en el lugar más tranqui-
lo de la casa. í'ero he de decir, ya 
te me había olvidado, por qué los 
americanos someten todo a la ac-
ción de los números y salen siem-
pre, o caai siempre, en coche. A mí 
se me o c u n i ó referinne, a eia idea 
del procedimiento .yanqui, al ver ayer 
ntañana una estadística muy original 
publicada por un gran diario neoyor-
qnino. En rsa estadística so enume-
lan los Estados donde los cazadores 
han sacado licencia de caza esta tem-
porada, y por ella se ve quo una su-
hia, no menor de seis millones de 
dólac-es, ha ingresado en las tesore-
rías en la forma siguiente: l / js caza-
dores de Pennsylvania pagaron 480 
mil p?sos por el privilegio de cazar 
en es© Estado. 
E n Ohio St5Jí08,000; Washington, 
$284,000; California, $406,000: New 
York, $272,000; Minnesota, 250 mil 
pesos; Wiseonsín, $260,000; Orcgon, 
$257,000; Idaho, $159,000; Colora-
do. $120,(>(>(»; New Hanipshire. 110 
mil pesos Maine, $109,000;^ Massa-
chusotts, $133,000; Yirgliiía, 119 
mil pc%os; South Carolina, $102,000 
Alabama $159^000; Indiana, 125 
pesos; Jowa, $114,000; 'Eonislana, 
102,000 pesos; Nebraska, $100,000; 
New Jersey, 158,000; Utah, $85,000; 
South Dakota, $85,000;" Óklahoma, 
$74,000; Maryland, $96,000; Ken-
tnrky, .551,000; Wyoming, $07,000; 
Vermont, $54,000; Texás, $46,000; 
Nork Dakota, $42,000; Montana, 43 
mil pesos; New México, $35,000; 
Florida, $85,000; Connecticut, 38 
mil pesoi); Georgia, $28,000; West 
Virginia, $50,000, y Rhode Island, 
14,000 pesos. 
No se han dado todavía referencias 
oficimles de Delaware, Mcssissippi, 
North Carolina, Arizona, Kan^as, 
Missouri, Arkansas, Illinois, y Ten-
nessee, pero como en los números 
anterloi-es se fija en total una suma 
de $4.999.000 se espera que lo re-
caudado en los últimos Estados, de 
cando cuentas, y acabamos por des-
conocer qué rumbo llevamos. E s de 
suponer que esto no ha de sor una 
regla hermética, os decir, sin ex-
cepción, que yo he conocido, y co-
nozco, casos muy contrarios a la pe- 1 por ellos. Y según el comisionado 
cullar despreocupación de todas las | de caza y pesca del Estado de Mai-
cosas, que nos hace considerarnos a j ne allí dejan de treknta a cincuen-
nosotros mismos por encima d© la j ta millones de pesos anuales y 
así s© suman millones y millones 
por centenares que dejan a su paso 
los sportmen cazando y pescando por 
aquellos hermosos y dilatados para-
jes del planeta. 
Lo que hay que saber es, que esta 
riqueza Inmensa, que pi-odiire la ca-
za y la pesca, es producto de la más 
acabada organización, de la más es-
tricta atención y cuidado por par-
te del (iobierno Federal y del Go-
bierno de cada Estado. Todo esto 
gran movimiento d© producción en 
los montes y montañas, en lagos, 
ríos, y coistas extensís imas de la 
Fnlón Americana, obedece, única-
mente a una extremada dirección 
para ronservar los animales, pai-a 
hacerlos reproducir aumentando su 
númélt), que siempre sea superior la 
producelón a la demanda, que así hay 
riqueza disponible, cada año en ma-
yor cantidad. 
Yo sé que aquí, en nuestro patio, 
hay un caballero que entiende mu-
cho do este sport de la aclimata-
! clón, cría y recría de animales d« 
tierra y mar, los que proporcionan 
después el gusto de cazarlos y pes-
carlos, siendo este caballero que 
menciono don Juan Federico Cente-
lles, jefe de Departamento de la Se-
cretarfa de Agrleultura. Pero sé lam-
blén, que sus esfuerzos se han anu-
lado en gran parte, o en su totali-
dad, al no encontrar el apoyo y calor 
necosarlo. ¿Qué se hicieron de aque-
llas perdices traídas des«Ie España, 
r.-iiAarias y Africa a un gran costo? 
Si en algún país se pouliera cul-
tivar con éxito est© género de pro-
duCOkm es en éslr . Aquí no hay 
animales feroces y salvajes, los rep-
tiles venenosos se desconocen. Esto 
pudiera ser una nueva Arcadia pa-
ra los cazadores, lo que sería gran 
Incentivo al turismo, del que nadie 
se ocupa, y que pudiera ser una r i -
queza para Cuba superior a la del 
azúcar. 
De todas maneras bueno es lla-
mar la atención sobre lo que pro-
(1 Toce en el país vec*!no el sport de la 
caza y el de la pesca, aunque, como 
decía el bueno de Sancho Panza, a ¡ 
los corderos m© atengo. 
B - 0 2 
E l Marlanao se encuentra actual-
mente en el último puesto del Cam-
peonato. 1 
Los supersticiosos lo atribuyen a 
que ese team sólo ha jugado trece 
juegos. 
Un club que de quince desafíos 
gana siete y pierde ocho, no puede 
ser champion. 
No, señor; no lo creemos aunque 
nos'lo metan con cuchara. 
Decía Pepe Contó quA la pelea 
de " E l Mocho" Joe Gans y Juan 
Carlos Casalá. levantaría él entusias-
mo entre los fanáticos. 
Y efectivamente: Tanto se ha le-
vantado que se ha perdido de vista. 
¿En qué se parecen Sierra, "Pa-
ta Jorobá", Oscar Rodríguez y Cres-
po a Loplto, Guerra, Denls y Par-
pettl? 
Regalaremos una entrada de glo-
rieta para un solo juego al que nos 
mande la solución do esta adivi-
nanza. 
Nos suplica el catcher del Almen-
darés que digamos que él no es moro. 
Queda complacido Morín. 
—¿Cuál es el pelotero de más 
mérito? 
— E l manager del Marlanao. 
— ¿ P o r qué? 
—Porque se llama Mérito. 
E l Jugador más resbaloso: Boada, 
E l que menos corre: Baró. 
E l más tubérculo: Patato. 
E l de más harina: Pan de Flauta. 
E l más noble: Rafael Almelda. 
E l más peludo: Crespo. 
E l que más corta: Sierra. 
E l que no anda bien: Pata Jorobá. 
E l que toca la flauta: Bartolo, 
más feo: Oms. 
más caricaturista: Tórnente, 
más cuentista: Jacinto^ Calvo, 
de más cabeza: Marcelino, 










más habanlsta: Rojo, 
que no tiene nümero: Chacón, 
más chiquito y el más viejo: 
Acostica. 
E l más oso: Adolfo Luque. 
E l mas chino: Atán. 
E l más rublo: Paímero. 
Y el más trigueño: Pedrdso. 
Y no va más 
comunicación. 
porque se acabó la 
P E T E K . 
D E M A S I A D O C L U B 
E L " H E R S H E Y " 
GlTMJTRMO P I . 
J U V E N T U D A S T U R I A N A 
SECCION D E S P O R T 
E n la sesión celebrada por la 
Sección de Sport de ]a Juventud As-
turiana el miércoles 13 del corrien-
te, se tomaron Importantes acuer-
dos relacionados con el objeto para 
que fué creada, como es el constituir 
tantos equipos de Foot-Ball Ass., co-
mo sean neceparios para dar entra-
da a los numerosos amantes del po-
pular denorte que solicitan tomar 
parte en las prácticas que empeza-
rán el Eomingo 24 eti el Parque 
Muntal, en la misma sesión se orga-
núaron tres partidos de Hadball que 
se celebraron el Domingo 17 en la 
espléndida cancha con que cuenta la 
Sociedad a las 2 p. m. , cuyos par-
tido^ resultaron emocionantes, los 
3 partidos fueron a 30 tantos, en 
primer lugar contendieron los Her-
marfos Tril la, contra Manuel Díaz 
y Julio García' triunfando los prime-
ros con la anotación de 30 por 21 
en segundo lugar les tocó en turno 
a Feliciano Hollarans y José Me-
nes, contra Jesús Vil la y Adolfo 
Eguizao, siendo los triunfadores los 
primeros después , de sensacionales 
empates 30 por 2 9, y por último sa-
len los coloso? de la cancha, Alonso 
Mcnéndez, y Cándido Zahala contra 
Florentino Romero y Saturnino Al-
vares, este partido empezó con su-
perioridad por parte tie Alonso y Ca-
bala, pero pronto las jugadas mara-
villosas de Romero desconcertaron 1 
sut contrarios el público en-usias-
m'.áo aplaudía delirantemente a es-
te jugador que podemos llamar Maes-
tro de la cancha, el resulta Jo íiv.rA 
de este sensacional partido íu4 Ro-
mero y Alvarez 30 Alonso y Zab.aia 
23. 
1 M. Fernández. 
E N V I B O R A P A R K 
SMIÍC r O - C R I O L L A 
Hoy sábado no ne Juega on Víbo-
ra Parle, tos mañana domingo entre 
los teams fenómenos del amateuris-
mo cubano do base hall, Universidad 
y Fortuna, siendo probable qu© se 
decida la seri© Co-Crlolla, si es que 
se anota otro triunfo el club Caribe 
que tiene cnatro ganados, uno em-
patado y otro pordido. Y como con 
cinco se gana. . . E l Fortuna puede 
aun levantarse y dejarse sentir. Por 
la mañana, a las diez, se dará el 
úKiino desafío d^l campeonato infan-
til en Víbora Park, mañana domin-
go a las diez a. ni. 
No deben f;»Uar los fanáticos, ni 
por la mañana, id por la tarde en 
los terrenos del doctor Moisés Pérez 
Peraza, que mañana domingo se cao 
el merequetén. 
Diciembre 1S de 1922. 
»Sr. Cronista de Sports. 
DIARIO D E L A MARINA.—Habana. 
Muy señor nuestro: 
Agradecemos la publicación de 
nuestro match de Base Ball celebrado 
el Domingo 17, entre las novenas 
"Munson Line" y nuestra invenslble 
"Hershey Sport Club" con la siguien-
te anotación por entradas: 
Munson Llne. . . 







E L C I N Z A N O D E R R O T O A L 
P O N S 
Una victoria más se anotaron los 
boye del. Cinzano al derrotar fácil-
mente a lo de Pons. 
Un numeroso público asistió al 
terreno los cuales aplaudieron - va-
rias veces a los del Cinzaño. 
Hubo que lamentar un pequeño In-
cidente que paralizó el juego un mo- | 
mentó; resultó que los del Pons I 
vieron muy cefeá su derroU y en ! 
el séptimo Innlng no .querían pres-
tar los bates loa cuales le faltaban 
al Cinzano, sin darse cuenta que el 
equipo de cacher ellos los usaban 
siendo de la propiedad de éstos. 
Vicente Pola, Inspector de dicho es-
Los playera de la Munson no pu-
dieron pisar nuestra tercera base, 
por tener nueetro pltcher Marsans 
su brazo en condiciones, lanzando sus 
eléctricas bolas a Home. 
Recordamos a los Manager de los 
team Fortuna y Universidad nuestro 
reto, para la primer oportunidad, 
poder Jugar en nuestros terrenos o 
salir a jugar a la Habana, agradece-
mos se dirijan al Manager señor Ar-
turo Corona, al mismo tiempo nos 
referimos al Manager de la Policía 
para sus .convenios con el señor Co-
rona, bien pon carta o por teléfono 
desde Casa Blanca. 
Hemos terminado las obras de 
nuestra pista Hershey para poder 
correr los caballos el próximo día 
25, hay un gran número de caballos 
inscriptos para dichas carreras, se les 
asignarán premios a los vencedores 
hay un gran entusiasmo para dicha 
fiesta hípica. 
Agradecemos una vez más, eu pu-
blicación de nuestras noticias y coo-
peraremos igualmente por su perió-
dico en este Central. 
E l señor Louis Miller, Manager del 
Hotel Hershey, está preparando un 
gran Jardín con sus KIOSCOS o ca-
sitas CHINAS las que gustarán mu-
cho a los visitantes. 
Quedamos de usted muy atenta-
mente, 
Hershey Sport Club. 
í í 
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D e b u t ó Lorenzo, el de los pies musicales. — Sin h a W « TKITJNTARON I.AS SEDAS DEL RTJD OLEO VALENTINO CUBANO. CALDA-
HAN E D E E L HEROE DE L A T A R D E . — K I R K E RESULTO UNA CATA-
PLASMA SOBRE WALTER TURNBOW. 
La pista d© ayer merecía un estudio 
por una comisión do ¿eAlogoa para po-
dor distinguir el mal que peíscla. que 
hacia arrancar a puñados los pelos a 
los catedráticos que se guiaban por lo 
que hablan hecho los diversos pur sanps 
en las pistas de Kentucky, CanadA y 
Maryland y New York. E l Inolvidable 
Víctor bautlzft esa clase de pista con el 
nombre de panetela cubierta, pero díbe-
en la curva lejana. Sobre el hijo de 
Athellngr I I obtuvo Tryon s" primera 
victoria en muchas lunas. Chile y Noon 
Ollde, contendientes en esta justa, caye-
ron por los alredexlores del célebre bn-
ehp, slq fo-aves efectos para sus JlneU-s 
Obert y Lowe. 
Callaban montando a Quecrcck en la 
segunda carrera, se aprendlrt bien 1a 
lección y manejó magistrahnente a 
l lenó el Frontón, 
lleza. 
-Esta noche un gran p r o g r a m ^ d r a r t A ^ ,e 
e y de ^ 
mos agregar que el material empleado j Oamlson en la del cierro, llevando al 
para cubrir dicho dulce se componía de i descendiente de Stahvart por la mejor 
una mezcla endemoniada de barro, cha-¡porte de la pista, ciñóndos© a la corra 
papoto, aceite, abono animal y demás! cuando convenía y despistándose llge-
elementos que han Ido cayendo en la! ramente en el qaso contrario, 
pista durante las varias temporadas de 
carreras de caballos, automóviles y mo-
tocicletas. 
En la primera justa, en que el pilhll 
co apostador no s© ocupó ú© Ruth Whe-
le (jue tenfa un magnifico chance y hu-
biera pagado más de $40'.00 en caso de 
victoria, la pista realizó ©1 tremendo 
fenómeno da hacer que Clievaller, con-
siderado uno de los mejores fangueros 
de todo» los Estados Unidos, llegara a 
la méta en tlltimo líigar, tan distancia-
do d© su grupo que su duefío "Walter 
Klrke. jinete de Valter furnbow y 
veterano canadiense de la guerra mun, 
dial, donde recibiera una herida de bala 
en la espalda, probó sin lugar a dudar 
que si la bala le hubiera dado en la 
eageza el dafto para su físico hubirrn 
sido menor, an el caso, clertnmente im-
probable que el proyectil llevara la su-
flllente potencia para, penetrar en su 
retort^ de concro^o 
debió ganar galopand 
valló de todos los medios para Intro-
ducirlo en baches, embotellamientos v 
Ya tenemos andando el Nuevo 
Frontón. Ya abrid sus puertas ano-
che y la gente "bien" lo repletó cu-
briéndolo di distinción y encanto. 
K l pueblo en las altas localidades 
apiaifdió entusiasmado lodo el de-
rroche de arte escénico qne los ases 
de la pelota vizcaína mostraron a 
su placer sobre el asfalto. 
L a policía estuvo ojo avizor para 
que no se jugara a la callad» y de 
seguro consiguió su deseo. Nadie 
quiso jugar y se limitó el público a 
entusiasmarse en la forma más sa-
na alimentando el espíritu con la 
íu t-iación deportiva de los príncipes 
de la cucbarti de mimbre que reali-
Al descorrerse la cortina de la 
zaban verdanoras f i í igranas. 






temporada ayer noche en el inmen- | rias vece 
fía, en 20 . Dp pso ». • 
lo. azule» ha,ta e r » " 0 " H 
tamo ms. p „ r h i \ 7 c 5 . « • „ > 
nst^d de contar, v n i f M ¿ V P»'í 
un disparo d. ^ a r u ^ ' ^ e S í 
Cmdada-K,. realizó ¡osM?11 '^ 
finales por un hit. por S ' S 
y Por un remate de dorn! C>«i 
esos que llevan h ^ v ^ u l 
el nnoon como si fuera} . ^ n (5 
de cohetes chinos. Ua ̂ Wets 
Con esto quedaron fami 
honores tn lo que toca d ̂  lot 
p r i m e r parUdo ¿ T J ' ^ Ú 
ios azul s con a n o t a c i ó n T 0 ? ^ 
veintidós u ^ 30 N 
Cartór alimentaba temores que la ton-1 la parte peor d© la pista, hasta lograr 
slón causada por los resbalones «ohrejnne Dalnty T.ady lo venciera al final 
sus patas 1© habla Inutilizado por com- por un peccuezo, cuando la yegua ©sta-
pleto. M1" agotada y a Walter 1© sobraban en^r-
Despuís Alken, qu© habla vencido en gías para darle aun una nueva vuelta 
pista fangosa en un Handlcap de la ja al pista. 
temporada pasada a Guv'nor, The T5oyj Perhps. Quorreek y Cboy, que gána-
la corltna de la | üospués dê  U b r ^ ^ ^ . ^ ' n : ^ 
he en el inmen- | rias vece ,, v "a última • Tí 
WaU^TumboTv, so palacio de la pelota ultramari a , e lizó llevándose de cali* , a'» 
o ñero Klrk© ap^ecleron dos matrimonios. Ta- tantos. Lo dicho: mucho Fm-, -^ 
' - ' Primera quiniela mi110-
Irigoyen Muyor.. Tilnto« 
demás Ases de distancias corta-s, lle-
vó a cabo la misma operación que Che-
valler, llegando a la etrema retaguar-
dia, aunqu© su carrera es explicable te-
niendo en consideración que la respi-
ración la tiene muy trabajada y qus el 
Caimito Stable, sucesor de las glorias 
del antiguo Armonja, parece que se ha-
lla como dicha simbólica fruta en esta 
fpoca, todavía efunpletamente verdo, es-
perando que el tiempo realice el milagro 
de eliminar la mala loche viscosa de la 
fruta fuera de sazón y poner en su 
lugar la rira pulpa que es tan adml, 
rada en el Caimito. 
No és extrafio lo sucedido a Alken si 
consideramos que Cydonla, potro que 
trlunfd en fango sobre Cherry Tree en 
la célebre carrera a milla para ejempla-
res de dos años, fué ignomlniosament» 
derrotado ayer por Dlseusslon, aunque 
en honor do la verdad debemos decir 
que el hijo de Teter Quince, tan veloz 
en otras ocasiones sobre Ta panetela cu-
bierta, no fué montado por el veterano 
Obart con el empaño que esperaban de 
él los apostadores del pur sang de Mls-
ter Monahan, qu© contempló muy de-
cepcionado la victoria d© Quecreek. 
La mayor parte de las carreras fue-
ron decididas en la curva lejana. Los 
jhietes que llegando en primer lugar a 
dicho sitio se empeflfiaban en seguir 
ahorrando terreno ceñidos a la cerca 
Interior, prontamente se velan enterra-
dos en un lodazal del cual no lograbnn 
salir hasta que los ejemplares cuyos jo-
í'kays hablan tenido la habilidad o la 
Intuición de tirarles por fuera, llevaban 
tan enorme ventaja que todo s© hallaba 
perdido menos el honor. Asi se contem-
plaba el espectAculo de Tnff Tía]] ¡ifn-
nosamente tratando de adelantar por 
d©ntro, mientras Choy, llevado por la 
parte d© afuera, avanzaba rápidamente 
sin- esfuerzo alguno. 
L a mejor carrera de la tarde fué ga-
nada por ol Rudolfo Valentino cubano 
con su Jaca de alta calidad Blue Hawk. 
Octavlto que no ha perdido los bríos a 
pesar d© !a mala suerte que le acom-
pañó con ©1 veloz Schoolboy, el Incon. 
slstent© Orlando of Havana y los demás 
ejemplares como My Oenn Bolster, First 
Cónsul, etc. que, después de ser adqui-
ridos baratos, le fueron arrebatados por 
la vía del clalm, ganando despuéés Ar -
'•a íl^ Vn Cuarto do Millón de Pollars. 
es en la actualidad el cubano quo más 
s© distingue por la calidad d© sus per-
tenencias hípicas, vista la desaparición 
de Antoñlco Díaz y lo poco afortúnalo' 
qu© se halla el Caimito Stable. SI B:!!.*! 
Hawk. que fu*4 considerado, antes de la! 
aparición d© Great >fan en el mes d© 
Mayo como el Juvenil qn© más prome-
tía convertirse en campeón, ©s una es-
trella por la cual pagó $10.000; ol potro 
qu© trajo Octavlto desde Newmark'»t, 
Inglaterra, promete, según el dicho 
Izquierdo Jr, seguir la brillante huella 
marcada por su padr« el gran Spear-
mlnt i 
Supongo qu© el nVtVdo Rudolfo Vn-
l»ntlno le habrá venido a Octavlto entre 
las americanas por su maravillosa eje-
ron las tres primeras carreras d© la 
tarde, vencieron por cómodos márgenes, 
no dándoles dolores de cabeza a sus 
apostadores después de cruzar con éxito 
entra el Esclla y Carlbdls do la recta 
lejana. ¿ 
bernilla y Vega, vestiditos de azul, 
y Elorza y Cazajis, de armlfio. Se 
les aplauriió a pesar de aparecer con 
inrtaloncs largos y ios pies tflfaoi-
tos en silenciosas alpardeñas, como 
es de rigor en estos casos, en «el caso 
de la indumentaria de loe pelotaris 
que no remuevan sus costumbres. 
Estos muchachos comenzaron el par-
tido igualando en el primer tanto; 
pero de ahí se separaron los blan-
cos, dejando pasar n los azules que 
se dirigieron carretera abajo hasta 
I llegar al tanto 26, dejando a los 
, blancos en 18 . 
' Tabernilla y Vega habían jugado 
^ SAIiVATOR. 
NOTAS HIPICAS 
Los Stewards suspendieron diez días 
al Jockey F. Hunsker, que no pudo man-
tener derecho a su monta Yakimcn© 
después de la arrancada de la quinta 
de ayer, ocasionando con ello un estorbo 
a Trunes y vDalnty Lndy. 
E l veterano .1. Callaban brilló ay.>r 
farde con sus dos victorias sobre Quee-
creek y Orandson. Este debía ser mon-
tado por Obert, quien tuvo qu©, cancelar 
s» compromiso por el accicenfe qué su-
frió en la cuarta. 
H. Stutts destituyó a T. Brothers en 
los honores de "premier" Jockey de 
Oriental Park, apareciendo ahora con 
una monta triunfal d© ventaja 
segundo. , 
De los cuarenta "bebes" que cumpli-
rán dos años el próimo primero de Ene-
ro del entrante año, actualmente en 
tralnlng en Oriental Park, la mitad son 
producto de studs diseminados en dis. 
tintas localidades de la Repíibllca. Sa-
lomón, ol samental que fué utilizado co-
mo reproductor en Oriental Park duran-
te cinco años, est/i representado por sie-
te potricos y potrancas; Sir Edgar por 
cuatro y Ore©tes y Blazeaway por tres 
cada uno. Los restantes son hijos de 
Bally y Duquesne. 
1 colosalmente hasta este cartón; pe-
I ro no sé qué le ocurrió al champion 
de Barandilla que se quedó estáti-
co, anotando sola-nonu un tanco 
más, el veintisiete t,ue allí arri-
baron Ioj blancos en dos magnífi34 5 
tantorreas de tres y nueve cartones, 
igualaron en 27 y siguieron su cami-
no hacia adelante como hace el fe-
rry boat todas las mañanas cuando 
se dirige a Cayo Hueso y pasa es-
tornudando frente a 4a clásica fa-
rola del Morro, la qoe creemos nos-
otros, los habaneros, que alumbra 
hasta cabo Sable. 
Pues sí: el >eñor dí Tabernilla *f. 
cooptó en el 2 T lo nr» tío que Vega, 
y el camarón, er primer camarón de 
la temporada que Inicia el Nuevo 
Frontón, fué de un bello color blan-
co, símbolo do pureza, que fué col-
obre el i gado por el tanteador sobre el ven-
tanal dej matrimonio Elorza-Caza-
lis, cuya toilette había mandado la 
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N . de R.—Entre los debutsuip, 
hubo uno en la quiniela, cuyo nom-
bre es Lorenzo, que llamó muchíli 
atención por los movimientos a'ic-
bálieos que ejecuta cada ver p 
recibe o devuelve la pelota. Elp{. 
blico le bautizó anoche con el rime, 
quete de "el (>; los pies nausicalM', 
porque cada vez que los lerantiy 
deja caer parece que toca un acor-
deón; tiene olorosa^ melodía*.... 
T'n Marqnink 
¡QUE CIUDADANOI 
Sí, señor ¡qué ciudadano! Es ad-
mirable r:ste muchacho con la cesta 
en sus manos ducales. Anoche rea-
lizó verdaderas proezas, cosas aladi-
nescas que menester ver para 
creer. ¿"V Martín? (Vimo se portó 
Mantetiuita dando cureña por el as-
falto y haciéndose aplaudir a reven-
tar, a reventar el público, no él, que 
se quiere mucho. Váyale, pues. 
Esos dos matrimonios del segun-
do partido, el estelar, se compusie-
icn por los sísii ientes feñores:- í e 
blanco vestldo.s Echeverría y Caza-
lis, que de azul almendarista lo hi-
cieron Emilio Eguiluz y Martin. 
Los primeros siete cartones se los 
anttaron seguidos loa blancos, por 
pifias de Egullüz y de Martín, los 
Hoy, sábado, que es día del pue- | qUe com.-nzaron a calentar el brazc 
blo según el decir popular, podemos y a pasarla por el home has .a empa 
H O Y , A L A S T R E S , 
" A L M E N D A R E S " 
Y " M A R I A N A O " 
L A S E L E C C I O N E S E N 
E L H I S P A N O AMERIÜ 
cuclón del arte d© Terpsfcore. o séat-e gn consignación 
lo que se llama vulgarmente la cintura, , 
decir que es también día de los fa-
náticos cubanos, amantes del buen 
base ball. 
Esta tarde, cuando él minutero del 
despertador de Valentín González ¡ 
esté en las doce y el horario mar-1 
que en las tres, el dicho umpire i 
anunciará las baterías que han de ac-
tuar en el juego, y súbitamente, con 
esa voz "ingíesirtna"—valga la fra-
se—que él se gasta pedirá ¡play! 
y enseguida comenzará el juogo en 
tre los alacranes de Joseíto Rodrí-
guez y los chicos del poblado de 
Don Baldomcro. 
Almendares y Marianao, que es-
tán en su mejor forma, ofrecerán 
sin duda alguna, un excelente match. 
Los marianenses que son los que 
actualmente están en la retaguardia 
van resueltos a ganarle la Serle a 
los azules para mejorar su record. 
Y con esa intención reforzará su 
line-up con los últimos elementos 
beisboleros llegadoj del extranjero a 
tar en 11 y d e s p u é s / e n 12. desde | 
dOi.de se fueron delante con tres i 
tsntos los blancos hasta que llegó 
él último empate, la postrer iguala | 
N U E V O F R O N T O N 
SEGUNDA r i m c i o N 
N ARIA 
BXTRAORSI 
SABADO 33 D£ 
OCHO Y 
DICIEMBRE 
MEDIA 7. M. 
A ZiAS 
Primer partido a 30 tantos 
TInzneta y Charroalde, blancos, 
contra 
Clanfllo y Ziorenzo, azules. 
A sacar del cuadro 9 12. 
Primera quiniela a seis tantos 
Cazalis Mayor; Irigoyen Mayor; Argen-
tino; Martin, ArnedlUo; Eguiluz. 
y no por su hermosura, qup no alcanza i ^ o o O O O O O O b O O O O O O 
el grado 33 como la estrella del Para-1 q E l DIARIO D E L A MARI- O 
mount. j o NA lo encuentra usted en O 
Kn su victoria de ayer, Blue Hatvltjo cualquier población de la O 
dispuso de la gran favorita T.orenna D República. O 
Marcella yendo por el trillo de afuera» O O O O O O D O D D O O O O O Q 
Segundo partido a 30 tantos 
Cazalis Mayor y Cazalis Menor, blancos 
contra 
Irigoyen Mayor y Argentino, aznles. 
A sacar del cna>dro 10. 
Segnnda quiniela a seis tantos 
Mai quina, Elorza; Tahemllla; Onain-
dia; Vega; azalis I I I . 
D E B E S C O M P R A R U N O D E E S T O S B O M B I N E S R O T A R I O S P o r R u b e G o l d b e r g 
Cuando se te vuele el bombín (A) 
el perro caza-bombines (B) saltará a 
la plataforma (C) y el depósito de 
gas (D) hará que el bombín se colo-
que de un salto en la cabeza del pe-
rro el que oprimirá el botón (E) ha-
ciendo que el tanque de aire compri-
mido ( F ) dispare gran cantidad de 
aire (G) y lance el sombrero sobre el 
otro botón (H) que mueve una bujía 
patentada para encender tabacos (I) 
| encesdiendo la vela del candelero (J) 
el calor causa que se expansione el 
gas dentro del bombín y se estire la 
copa como un sombrero mejicano has-
ta tocar con la punta al pájaro (K) 
el que lo cogerá graciosamente con 
su pico y lo pondrá de nuevo en la 
cabeza de su dueño. Estos son los 
bombines de última moda y por la 
gran utilidad que prestan les lla-
ma 'bombines rotarios"; no dejes de 
comprarte uno. 
C a p e t i l l o e s u n g r a n h o m b r e 
timoneas, Capc-¡Qué bien 
tilo! 
Convídanos des-




, Car Llévanos 
Capetillo 
E n la noche de ayer ante sm 
gran concurrencia los gloriosos Hii 
panos celebraron sus elecciones p-
nerales con objeto de elegir It 
nueva Junta de Gobierno que iu 
de regir sus destinos. 
Fueron presentadas dos candifli 
turas habiendo eido elegida la i 
guíente: 
Eduardo Rodríguez Bango. 
Presidente. 
FiMix Ruúrez Pére?. 
Vice-Presidente. 
Josí Menéndez Carreflo. 
2 do. Vicc-ProMdente. 
José Marón iíola. 
Tesorero. 
José Blanco García. 
Vice-Tesorero. 
José Díaz Landrot*. 
Secretarlo. 
Manuel Escalera Lima. 
"Vocales: 
Julio Sánchez Rodrígueí, Ju" 
Fonfría Suárez, Juan B. Olea, ^ 
dro Cabrera Cao, Julián GflMji 
García, Gabriel Ortiz, José A. s*» 
chez Rodríguez, Luis Portas 
cellno Fernández Alvarez, 
nio Reina Pérez, Marcelino 
Palacio, Manuel Arias MénM. . 
Suplente. 
fWarrel/Ino Alvarez Fernánd» 
Juan Marina Valdés. Franfif'-o ^ 
llamil, Agustín Tíodrignez Pa^ 
Marcelino Podríguez. Reparado m 
nAndez, .-nmm 
A todos los Plegldop les enrl^ 
nuPPtrns pin cera felirltación en p 
ticular a nuestros P*r"™l*l Z 
gos Eduardo R. Bango y Jo5' " 
por haber sido reelegidos pa" 
miemos cargos. «Afiins > 
Ahora queridos ^f '0^ 
trabajar por la prosperidad oe 
tro querido hispano. 
Antfr 
B A S E B A L L C O N 
CHAMBELOM 
Marlanao. 1* de V̂ *™** ^ 
Sr. Jefe de I» ^ ' t a ^ h Í N > DIARIO DE LA >lAnMjrjl. 
Muy "señor mío. e| L'uid0 ^ í» 
nao Star, siempre ^ J J r V 
cooperación con nosotros 
mos esta Scoars ""- V * 
renglones. E l domingo l ' GI, 
rigimos a la Prec^sea ̂  animo* 
najay, como siempre con -
gaiar, un ^ " " ^ ^ f o n a dirií'í 
y la armoniosa chambekm 
por los hermanos^Cane^ ^ 
recib 
fácil pueS ' 
chambelon 
, ai público dive 
todo el Juego 
Pues el Club local 
derrota un pocl 
rianao" atacó ^ l - p ,lado 
hasta lo último, 7 ^ 
cher que ^ r ^ j ! * ^ de '» 
en la caja de **°TT*ñlTe lo l 
verde, para quê  n» e' fafili<J»d 
mara f„f ^ f ^ , Rianao;- ^5 
los Slugers ^ -7;, CU'1' f* ' 
Carr^í,• hilo Cárdena. ^ 
inj y Panchito ^nrert»^ 
Club Mananao 1™" fi e» ' 
de tres Í**É*¡'A 
cepuridaa 
atacó desde_ ^1^?%, pli 
serle oe iro» m 
to. tengo la 
irán muclia. cianao • , „,„„^ v 
tlcoS y ' ̂ ^ f C d e l sefi0 un éxito el proponte ^ 
E l Club Guanajar 1̂  u3 ^ 
conjunto lfnar e<* 
pitcher. PUdle^ *jma. N0 d . f > 
rie nue se aproxima 
1 J ñ o r Carrenta > ' ^ 
u - V:; « . a 5t n '-.ru a a-a'**' a a a a a ¿ a a a a a a a a * jfjrg ; 
el señ ^ " ^ V d a de Ouanajay nvaa s 
fanáticos marl*n fu(s el 
E l rosultado fué5 ^ 
Guanajay Btar.^ ^ 
Tosé 
AfíO X C D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 23 ¿e 1922 . 
P A G I N A Q U I N C E 
nción doble en el Frontón Habano-Madrid Beneficio 
N » S A l V A T O R B T i n o O F i a U I I E 
OA»»B»A-—8 1'a rU»I.OII»S.—FABA BJBKFtAJlBS S B 2 AS OS 
CISQTTA SB K A U i A BXBW OOI.OOABO AQUI 
CABALLOS P«so OBSERVACIONES 
104 Su anterior demostración fué buena. 
Cisquft •• "' * í# , 107 Buena apuesta para plac«. 
^nwltl»101, •* ^ 104 Oran velocidad Inicial. 
posle í1* " * 104 Tormlna llena de vigor. 
>I15S 
a* eée mh 
lío ^ 
107 Indicado para la «orprew 
fflldCat,,x 'coriierán: Valmond. 110 y Coudtler. 107. También ^ ^ 
. n ASREBA.—SEIS riTBIiONBS.—PA»A BJEMPLAJIBS DB 3 A5Í03 
gíGÜlí»* 0A* Y MAS 
piT GBüPO DB ALTA PENCOLOOIA. SEF&AHr LUCE BIEST 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
ÎppoorwHl 
. . . . 107 Tiene doradas oportunldadea. 
. . . . 113 Le agrada mucho la pista. 
. . . . 109 Es la de mejor clase aquí. 
Jfcb-' " ¿ i " / . I12 ni-10 del írai» Golden Maxim. 
Bruce P""167"' * 112 Todo purera ser. 
Stirkaaer ' ̂ ^ ¿ n : ' Doctor D. 112; Mary Erb. 112; Moily Puff. 105; Swlft-
Tti- ilttle Nlecft, 109; Edíth K, 104 y Karold K., 112. 
crlcke1, J04' 
. k rARREBA.—SEIS PURLOUES^-FABA EJEMPLARES S E 3 ASOS 
flgCE»* w* "y MAS 
8X XTO SB AGOTO AYER GANARA BISCTDSSZOV 
Peso OBSERVACIONES 
L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
TIEJtPO LLUVIOSO .—PISTA PESABA. 
CABBEBA 113.—Distancia Seis Purlonea. Arrancada buena. Ganador fácil. 
Placo lo mismo. Fueron al post a Ina 2 y 30 y arrancarán a las 2 y SO. 
Ganadv. Jaca do cüatro afios, hijo de Luqe Mo Luke y MIss Georgia, y 
entrenado por B. B. Rice. 
Caballos P. N. A. % ^ % R. F . Jockey Ddo. por $1.01 
CABALLOS 
r" \ ~ 112 En punto de «áramelo. 
pucussion.. 107 E l contendiente peligroso. 
jlílvln • ' • ' * " *[,*[ 104 ^SI lleva un buen Jinete. 
yirstPuJ16 ' " " " ^ 99 Una lejana probabilidad. 
M*"1 ^'L ' 113 Estuvo corriendo milla. 
floldan Baa 
hiín correrán: Shlngle Shaok, 107; Hellocross, 112; Sedan, 107; Brook-
t̂  W' 3«nPronla- " ; Bal•kê , " 7 Ch6vaU*r' 107-
Perhap. s . .( , . . 109 
Ruth Whele 101 
Humpy. . . . . . . . 109 
Juanita I I I , . . . . . 104 
Marshall Tilghman. . 111 
Josephine K , . . . 107 
Falr & Warmer . . . 109 
Chevalier. . „ . « .. . 104 
^ — 
Tiempos: 25; 50 3|5; 1.18 
L a mutua pagó por cada 
Ruth ..hele: $13.50; $4.60 
Perhaps estuvo contenido 
vigor cuando apurado 
fueron dominados por Ruth 
cho en el último furlong. 
T. Burns 
F . Horn 
•A- Pickens 
H. Stutts 













boleto do dos pesos: Perhaps: $8.40; $5.40; $2.70. 
, Humpy: $2.80. 
hasta que llegó a la Tecta final. Cerró lleno do 
y so distanciaba al final. Humpy y Juanita I I I 
..ehle en las primeras etapas, pero so cansó mu-
OABBBBA 114—Distancia Seis Pnrlones. Arrancada buena. Ganador fácil. 
Placo lo mismo. Fueron al post a las 2 y 55 y arrancaron a las 2 y 55. 
Ganador, Jaca do cuatro aflos, hijo da Huon y Jessle Woodson, propiedad de 
Sumlnlt Stable, entrenada por A. Zlmmer. 
Caballos P. N. A. 14 H *i R. F . Jockey Ddo. por $1.08 
Qnocreek. . . 
Dlscusslon m * 
Cydonla , . . 
Aiken . . . . . 
m m 108 1 2 
, . IOS 8 1 
. ,. 103 8 8 
. . 109 4 4 
8 8 8 1 J . Callaban 
2 2 2 8 T. Brothoni 
1 1 1 8 W. Oborjt 





_. CARRERA.—« PTTBlrOBES.—PABA EJEMPLARES BB TRES A5>OS 
ctrA»T* 7 MAS. 
BA8 SB S A L L A BB L A MBJOB POBMA BB SU VIDA 











Con este poso quién lo core. 
Un elemento peligrosísimo. 
Tiene también buen chance. 
Lució mucho en su anterior. 
Fanguero do primera fuorxa. 
OTOTTA CARRERA.-MILLA Y SO YARDAS,—PABA EJEMPLARES DB TRES 
A*03 Y MAS. 
THE PIRATE PARECE BALLABSB OOMOBO B B E S T E GRTTPO 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
Ths Pírate 110 
Coecorrfln 102 
108 Huen. 
Prospector... . . . . 110 
Bon Turret.. . . I03 
También correrán: Nlg, 99 y Wakefield, 110. 
Amigo Intimo de la casa, 
Al que hay que vencer. 
Llegará en sho-w. 
Difícilmente vencerá. 
Malojero confirmad 
Tiempos: 24; 49 8|5; 1,18 815, 
L a mutŝ a pagó por cada boleto do dos pesos: Quecreek: $7,20; $3.60, No 
hubo show, Dlscusslon: $4.60. No hubo sho-w, Cydonla: No hubo síhovr. 
Quecreek persiguió de cerca a los delantero» hasta que se enderezaron en la 
recta, donde so adelantó vigorosamente, alejándose en el último dieciseisavo. 
Dlscusslon so despj-endló de Cydonla en el último furlong. Esto so cansó en 
la recta final, Aiken no se hallaba a gusto en el fango. 
OABBBBA 118.—Distancia Seis Pailones» Arrancada buena. Ganador fácil 
Place \o mismo. Fueron al post a las 3 y 19 y arrancaron a las 3 y 21. 
Ganador, potro do cuatro afios, hijo do Rapld Water y Lady Ornama, pro-
piedad de M, J . Daly, Jr., entrenada por I». A. Daly. 
Caballos P. N. A. % ^ % R. F, Jockey Ddo, por $1.00 
Chow, . m ; 
Puff Ball, , 
Lagacy. . . 









1 2 1 1 1 McLájUghlln 
2 1 2 2 fe G. Walls 
6 .6 5 4 3 C. Taylor 
ó 4 S S 4 H. Stutts 
3. 3 4 5 6 A, PIckans 







Tiempos: 24 2|5; 60; 1.19 1|5. 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Chow: $7.40; $4.00; $8.00. 
Puff Ball: $3.90; $3.50. I>egacy: $4.20. 
Choy tomó la delantera cuando quiso y se hallaba refrenado al final. Puff 
Ball ahorró terreno al ceñirse a la cerca a la entrada de la recta, mientras 
se despistaba. Legacy duró más que Parol. 
BITA OARBEBAv—VBA MILLA Y DIECISEISAVO.—PARA EJEMPLABES 
DB TRES ASOS T MAS. 
HOY ENTRARA B B PLBBA ABXSTOOBBAC1A BZB JA OI 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
i 103 Está en buenas condiciones, 
10G Tiene el Inconveniente de Torrat. 
103 No lo gusta la distancia. 
; 108 Pudiera no cansarse, 
108 Sombra do mi, no soy. 






R A L L E N 
E L S U R G I D E R O 
D E B A T A B A N O 
El domingo 17 se l levó a efecto 
tan anunclaao juego entre los 
aguerridos teams Unión de Pozo 
Mondo 7 el Invencible Atlético 
tel Surgidero anotándose la prime-
ra rictoria de la temporada ante 
numerosa concurrencia en los 
«teños de Casino Park, 
. . p e n á n d o s e el club Atlético 
. Asidero sus nuevos equipos 
steados por el comercio de esta 
Clnh 1 dlstin&uaéndose por este 
«d. la mayoría de sus playera prln 
ámente Ceferino García, dando 
lem f̂16 run con dos en de-
C do el 3ueS0. ¿ando la vic-
coifTr 1 suvclub en el liinlrife de re-
0f los bates. 
i,,, le ti Hiladora 
E " D E P O R T I V O R E D S O X " 
G A N O U N J U E G O M U Y 
M O V I D O 
por este medio a la ba-h 'r\nZ*f ' ^ P á t i c a Presidenta 
>laiirn,??r0 Club Gorila Juana^ 
Pacía* « yvperna un millón de 
^ntrin * ber boríiado gratuila-
03 traJ63 de ñuestró Team. 
Acotación por entrada. 
^ y errores. 
C . ^ A.. :010 102 003-7—10 0 
' • 100 200 100—4 ,e 2 
H E 
E n el match de base ball celebra-
do el domingo 17, en los terrenos 
ultramarinos, entre el club Atlético 
del Angel y tíl Deportivo Red Sox— 
que más que un juego de pelota pa-
recía una competencia de track por 
el gran carreraje que hubo—los se-
mi-^rojos del Deportivo se anotaron 
su décima victoria, al derrotar a los 
AngelJnos de Roque con la anotación 
de foot ball que más abajo ee verá. 
Sobre las curvas de Ruis y Fox 
los deportistas descargaron una llu-
via de l íneas tal, que dichos pitchers 
decidieron terminar el juego como 
mejor les fuerre. Los héroes de este 
ataque, fueron A. Pérez que jonro-
neó dos veces y una el'catcher Pérez, 
E l pitcher Argudín fué también fac-
tor del triunfo, dominando a los ba-
teadores del Atlético, 
Ahora, para más, véase el score: 
Deportivo Red Sox 
V. C. H. O. A. E . 
v atería « H E 
p ^ t e ví,aecAtIétICOÍ Mainiel 









[ A . 
H . 
| L . 
| 
T o R N E O B O H E M I A 
S^^irconToca a to-
•«fe1* "BohLla.0rneo anual por 
* . ^ h ' todos iLS^re tar ía de es-
C - hasta el l0,3 í í a s de 5 a 7 
^ P ^ n ^ r e d a r á cerrada Ha 
¿mo. €1 día 2 de 
este 
^ C V r ^ l a d a / la3 m i ^ a 3 
' UIcl3mb-re 'iq 
^ ^* L ]Sn«nera. 
6- (altw p e t a r l o . 
Pérez, I b . 
Pérez, 3b. 




Prats, cf. . 
. César, If. . 
Baloyra, 2 ^ 
Totales . . 
0 0 
2 1 
CAS&BRA 116.—Distancia Cinco y Sffedlo Pnrlones. Arrancada buena Gana-
dor fácil. Place, lo mismo. Fueron al post a las 3 y 50 y'arrancaron a las 3 y 52. 
Ganadr, Jaca de dos años hijo de Ttheling I I y Chocolate Lady, propiedad ¿o 
O. Irqulerdo Jr., entrenada por F. C. Frlsbie. 
Caballos ' P. N. A. % % % R. F. Jockey rxro. por ?1.00 
Blue Hawk. . . . 
Lorenna Marcella 
Margaret Waro . 
Adventuress . . . 
Wawona .. .. . . . 
LUtlta Smoke. . . 
Havana Electric . 
Wildcat . - . . , 
Chile. . . . 
Noon Gllde. . . . 
. 109 10 1 4 2 1 1 A. Tryon 
. 112 6 6 3 4 2 2 K. H. Barnes 
. 106 5 9 * 8 6 3 3^B. Scheffel 
. 106 8 3 2 1 4 4 T. Brothers 
. 107 1 5 P -7 5 5 T. Kolan 
. 102 3 7 7 5 7 6 J . Callaban 
. 106 2 2 1 3 6 7 A. Pickens 
. 107 4 10 10 8 8 8 J. Brunner 
. 107 7 8 9' Fell W. Obert 










Tiemops: 24 415; 49 315; 1|11, 
Da mutua pagrñ por cada boleto de dos posos: Blue Hawk: $6.60; |4.00; |3.80. 
Lorenna Marcellia: $3.50; $3.20. Mar&aret are: $1.80, 
Blue Hawk por fuera del grupo en todo el viaja, terminfl por medio de la 
pista, sosteniéndose con fxlto contra el reto do Lorenna Marcellia. Esta so 
cansó, Margaret Waro, distanciada en las primeras etapas, adelantó mucho 
en la recta, Adventuress se rajó al final. Noon Glldi» dló un traspiés y calló 
en el posto de los tres furlones. Chile cayó sobre Noon Glide. 
OAJtRBRA 117.—Distancia Una Milla.—Arrancada buena. Ganador, fc^o el 
látigo. Place fácil. Fueron al post a las 4 y 15 y arrancaron a las 4 y 15. 
Ganadora, yegua do seis años, hija de Celt y Albertola, y entrenada por E . 
McCuan. 
Caballo» P. N. A. % ^ "íi K. F. Jockey Ddo. por $1.00 
Palnty Lady 107 3 3 
111 1 2 
4 4 
1 2 
3 1 1 
2 3 2 
L . Gray 
S. KIrko "Walter Turnbow . 
Prunos 105 4 4 3 1 1 2 3 H. Stutts 
Sentimental 
Taklmeno . 
- 110 2 
. 110 5 
1 5 3 4 4 4 Guthrld 








Tiempos: 26 1|5; 52; 1.19 3|5; 1.4S. 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos Dalnty Lady:" $14.20; $4.40. 
No hubo show. "Walter Turnbow: $2.00. No hubo show. Prunes: No hubo show. 
Dalnty Lady adelantó vigorosamente por fuera al rodear la cuurva lejana, 
pero duró Justamente lo necesario pnra vencor. "Walter Turnbow, montado 
Infamemente por Kirke, fué llevado por dentro y metido en todos los huecos 
imaginable. Bloqueado a todo tiro, fué llevado para afuera en el poste del 
dieciseisavo y terminó lleno de vlgor,Era my superior a su grupo. Prune« é 
o cansó en el óltlmo furlong. 
CARRERA 118.—Distancia TTna Milla. Arrancada buena. Ganador fácil. Pla-
co bajo el látigo. Fueron al post a las 4 y 45 y arrancaron ^ las 4 y 47. 
Ganador, Jaca do tres años, hijo de Stalwart y Naughty Marletta, propiedad 
do Lllano Stable, entrenado por F. M. Bray. 
Caballos P. A. % *4 % R. Jockeys Ddo. por $100 
42 16 17 27 11 0 
índe-
Eneru 
Club Atlét ico dél Angel 
V. C. H . O. A. E . 
Castroverde, 2b. 4 2 1 2 1 0 
Roque, c, . . 
Fox, Ib.-p. . 
Ruiz, p-lb. . 
Novo, If-c. . . 
Alvarez, 3b. . 
Ruiz, ss, . , 
Arredondo, If, 
Brá, rf, , . 
Sánchez, Ib. . 
Anido, rf. . 
2 10 
1 5 
Grandson- « . h • 102 
Jap Muma . 105 
Bloomlngton . . . . . . 112 
T. F . J^cMahon, „ . • 110 
Pierrot - - 110 
After NIght 110 
























Tiempos: 26; 52; 1.18 8|5; 1.48 4|5. 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Grandson: $16.70; $7.80; $6.70. 
Jap Muma: $5.50; $4,00, Bloomlngton: $4,80. » 
Grandson tomó una cómoda ventaja 'cuando el fleld se enderezó en la curva 
lejana. Estuvo contenido en el resto del viaje, Jap Muma so abrió al pene-
trar en la recta, terminando con vigor, Bloomlngton y Thomas F. McMahon 
se cansaron. 
Totales . . 36 18 í 27 11 4 
Anotación por entradas: 
D. Red Sox . . 1 0 7 221 0 2 1 — 1 6 
A, del Angel . . 3 3 0 S10 1 2 0 — 1 3 
Sumario: 
Home runs: A. Pérez ( 2 ) . Ruiz, S. 
Pérez.' Three bagger: Baloyra, Sán-
chez. Double play: Torre a A. Pé-
rez, Struck outs: Argudín 8, Ruiz 2 , 
Fox 2, Bases on balls: Argudín 3, 
Ruiz 1, Fox 4, Time: (2 horas 20 miW 
nutos). Umplro: Sandó. Anotador: 
Oarrüío, 
¿ J u e g a V d . 
B a s e B a l l ? 
SoBdte nuestro catálogo 7 precio» j 
encontrará los ro.ejoret efectos a pre-
cios nunca vastos. 
T E X I D 0 R C O M P A N Y 
L I M I T E D 
S E D E S P L O M A E S T A N O C H E E L F R O N T O N I ™ ™ 
D E L A S D A M A S 
Se e fec tuará un partido entre Gracia y Eibarresa.—Angeles y G r a d a 
ganaron un gran partido.—Angelina y Matilde perdieron el se-
gundo .—La hermosa Antonia reaparece í i o y . — S e e s t á n agotando 
las localidades. < 
Repleto hasta los techos celebró 
anoche su función de moda el her-
cioso Frouióu de las Damas, el que 
tlone vid» propia y simpatías a gra-
nol, que vivirá felic'mientras exlit-vn 
pficíona.los a la buena pelota vizcaí-
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
PROGRAMA PARA EOT, SARASO, 
• LAS SOS Y MUSIA S B IiA 
TARDE 
Primer partido a 30 tanto* 
Siena y Encarna, blancos, 
contra 
, Pilar 7 Carmen, aznloi. 
A, sacar del cuadro 10. 
Primera .quiniela a seis tantos 
Carmen; Slisa; Elena; Pilar; Angelí!-
na; Pepita. 
Segundo partido a 30 tantos 
Angeles y Consuelin, blancos, 
\ contra 
Elisa y Solina, amlos. 
A sacar del cuadre 10, 
Segunda quiniela a seis tantos 
Angeles; Consuelin; Orada; Eibarresa; 
Antonia; Iiollna. 
PROORAMA OFICIAS PARA SA 
PTTECIOR HOMENAJE A SA SESrO-
RA VIUDA E EXJAS S B VICTOR MTJ-
AOZ, QUE SB CESBBRARA B S DIA 
83 S E DICIEMBRE S B 1922, A SAS 
OCHO 7 MEDIA SB SA NOCHE. 
Primer partido a 30 tantos 
Pepita y Ersinda, blancos, 
contra 
Elisa y Bnearnlta, aróles. 
A sacar del cuadro 10. 
Primera quiniela a seis tantos 
Encarna; Pepita; Bnearnlta; Urslnda; 
Matilde; Paquita. 
Segundo partido a 30 tantos 
Paquita y Matilde, blancos, 
contra 
Angelina y Antonia, aanles. 
A sacar del cuadro 10. 
Segunda quiniela a seis tantos 






A sacar ambas del cuadro 12. 
PRECIOS S B SAS LOCALIDADES 
Palcos con seis entradas.. . . $10.00 
Sillas de cancha, primera fila 2.00 
Sillas de cancha, fila 2 a la 6 1.50 
Sillas de cancha, fila 7 a la 12 1.20 
Delantero de grada . m . . « 40 
Entrada a grada . -.-«• 30 
na jugada por raquetistas de primer 
orden. Así se desbordó anoche el 
público viendo jugar a las mucha-
chas desde el inicio al final de las 
quinielas y partidos. Aquello era 
volverse loco admirando tanto arte 
en las chicas y tanto entusiasmo en 
las galerías altas y bajas, repletas 
en los palcos por la sociedad más 
elegante y distinguida y por el po-
pulo sano. 
Hoy tenemos programa doble, 
por la tarde y por la noche, y es 
doble por tener la Empresa del Ha-
hana Madrid el i-isgo da nobleza do 
ofrecer a la viuda del Inolvidable 
Víctor Muñoz una función benefi-
cio, Y para esta función se ha 
formado el más selecto y acabado 
programa, teniendo la novedad de 
aparecer en el segundo partido la 
hermosa Antonia Prieto, la que tu-
vo su dlsgustillo con la Empresa por 
niñerías de esta chica, lae que ella 
no ha de volver a realizar, si es 
que quiere sostener su pues'.o. Pues 
sí: jugará Antonia en el segundo, y 
en el tercero se hará algo que no 
se lia realizado hasta ahora en «il 
asfalto del Habana Madrid, que es 
un partido mano a mano, a sacar 
del cuadro 12 entre dos de las es-
trellas de esa cancha, la Eibarresa 
y Gracia, dos potencias que han de 
hacer llorar de gusto a los fanáti-
cos, 
I í O S P A R T I D O S D E A N O C H E 
Muy buena pelota se Jugó anoche. 
E l primer partido fué ganado por 
Elisa y Encarnita, vestidas de azu-
les, a Angelina y Matilde, las que se 
quedaron en 26, pero después de 
pantorrear horrores. 
i 
E l segundo lo ganaron Angeles y 
Gracia a la Eibarresa y Consuelin, 
las que no pasaron del cartón 22. Loa 
partidos triunfadores resultaron del 
color azul, que es después de todo, 
el más noble y bonito de los colores, 
Paquita obtuvo la primera quinie-
la, y la Eibarresa la segunda. 
No debe ni puede ningún fanático 
faltar esta tarde, ni esta noche, al 
hermoso frontón de las Damas, se 
dan dos funciones que han de hacer 
época. 
U R S I N D O . 
L O S P A G O S D E A Y E R 
Primer Partido 
A Z U L E S $ 4 . 0 9 
E L I S A Y ENCARNITA. Llevaban 128 
boletos. 
Los blancos eran Angelina y Matil-
de; se quedaron en 26 tantos-y llevaban 
158 boletos que so hubieran pagado a 
$3,37, 
Primera Quiniela 
P A Q U I T A $ 4 . 6 1 
Ttos. Btos. Dvflo. 
L o s a m a t e u r s de b a l o m p i é j u -
g a r á n e l d o m i n g o d o s g r a n d e s 
p a r t i d o s 
Se enfrentarán Peligrosos y Pol ic ías; 
Caribes y Gigoneses. E l campeonato 
Nacional de amateurs de Balompié 
mantienen Inherente el entusiasmo 
de los fanáticos. 



















A Z U L E S $ 4 . 3 5 
E l domingo corresponde conten-
der a los muchachos del Havana 
Sporting Club contra los de la Po-
licía Nacional; y a los animosos 
"Caribes" contra los temibles mu-
chachones del Glgonés. Ambos par-
tidos se celebrarán cómo de cos-
tumbres, en el parque "Mundial", 
que es donde la Liga ha sentado 
sus reales. 
Estos dos juegos prometen llevar 
al "Mundial" un público enorme, 
pues los Clubs que han de enfren-
tarse cuentan con gran cantidad de 
admiradores, debido,' sin duda, al 
empuje formidable de sus teams. 
Añádase a ésto, las inmejorables con-
diciones en que se encuentra el par-
que "Mundial" y la comodidad de 
que gozan los espectadores a los 
juegos, y se tendrá un pálido re-
tteio del porqué el citado parque 
es el preferido por los amantes de 
este varonil deporte. 
L a gran cantidad de fanáticos que 
asistieron el domingo pasado a la 
inauguración del Campeonato, pue-
den dar fe de nuestra afirmación. 
Para conocimiento de todos los 
amantes del Balompié, y simpatiza-
dores de los clubs que contienden en 
este Campeonato, nos complacemos 
en publicar, como lo prometimos, 
el Schedule de sus juegos. 
-——————————— —rm—rrrrt-mrt-t-t-rt-r'rrr-rrt-rrrrmrra-a rmm • — 
V O L V I O A G A N A R , D E R R O -
T A N D O A L " A R T E M I S A 
S P O R T " C O N A N O T A C I O N D E 
O N C E P O R C U A T R O 
E l día 17 se efectuó el anuncia-
do match entre el Club, "Heraldo 
de Alquízar" y "Artemisa Sport." 
Una numerosa concurrencia en-
tre la que se destacaba una selec-
ta y distinguida representación del 
pensil Artemiseño. • 
"PlayBall y comenzó «1 match. 
W. Rodríguez .^brió con hit y 
así comenzó el interesante match. 
E n el tercero y cuarto, el "He-
raldo de Alquízar" anotó sus pri-
meras siete * carreras. 
Se puso muy alto, nadie podía 
alcanzarlo, y por eso con facilidad 
con mucha facilidad se anotó un 
nuevo triunfo sobre el "Artemisa 
Sport." 
E l pitcher Lile, explotó sensaclo-
nalmenle. E r a que los chicos del 
"Heraldo de Alquízar", lo batearon 
mucho. 
Manuel Barbón, despertó do su 
letargo, recobró su vista y erñpujó 
de 4 excursiones cuatro indlscutl-
bles entre los que anotan dos trí-
bey-hits, que hicieron dar mucha 
pierna a Orteguita, lo puso Jadean-
te al extremo que retiró en el sépti-
mo episodio, 
Desiderio Hernández, ya repues-
to de su dolencia, reapareció en las 
fila^ del "Herfjldo de Alquízar" 
como siempre, excelentemente bien. 
Marcelino Díaz, el encargado do 
los bultos postales del "Heraldo 
de Alquízar" estuvo efectivo. 
Para más detalles véase el Sco-
rer: 
. Heraldo de Alquízar 
V. C. H . O. A, E , 
Rodríguez 2b,. 
Hernández C, 
C. Alfonso ss. 
A. Carrera rf. 
A. García db. 
B, Barbón If. . 
J . Guerra 3b^. 
M. Barbón cf. . 
M. Díaz P. . 
5 2 2 
5 1 2 
5 0 1 
5 1 0 
. 5 11 
5 1 2 
4 1 1 
4 3 4 














T O T A L : . . 42 11 14 27 14 2 
Artemisa Sport. 
V. C . H . O. A, E , 
M, Ortega cf, , 3 1 1 0 0 0 
J , Calvo 3b. , 
Lima ss. . . 
Simeón rf. P. 
Baeza 2b. . . 
B. Pérez Ib. cf. 
G. Ortega If. . 
Blanco O. . . 
Azcuy P. Ib. . 
T O T A L : 
0 0 
0 0 
.29 . 4 5 27 10 3 
Anotación por entrabas. 
J H . ide V^quízar 003 401 3 0 0 — 1 1 
A, Sport:. . . 0 0 \ 1 1 0 0 1 0 — 4 
ANGELES T GRACIA. Llevaban 148 | 
boletos. 
Los blancos eran Eibarresa y Con- ¡ 
suoün; se quedaron en 22 tantos y He- I 
vaban 205 boletos que se hubieran pa- ! 
grado a $3,22,, | 
Sumario: 
Scpunda Quiniela 
E I B A R R E S A $ 2 . 7 0 
Ttos. Btos. Papo». 
Thre bases hltá. W. Rodríguez 
1, M. Barbón 2. 
Two bases hits, Azcuy 1, Calvol, 
Struks outs Azcuy 3 , Díaz 6, 
Simeón 1, 
Bases on ball. Azcuy 2, Díaz 4, 
Simeón 0, 
Stolen bases, M, Barbón, Hernán-
dez, Alfonsp, Ortega, Calvo. 
Dublé plays García a Hernández 
| a Guerra, 
¡ Dead ball: Díaz a Calv/ 
. Pases oh balls. Blanco 
Wil pitcher: M. Díaz 2, 
Umplres home Silgo, bases V. 
Marquetti, 
Tiempo: 2 horas 15 minutos 



















M U R A L L A , 2 7 , H A B A N a 
O 8726 V .4- 22. 
L o s A r b i t r o s ú e l a M o d a 
T R A J E S D E 
E S T A C I O N 
Estilos selectos para 
m 
S O C I E D A D E S T U D I A N T I L 
C O N C E P C I O N A R E N A L 
Variedad en colores. Te la i 
las m á s finas. Precios los 
m á s bajos. mm 
M O N T E , 47. H A B A N A . 
J U i . 
Sección de Recreo y Sport.—Centre 
Oalleg-o de la Habana 
Habana, diciembre 18 do 1922, 
Sr. Cronista Me la SecclCn de Sports 
del DIARIO DE LA MARINA, 
Ciudad. 
Muy Beflor mío: 
Ruego a usted encaredldamente He 
sirva dar cabida en su muy leída Sec-
cifin, siempre que usted lo estime con-
veniente, al sigruiente suelto: 
L O S S B C O N C E P C I O N ABEITAOj 
En los terrenos que esta culta so-
ciedad poseo en la clegranto barriada 
de la Víbora, slg-uen celebrándose con 
erran entusiasmo los diferentes éncuen, 
tros entre las parejas que toman par-
te en el Campeonato Inter-socios de 
Tennis que anualmente pelobra. 
E l domingo próximo pasado conten-
dieron varias do las parejas más fuer-
tes', cuyo resultado paso a detallar: 
Singles: Jesús Vlllamarín contra 
Luis Alvarez, ganó el primero con un 
score de 6-3 y 6-3. 
Ricardo Rublo contra Rodrigo Aira-
re», ganó el primero por no presentar-
se el contrarío. 
Dobles de caballeros; Olegario de la 
Torre y Albino Matalobos contra Rafll 
Canosa y Ramón Noguolra, ganaron los 
primeros por regla. 
Ricardo Rubio y Manuel Mosquera, 
contra Antonio Ferro y José García. 
Ganaron los segundos con un score de 
«-2 y 6-0. 
Mixtos dobles: Josefina Muñy y Al-
bino Matalobos, contra Margot Glrud y 
Leandro Alvarez. ESte encuentro fuft 
suspendido a causa de encontrarse In-
j dispuesta la seflorlta Margot Glroud. 
Josefina Gil y Manuel Mosquera con-
tra Conchita Mosquera y Luis Dopteo, 
Igual que el anterior, fué suspendido, 
por no comparecer ninguno de los con 
tendientes. 
Anticipándole las más expresivas 
Ij gradas quedo de usted atto. y affmo. 
J y s. a 
J . AItmtm, BecretarHk 
I A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 23 J e 1922 . 
ANO A(J 
H A B A N E R A S 
"Viene de U página ^ I E T B 
El< DIA D E E S P A S A 
Alflma noticia. 
f'* un interés «cepclonal". 
So transfiere para el segundo sá-
bado de Enero el festival que tiene 
organizándose a benefitlo de la Crur 
Roja Española. 
E l auge adquirido por el miarao 
desde que comenzó a promoverse de-
manda mayor tiempo en , preparati-
vos de importancia. 
No podría celebrarse, según ha-
bíase proyectado, en los últimos días 
de Diciembre. 
Por otra parte, clasuradaa la Ex-
posición Comercial y la Habana Anti-
gua a prbicipioí! de Afio NutVo, se-
gún acuerdo oficial, había qn« deci-
dir la elección del lugar donde ofrecer 
el festival. * 
Cosa ya resuelta. 
Será en el Habana Park. 
Ayer, en las Impresiones de nues-
tro querido director, quedó fijado 
este último extremp. 
Sólo me tocaba decir lo del cam-
bio de fecha y la reducción a un so-
lo y único día del festival de la Cruz 
Roja Española. 
Llamado a un gran éxito 
Positivamente. 
H O T E L A L M F \ D . \ R E S 
Una cita es fija hoy. 
Para el Hoted Almendares. 
En el lujoso dlning room se verán 
congregadas esta noche las familias 
asiduas a las comidas elegantes de 
los sábados. 
Reinará el baile, con su alegría 
únJca, Imponderable, a los acordes 
de la orquesta de Félix Femando. 
Orquesta americana. 
Completa, brillantísima. 
No fallará mañana, en plena terra-
za, el <é de los domingos después de 
la fiffita hípica en el Hipódromo de 
Marianao. 
Y luego, la cena. 
Grandes cenas de Noche Buena, 
SAN L A Z A R O 
Una fiesta mañana. 
Solemne fiesta religiosa. 
Celébrase como tributo a San Lá-
zaro en la Iglesia Parroquial de Je-
sús María. 
L a ofrece una dama de esta «ocle-1y delicado sentimiento, 
dad, joven y bella, y es la interesan-j Predica el Padre Amigó. 
te Nena Flgueroa de Gutiérrez. 
E n la parte musical, muy selecta, 
figura el joven violinista José Walls, 
quien desplegará interpretando la 
Meditación de Thals su buen gusto 
L A S BODAS D E HOY 
E n Monserrate. 
Una boda matinal. 
Está señalada para las 10 la de 
la señorita María Teresa Días y el 
señor Leopoldo Torres. 
Para las 9 y media de la noche, en 
la Parroquia del . Vedado, ha sido 
dispuesta la boda de la señorita Car-
mellna González Covián y el licen-
ciado Jorge Núñez Bengochea. 
Del gran Jardín E l Clavel serán 
los ramos que han de lucir las dos 
novias. 
Nuevas crpaclones. 
De los Armand. 
Enrique F O X T A N I L L S 
P r e p á r e s e c o n t r a 
" O N D A F R I A " 
Q U E E S T A A L L L E G A R 
E l observatorio astronómico de New York, asegura la llegada de una ola fría de un momento a 
otro. Las autoridades e instituciones benéficas ocupánse en formar planes para hacor frente a cuales-
quiera circunstancia que pudiera presentarse.—Prepárese usted con buena ropa do abrigo. 
V e n t a c o n p é r d i d a _ d e a b r i g o s y c a p a s 
T 
Vendemos nuestro entero surtido de abrigos y capas a precies especiales, los cuales representan 
la mitad de los precios corrientes. 
ESTOS ABRIGOS T CAPAS L E FORMARAN UNA B A R R E R A CONTRA E L F R I O . 
ABRIGOS 
para señoras. 
Abrigos largos y 
cortos, oonfecdo-
nados en paño, 
terciopelo y as-
trakán. Algunos 




de lana y seda. 
Estilos que agrá 
dan mucho a las 
señoras. 
Estas prendas se 
vendén regular-








feccionados e n 
materiales tde la-
na virgen. Varios 
colores y modelos 
medidas para ni-' 





E L C O R D I A L C E R E B R I N A 
introducido por primera ve/, en 189Q 
por e l D R . C . J . U L R I C I , 
He fama mundial recetado y usado con resultadoá 
maravillosos para reponer en corto tiempo la Debilidad, 
Neurastenia y Agotamiento del Cerebro y Nervios. 
E l nombre ULRICI identifica el legítimo. Siempre 
pídalo con ese nombre y vea que tenga la firma, C. J. 
ULRICI, 
GARANTIZADO POR 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O . , N E W Y O R K . 
T H E L E A D E R 
G A L I A N O N o . 7 9 . 
A 97,50. 
Telefono de cabeza ' « m O M B E R í J OAftÍÜl Tara Radio-Telefonía. '•aki^ov. 
Distribuidores: 
C - SI CARDO E H I J O S . 
Obrapla 24. Apartado 213. Habana. 
Sucursales: BcIascoaí:i 21 y Aj^ulla 105 
c T f 8 5 ld-23 
E L B A N Q U E T E D E L O S 
V I A J A N T E S D E C O M E R C I O 
E s grande el inierós que ha des-
i perlado el homenaje que los viajan-
i tes del 'Conjorcio de la República 
i preparan al .Presidente y Secretario 
! de la Asociación de Viajantes del 
j Comercio do la Isla de Cuna, seño-
res Ricardo Uríbarrl y Luis J . L u -
na, que se celebrará el día 30 de 
Diciembre, a las 9 dé \% noche, tsn 
i los salones de la Asociación da De-
, pendientes del Comercio de la Ha-
', baña. 
He aquí la terosra lista de las 
j adhesiones recibidas por la comi-
isión, que se reun¿ todas las noches 
de 9 a 10 en el .ocal social. Ber-
{ naza, 3, altos: 
Sres. Agapito Torrps Somonte, 






• • • 
N a t u r a l c u s g a s t a d a s : - : O r g a n o s d e b i l i t a d o s 
H I P 0 F Ü 5 F I T 0 S 
P E L D r - I . G A R O A N O 
Aprobado* por 1» TtcnltMl d« M«dicln» y Junta Superior d« Sanld&A 
Prvtfiglosa medloaclón. Insuatltulble paar dar vida al orgaNlsmo -en alflof 
ICNCIiENQUES, RAQUITICOS o ESCROFULOSOS; rengan apetKo. se fortale». 
Pm y desarrollen fusrtes y vigorosos. Para normalizar los DUSARREGLOS ERIOD1COS de la« CL.OROWVN'EMICAS. y desaparezca el enflaquecimiento^ fl«macracl6n, paJldex. etc. Que el DESGASTE o DECAIMIENTO SEXUAL REX. 
CONQUISTE la pujanza y virilidad juvenil y suprimen las pérdidas, combaten 
la íosfaturla, insomnio, vértigos, precursora de Neurastenia. 
JQd IVoguaríaa y Boticas de crédito. ISelaacoaín, 74. 
r 
SATISFACE AL MAS EXIGENTt 
• E VENDE EN FERRETERIAS V GARAGES 
Depós i to: Oscar C . T u y a , 
SAN RAFAEL 120K. - HABANA. 
PIDt mMTIAS Y M UMO "COMO rtNTAI MI m to-
r 
U L T I M A N O V E D A D 
Q u e r i i n a d e 
^ S o c x f e JxiJ í̂crulirL 
! CAUDiCOLD/SNt IMPERIALC 
3 0 K 
E l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
e s e l p e r i ó d i c o m e j o r i o f o r * 
n a d e e o a s u n t o s d e s p o r t s . 
* 
N o l e A g r a d a r í a 
a U s t e d 
S E R L A M U J E R M E J O R 
V E S T I D A E N E S T A S P R O -
X I M A S F I E S T A S ? 
9 9 
• • 
I E S E C U N D A R E M O S 
E N S U I D E A 
C A P A S 
LA 
N o c u e i M y L o 
Preciosos y ya-
riados modelos. 
Moderno estilo í é ca-
pa de pura lana con 
fieros y eran cuello de 
piel. 
«12.00 
| N ¡ an solo precio alto. ' 
Ser ía delito en Navidades! 
A D D i r A C E 1 esti,0 m á s 
A D i U u U j e l e g a n t e y me 
jor corte. 
M a í s o n d e B l a n c 
SAN R A F A E L , No. 12 
J 
L U C E R N A 
G r a n P a s t e l e r í a F i n a 
. y H e l a d o s 
\cptuno 104, al lado del Jlotel Rltz. 
S e n t í s 0 6 JStPd encontr&r4 108 m̂ ros Pastelee, estilo Suizo-francés, hecho de los más ruroe ingre-
rrsn -ÍJ5ff l0S P1"6^1?08 á l i * d« Pascuas y *ño nuero ofrecemos a mieetfe distinguida clientela un 
rran surtido en pasteles y torta» aroist.'cas. 
VisiteTios y usted convencerá. 
Zcn*»a ( » p t n i i o 104) Tclóf. M..M,37 
5350* 3d-23 
Se han recibido, para F&scnas y Nochebuena: 
T U R R O N E S l eg í t imc í de Jijona y Alicante, Yema 
Fruta, Mazapán, Almendra. 
M E M B R I L L O rosado, blanco y mechado. 
Frutas a b r i l l a n t a d a s — M a r r ó n Glacé 
(De P a r í s ) 
Vinos f inos—Champagne—Licores—Sidra 
(De las mejores marcas) 
flrDoi6§ d e N a v i d a d 
Como lodos los años , s egu irá en este la tradicional 
venta de Lechón Asado en la cual " L A V I Ñ A " es única , 
por la calidad. 
¡ O D s e q u i o a l o s n K 
tes, Rafael de la Uiu. Antonio i 
bao Ayo, Eladio Martínez Pér»* í 
.T. Lastra, Antonio Rei^a, n * W 
Bánchet, M: Andrane. ¿ u ! 1 ' 
Díaz, José Piélago. Manuel ¿an S 
gual, Ventura Catiago, Jnat p* 
nández, Gerardo Llata, B. Lódm 
Baldomero Díaz, Remigio *sHa J 
hastíán, Rodrigo Abeleira, Ploren̂ . 
González, José Alonso García Ab-
gel Francisco Angel, Fernáodez 22 
tro y Ca., Juan Méndez y Ca Jes*, 
Castro Prieto, Angel García, h*k 
Camell, Antonio Miró, Manuel P̂ rer 
JestiB Figuerola, .T. Sánchez. Enn. 
que N. Carrera, Alvaro F^rriniei. 
José Pérez, José Prjredo, Pedro Gi-
tiérrez, E . Rodríguez, Antonio Raii 
Wilson y Ca., García y Ca., Marcí 
lino González y Ca., González y ¡;p¿. 
ro r, José Galarreta y Ca., F. Per-
no y Ca., Lozano Acosta y Ca., \ 
Astorqui y Ca., Graelh y Ca., 
C . Rívelra y Ca.. Rjmos Larrea? 
Ccr'pañía. * 
V e n í a s E x t r a o r d i n a r i a s 
d e S O M B R E R O S 
F R A N C E S E S , 
P A R A P A S C U A S . 
Modetos elegantes para todas las ocasiones y para usar a toda ho-
ra v eiL todo lugar. Una ganga excepcional a los prdeios (lue !os^ 
mos" marcado hoy. Prepárese para hacer una selección pronta de esi 
1 bello surtido. • 
j Están marcados a precios tan bajos que cúalquiera mujer pue 
j emprar uno por lo menos y estrenárselo en Navidad. Haga su 
i pra temprano. 
N U l M E Z 
A m i s t a d 5 0 
Unica Casa de Sombreros que exhibe sus modas en 
del Convento de Santa Clara de Asis. 
Regalos para nuestras dientas, compre o no compre. 
Ó 9778 
la Expo '̂61 
Todos los niños que visiten " L A V I N A " en los d í a s 
de Pascuas, en c o m p a ñ í a de sus mamas, recibirán un j u -
guete de regalo. 
V é a n s e nuestra E x p o s i c i ó n general y nuestro últ imo 
Catá logo . 
L f l V I Ñ A 
A V E N I D A SIMON B O L I V A R (antes R e i n a ) , No. 21. 
T E L E F O N O S : A - 1 8 2 1 , A - 1 8 8 1 , A - 2 0 7 2 
'C~9 6 3 S' "al' 
A L O S S R E S . M E D I C O S 
S R E S . F A R M A C E U T I C O S 
Y P U B L I C O E N G E N E R A L 
Los Sres. Virol Ltd., de Londros, Inglaterra, a»Grjc"¡J0 cuba, 
la seguridad de que todo el V I R O L que so vende « ^ de 
sea auténtico, han resuelto cambiar Pa™ siempre. uTlLl-
envase y su capácidad. E N LO SUCESIVO SOLU ^ 
ZARAN LOS PRIMITIVOS ENVASES D E B f yiROb en 
eeftor Farmacéutico que :enga en e^816"'.1 ,fl y és' este « 
su drogiiism ¿ Alí, 
. Representantes Exclusivos en Cuba, >;u: * jearán Por 
CUBANA, Lamparilla 69-A > 69-B, Q116 ° 5 ' ^ aDsolut* 
en envase de barro, mat^ial que garantiza 
envase de vidrio, deberá devolverlo a s;,l.i,,ar0or(^iI
nuestros 
GLO 
V I R O L 
autenticidad del VÍROL. 
Los nuevos envases de barro, ton algo m ^ ' f ' respectl-
teniendo 30 y 90 gramos más. de VIROL, 
los de 
vidrio, 
vamente, los tamaños chico y grande. ¡rv;i cn en-
E l público debe rechazar todo V I R O L que n° ^ ie a sU6 
vase de barro; los señores módicos deben r y **' 
tes. no tomen más V I R O L . que • F, iva^r0n?n ' f el de ese en-
flores farmacéuticos, ao comprar más ^ i^ui^ u -
V I R O L L t d . 
148-100 Oíd. S(. Londres, E . C 
Quien quiera un almaneque, muy bonito, m 
ció a nuestros Representantes. 
ide te « 
C o m p a ñ í a A n f í l o - C u b a n a 
L a m p a r i l l a é 9 - A y 6 9 - B 
H á B A N 4 
ANO X C 
ld-2J 
en-
D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 23 de 1922 . 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
B A Z A R 
" E l , 
< a A T O 
C A D A S E M A N A U N A V E N T A E S P E C I A L 
M U Ñ E C A S A L E M A N A S 
J U G U E T E S E N G E N E R A L 
A R T I C U L O S P ñ R ñ R E O ñ L O S 
BUENOS PRECIOS 
D É S A N T A C L A R A 
obra. 
„ aae ba l i zarán un grupo wL\eTieneclentes a nuestra 
d9( ^ d a sociedad y que lleTan 
^tTa directoras a las Sefiorl-
á9Cíarla Antonleta Gómez. Sofía 
ui v ir v Graciella Jiménez, en fa-
' ¿«los pobres niños pobres de 
^ ^ 6 1 ^ 8 . que el día de Re-
?Tengan repitas y juguetes y a 
de PO^r complacer al m^yor 
1 J í o posible, ban organizado una 
íümfln en el teatro Vlllaclara. en 
ÍJ ,T los principaleá númeroe es-
:s , rareo de estas tres damltas. 
'in. „n éx'to la función, pues mu-
T Son l a s relaciones de las or-
fttó0Cafl y el pueblo de Villa-
S a í e ^ r e caritativo. cuantas 
Z <n Dide su concurso para 
g ¡l esía clase, de lleno lo ofre-
\ hacen gestiones con la seflorl-
(a Carolina Ruiz a fin de que en 
, noche interprete algún baile 
físico y de seguro babrá de delei-
•irnos con bu arte. 
A diario se reciben peticiones de 
kiüdades para esa función de tan 
noble fin 7 antea de que se efectúe, 
«seguramos que > todas, absoluta-
Mntfl todas las localidades babrán 
de estar ya rendidas. 
Exito social-monetario habrá de 
resultar. 
U Padre Qnillcrmo. 
Se encuentra nuevamente en es^ 
ta Ciudad, donde por muchos afios 
filé organista de la Iglesia del Buen-
riaje el Rdo. Padre Guillermo de 
San Miguel, de la Orden de la Pa-
clós. 
Orador de fádl palabra, es un 
especialista en fervorlnes y misio-
nes. 
Posee además una bonita voz de 
barítono. 
Reciba el popular sacerdote nues-
tro más cariñoso saludo a sá regre-
M a Vlllaclara donde cuenta Innú-
meras simpatías. 
Rendónos. 
Se han verificado las elecciones 
en el "Unión Club" dando el si-
guiente resultado: 
Presidente, señor Manuel Angulo 
VUch. 
Vices, señores Miguel Blasco Gi-
bas e Isidro Torreras Soler. 
Secretarlo, Raúl D. Plana». 
Vice Secretarlo, señor Federico 
A. de la Campa. 
Tesorero señor Oscar A. Varona. 
Vice, señor Salvador Q. Rlsete. 
Vocales. Dr. Rafael C. Fedraza 
Isidoro Toledo Rérez, Segundo B. 
Riera. Dr. Antero S. Alvarez. Dr. 
Severo García Pérez. Joaquín Nodal, 
Mario G. Ros€\9, Florentino Mar-
tínez. Silvio Payrol, Dr. José O. 
Cornlde. Dr. José Antonio Pascual. 
Al felicitar la nueva Directiva 
son nuestros deseos, de que el más 
grande de los éxitos corone su la-
bor,. 
Pro Marta, 
Al Igual que en años anteriores, 
el Ateneo de Vlllaclara habrá de 
conmemorar la triste efemérld 3 de 
la muerte de la gran benefactora 
Marta Abren de Estevez. 
E n la mañana del 2 de Enero, 
se le dirán solemnes cultos en la 
Parroquial Mayor en loe cuales la 
palabra patrlalcal del Padre Tudu-
rí habrá de ser dirigida a los fieles 
y por la noche en el teatro .la Ca-
ridad, donación de la Inolvidable 
vlTIadareña en favor de los pobres 
de su pueblo tendrá efecto una 
gr^n velada, homenaje de cariño 
que año tras año el Ateneo de V l -
llaclara, T^ene cel&brando con ver-
dadero amor y solemnidad. 
Amalla do Isaura. 
L a notable canzonetista nos visi-
tará. 
Por dos noches habrá de actuar 
pn •>! Caridad babiendo abierto un 
abono él señor Rogelio Ramos. 
Serán doa noches de moda du-
rante las cuales la roja sala del 
Caridad albergará a nuestra so-
ciedad. 
Bellísimo habrá de verse. , 
Sergio R . Alvarez. 
P O R L O S J U Z G A D O S 
D E I N S T R U C C I O N 
Período de vac aclonos 
E l Juez Decano, teniendo en cuen-
ta las próximas vacaciones en lo que 
«o relaciona con loa Juzgados de Ins-
trucción de esta ciudad, y de acuer-
do con los señores Jueces, ha resuelto 
que a partir del día 26 del mes en 
curso presten servicio de gjuardla 
diurna en la forma siguiente: 
E l día 26 el Juzgado de Instrucción 
de la Sección Primera; el 27 el Juz-
Kado de la Sección Segunda; el 28 
la Sección Tercera; el 29 la Sección 
Cuarta, y en este orden basta el día 
7 de Enero, en que terminan las va-
caclonts. 
Los días 24 y 25 del actual estará 
de guardia el Juzgado de Instrucción 
de la Sección Cuarta. 
Asiático estafado 
Al Jtuzgado de Instrucción de la 
Sección Segunda denunció por escrl-
! to el asiático Alfonso Lee, vecino de 
ITinlay 34, que su paisano Valentín 
Lee, secretario de la Sociedad Luy 
I Lay Lee, sita en San José 28, se ha 
¡apropiado do 250 pesos que le dló 
I para que se los entregara a Antonio 
i Lee, a quien se loa debía el denun-
, clante. 
D E S A N T I A G O 
X 
D E L A S V E G A S 
Los torcedores do esta han slolclta-
do por medio d« su Ejecutivo, del Cuer-
po Médico local para (rué .en atencldn 
a la crisis porqu»> atraviesa la clasa 
obrera, sea rebajado el proclo de 52.00 
por visita que en la actualidad se co-
bran, por el de $1.00 que so cobraba 
Nosotros, además de elogiar como ee 
merece tan noblo labor, deseamos al 
joven doctor todo género do triunfos en 
en tiempos más felices. 
Todavía no sabemos la respuesta que 
a la tal Bollcltud hayan dado los sa-
bios galenos; pero nos atrovemo» a 
predecir que concederán lo que se les» 
pido, pues afortunadament» nuestro 
Cuerpo médico está compuesto por per-
sonas de altruismo nrobado 
SEXi HOSPITAL MACSO 
E s digna do todo encomio la labor 
que el joven Director del hospital Ma-
ceo, Amador Guerra, vleno realizando. 
Apenas fué nombrado para el men-
cionado cargo, empezó a gestionar la 
adquisición de ciertos instrumentos 
1 que eran Indispensables para la prác-
! tica de operaconos difíciles como apen-
' dicltls y otras que hasta el presiento 
: había necesMad d« realizar en la Ka-
1 baña con grave riesgo de los pacientes. 
E l doctor Amador se ha ganado en 
corto tiempo el afecto de esto pueblo, 
, por sualtruismo y fino trato. 
Son muchas las personas a quienes 
| a© ha operado gratuitamente; demos-
trando además que sus buenos sontl, 
mientos un gran conocimiento y domi-
nio de la Cirugía. 
bu carrera. 
O. Ctenor, Corresponsal. 
tecto. I grueiio tero© encua-
i n v e n Í a r i o ó V 'BALANCES 
Estudio Jurídico y contable 
por León Batarden, autor d* 
laa obras "La contabilidad tu 
alcance de todoii", "El sis-
tema contralizador en u 
Contabilidad coraercls^• 3 
"La contabilidad en hojai 
movible*", obrae todas baŝ  
tante conocidas de las perso-
nas BÍectaa • estos estudios 
E l objeto da esto nuevo li-
bro de Loon Batardon, en 
el de facilitar el conocimien-
to de la Contabilidad, qu» 
cada día so hace más embro-
llada y compleja debido e*-
peclalmento al auge de las 
modernas empresas mercan-
tiles. 1 grueso tomo encua-
dernado 
ULTIMA OBBA » B XLABDBBT 
acrecientan la valía del Indl-
dlvldno y de los vicios que la 
•aenopcaban e invalidan, indi-
cando el modo de alcanzar 
estas buenas cualidades. 1 to-
mo encuadernado en tela. . , 
VADEMBCUA£ D E L AVIADOR 
8.50 
1.50 
Descripción de ^ 
necwílta saber un individuo 
imra poder aer un buen avia-
do^ Por Ricardo Tesaros 
H anco 1 tomo encuadernado 
i a K?-ÉRZA DE LA INTE-
L t l O E N C I A Tomo X I ^ 1 .̂ 
obras completas do w 
Atklnson, en la qua nos de-
oue <•« capas el individuo, 
educando convenlenteniwnta mi 
Inteligencia. 1 tomo encuiHor-
nRAMÁTTCA ' D E * LA* L E N -
UA C A GTE LLANA, por 
Joaquín Haro y Cadena. L a 
nmRente obra es el compen-
dio más sencillo y Práctico 
So cuantos « han publicado 
hasta el ¿la, P Riendo con 
este solo tratado de 48 pUt* 
nas conocer todas las reglas 
de lá Gramática, pudiendo de-
cir que la conoce Precio del 
elemplar • • • * 
caiu>o rwfcoao 
OalUr.o ea («qnina * » « ^ 5 > 
« d o UW. ^iUono JUban*. 
0.50 
L O S MARINOS Y A G R I C U L T O R E S I N T E L I G E N T E S 
Prc5eren la Manila americana marca ARMOR porque riendo la má» 
caía resulta la más barata por su gran resistencia y duractóo. 
Compre 
M A N I L A A R M O R 
A M E R I C A N A 
Fabncantes: Cupples Co. Brooklyn N. Y . 
Distribuidores: 
R O D R I G U E Z H N O S . 
PERALEJO NO. 14. TEL. 0214. SANTIAGO PE CUBA 
LUZ NOS. 40-Y 42. TELFS. A. 0150. M. 8177.-HABANA 
E n l a C á m a r a . . . 
(Viene de la PRXMEBA) 
to no perjudica a los intereses de 
las fábricas cubanas de' cofiao, ya 
que la base de óetas és el alcohol 
de caña, jnientras que el coñac Do-
mecq se fabrica a base exclusiva de 
alcohol puro de vino. Observó tam-
bién que para protejer los coñacs 
cubanos no se necesita recargar el 
adeudo del coñac español, por la ra-
zón de que el precio de éste por ca-
ja es el triple del de igual unidad 
fabricado en Cuba. 
Automóviles: Informó el señor 
Emilio Díaz acompañado del señor 
Juan Ulloa con respecto a los adeu-
dos de la, importación de máquinas 
y sus accesorios. 
Conservas: • E l Presidente de la 
Junta de Protestas prosiguió su In-
U N A L L A M A D A U R G E N T E 
j O A S A u s t e d t o r t u -
r a d o c o r á s p e r o s y 
fa s t id iosos d o l o r e s de 
e s p a l d a , o c o n a g u d o s 
do lores c o m o c o r t e d e 
c u c h i l l o ? E l n t o n c e s s u s 
¡ r i ñ o n e s p i d e n a y u d a » 
Los K o m b r e s y m u j e r e s , c u y o s t r a b a j o s les man-^ 
tiene de p i é l a m a y o r p a r t e de l t i e m p o , f r e c u e n t e -
mente s u f r e n d e d e b i l i d a d d e los r i ñ o n e s , , D o l o r d e 
espalda es c a s i s i e m p r e e l p r i m e r s í n t o m a * T a l v e z 
se sienta do lores d e c a b e z a , p e r í o d o s d e m a r e o s , 
nerviosidad e i r r e g u l a r i d a d e s u r i n a r i a s ^ 
Muchas m u j e r e s s u f r e n s i n n e c e s i d a d p e n s a n d o 
que el ma le s tar es a l g o p e c u l i a r a l s e x o « 
No descuide e l l l a m a d o , n i s u f r a s i n n e c e s i d a d ó 
« p e r e que e n f e r m e d a d e s m á s s e r i a s s e d e s a r r o l l e n * 
A la p r i m e r a m a n i f e s t a c i ó n d e d o l o r d e e s p a l d a d é 
a sus r i ñ o n e s l a a y u d a q u e n e c e s i t a n , u s a n d o l a s 
Pildoras de F o s t e r , e l r e m e d i o q u e u s a n y recomien-^ 
dan sus p r o p i o s amigos , , 
P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
j f e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s 
forme. Sostuvo la conveniencia de re* 
bajar los adeudos fiados a ciertas 
conservas alimenticias de carnes y 
[ pescados, por ser producto de mayor 
consumo para la clase pobre. 
Camisas y camisetas: Entendió 
también el señor Montalvo que se 
fijan adeudos demasiados crecidos a 
las camisas y camisetas comprendi-
das en la Partida 5 66. 
L a Comisión acordó suspender sus 
sesiones hasta el martes 27 del co-
rriente en, que terminará su infor-
me de los representantes de la Jun-
ta de Protestas. 
U n c í t t e n t o 
C a d u m 
p a r a l a s 
E n f e r m e d a d e s c u 
E M P R E S A N A V I E R Á D E C U B A , S . A . 
6 BAJS PUDRO, 6. JJireooWn T«l«flrtif 1c*: "BmTMrtnrr*"- Apartado 1*'41* 
A--6 3 L5.—Información General. 
T E L E F O N O S : i : a i " . : r & t . r r p " a y J " * .c4. 
A-*oe6.—Dpto. d« Compras y Ahnac6a 
COSTA NORTE 
Los vapores "Lk W y "CARIDAD PADIL1JL- ^ d r á n 
todas las aemanas. alternativamente, para lo» ds NUEVITAB, aiAxx-íVAJ. * 
PUERTO PADRE (Chaparra). 
Ambos atrncarin al muelle de Puerto Padre. on a.i »n̂ nm̂  
Vapor "LA FB" saldrá de este puerto «1 miércoles día ¿o oei actuai, 
para los puertos arriba mencionados. 
La cargra se recibe en el Segun-lf Earplgrrtn de Paula. WAT,AxrA» —i, 
Los vapores ••GIBAR-V'. '«JTILIA^ "JULIAN ALONSO" y "IIABANA saV 
drán de este puerto todos los sábados aUernatlvamante p ra jos ae a^.itA-
F.A GIBARA (Holffuln). V I T A BAÑES, ÑIPE i(Mayarl. Antllla y Presten), 
SAGUA DE TANAMO (Cayo MambO. BARACOA. GUANTANAMO (Boquerón 
o Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA. _ . , . . 
Reciben carga en el Seiruado Espigón de Paula hasta la» 8 p. m. Oet an» 
terlor al de la salida. 
Vapor "JULIAN ALONSO" saldr? de este puerto el •lernes, día 23 de 
actual, para los puertos arriba m^nc'fitulos. 
Este buque rcciblrA carga a flete corrido en combinación con los F. C 
«el Norte de Cuba (Vta Puerto Tajrafa), para las estaciones Bl»rulentea: 
MORON, EDEN, DELIA. GEORGINA VIOLETA, VELA SCO. CüNAGUA. 
CAONAO. WOODTN. DONATO, JIQUI JARONU. LOMBILLO. SOLA. SENA-
DO LUGAREÑO. CIEGO DE AVILA. SAlTrO TOMAS. LA REDONDA CE-
BALLOS. PINA. CAROLINA, SILVEIRA. JUCARO, LA QUINTA, PATRIA 
FALLA, lAGUETAL T CHAMBAS. 
Recibo carga en el segundo Enpt^ór de Paula. 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto h,s días 10, 20 y 80 de « / .a mes. para los de CIEN-
FTTEOOS, CASILDA. TUNAS DE ZAZA. JUCARO, SANTA CRUZ D E L SUR, 
GUAYABAL. MANZANILLO. NIQUERO. ENSENADA DE MORA Y SANTIA-
GO DE CUBA 
Vapor "REINA DE LOS ANGELAS" saldrá de este puerto el día 20 del 
actual, para los puertos nrriDa mencionados. 
Recibe carga on el Sesrundo Esplpflr de Paula, 
LINEA DE V U E L T A ABAJO 
•TAPOB AJETTOUir 2>B£ COXAASO» 
Saldrá do este puerto los lias 10, 20 y 80 de cada mes, a las 8 p. m. 
nara los de BAHIA HONDA. RIO BLANCO, NIAGARA, BERRACOS. PUERTO 
ESPERANZA. MALAS AGUAS. SAMTA LUCIA. MINAS, (de Matahambre). 
Río del Medio, Dimas Arroyos de Mantua y La Fa. 
Recibiendo carga hasta las 8 p. m. 
LINEA D E CAIBARIEN 
iTÜJPOll "OAVOPEOJCE" 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para CaJharlén, reclblcn. 
' do carga a flete corrido para Puntr. do San Juan y Punta Alegre, desde el 
: miércoles hasta las 9 a .ra. del día de salida. 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y P U E R T O RICO 
(VTAJKS SmXCTOB A OUAJTTAHAMO T SAJTTXAOO DB CUBA) 
E l vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto cada 28 dlae (sábado) 
para los de Guantánama, Santiago .de Cuba, Santo Donil-ago, San Pcrdro da 
iilacorls (R. D. San Juan. Mayigüez. Auiiadilla y Pom o (P R.) 
I Vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el eáliado, día fl de Ene-
ro, a las 10 a m. directo para los de GUANTANAMO. SANTIAGO DE CU-
¡BA. SANTO DOMINGO. SAN PEDRO DE MACORIS. (R, D.), SAN JUAN. MA-
YAGUKZ. AGUADILLA y PONCB (P. R.) De Santiago de Cuba saldrá el sá-
bado día 13 a las 8 at m. 
La carga se recibirá en el Segundo Espigón de Paula, hasta las 8 p. tn. 
del día anterior al de la salida. 
& a f l í í ú e F e m c a r r i l C á a n o l e 
E l Unguenío Cadum pue'dcaplícatíe 
con seguridad a la piel delicada ¿e loá 
niños que sufran de herpes», erupcio-
nes, eczema, excoriaciones, y otros 
padecimientos angustiosos que aiectea 
a los niños. Después dé la primera apli-
cación (!el Ungüento Cadimi se siente 
alivio inmediato. Cesa la picazón al 
ihstante, y sus efectos son tan calman-
tes y cicatrizantes que las criaturas 
vucivtn a recobrar el sueño normai 
* • -UNA DISPOSICION PLACENTERA1 
As» dijo el Joven al eligir su esposa. 
E l fué listo porque hasta una mujer bonita 
puede hacer la vida miserable, si se siente 
siempre malhumorada, doliente, enferma y 
i desagradable. Buena salud siempre pro-
duce una disposición placentera. Si Ud. 
sufre de enfermedades peculiares de las 
mujeres. Nueva Salud de Reno le devol-
verá sus fuerzas y buena salud. Este re-
medio da alivio rápido a los desórdenes do 
las mujeres, regulariza la menstruación, 
refuerza el sistema nervioso y pone a la 
mujer o niña doliente en perfecta salud, 
tonificando los órganos de manera que éstoo 
funcionen sin dificultades. Nueva Salud 
de Reno da salud y acción natural al siste-
ma. Compre una botella hoy mismo. De 
venta en todas las farmacias. 
S. B. LE0NAR0I&C0., New Rocielle. M. Y. 
ADMINISTRACION G E N E R A L 
A V I S O A L P U B L I C O 
A partir del día 15 de diciembre del año actual los trenes de ylb 
Jeros de esta Empresa saldrán y llegarán a las Terminales rigiéndo-
se por el nuevo Itinerario que a continuación se expresa: 
Sale de Casa Blanca 
Llega a Hershey 













































E . P . 
L a S e ñ o r a 
María A g u i r r e g a v i r i a de C a r o l 
y t fallecido 
•sposo hilo vSU entlerr«> Para las 4 de la tarde de hoy, su 
¡ f ^ b e a hli06 Políticos, hermano y demás familiares, que 
? * ^ Indi ,fn a laa Personas de su amistad ae sirvan asis-
.?fi*r el cadí hora a ^ « a » Campanario núm. S para acom-
aaver al Cementerio de Colón favor que agredecerán eter^mea 
Haba 
^ m - b r a 23 de 1922. 
fcSr ÍVlTnttS**0^ Alberto, Felipe, María Josefa, José . Casto, 
S ¡ £ ; ^ e ^ o i / BeniAmín Carol y Aguirregaviria,; Guillermina 
W**5 1enaH UrU; Vic«nte Agnirregarlrla; Faustino Aguirro-
^ Joaquina, y Angel Aguirregaviria, Angelina 
H a r t e s E S Q U E L A S . ) 
E L M E J O R R E G A L O 
P A R A P A S C U A S 
L O M E J O R P A R A E L E S T O M A G O 
Habana, Junio ! 5 á e 1 9 1 7 , 
Sr . D r , Arturo C. Bosques 
Ciudad. 
Distinguido c o m p a ñ e r o : 
H e tenido la oportunidad de -probar en mis 
enfermos su preparado que tan buen resultado se 
experimenta en los enfermos del e s t ó m a g o cuyo 
t í tu lo es de "Pepsina y Ruibarbo Bosque** obte-
niendo los mejores resultados con éL 
Puede darle publicidad a esta carta para que l e 
sirva de testimonio de la bondad de su preparado. 
Quedo suyo affmo. c o m p a ñ e r o , 
Dr . Carmelo U o p n 
•S\c. Jesús del Monte, fe 2 3 5 . T e l é f o n o 1-2033. 
Habana^ 
J A C I N T O B E N A V E N T E Y S U S 
O B R A S 
Los amantes de la buena Li-
teratura puoden admirar y 
recreo rse con la lectura d« 
laa obras de don Jacinto Be-
navenie, el "Aloliére" español 
y a quien en justa recom-
pensa a su artística y fecun-
da labor le ha sido otorgado 
el "Premio Nobel" qu« es la 
más alta recompensa, qu« 
existe, para premiar a loi 
grandes literatos. ICn la Ll* 
brería "Cervantes'" ae en-
cuentran a la venta las 
obras de este eximio escritor 
y cuyos títulos son los 
siguientes: 
¡CARTAS DE MUJERES. Sexta 
1 edlciCn. 
IVILANQS. Colección do ar-
tículos. 
i DE SOBREMESA. Tercera, cuar 
ta, quinta y sexta serie. (4 
tomos diferentes). 
'ACOTACIONES. Primera serla. 
! TEATRO COMPLETO. Hay pu-
blicados 27 tomos en los que 
están comprendidas todas bu» 
producciones escénicas. 
Precio de cada tomo en rús-
tica 1.00 
Los mismos tomos en pasta 
española 2.00 
Lon mismos tomos en pasta 
Bibliófilos 2.25 
L03 mismos tomos en pasta 
valenciana 2.50 
LIBROS FAKA TOOOS 
FORMULARIO PRACTICO DEJ 
TERAPEUTICA Y DE FAR-
MACOLOGIA, por lo sdoctores 
A. G líbert y Ch. Michol. (An-
tleruo formularlo de Dujar-
EFICACIA PERSONAL. En es-
ta nueva obra su autor trata 
de todas las cualidades que 
dín-Beaumetz). 28a. edlelto 
española de 1922. 1 tomo en-
cuadernado S 25 
LA HIGIENE DE LA VOZ Y 
D E L CANTANTE. Colección 
de reglas y consejos prácticos, 
por el doctor José Calleé. 1 
tomo en rústica > 
TRATADO PRACTICO DE 
CONSTRUCCION MODER-
NA. Conocimientos y traba-
jos preliminares, rabajo ño 
los materiales. Construcción. 
Cemento y hormigón armado. 
Higiene y servicios romple-
mentarlos en la habitación. 
Proporciones de los edlfldoa. 
Duración, valor y gastos de 
entretenimiento de las cons-
trucciones. ColeccUn de vls-
*as fotográficas d» edificios 
con sus correspondiente» pla-
nos de construcción de con-
conjunto y detalles, por Six-
to Baaegoda PIuím, arqui. 
A. M. 
Sale de Matanzas 6.2 5 
Llega a Hershey 7.35 
Llega a Casa Blanca S.40 
Los señores pasajeros pueden obtener sus boletines para Matan* 
zas o cualquier otra Estación de nuestra línea en el Muelle de Luz (Ha« 
baña). Estación de los vapores de Regla y Casa Blanca. 
Nuestras Eetaciones venden asimismo, boletines directos a la Ha^ 
baña Incluyendo pasaje en los vapores de Casa Blanca. 

































Además Santa Cruz del Norte, Caraballo y BaJnoa. 
Los raporos salen del Muelle deLoz a las horas y a las medias y sa-
len de Casa Blanca a los cuartos y a los tres cuartos. 
E l tren que sale de Matanzas a las 8.25 P . M. no hace conexión 
con el vapor de Casa Blanca. 
P. A. S T A P L E S . 
Administrador General. 
C 9555 iod 16 
A N U E V A Y O R K 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
D E I D A Y R E G R E S O 
$ MI© 
. L o f precios incluyen comida r camarote. Boletines valido* J$Q 
seis meses. Salen todos ios Martes y los S á b a d o s 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Por los galgos de la W a r d L ine 
También »alida$ todos loa lana» da Habana a ñi>||niMt 
Vera Crux y Tampico 
W A R D L I N E K s í l l í í ; 
DEPARTAMENTO DE PASAJES A«.ncU C ~ . n l 
¿•'d0 Jl« Ipef0,n0 A-0X,S WK. HARRY SMTTH > Kff.do uq. | p.ul. Vlc-Pre.. y A«ente Gentral 
AfflaOS CLASIFICADOS DE ULTIMA HORA 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
SE NECESITA UNA MANEJADORA 
peninsular para GÑines 20 pesos y ropa 
limpia que sepa su obligación. Infor-
man: Línea, numero 47, esquina a C. 
Vedado. Habana. 
62530 26 D. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
ALQUILO LOS ALTOS DE PAULA, 85. 
•ala, saleta, dos cuartos, baño comple-
to, cuarto criado Qasl esquina a Kgido 
y Estación Terminal. Informan los ba-
jos. 
6S515 25 D. 
SABBJO T>EL ANGEL, ALQUILO LOS 
preciosos altos Peña Pobre, 16, entre 
Habana y Acular; gran sala, recibidor, 
comedor, cuatro hermosas habitaciones, 
baño moderno, cocinas gas, carbón. 
6S522 25 D. 
BE ALQUILAN LOS ALTOS E B N E F -
tunp, 189 entro Gervasio y Belascoaín, 
treinta y una habitaciones, todas con 
Berviclo. Puede verse a todas horas. In-
0BSfiM c a- • 27 D. 
SE SOLICITA UNA CRIADA S E SCA-
no, que sea trabajadora y de buenas re-
ferencias. Informan Infanta 47, bajos. 
Frente a la F&brlca de Chocolates L a 
EstrMla. 
53561 ti d. 
C A N T I N A 
En los terreno? d« pelot* • f f i S S 
Park", se vende ]a cantina. Informan 
en Correa, 17. Teléfono 1-2847. 
53491 JJ-
SE SOLICITA UNA ESPADOLA PARA 
todos los quehaceres de una corta fami-
lia, cinc sopa cocinar y sea formal y lim-
pia. Sueldo $33.00. Linea 145, altos es-
quina a 22. 
53549 25 d. 
SU VENDE UNA VIDRIERA EN 3 L 
intlor punto de la Habana, buen con-
trato y poco alquiler por no poder aten-
derla su dueftu Informan: Cuba, ¿e. 
café. „ 
C O C I N E R A S 
SE VENDE UNA BODEGA MUY BA-
rata por no poderla atender bu dueño. 
*e da a prueba, tiene comodidad para 
familia. Informan: Calle 35 y 8. ve-
dado. 
E35i?. 5" D-
SE SOLICITA UNA BUBNA COCINE-
ra blanca o de color para corta familia. 
Informan en Milagros, casi esquina a 
Bruno Zayaa. Víbora. 
53511 27 D. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
LUZ. 3 e^B ALQUILA E L PRIMER 
piso acatado de fabricar con sala, re-
cibidor, 3 cuartos, baño completo inter-
calado, gran comedor al fondo con la-
vabo, cocina, un cuarto y servicios de 
criados, estA frente a la plazoleta de 
Belén, gana 100 pesos. Informa en la 
misma. Teléfono I-X121. 
53533 25 D . 
SE SOLICITA EN REFUGIO. 1-B. BA-
JOS una cocinera para corta familia, ea 
da buen sueldo. 
53536 21 P . 
DE UPMANN $300,000. TENGO Y AD-
mito oferta razonable para darlos du-
rante tiempo que so convenga sin Inte-
rés alguno. Fracciono también o por 
afectivo hago negocio. Don Ramón Te-
léfono 1-3362. Estrada Palma 77, Víbora 
53618 25 a. 
BE ALQUILAN LOS HERMOSOS Y 
ventilados altos do la casa calzada de 
la Infanta No. 47. acabada de construir 
í ron fia a la fábrica de chocolates L a Es1, 
trella. Tiene terraza cubierta, s îla, reci-
bidor, cuatro cuartos, baño intercalado, 
comedor corrido al fondo, cocina, cuarto 
y servicio de criados y otra terraza mas 
al fondo. Informa el dueño, en los bajos 
53562 27 d. 
BE ALQUILA UN PEQUES O PISO BA-
Jo pero muy elegante, propio para ma-
trimonio de gusto. Campanario 163, cer-
ca de Rielna. Informan en la misma, do 
• a 12 y en San José 65, bajos. 
5855' " B 
SOLICITO PARA UN ESTABLBCI-
miento de café, lunch, víveres y vidrie-
ras de tabaco, un socio que nporte cinco 
mi' pesos, contrato largo alquiler mó-
dico y buena venta diaria, por tener 
que atender otros negocios. Informan: 
San Miguel, 78. altos. Teléfono A-83bS. 
Su dueño' Teléfono 1-2930. 
53512 25 T>. 
VERDADERA GANGA. $1,500 AL CON-
tado y con- hipoteca al 6 1|2 0|0 hasta 
$9.Qj0O, a pagar en dlfta años, linda casa 
de madera, doble forro, 830 varas de 
terreno, reparto Mendoza, Víbora. Se 
admiten proposiciones. Informes Teléfo-
nos 1-3459. 1-3588 y M-9113, 
53547 25 «J-
C A R P I N T E R O S 
V E D A D O 
Se necesitan dos buenos operarlos en 
Monte, '49 y medio, barbería, al lado del 
hotel Las Amérlcas. 
53492 26 D. 
SOLICITO UN DEPENDIENTE JOVEN 
y activo nara víveres y Lunch, café el 
Casino, Calzada del Cerro, esquina a 
Colón, frente a los talleres de la Cié-
nega. . 
53512 . 25 D. 
SE VENDEN VARIAS MAQUINAS DE 
coser de Singer de gabi; | lo, ovillo cen-
tral y do lanzadora. También las doy 
a plazos, las alquilo y las arreglo de-
jándolas como nuevas. Rayo 122. Telé-
fono M-7197. Ramón Fernándos. 
5355't 26 d. 
VEDADO 85 PESOS, SB ALQUILA 
casa calló Once, número 166, entre J e 
T Llave en la misma, de 2 a 5 de la 
tarde. Informan: Calle 8. número 4ü, 
entre 17 y 19. Vedado. 
63542 26 D. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
S e T T l q u i l a a c a b a d a de f a b r i -
car la casa Delicias número 50, entre 
Concepción y San Francisco, a una cua-
dra de la calzada, en el café los Caste-
llanos. Informan, _ 
- 53510 25 D. 
S E A L Q U I L A N 
Las casas Santa Irene 52. Vlllanueva 
82 Vlllanueva 34 y altos de Santa Ana, 
54, en 55 pesos, 35 pesos, 35 pesos y &5 
pesos respectivamente. Informes: Joa-
rlstl y Lanzagorta. Monte, 877. Teléfo-
nos A-7611 y A-0259. 
53465 1 E . 
CORREA. NUMERO 8. SE ALQUILA 
esta espléndida casa a media cuadra de 
la calzada. La llave en el número 6. 
Informes: Monte, número 313. Teléfono 
A-6045. 
63509 25 D. 
SE ALQUILA UNA CASA EN SAN 
Botnardino ca&l esquina a San Benigno, 
en lo mát alto del reparto SantDS SuA-
rea, con Pala, comedor, tres hermosos 
cuart'.s. patio y traspatio. Tníorruau en 
Net tuno, «6. teléfono A-6259. 
53.M7 2S D 
Se solícita un ayudante electricista pa-
ra atender al cuadro de turco-alterna-
dores. Dirigirse a Marina, 2, Edificio 
Carreño. 
53528 25 d 
MAQUINA DE DOBLADILLO DB OJO 
vando una nueva, habilitada de un todo 
muy barata y enseño su manejo. Otra 
de bastante uso pero que cose muy bien. 
También las envaso para mandar al 
campo. San Rafael 234 entre Infanta y 
San Francisco. Teléfono M-341S. 
53551 25 d. 
G E N E R A D O R E L E C T R I C O 
de 75 K. W corriente directa 110 volts, 
con motor de vapor acoplado. Se vende. 
J . Bacarl&as. Inquisidor, 35, altos. 
B3470 1 B . 
SE VENDE MUY BARATA UNA PIA-
nola eléctrica, marca Aeolian. Se gP-ran, 
tiza en todas bu^ partes como nueva. 
Tiene además muchos rollos modernis-
tas. Informan Ltnoa 146, esquina a 22. 
Teléfono A-4093. 
53548 25 d. 
P A R A L A S D A M A S 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
MEDIAS DE SEDA BH COLORE» SUR-
Idos, clase muy buena a 60 centavos par. 
Calcetines para caballeros y niños a 20 
centavos. Concordia 9 esquina a Aguila. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN E s -
pañola de criada do manos o maaejado, 
ra en casa de moralidad. Informan en 
Villegas 8^ altos. 
53353 25 d. 
C R I A D O S D E M A N O 
TRABADAS CAMERAS PINAS. COLO-
res surtidos, las liquido a $1.95, son 
primorosas Concordia 9, esquina a 
Aguila. 
BAT1CAS DB NIÑAS, DB 4 A ZO AftOS 
color surtido, valen dos pesos, la liquí-
, do a 80 centavos Vestidos, delantales, 
para señoras, los vendo a peso. Con-
cordia 9, esquina a Aguila. 
SWETIC08 PARA NIA AS, DB DOB A 
12 años, son muy lindos, con cuellos 
y cinturones valen $4.00, los liquido a 
dos pesos cada Uno. Gorros de estam-
bre, muy 'indos, valen 51.50. los ven-
do a 50 centavos. Concordia 9, esquina 
a Aguila. 
PARA ESTABLECIMIENTO, ALQUI-
lo una casa de esquina en Concepción 
o Buenaventura tiene cuatro puertas 
metálicas. Precio 40 pesos. Informa: 
Lorenzo Aranguren. Muralla, 98. 
53539 30 D. 
C E R R O 
Í F H q u i l S S ^ e r m o s a ^ ' a s a 
fanta número 23, esquina a Santa Te-
resa, Cerro, con Jardín, sala, saleta, 
hall, 4 cuartos y baño criados, cecina, 
etc. Informan: A-4358. 
63531 29 D. 
ESPAÑOL DE ?8 AÑOS, DESEA COLO-
carse de criado con mucha práctica en 
el servicio de comedor y demás queha-
ceres, recomendaciones de buenas ca-
sas. Informan la prosperidad, bodega, 
17 y C. Vedado. Teléfono F-á295. 
53527 26 D. 
DELANTALES DB GOMA, SB PARE-
cen glnghem. son impermeables, son 
prácticos v muy cómodos y duraderos, 
valen sólo 50 centavos, se venden en 
Concordia. 9, esquina a Aguila 
C O C I N E R A S 
MANTELCt DB ALEMANISCO PINI-
simo, todo con dobladillo de ojo a peso 
cada uno; servilletas muy bonitas a 15 
centavos una, pieza de tela rica con 11 
varas, a f i 70; toallas para diarlo, a 40 
centavos. Concordia 9, esquina a Agui-
la. 
COCINERA ESPAÑOLA, DESEA E N -
contrar casa de poca familia o de co-
mercio, cocina muy bien y tiene bue-
nas referencias. Informan: Indio. 23. 
53498 i5 ¡B 
V A R I O S 
SE ARRIENDA UNA PINQUITA E N 
Guajay con casa y frente a carretera 
Su renta t-s $20.00 mensuales. Informan 
calle N No. 192 entre 19 y 21. Teléfono 
F-6866. 
53558 20 d. 
SE ¿ESEA COLOCAR SEÑORA ESPA-
ñola de cocinera o criada de manos. Si 
es casa chica cocina y limpia Tiene re-
ferencias. No duerme en la colocación. 
Industria 72, bajos. Pregunten por Jo-
sefa 
63548 21 d. 
SABANAS CAMERAS COMPLETAS, 
calidad dd lo mejor, a un peso, fundas 
carreras, cuarenta y sesenta centavos; 
sábanas cameras bordadas a 1 peso 70 
centavos; fundas cameras bordada*, a 
75 contaves. Concordia 9, esquina a 
Agvia. 
3 W B / T E B PARA HOMBRE, ESTILO 
saco muy buei.. « 1 peso 50 centavos; 
swea^er T«»ra Joven a un peso; pantalo-
nes mecaslco para Joven, un peso; para 
hombre, un peso 50 centavos. Con-
cón; a S.esqulna a Aguila. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
OFREZCO UN MAGNIFICO COCXNE-
ro y dos buenos sirvientes o camareros 
españoles con buenas referencias asi 
como una cocinera de color para'casa 
rica también facilito toda clase de em-
pleados y sirvientes eratla León. Telé-
fono M-7737, 
63520 J7 jy 
Jbrapía 96 y 98. Se alquila un es-
plendido departamento a la calle coa 
gabinete de mamparas, lavabo de agua 
'.orriente, luz toda la noche y otros 
interiores de infinitas comodidades. Lo 
•nejor de la Habana para oficinas o 
personas de moralidad. Precios de si-
tuación. Informes el portero. 
53513 26 d 
t SE DESEA COLOCAR UN CHAUF-
fffeur español en casa particular o en el 
1 comercio, maneja toda clase da má-
| quina, no tiene pretensiones v tiene ! iJPHL*1* «arantlco. Informa: Teléfono 
I M-9007. 
I 63525 25 D. 
fin 
BUFANDA B, GRAN SURTIDO DB OO-
lores, muy baratas, a $2.98 cada una 
fijo. Concordia 9. esquina a Aguila. 
VESTIDOj DD RATINE BORDADO co-
lor de moU&, a $3.60, valen 5, otro gran 
lotí de gli gham muy bonitos, a 3 pesos: 
otr*- gran surtido de volle, color de mo-
da todo bordado a ano, a 5 pesos; 
vatan diez pesos; un surtido bonito de 
crepé de China, bordado a mano a 11 
pes^s y muchas batas muy adornadas 
a 3 posos 50 centavos, todo es da Ai-
tlm« novedad y acabado de recibir. Con-
cordia 9. esquina a Aguila 
TRAJES NUtOb DE8DB 9 A S AftOS, 
son de ca"<mir, a peso cada uno; panta-
lones mecánico niños, a 60 centavos; 
med'as patento para niños, a 20 centa-
vos Concordia 9, esquina a Aguila 
3ASA DE HUESPEDES. E N AGUIAR 
(7, se alquilan modernas y ventiladas 
habitaciones altas amuebladas, con la-
vabos de agua corriente y asistencia. 
Precios de situaciCn. 
53532 2B D. 
&N CASA PARTICULAR DONDE NO 
hay Inquilinos, se alquila una habita-
ción con o sin muebles, propia para una 
o tíos personas, con todo el servicio y 
comida si lo desea. Reina 131. altos a 
la derecha. 
53534 29 D. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
TOALLAS DB BAJÍO MUT FINAS, TA-
maño completo, a 2 pesos: frazadas ca-
meras mu- buneas, a $1.98. surtido co-
loras. Concordia 9, esquina a Aguila. 
Pedidos fuera de la Habana dirigidos a 
E. Gondrand. Concordia 9. TeL M-382a. 
63051 24 D. 
A U T O M O V I L E S -
JE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
lermostsimo compuesto de comedor, dos 
labitaciones, cocina de gas, servlcioa 
anitarlos; con derecho a la sala en 65 
>e80s; casa nueva Se piden referencias, 
mlustrla 49, altos. 
53563 25 d. 
Compro casa en el Vedado que sea 
moderna, con grandes comodidades y 
amplios jardines. Gerardo Sánchez. 
Villegas, 111, A-4964. 
53523 25 d 
E N 275 PESOS UN CAMION CBRRA-
do de alambre, gomas macizas atrás, 
también se venden dos aditamentos de 
cadena nuevos de una y media tonela-
da. San Cristóbal, número 29. Cerro. 
53476 20 D. 
U R B A N A S 
AL-
E D I C T O 
DR. LUIS A. MUÑOZ Y RODRIGUEZ, 
¡N CASA DB MORALIDAD SB . 
ulla una habitación a persowi S ^ T ^ . V V l U f e . ^ ¿ T C X M 
S E V E N D E 
^ f m & r o n f a 8 ^ ? " T C ^ ** la - * * * * * ^ h T . & O ' S S Í h S Í T ^ 
% ^ ¿ l í í Í f ¡ ^ 0 * S S ^ & R O T J : • í l ^ » ' ^ « ^ ^ i ^ J ? MATAS, 
Abogado y Notarlo del Dlstrlt» y 
Cológlo da esta Capital y vecino de 
la misma doy fé: 
Que por escritura otorgada ante mi 
Is r/andé, fresca y so da barata Unico i taciones nqulllno. Condesa 
íscobar, 
53560 
45 entro Lealtad y| 
S5 ñ. 
Amistad, 134. 16 D. 
Concha y Fábrica, se vende esta mag-
para que ponga en pública subasta por 
término de ocho días CIKNTO SESKN 
TA Y OCHO BONOS HIPOTECARIOS 
por valor de QUINIENTOS PESOS ORO 
ESPAÑOL, cada uno, emitidos por la 
Soclodad do "LLURIA, F R E I R E Y 
COUPAÑIA", por la escritura otorgada 'rado 123. Altos de la Joyería L a nífica esquina, de 14 motro* n^r i . , lortíía" HaKí fo^n* . r , j "Ĵ » metros por la anee el Notario do la Ciudad de Cárde-
>crt3ja . Habitaciones con comida, Calzada de Coacha 50 metros por la'na9 Lcdo- Rafael José Reinaldos y Ca-
esde $30.00 en adelante por persona,1 calle Fábrica y con 14 metros de f o n - U e r é ^ ^ e r D ^ c ^ ^rni?iednatÍ9¿íuCa0i? 
omida a la española, buen servicio, do, por Marina • el feirocarril Q«: dero Por trimestres vencidos en la 
— i; i - , i u:' i • » i. J . ^ V " o e presada Ciudad en isruaJ cías* da m, gua caliente; también hay habitacio-
nes con vista a los Parques. 
53544 25 d. 
S E N E C E S I T A N 
r i a d a s de m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
;e s o l i c i t a u n a j o v e n b s p a ñ o -
.i para el servicio de un matrimonio 
i «a — presada Ciudad en igual clase de mone-
reanza en gamja por sob $8.500 y se í13-3 <íu* ^ principal, garantizados con 
pueden dejar $4.000 al 7 ñor ri»nf» TOSMS* vol"ntaria constituida sobre ios 
L 2 7 Jt7 ^ f1 1 P0* Oento.' Almacenes de depósitos, tanques y mue-
tsto vale la pena investig^rio. Sn .----d?-ia .Soc'iedad- «muiora, BUg caj-rj 
dueño a todas horas en la Calzada de 
Luyanó, núm. 27. 
33488 26 d 
leras interiores y demás pertenencias y 
anexidades de dichos almacenes hoy 
propiedad de la "Compañía Nacional de 
Almacenes, S. A.". Loa referidos bonos 
fueron dados al exponente por la Socie-
dad de - L L U R I A , CARACOL Y COM-
PANIA , en garantía de un préstamo 
de cuarenta y cinco mil pesos, cuya obll-Se compra una casa en el Vedado que 
sea cómoda y espaciosa y tenga no Racl6n se « ^ « n t r a v e n c ^ 
meno, de seis cuartos dormitorios para d f ^ o tóo í ^ t ó ^ & A t f Ü 
taiMia ademas de cuartos para cria- "u«veda la mañaflna en el local de esta i 
J - , _ q_ i . K ,. . Notarla a mi cargo «ita en Obraoía es-' 
dos y ?ara«e. Se desea invertir aire- quina a Cuba, haciendo constar que ci1 
dedor de cuarenta nvl pesos en pro-!de ochtntr pr,mer--8Uba8t* 8crA el esta niños que entienda algo de cocina. T '»" ' vu^cuia hm pesos en pro-: de ochenta y cuatro mil peses en mono I 
Ido 20 pesos y ropa limpia San piedad one los Valga a precio de KÍhia-lda3 de oro d*1 curto español o su sauÑ 
ncisco. 13-A. bajos, entre Neptuno é*,, a • ^ r i V , ¡valente en monedas de curso oficial 
an Miguel. CWl Umglrse, por carta, dando la admitiéndose postuuras que cubran las 
2 £ ¡ : 26 p- distrbuctón de la casa y el luear nre- 0̂.3. t̂ c<>I?a partes de dicha cantidad y c i t o s i r v i e n t a s , c o c i n e r a s f;r<. áftnii. _ti___i w ai 1?^ .rA0-?epo3ÍtAr ^P^r del Nota-ichachos para mandados españoles ann̂  nniada a W. Alcover,' ri° todo8vlo3 qu« quisieren tomar parte ' en la subasta el diez por ciento.de di-jlo.rarlos enseguida si saben cum- Ap^i+ado 2149 Habana. Trafn JLV t-n su deber y tienen buenas refe- 63568 "auana. iraio O r̂ectO 
León, Campanario, 92. altos. 27 D. 25 d. 
I MARIA. 60, PBTBffE» PICO. SB 
a ciiada > cocinera para matrlmo->Io. 
S O L A R E S Y E R M O S 
cho avalúo que reservará en su poder 
iE SOLICITA CRIADA FORMAL que 
luerma en la colocación. San Jos* nú-
nero 210, bajos. Basarrate y Ifisidn. 
63541 ^ 25 D. 
T ^ ^ B «OLAm BN LO X E J O B 
OH \e<lado. <>s esquina de fraile Tnfor-
5 S & S S ¡ % f e 190 y 152 ^ s y 21.11922T 
5S55C •« a I 
el expy Notario como garantía del 
cumpliiTTrfento por la persona que resul 
ta adjudlcataria de la obligación que 
contraiga y cuyos documentos estarán 
de manifiesto en esta kotaría para todo 
aquél que quiera examinarlo». 
Y para su publicación eti «1 periódico 
DIARIO DE LA MARINA, expido el 
presente edicto en 22 d» Diciembre de 
SO 4. tt A. 
TEATROS Y ARTISTAS 
L A T E M P O R A D A . D E E R N E S T O V I C H E S 
L o C u r s i , d e J a c i n t o B e n a v e n t e 
E n el Teatro Capitolio Interpretó 
anoche la Compañía espafiola de co-
media de Ernesto Vilches la Intere-
santísima producciiin de Jacinto Be-
navente titulada "Lo C u r s i . " 
L a circunstancia de hallarse en 
Cuba el célebre comediógrafo his-
pano autor de la obra y la admira-
ción y las simpatía» que eiente el 
público habanero por la Compañía 
do Vilches, que ha logrado, con su 
actuación, atraer a lo» aficionados 
al género y despertar su entusias-
mo prorofijiron una gran expecta-
tat ión. y 
Y, a pesar del gran número de 
espectáculos y de que buena parte 
de la sociedad habanera acudió a 
la velada necrológica del Padre Mo-
rán que se celebraba en esta casa, 
el elegante teatro de Santos y Ar-
tiva se vió concurridísimo. 
E n palco», en preferencia» y en 
platea un público selecto, una bri-
llante representación de la higb 
Ufe. 
No vamos a juzgar aquí ahora 
"Lo Cursi". 
Es obra bien conocida. Nuestro 
público la ha aplaudido mucho y 
nosotros hemos emitido nuestro Jui-
cio sobre ella. 
E s una de las más valiosas co-
medias de Benavente. 
E n "Lo Cursi" está el comedió-
grafo en su propio campo. 
Los caracteres están bien delinea-
do»: loe tipos tienen relieve extraor-
dinario. L a acción está bien encau-
zada. 
Los parlamentos son naturales, 
tienen expresión de humanidad. 
E l diálogo es animado e Intere-
sante. 
Brilla el ingenio sin que parezca 
un alarde de intelectualidad. 
Nace la gracia, la Ironía, la agu-
deza del asunto con naturalidad ad-
mirable 
E l cuadro que se ofrece al espec-
tador es humano, ea Interesante y 
ea teatral. 
L a interpretación fué espléndida. 
Irene López Heredia, la bella, ele-
' gante y distinguida actriz, que, por 
1 su naturalidad, ha de alcanzar las 
má^ altas cimas en el teatro moder-
no, hizo una Rosarlo de primer or-
den. 
J E n eus escena» con Agustín, con 
1 Doña Plora, con el Marqués y con 
i Lola realizó labor magnífica. 
Esperanza Rlvas, en la Valenti-
na; Lis Abrine», en la Doña Flora, 
María Wi!»on en la Lola, y Felina 
Amelivla en la Asunción, estuvieron 
acertadísima». 
Vilches, en el Gasparlto, eatuvo a 
la altura de su renombre artíst ico. 
Le dió al role una expresión de 
vid? y de verdad que sólo un artista 
de su talento puede Infundir. Pue-
de decirse que trasladó a la escena 
el personaje con exactitud asombro-
sa. 
Barreiro encarnó -loabilísimamen-
te el Agust ín. 
Ramiro de la Mata, que es un ac-
tor de mérito positivo, de brillantí- ¡ 
mo talento, hizo un Marqués digno ¡ 
de los mas grandes elogios. 
Oltra y López se condujeron con 
singular acierto en sus papeles. 
L a presentación, excelente. 
E n suma: la interpretación de 
"Lo Cursi" alcanzó un éxito brillan-
t í s imo. 
José López Goldarás. 
A G A P I T O S E D I V 1 E R T E . - E L D E B U T D E M A X I 
EH título de la obra estrenada 
anoche, día de moda, en el Princi-
pal de le Comedia, ante un público 
numeroso y distinguido, es sugesti-
vo. Promete regocijo y amenidad. 
E s también un peligro. Porque si 
no divierte todo lo que ofrece, el 
público pudiera dareo por defrauda-
do "Agaplto se divierte" es el tí-
tulo, y a ver cómo se divertía Aga-
plto,' y a reír por ello, fué el públi-
co al teatro. 
y rió el público. Rió mucho, du-
rante toda la noche, con risa fran-
ca a impulsos de la gracia espon-
tánea, suelta, natural e intensa de 
la obra. 
Pe trata de un vodevii que el fino 
Ingenio de Fernández Lepina ha 
vertido ai castellano. Como obra de 
tal género os un modelo, y al cali-
ficarla do modelo ya puede el lec-
tor estimar sus valores. Gracia, si-
tuaciones cómicas, tipos deliciosos, 
sorpresas y enredo. Los clásicos 
elementos de las farsas amables y 
entretenidas, amenas y chispeantes. 
E n esta temporada, en la que 
tanta obra cómica se ha representa-
do "Agaplto se divierte" viene a 
ocupar en el repertorio puesto de 
preferencia. Está Justificada la fa-
ma que la crítica do Madrid ha pro-
palado de esta comedia. Allí figu-
ra, desde principio de temporada, 
en el Teatro del Rey Alfonso. Aquí 
ha de llenar muchas veces el cartel 
dei Principal do la Comedia. 
L a labor de los artistas que ayer 
la estrenaron en la Habana fué ad-
mirable. Amparo Alvarez Segura es-
tuvo derciosa Deliciosa, asimismo, 
Rosa Blanch, T muy bien Socorro 
González. la cada día más aplaudida 
ac:riz cubana. 
Roble4? ha heho un Agaplto Insu-
perable. Hizo reír a carcajada con-
tinua. Se le aplaudió y se le elogió 
mucho. Carlos A . Segura, como 
siempre, gradoBhjimo -
niondo a la perfecdóí" T 
Mery García. A n S el ^ n w 
rrto Muñoz.' S e S 8 , , ^ v i Q 
Vuelv* hoy sábado a -- r80--
10 
cuatro y 
da elegante raedla de la urrt!na' » Ui lt«. "AgapiJo se e-6,1 , -
Hoy por la noche d « w 
dro Maximino, el nuevo ^ 
compañía del Principal ^ 0 r 4« U 
valiosa hecha por la E m p ^ ^ l í 
af.in de servir a rm " preí» en ,* 
bUco. Maximino Z ^ * * * * 
chas s i m p a t í a en iT^0* i 
ha sido uierecidamení eW?^0114' 
la crítica y el público cuan 1 110 
en Payret y en este m S > 4 
como una de la» p r i n c S a 
de la compañía de Vilches ^ 
Maximino ea actor de R T ^ A 
ritos. Simpático, Inteligemí í̂*-
dioso da 1 cada tipo que r* 
el verdadero carácter. epre,«iiU 
Debuta con " E l genio a W - L 
hei mosa comedia de los Oi.inV ! ̂  
Un público números? ha 
a testimonian*0'1-dlr al Principal 
Alejandro MaxImlnoTtttimMS afecto. • ? ! 
Mañana domingo, por U tarH 
las dos y med'.a, se pondrá en 1 
na " E l genio alegre". EstabaYn?-
ciada "Mariana", por Miml Aen̂ i 
pero la ilustre actriz no podrí , 
presentar ese día por encontMr 
Indispuesta; lo que muy de TeraH i 
mentamos. 8 u 
Por la noche, " E l conflicto ¿. 
Mercedes", el gran éxito do U tm 
porada, obra asimismo de Muflo. 
Seca. 
Para que las familias que acuda» 
esa noche'al teatro puedan festejar 
la festividad del día con la tradiclo-
nai cena de Nochebuena, la Empr̂ . 
sa anuncia que terminará la íun. 
ción a las oncb en punto. 
H e a q u í u n a C o l e c c i ó n d e N u e v o s y M a g n í -
f i c o s D i s c o s " V i c t o r " , m u y A p r o p ó s i t o 
p a r a D i s f r u t a r P l e n a m e n t e d e l a s 
P r e s e n t e s P a s c u a s . 
Romeo et Juliett—Ahí leve-toi solei 
Werther—0 Natura, pleiae de grace 
L a Mantilla—(Canción española) 
Re di Labore—A casto fior 
Rny Blat—A' niei riaK cederé 
Don Carlos—Per mi fiunto é ti di sunrpmo 
María di Roban—Voce fatal di morte 
Favorita—Vien Leonora 
María di Rodenz—Ahí non ave a pin lagrime 
F E R N A N D A N S S E A Ü , T E N O R 


















In questa lomba oseara 
Trepak 
R E N E E C H E M E T , V I O L I N I S T A 
WaJts (Piano a ce. Margueríte Delcourt) 
Sonata in G. Minor—Id Moveraent (Piano a c c Margueríte Delcourt.) 
Sonata in C Minor—2ad Movement (Piano a c c Margueríte Delcourt) 
D M I T R I S M I R N O V , T E N O R 
María, Mari 
Chamen Indoue 



























J A C Q U E S T H I B A U D , V I O L I N I S T A 
Sérimtí (Screníly) H . Vieuxtempe 
(a) Moment Música! (Schubert—Kreísler) fb) Minneé Caprice Rodé— Thihaod 
(a) Tambourin (Rameau—Kreisler) (h) SaltareBe Wienawsky— Thihaud 
A R T H U R G R E E F , P I A N I S T A Y 
R 0 Y A L A L B E R T H A L L 0 R C H E S T R A 
(Concertó in A Minor—Ist Movement, Part I » _ u Gríeg)" 
(Concertó in A Minor—Ist Movement, Part 2 Gríeg) 
(Concertó in A Minor—2nd Movement Gríeg) 
(Concertó in A Minor—3rd Movement Gríeg) 
(Second Concertó in G Minor—Ist Movement, Part 1 Saint-Saens) 
(Second Concertó in G Minor—Ist Movement, Part 2 jSaint-Saens) 
(Second Concertó in G Minor—2nd Movement Saint-Saens) 
(Second Concertó in G Minor—3rd Movement Saint-Saens) 
R 0 Y A L A L B E R T H A L L 0 R C H E S T R A , b a j a la d irecc ión del Sr. L A N D 0 N R 0 N A L D 
(L'Apprenti Sorcier—Part 1 (The Sorcerer's Apprentice) Dukas) 
(L'Apprenti Sorcier—Part 2 (The Sorcerer's Apprentice) Dukas) 55169 
B E N N O M O I S E I V I T C H , P I A N I S T A 
(Perpetuum Mobüe (Movimiento perpetug) Weber] 55156 
(Walte ta G Fiat Major Chopin) 
(Impromptu in F . Sharp Major Chopin) 55157 
(1) Finlandisch Dance íPalmgrcn) (2) Arabesque ín A Fiat Lescheritzky) 








(Symphony in A. Major, No. 7—Ist Movement, Part 1 
(Symphony in A. Major, No. 7—Ist Movement, Part 2 
(Symphony in A. Major, No. 7—2nd Movement, Part 1 
(Symphony in A. Major, No. 7—2nd Movement, Part 2 
(Symphony in A. Major, No. 7—3rd Movement 
(Symphony in A. Major, No. 7—4rd Movement 
(Mother Goose (Ma Mere TOye) Suiíe—Ist and 2nd Movements 
(Mother Googe (Ma Mere l'Oye) Suite—3rd Movement 
(Mother Goose (Ma Mere l'Oye) Suite—4th Movement 
(Mother Goose (Ma Mere l'Oye) Soite—5th Movement 
(Die Meistersinger—Overture, Part 1 





















O R Q U E S T A S I N F O N I C A bajo ta d irecc ión de P E R C Y P I T T 
(Gotterdamerung—Siegfríed's Journey to the Rhine, Part 1 Wagner) 
(Gotterdamerung—Siegfríed's Journey to the Rhine, Part 2 Wagner) 
(Siegfried—Forest Mmrnurs, Part 1 Wagner) 
(Síegfríed—Forest Murmurs, Part 2 \Vagner) 
Tenemos modelos de Victrolas desde el precio de $30.00 hasta $450.00, cuyos resul-
tados son absolutamente satisfactorios. 
V i u d a d e H u m a r a y L a s t r a , S . e n C . 
DistrlbnMores Generales d« 1» VICTOR TAIxKXN'G MAOBUTE CO. 
M U R A L L A , 85-87 T E L A - 3 4 9 8 . A P A R T A D O 5 0 8 . 
fredo 
230 
$ ¿ 5 0 
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tfrtO NUESTRA SEÑORA D E 
GUADALUPE 
. .ito número 11 en la Víbo-
Pa l i r a el magnífico Colegrio 
*« * geftora de Guadalupe". ríi Señora ^ — r ~ 
{.>flestr» MTÍg\io por la ilustre Co 




í " 0 ^ d« Madre!, jnuif1*" , reciben ed 
t11 'lAn unas doscientas mnes y 
tr^cl6n.íhana». Ya son m e 
\&J!mS» de este Colegio T 
i.r «í'^.-Ti^ntAmente en la acción 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
Solemne función en honor a Núes 
feefiora de la Merced. Se encare 
ce la asistencia a las socia, de 






oclal a cuyo efecto han cona 
, ,1 entidad social que en las 
titulo0 UUpagcUaj8, se dispone a ob-preseates r flog pobre3 del barrl0 
W Ü r i s S I . a cuyo efecto, celebró 
eoD ^Vdomingo de mes una bere-
«l jardines del plantel a fin 
611 fñtar el fondo social. Mas no 
¿a l i n e a r el propio para doscri-
e/. ct.g de caridad ni tampoco so-
W flef ;tidario8 de las mismas, por-
m09 P nos parece lógico divertirse 
4ae fr^ los pobres sufren y Uoran. 
^ Maderamen le caritativo sería 
B verd al socorro de lot desgra-
^ lo aue se gasta en adorno 
<iídf «i v en el personal de uno. 
íel . ¡i¿nipre se emplea algo ex-
^ í n Construir o adquirir alguna 
jrCDdanue concurren a estas fiestas 
^ " i L d no ejercen esta sublime 
de noraue su dinero lo dan por 
^ J l r s i ó n o más bien en pago de 




r;trk las que dan las fiestas de 
'an.- Ellas ven la necesidad, la 
en silencio, hae'ta donde 
^"y luego imploran la pública 
/fld oero no hallan amparo, y 
recurren a estas fiestas y 
i8 sus pobres recursos, arbi-
'^"^ros con que socorrer a los po-
tes que bau tomado bajo eu protec-
DIRECTORIO PROFESIONAL 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E 1. R U T R O 
GONZALO G ^ Ü M A R I E G A 
Afcogadoi 
Aginar, 116. l e l é t o n o A-9280 . 
Habana. 
P R O F E S I O N A L E S 
Dr. J . A . Hernández I l áñez 
E8PECIAJLISTA DB VIAS URINA-
RIAS, DE LA ASOCIACION DE 
A «T T~ . ^ D E P E N D I E N T E S APLICACIONES DE NEOSALVARSAN 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas. 
Cistoscopla y Cateterismo d« los uré-
teres. Consultas de 2 a 5. Virtudes, 
U4-B, Teléfono A-5469. Domicilio: C. 
Monte, 374 Telf. A-954B. 
G A B I N E T E E L E C T R O - D E N T A L 
del doctor M. Guerrero Delá.ngel. Don-
tiste Mejicano Trocadero, 68-B, frente 
al café E l Día. Teléfono M-6295. Es-
pecial atención a los forasteros. Ter-
minando sus trabajos a las 24 horas 
Garantizo mis trabajos por su calidad 
y duracién. Consultas, de S a. m. a 
I p. m. 
4949S 18 d 
F R A N C I S C O I C H A S O 
F E U X G R A N A D O S 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
ABOGADOS 
Obispo 66 esquina a Compcstela.. De 
» a l¿ y de 2 a 6. Telf. A-79¿7. 
D R . R I C A R D O I L L A Y V 1 L A R 0 
ABOGADO 
^1ff̂ taRd.-ionÚ êrv0 184. Notaría. ^^fil6.44* • Habana. Cuba. Telfifo-
lín v amparo. 
Mas si estas personas proceden 
C4984 S0d-29 Jn 
A D O L F O Y C A R L O S C A B E L L O 
ABOGADOS 
íí«n ^T1814^.0 el b"íete » Lealtad, 
^dablemente corresponde a " J : ^ 1 1 ^ . ^ 8 . " ^ ^ a a Salud Con 
^ r . . . M«a«trni» P.n esta caso ¿ogi'g" 9 a H a. m. y de S a 5 p. m ^ ^ i , " Nosot os en ste s  
Siecionamos por nuestra cuenta, 
I X m p r e con sumisión a la Igle-
¡u. v sus leirítimas autoridades, es-
:,nli0 siempre dispuestos a aceptar 
^ mandatos, y rectificar cualquier 
'oncepto erróneo, que considere ne-
Msario hacer. 
Mas como ya dejamos expuesto, 
Bueítra misión es describir las fies-
\u religiosas con que obsequiaron a 
J Patrona, "Senta María de Gua-
4ihpe", 
TRIDUO 
Se efectuó un Triduo preparatorio 
k la gran festividad. A laa tres y 
jn«dla rezo del Santo Ucearlo, cán-
ticos piadosos y sermón. 
La sagrada predicación estuvo a 
cargo de los Padres Pasionistas. 
LA F I E S T A PRINOIPAIi 
Se efectuó el 12 del actual, aml-
tereario de la aparición de la San-
tísima Virgen en el Cerro del Tepe-
j»c en Méjico, al indio Juan Diego. 
A laa siete y media a. m., tuvo 
¡ugar la Misa de Comunión general. 
El banquete eucarístlco fué armoni-
ttdc con preciosos cánticos. 
Tributadas gracias « i Altísimo, 
íueron obsequiadas las colegiales por 
la M, R. Comunidad, en los amplios 
corredores del plantel. 
A las nuee, a. tn., celebró la Misa 
solemne, el Superior de los Padres 
Fulonistas, R. P. Benigno de San 
BoenaTentura, ayudándole Monseñor 
Sautiago G. Amigo, quien después 
del santo Evangelio pronunció el pa-
MSlrko. 
El oento de la Misa dirigido por 
¡s señorita Asunción de Arias, Voz 
la,, María Lacoste, Josefa A l -
toierne, Josefina Meireles, Rebeca 
Pldiardo, María Luisa Medina Regla 
Ulsa y Carmen Usal, Margarita Lo-
R María Pérez. María del Carmen 
Wate, Rita Albuerne y Graciela 
wrons. Voz 2a. Josefina La-coste y 
«erey Lopo. 
Después de la Misa las alumnas 
f>fltaron el Himno guadalupano. 
La parte musical fué magistral-
jwnte ejecutada por la distinguida 
l nrtuosa señorita Emma Villavl-
MDClo. . 
Fueron unánimemente 
; reIlcltada«. tanto las alumnas 
orno lag exalumnes. que desempe-
la parte musical. 
K «Ha unimos la nuestra. 
Asistieron todas las alumnas del 
17 tnz 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
S B . CARZ,OS OARATB BBXJ 
Abosado A^ll 48- Teléfono A-2484. 60737 s í a 
D R . P A B L O C A R R E J A 
ABOGADO 
E N R I Q U E A L V A R E Z 
PROCURADOR 
De 9 a H y de 2 a 5. Asuntos Civiles, 
penales y contencloso-admlnlBtratlvo. 
Prado, 8, Habana. 
62828 15 « 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Optolmolosla de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate, 27, 
altos. Teléfonos A-4611, F-1178. Con-
sultas de 11 a 12 y da 2 a 4. 6 por con-
venio previo. 
M A N U E L G I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO T NOTARIO 
San Ignacio, 40^ altos, entre Obispo 7 
Obir-oía. Teléfono A-8701. 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGADO T NOTARIO 
Manzana da Gómez, 828 y 828. T*défo-
CO A-8316. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVINO 
Abobados. Asular, 71, So. piso. Teléfo-
no A-2432. De 9 a 12 a. ra. y d* 2 a 
6 p. m. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
D R . F E L I X P A C E S 
CZBTTJAirO DB LA QUINTA B B 
SETEBSZEIirTBa 
Olmgi» General 
Consultas: lunes, miércoles y vier-
nes, de dos a cuatro, en su domicilio, 
D, entre 21 y 23. Teléfono F-448a. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hcspltalea de Flladelfla. New 
York v Meicedes. Especialista en vías 
urinarias, venéreo y sífilis. Examen vi-
sual de Ir uretra vejiga y cateterismo 
de los uréteres. Examen del rlflón por 
los Rayos X . Inyecciones de 606 y 914. 
Reina, 103. Consultas de 12 a 3. 
C9lé2 30-d L 
D R . M A N U E L B E T A N C O u R T 
VTAS OTUBAJUCAS 
Especialmente blenorragia. Consultas de 
2 a 5 p. m. Telf. F-2144 y A-ltS8. 
OBISPO 55. ALTOS. 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de, 1 a 3 p. m. Teléfono 
AA-7418. Industria. 87. 
C3261 Ind-23 ab 
Dr. J o s é A . Fresno y Bast íony 
Catedrático de Operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
6, martes, juevee y sábados. Amistad. 
34. Teléfono A-454 4. 
C9463 Ind.-23 n 
D R . P A R D O C A S T E L L Q 
Especialista en Enfermedades de la 
Piel, Sífilis, Smsre y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 3 a B. 
Prado, 98 Teléfono A-S966. 
ü 8136 81d-lo. 
D R . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artrltlsmo 
pío» (eczema, barros etc.), reumatis-
mo, diabetes, dispepsias hlperclorhidrla, 
enterecolltla, jaquecas, neuralgias, neu-
rastenia, histerismo parálisis y demás 
enfermedades nerviosas. Consultas: de 
3 a 6. Encobar, 105 antiguo. No hace 
visitas a domicilio. 
P R O F E S I O N A L E S 
DR. J O S E L U I S F E R R E R 
C I B U J A N O 
T médico de visita de la A ŝedaelOn de 
Dependientes. Afecciones venéreas. Vías 
urinarias • Enfermedades de sefloras. 
Minea Jueves y Sábados, de 3 a 6. 
Ob-apía. 61. altos. Teléfono A-4 36 4. Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL., estdmsso 
intett'nos. Carlos I H . 209. De 2 a • 
C8t08 lod 8 ab 
DR. J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Covadonra. 
del Centro Asturiano. Nédlco del H o í 
pital Calixto García. Enfermedades de 
los ojos, nariz, garganta y oídos. Con-
sultas, de 1 a 4. Monte. 386. Telé-
fono M-2330. 
Dr. H U B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electri-
cidad Médica. Ex-Interno del Sanato-
rio de New York y ex-director del Sa-
natorio "La Esperanza". Reina, 127. 
De 2 a 4 p. m. Teléfonos 1-2343 y 
A-2553. 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
AHOGADOS 
Habana. 49, «Jtoa 
D R . F . J . V E L E Z 
Tuberculosis. Médicas y Qulrtrglcas. 
Libertad, 50. Mariel. Consultas, de 1 a 
3. Teléfono larga distancia. 
Doctora: A M A D O R 
ESPECIALISTA EN LAS ENFERMB-
dades del estómago. Tnata por un pro-
cedimiento especial las dispepsias, úlce-
ras del estómago enteritis y colitis por 
crónicas que sean. Consultas diarlas de 
12 a 2 p. m. Para pobres, miércoles y 
viernes dj 9 a 10 a. m. y de 12 a 2 p. 
m Reina, 90. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad: médi-
co de vista, especialista de la 'Cova-
donga". Vías urinarias, enfermedades 
de señoras y de la sangre. Consultas: 
de 2 a 6. Neptuno. 125. 
C3061 Ind-13 ab 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos. Consulta de 7 y 
media a 10 y media a. m., y de 1 a 3 
P. m. Rayos X . Exclusivamente para el 
aparato digestivo. Horas convenciona-
les. Lamparilla, 74. Teléfono M-4252. 
Habana. 
53642 IB E . 
C O N S U L T O R I O M E D I C O 
Del doctor A . Labrador 
Gratis pata pobres de 12 a 3 y pagas 
de 3 3 4 todos los días. Especialidad en 
enfermedades de señoras, venéreo y sí-
filis, inyecciones neosalvarsán, enfer-
medades del pecho en todos sus perio-
dos, diabetes nerviosas y mentales, me-
dicina en general. Tratamiento por in-
yeccicnes y masaje del reumatismo cró-
nico, artritismo, etc. Animas 110, entre 
Campanario y Manrique. Teléfono A-
8256. 
f2í'78 12 B . 
P O L I C L I N I C A 
D E L 
D R . J . F R A Y D E M A R T I N E Z 
Corrales, 120 
Especialistas en enfermedades de seño-
ras y niños. Venéreas, Piel y Sífilis. 
Partos y Cirugía en general. Inyeccio-
nes intravenosas para --el Asma, la Sí-
filis y el Reumatismo. Análisis de es-
putos, orina y sangre. Rayos X . Telé* 
fonos M-2157, F-3117. Consultas diarias 
do 1 a 6, Gratis a los pobres. 
50659 SI d 
D R . G A B R I E L M. L A N D A 
Nariz, garganta y oídos. Consultas de 
2 a 3 p. m. Monte, 230. Gablenete del 
Dr Cantero. Teléfonos F-2236 y M-7285 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Naris y Garganta. Consurtas: 
Lunes, Martes, Jueves y Sábados, de 1 
a 2. Lagunas, 46, esaulna a Perseveran 
cía. No hacfe visitas Telf. A-4466. 
D R . L A C E 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábiles de 2 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los 'pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Cam-
panario 68 altos. Teléfono M-267Í. 
Dr. Alberto S. de Bastamante 
Catedrático auxiliar, por oposición. Je-
fe de la Clínica de Partos de la Fa-
cultad de Medicina. Especialidad: Obs-
tetricia y Ginecología. Consultas: lu-
nes y viernes, de 1 a 8. en Sol. 78. 
Domicilio: 15. entre J y K, Vedado. 
Teléfono P-1882. 
49208 30 e 
Medicina general Especialidad estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas. De 2 
a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3751. Monte, 125. Entrada por An-
geles. 
C9676 Ind-23 d 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral. Slnocltls Cróni-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora fija al paciente. 
Obl*po 75 altos. Teléfono A-4021. 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
DE &A 
D R A . V I C T O R I A MENDOZA 
L A R R A L D E 
Para señoras, * señoritas y niños, 
tuno, 106, altos. De 8 a 10 
Nep-
y de 
1 a 4 p. m. Hora fija para los turnos, 
Dr. G U E R R E R O D E L A N G E L 
DSZmSTA K E X X C A H O 
Técnico especial para extracciones. Fa-
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
dos del ceroercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero, 68-B, frente al 
café "El Día. teléfono M-63&5. 
D R . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano dentista. Catedrático de la 
Universidad. Expiaciones sin dolor por 
medio de Gas Protóxido de Azóe. Es-
pecialidad en coronas y puentes e in-
crustaciones de oro y porcelana. Hora 
fija para cada cliente. Consultas de 1 
a 5. Zonea. antes Neptuno, ft'i. Telé-
fono A-8S43. 
C6347 Ind 13 ag 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas, de 9 a 
11 y de 8 a 4. Reina, 53, bajos. 
O C U L I S T A S 
Dr. F R A N C I S C O M. F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fér-
nándes y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 105. 
Drs. Ernesto y Roberto Romagosa 
Cirujano Dentista. De las Universida-
des de Harward, Pensylvania y Ha-
bana. Horas fijas para cada cliente. 
Consultas: d e 9 a l y d e 2 a 5 . Con-
eulado, 19, bajos. Teléfono A-6793. 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, nariz y oídos, con-
sultas de 12 a 4, para pobres de 12 a 2, 
{2.00 al mes. San Nicolás, 62. Teléfo-
no A-8627. 
C A L L I S T A S 
A L F A R O 
Quiropedlsta del Centro de Dependien-
tes de 8 s 10 y de 4 a 7 particulares de 
8 a 4, sin cuchilla ni dolor. Por la ma-
ñana 1 peso, por la tarde 2 pesos. E l 
viernes gratis a los socios del Centro 
Gallego, con su recibo, de 8 a 11. 
53077 18 e 
L U I S E . R E Y 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con título universitario. 
En el despacho, |1 . A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes. 
F A C U L T A T I V A S 
D R . E L P I D 1 0 S T I N C E R 
Catedrático de la Universidad, Cirujano 
do la Quinta "Covadonga'. Cirugía ge-
neral y vías urinarias. De 2 a 4 p. m. 
en San Miguel 147. Teléfono A-6329. 
81 d. 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E C V ! 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrg'cas. Consultas: De 12 a 2. Línea, 
entre F y G. Vedado. TeL F-4238. 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las vías di-
«lofiadas' íeEtiva8< (estómago, intestinos, kíga-
5 u«« do y p^jj^yga^. y trastornos en la nu-
trición. D;abetes, Obesidad, Enflaqueci-
miento, etc. Consultas, de 2 a 4. Cam-
panario, 81. 
49691 14 d 
o con bus uniformee de pala, 
jilrf!!8 7 Batl8leolia8 ©n el semblante, 
J-aaosas y devotas en el corazón. 
darf? ,,.concurTencIa de dletinguí-
imillas (Rodrígnez González, OTn̂ TiT moangruez uonzaiez, 
S í 0 ' í ^ o c a l . Toar. Iglesias, 
««ttllos, Solls, Lacoste, Gercía y 
¿ a ? 1 * 1 - * « t a b a artísticamente 
ii " E l dosel de Santa 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras) 
Be ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, a/tos. Consultas: de 2 a S. Teló-
fono A-9203. 
T R A S L A D O 
E l doctor Angel Isquierdo y Jnllá, mé-
dico-cirujano, recibe avisos únicamente 
en Prado, número 98 y Tejadillo, nú-
mero 45, y en ambos locales da sus con-
sultas. Teléfonos A-8817 y A-2575. 
¿2809 15 • 
P O L I C L I N I C A D E L D R . l E O N 
Curación de las enfermedades de la piel 
en todn»3 sus formas y manifestaciones. 
118 Guadnl»^""^34. OH'ai* Maríft Tlals pulmonar en todos los períodos, 
Maind i ' Patrona de México tratamiento eficaz, rápido. Hemorroides 
All^rica Latina, es haba 
; Méjic0 POr 183 band8rtt8 do Cuba 
pronto alivio y coraclón sin operar. 
Enfermedades crónicas de estomago e 
Intestinos, por procedimiento especial. 
Enfermedades do la médula esnlnal. 
concurrencia después de ad- Mlalltls ataxia. Calle Estrella, 46. 
C o s ^ , * " 1 " y demás departa- 627^ Ü - L -
^ fui* a^enumentíarlíhsdfi!i T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A atenta ente obse 
^«ItanvL i* ctomi"iidad, a la cualj 
W i e , h utad0 a la Patrona de 
kí CoWu tpor el t i l lante estado 
^tuaSe0nt^nt0 moral como In 
ar 
A V A R I 0 S I S . P O R E L S U E -
R O A N T I S I F I U T I C O D E L 
D R . QÜERY 
Veinticinco Inyecciones Bubnntftneas. 
no dejando nada que una cada día. nada molestas y com 
^ S ó í í í . CUant0 a «US condiciones Pletamente Inofensivas, curan la stfl 
toP<*a « hisiénicae. -en oua 
^ 2 ^ A S P ? D H * P I I S I M O 
pL?1?, MARIA D E L T E M -
^ DB B E L E N . 
jilquíera de sus períodoJ, aún en 
los caeos de neuritis óptica, ataxia, pa-
rálisis general, etc., reputados por in-
curables. . _ 
Es el tratamiento más clentíijfo y 
el más eflcaa que se conoce Minar** 
de enfermos se han curado ya por es-
te suero, en Europa y en Méjico. -
•«T « las ocho, ras cultos » » • » • C A S T B M I S , sspeolallsi» ea en-
ía y V r J ^ Ml8a' Pát ica , comu- f«m»<Ud- ^ ***** 
' Preces n purÍBlmo ^ T * ^ » T é , l # " 0 ™ , « * 
De 11 a s p. m.—PRADO, «7, altos. 
Teléfono M-8002. 
C5480 • Ind. 12 3» 
en .nn*ve y media. Dra . M A R I A C O V I N D E P E R E Z 
^ Us !i . 1 ^mplo de San Fel l - Médlca-Orujana de la FacT 
^ * diez, confflrftr^To , ] Hcbana y Escuela Practica 
611 « loouL,?. 5r?ncja apologá- Esuecialista en enfermedad. 
convento. l<>outorlo^el 
^ I P L O D E B E L E N . 
IfSl* »• Comunión l. I.1 f^Dara^^" * co i  
lit 0 r S n d ^ T ' el Apostolado 
Facultad de la 
de Parts. 
p ciair ta úes de sefto-
raj y partos. Horas de consulta de » 
a U a. m y de 1 a 8 p. m. ^ 
bajos. nefre Industria y Consulado. Te-
léfono ÍI-S422. 
«Cu 
D i . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínico Médica pe la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente aíecclonts del co-
razón. Consultas de 2 a 4 Persev*ran-
cla. 62. altos. Tel. A-1827 y F-257a 
C597» 81d-lo. 
y O A , 
«I*** ^Btlnencia de 
D R . J . A . V A L D E S ANCIANO 
24 y 25 son días festl-
5or l * Iglesia 
Catedrático Titular por oposición, de en-
fermedades nerviosas y mentales. Me-
<*r- dlco del Hospital "Calixto García". M*. 
dicna lnt<-ina en general. Especlal-
mertt.: Enfermedades del sistema ner-
vioso Luos y Enfermedades del Cora-
són. Oonsaltaa: Pe 1 a 8. (̂ 29:) Prado 
SO. a ".os. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
XBDXOO CUtTTJAJf O 
De las Facul.ades de Madrid y la Ha-
bana. Con treinta y dos años de prác-
tica profesional. Enfermedades de la 
sangrro, pecho, señoras y niños, partos, 
tratamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarlas de 1 a 8. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 91 y 98, Teléfo-
no A-0226. Habana. 
E0345 ^ 2» 4 
Dr. F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médico. Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
B6. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
D R . J . V E R D U G O 
ESPECIALISTA DB PARIS 
Estómago, intestinos, análisis del tu-
bo gástrico. Consultas de 8 a 10 a. m. 
y de 12 a 8 p . m. Refugio, número 
1-B. Tel. A-88S4. 
D R . J O S E V A R E L A ZEQÜEIRA 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
¡a Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 1*6 
altos, entre San Rafael y San José. Con-
sultas de 8 a 4. Teléfono A-4410. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Ca-
eos incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Campanario, 45. 
Teléfono M-1660. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a 5. Campanario, 
número 88. 
C5991 81d-l 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en rtas 
urinarias, estreches de la orina, vené-
reo, hidrocele, sífilis; su tratamiento 
Sor Inyecciones, sin dolor. Jesús María, 8. Teléfono A-l7«s, 
D R . J . D1AGC 
Afecciones ds las vías urinarias, en-
fermedades de las señoras. Aguila. 72. 
De 2 a 4. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
MBSZCO S E MX»OS 
Consultas de 12 a 2. Cerro, 519. Teló-
fono A-SV15. 
S1766 8 ma 
D R . L . R O J A S P I N E I R 0 
Especialista, de la casa de salud ds la 
Asociación Canaria. Enfermedades de 
los ríñones, venéreas, sifilíticas y sus 
complicaciones. Consultas, de 10 a 11 a. 
m. y de 12 a 2 p. m. Industria, 113. 
61609 7 • 
Dr. N. G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumcws abdomina-
les (estómago, hígado, riftón, etc.) en-
fermedades de señoras. Inyecciones en 
serle del 914 para la sífilis. De 2 a 4. 
D R . A L F R E D O G. DOMINGUEZ 
D R . M . V I A M O N T E C U E R V O , 
Gamnete d^ Rayos X y Radium. Teló-
fono A-6049. Prado, 23. De 1 a 4 p. m. 
6494 ind. 20 ag. 
D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
Médico de Tuberculosos y de ECnfer-
nros del pecho. Médico de nlfios. Elec-
ción de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, 128, entre Virtudes y Ani-
mas. 
C5978 i 81d-l«. 
D R . J . G A R C I A R I O S 
Graduados de las Facultades de Barce-
lona y Hí baña. Cirujía en general y 
especialidades de Ojos, Garganta, Na-
riz y Oídos. Rayós X. Consultas, de 2 
a 4. Amistad. 60 Teléfono M-S02á. Clí-
nica: San Rafael y Mazón. De 9 a 
11 a. m. 
Dr. P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
parios, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
sús Mari*. 114. altos. Teléfono A-6488. 
S U A R E Z 32, P O L I C L I N I C A 
De Medlcira y Cirugía en general. Es -
pecialistas para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 9 a 11. (Maflana) 1 a 6 
(Tarae) 7 a 9 (Noche) Enfermedades de 
Señoras y niños Garganta, nariz y oído. 
(Olí/a). Enfermedades nerviosas. Estó-
mjxgo vías* urinarias y corazón. Enfer-
meaades de la piel Blenorragia y Sífi-
lis. Inyejciones Intravenosas para el 
Asma Ri!umai°<smo y Tuberculosis. 
Obepiaad partos Hemorroides & Rayos 
X. Análisis Corrientes eléctricas y Mas-
sages Teléfono M-G333. 
50834 6 E n . 
Dr. F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón Pulmones, 
Nerviosas. Piel y enfermedades secre-
tas. Consaltas: De 12 a 2, los días la-
borables. Salud, número 34. Tel. A-5418 
C O M A D R O N E S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
OOMASBOVA8 
Muchos años de práctica. Dos últimos 
procedimientos científicos. Consultas 
de 12 a 2. Precios convencionales. 23, 
número 381, entre 2 y 4, Vedado. Te-
léfono F-1252. 
G I R O S D E L E T R A S 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
108. Agular, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga sobre todas 
las capitales y ciudades Importantes de 
los Estados Unidos, México y Europa, 
asi como sobre odos los pueblos de Es-
paña. Dan cartas de crédito sobre New 
York, Flladelfla, New Orleans, San 
Francisco, Londres, París, Hamburgo, 
Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S , 
Las tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los interesados. En esta ofi-
cina daremos todos los detalles que se 
deseen. 
N. G E L A T S Y C O M P . 
P A R R O Q U I A D E SAN N I C O L A S 
APOSTOLADO DB LA ORACION 
El próximo domlngro. a otho, misa 
cantada ai Sagrado Corazón de ¿•JW" 
con exposición del Santísimo Sacra-
mento, a las siete la comunlción. L a 
Presidenta. 
63229 23 D. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S 
U N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
E l vapor correo h o l a n d é s "EDAT 
saldrá F I J A M E N T E el d í a 6 He 
E N E R O para 
V I G O , C O R U N A . S A N T A N D E R y 
R 0 0 T T E R D A M 
Estos nuevos y «agníflcos trasatlán-
ticos han sido construidos ESPECIAL.-
MENTB para la comodidad de los pasa-
jeros de segunda económica y tercera 
Camarotes numerados para dos, cua-
tro y seis personas. 
Excelente comida a !a española,. 
Precios de pasajes reducidos. 
Para Informes: Dirigirse a: 
R. DUSSAQ, S. ea C 
Ofíríow 22. Telfs. A-5639 y M-5640. 
HABANA CUNARD 
a n o A N C H O R UNC« 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S T 
F L E T E A EUROPA 
Los vapores m á s grandes, m á s 
rápidos y mejores del mundo. 
Para ir iormes acerca de las fe* 
chas de salidas, etc.. d ir í janse i 
U T T L E & B A C A R I S S E 
& Co. L t d . 
Lamparil la, No. 1, altos 
T e l é f o n o A - 3 7 4 9 . 
HABANA. 
COMPAÑIA " H A M B U R G U E S A 
A M E R I C A N A 
(Hamborg-Amerika Linie) 
VAPORES COBREOS AXBMANES 
• CORUÑA, SAHrTANDEH TC 
HAMBTJR&O 
P R O X I M A S S A U D A S 
Tapor HOIiSATZA saldrá fijamente «1 
37 de Enero 




3 DE E N E R O 
a las cuatro de la tarde, llevando 1 
correspondencia publicafl que sólo % 
admite en la Administración de Co 
rreos. 
Admite carga y pasajeros para di 
cho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a I I d 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor 
do dos horas antes d» la marcad 
billete. en el 
Los pasajeros deberán escribir so 
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, coi 
todas sus letras y con la mayor cía 
ridad. 
E l Consignatario, 
MANUEL OTADUT 
San I r M d o 72. altos. Telf. A-7q<M 
COMPAGNIE G E N E R A L E TRANS-
ATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses, bajo c«r. 
trato Postal con el Gobierno Frand 




2 DE E N E R O 
E l vapor correo francés ESPAGÜ 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
3 D E E N E R O 
y para los puertos de 
L A CORUÑA. 
SANTANDER 
y SAINT NAZAIRE. 
el 
15 D E E N E R O 
a las doce del día. • 
E l vapor correo francés FLANDRE 
saldrá 
S A U D A S P A R A M E X I C O 
Tapor H OES ATI A, enero 7 
Kaffnlflcos vapores de gran tonelaje, de 
NEW YORK a EUROPA 
Para mAs Informes dirigirse ai 
H E 1 L B U T & C L A S I N G 
Apartado, 739, San Ignacio número 54, 
altos. Teléfono A-4878 
B A N Q U E R O S 
J . B A L C E L L S Y Co. 
S. en C . 
San Ignacio, N ú m . 33 
Hacen pagros por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, Parja y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra Incendios 
"Roy al". 
V A P O R E S C O R R E O S DE L A COM' 
PAfllA TRASATLANTICA 
ESPADOLA 
(antes A. L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilvs) 
Para todos los informes relaciona* 
dos con esta Compaéia, dirigirse a 
su consignatario. 
¿ A L D O Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de 
crédito sobre Londres, París, Madrid, 
Barcelona, New York, New Orleans, Fl -
ladelfla y demás capitales y ciudades de 
los Estados Unidos, México y Euro-
Sa, asi como sobre todos los pueblos e España y sus pertenencias. Se re-
ciben depósitos en cuenta corriente. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E L V E D A D O 
E l sábado día 23 del actual a las 9 2|2 
de la noche tendrá lugar la Vigilia de 
turno, sera a puertas abiertas hasta las 
odca de la noche. Se Invita a todos les 
fieles. 
5a3C2 23 d. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. Augusto R e n t é y G . de Vales 
CIRUJANO BENTISTA 
DECANO D E L CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA" 
Jefe de los Servicios Odontológicos dei 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de 8 a I I a. m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. ra. días hábiles 
Habana, 65, bajos. 
que ü i t . E . C U E R V O 
0ír Mía* ~* ~ X AnAllsls ¿e sangre. Reacción de Wae-
^esta d« TT* amfcofl sermann. San Miguel, 2),. Dd S a l . 
Precepto, [ 4S417 d 
Dr. G O N Z A L O PEÜfcOSO 
•Cirujano del hospital Municipal Freyre 
ac Andrade. Especialista en vías urina-
rias y enfermedades venéreas. Cistosco-
pla > cateterismo de los uréteres In-
yecciones ue Neosalvarsán. Consultas de 
10 -li l} â  m- y de 3 a 5 p. m. en la de Cuba, número 69. cail = 
Dr. ANTONIO R I V A 
Cornsón y 
del pecho 
de t a 10 a 
Pulmones y Enfermedades 
exclusivamente. Consultas: 
. m. Bernaaa, 81, bajos. 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
CIRUJANO DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
oana. Especialidad: enfermedades de la 
beca que tengan por cuasa afecciones 
de las en-las y dientes. Extracciones 
sin dô or Precios módicos. Consultas 
dí, 8 a \ l * y da 12 a 7 P- m. Monte! 
ndniero 149 altos, entre Angeles e In 
62447 12 Bi 
Parroquia de Jesús , Mar ía y J o s é 
E l domingo próximo, día 21, a las sie-
te y media do la mañana, el Excelentí-
simo e llfistrísimo Señor Obispo Dioce-
sano, celebrará la Santa Misa y dará 
la Sagrada Comunión a todos los niños 
y niñas de Ta Escuela Catequistloa de 
esta parroquia y demás fieles. 
Como preparación para tan solemne 
acto, habrá un Triduo, el cual dirigirá 
el M. R. Padre Arias S. J. y su ejer-
cicio comenzará el Jueves, Viernes y Sá-
bado, 3. las seis do la tarde. 
Todos los niños y demás fieles deben 
estar en la iglesia a la expresada hora. 
E l párroco ruega atentamente a to-
dos la puntual asistencia. 
63331 24 d 
AVISO 
a los señores pasajeros, tantc espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
pañía no «despachará ningún pasaje 
para España, sin antes preseatar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor Cónsul de España. 
Habana, 2 de abril de 1917. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
E l vapor P. de Satrustegoi 






30 D E DICIEMBRE 
a las cuatro de la tarde, llevantio 'a 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. • 
para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
3 DE F E B R E R O 





15 D E F E B R E R O 
a las cuatro de la tarde. 
E l vapor correo francés •ESPAGNE 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
5 D E MARZO 
y para los puertos de 
CORUÑA. 
SANTANDER Y 
SAINT N A Z A I R E 
el 
15 D E MARZO 
a las cuatro de la tarde. 
E l vapor correo francés FLANDRE 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
3 D E A B R I L 





15 D E A B R I L 
a las cuatro dt la tarde. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de I a 4 de la tarde. 
D R . C A R L O S V B E A T O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Aíecclonts de la boca en genei-al Bri-
do, número 31. 
D R . MONTANO 
CIRUJANO DENTISTA 
Consultas de 9 a. m. a 6 p. m.. menos 
sábados y domlpgos. Especialidad ea 
dientes postlios» por todos los aiste-
mas. Ináustria. 109. Teléfono a-«87I 
Enir?.NePtuno y San Miguel C7II4 lOi-i 
Parroquia de J e s ú s , María y J o s é 
Solemne fiesta en honor de San lázaro, 
costeada por la piadosa dama María 
Antonia 71gU9roa de Gutiérrez, aa 
rendido homenaje que tributa al 
milagroso Santo por las múlti-
ples gracias que por su In-
tercesldn ha alcanzado 
La misa solemne do Ministros y or-
questa, bajo la dirección de los Profe-
sores Saurí y Valls, dará comienzo di 
domingo próximo, día 24, a las nueve 
y media de la mafiansu 
E l scfmón está a cargo del Uustrtsl-
mo Monseñor Santiago G. Amigó. 
Todos los fieles asistentes a tan so-
lemne fiesta (eciblrán un precioso re-
cordatorio con la imagen de tan mila-
groso santo. 
Nota: L a expresada dama y párroco 
se complacen en invitar por este me-
dio a todos los devotos del Santo a 
tan solemne festividad. 
5*^1 24 a 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes de la marcada en 
el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de sa equipaje, 
«u nombre y puerto de destino, coa 




San Iraacío, 72, altos. Tel£ A.7900. 
Parroquia Ntra. Sra . de la Caridad 
El domingo, día 24. a las nueve da la 
maflana, se celebrará la fiesta a San 
Lázaro, e« sermón está a cargo da un 
« í o ^ n t e orador sagrado, 
68341 s> D< 
El vapor Reina Ma. Cristina 
Capitán: APARICIO 
V I A J E EXTRAORDINARIO 
saldrá par» 
VIGO. 
Nota:—El equipaje de bodega se-
rá tomado por las embarcaciones de/ 
lanchero de la Compañía, que esta^ 
rán atracadas al muelle de San Fran-
cisco, entre los dos espigones, sola* 
mente hasta las diez de la mañana de) 
día de la salida del buque. Después d« 
esta hora no se recibirá ningún equi-
paje en las lanchas y los señores pa-
sajeros pór su cuenta y riesgo se en-
cargarán de llevarlos a bordo. 
Los señores pasajeros deberán ea-
cribir sobre todos los bultos de equipa-
je sn nombre, apellido y puerto de dea-
tino con todas sns letras y la mayor 
claridad. 
L a Compañía no admitirá ningún 
bulto de equipaje que no lleve clara-
[nente estampado el nombre y ap©-
Ilidod e su dueño y el puerto de des-
tino. 
LINEA DE NEW T 0 R K A L H A V R E . 
PLYMOUTH Y BURDEOS 
París, 45.000 toneladas y 4 hélices; 
France. 35.000 toneladas y 4 hélices; 
La Savoie, La Lorraine, Rochambeai* 
Chicago, Lafayelte etc. etc. 
Para más informas, dirigirse at 
ERNES1 G A Y E 
Oficiot, número 90. Anartado 1090 
Teléfono ¿ 1 4 7 6 
HABANA 
üiAKlü U L LA AiAKirtA Üiaembre 23 de 1922. A Ñ O 
OFICIAL 
^Pk2LICA CUBA. SECRETARIA T̂ BI' ^ K A 3 PUBLICAS. NEGOCIADO PERSONAL Y COMPRAS. Habana J» le Diciembre de 1922, hasta las 10 «• m. del día 26 de Diciembre de 1922, "o roclhirá-i en este Negociado, proposl-l̂onjis en plleeo cerrado para el Biimi-Jiistro áv Ralán. piedra picada y rece-bo, -elacionados en el pedido número ¡•O»! para la Jefatura de la Ciudad de 'a Habana, y netoncca laa proposiciones »« abrirán y leerán públicamente. Se 'larán pormenores a quien lo solicite. -Harlo de la Torriente. Jefe del Negocia-do de Personal y Compras. 
C 9B47 Vl-16 2d-23 D. 
ALQUILERES DE CASAS 
REPUBLICA DE CUBA. SECRETA-RIA DE OBRAS PUBLICAS. NEGO-CIADO DEL SERVICIO DE FAROS Y AUXILIOS A LA NAVEGACION. EDI-FICIO DE LA ANTIGUA MAESTRAN-ZA Callo de Cuba, Habana, Habana. 21 de Diciembre de 1922. Hasta las dos de la tarde del día 22 de Enero de 1923 se recibirán en esta Oficina proposiciones en pliegos cerrados para la obra de re-paración y cambio de emplazamiento de la casa y demás dependencias del Faro "Cayo Blanco de Tunas", y entonces di-chas proposiciones se abrirán y leerán Públicamente. Se facilitarán, a los que lo soliciten, informes e impresos. E. J. Ralbtn. Ingeniero Jefe del Negociado del Servicio do Faros y Auxilios a la Navegación. „ C 9757 4d-22 2d-20 B. 
SXS AIIQTTTXIA P A R A rSTAB «SCI-
v.lento la casa Máximo Uómo«, 154 (an-te* Monte). La llave en la barbarla de al lado. Informan en 10 de Octubre, 691 antes Jesús del Monta. 
53431 29 d 
ALQUILERES DE CASAS 
ss AiQun.A.ar tos MODEBNOB AXi-
tos de la calle de Aramburu No. 17 I entre Animas y Concordia, compuestos de sala, comedor y tres habitaciones. Precio: $60.00. La llave «o el bajo. Informan: Cuba B2. 53051 26 d. 
ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS 
ALQUILERES DE CASAS 
SSQirUfA TAJIA BSTABtBCXíCXBNTO I 
alquilo en Santos Suárez, Calle ban Bernardlno y San Julio, punto de mejor. Su dueño en la misma. 5;i334 24 d 
lo 
Se alquila la esquina de Animas y 
Crespo. Preparada para eslableci-
miento. Informa teléfono A-8980, de 
8 a 12 a m. 
ico alquiler y buen contrato. Loia 
ceuticos, y todo cuanto se úesee j ̂  Sail teléfono A 
52882 23 d ¡^ar a conocer al público en poco ¡2361. 
? r z r r — r — z — : . . . . tiempo. Por $1.00 mando un 53388 
Gahano, 53, aUo», frente a la i g l e s i a i n n Ji¿nn** 
CASA MODERNA 
Se alquilan los altos de Nuera del Pi-
lar 7 coa 5 habitaciones, sala, come-
dor, baño intercalado. Calentador, co-
cina de gas y servicio para criados. 
Precio 95 pesos. Informan en Galíano 
126, Teléfono A-4072. 
5:1437 " «• de Monseirate, en esta casa acabada |muestrano ^ ]09 Y condiciones 
Se alquila, acabada de construir, la de « ^ c a r se alquilan espléndidas de venta y agencia si se <iu*er*' 
planta alta de la casa número 98-B,'''la t̂ac*oaes y departamentos con vis- El dinero en giro postal o chek. L. 
de Belascoaín esquina a Benjumeda! ta a la caUe' venHlación, aseo González. Apartado 16/4. Ha-
Consta de sala, recibidor, comedor, ^ tranquilidad. Se admiten abonados ¡ 
cinco cuartos, todos con balcón a la ^ con>̂ or' | | | , , , 
calle, dos baños intercalados, cuar- ¡ ^2946 26 d I _ 
to y servicio de criados. Llave e in- ff AI.QOTI,AW I A S CASAS A N I I ^ S . SB ^ Q ^ A N ^oa."^fu" recibidor: 
* i .• i j t i 8*. departamentos A y B, bajoe, por | cantarína num. ir • . - j , , - . v formes en la tienda de ropa de la es-1 Crespo, dos cuartos, cocina y servicloa cuatro cuarto», comedor. P*¡*® Ĵ̂ ir tí 
POSTALES PARA ANUNCIOS 
Propias para anunciar tiendas de 
ropas, sederías, sombrererías, bo-
ticas, cinematógrafos, tiendas de ¡Se alquila la hermosea casa San 
víveres, dulcerías, cafés. licores, j^ncisco y Octava y » » P ^ ' 
i J íarm» 1P10 Para barberaí o lechen»; moflí-
aguas minerales, productos tarma-
120 PESOS, SB AI.QXni.A I»A OA-fa Avenía do Xcosta y Felipe Poey. «a-" Caleta catre habitaciones, dos al-
as bu en patio jardín. SaraBe y a dos 
cuadías de1! paradero se alquila con 
fiador. Teléfono i-4047 
65240 80 D. 
28 d 
SE AJúQtniiA TJET BOJOTO OKAIiET 
en la calld de San Antonio entre B-J 
Mariano y Santa Catalina. Víbora, con 
cuatro habltacloea y servicios en ios 
altos, sala, saJeta y cuarto en M Plan-
ta baja con garare. El precio, sso. 
Informan en Apodaca, 38, Habana, i> 
llave al lado. j, 
63401 2Í * 
SE ALQUILA, SERRANO, 6 
SB AI.QCII»A EA HBKSÍOBA CASA 
Calle Mendos, entre Santa Emilia > 
Q Lee. Santos Suárej. compuesta fl< 
sala, tres grandes cuartos, servicios ln-
S^klados, comedor, garage con dos ha-
bitaciones para criados y su servicio 
independíenle L* "^e en la bodega. In-
forman: Maloja. 109. Telf. 6663. 
6305; 2S d 
an AIiOüXEA lA MODBRWA 0A8A 
Kan Indaloclo. 33, compuesta de Jardín, nortal sala. 4 habitaciones, comedor al fo-do halK bafio intercalado, cuarto y l.l.V.^.Ji ^ miados earaee nara dos os Fl-•rviclos de criados, garage para aqulnas Informa^ "\'?*FIe£% Reina B y 7. Teléfono A-3622 jort 53135 24 D, 
SB A L Q U H - A E A BSQÎ Hf A 3>B E I J -
yand y Ensenada, propia para botica, 
fonda u otro establecimiento Informar, 
on la bodega de «frente. IL Pérez 
P2flB3 _ _ _ _ 
quina. 
53411 26 J 
cada una La llave en la bodega. Ren- servicio de criados. Informan 
ta 40 pesos cada una. Informan: Te- misma. léfono F-2117. de 12 a 2 de la tarde. 53194 52880 23 D. 
edificio mo acero y esquina de fraile, altos del Banco Español, se j alquila un piso principal, a la calle de ¡ 
REPUBLICA DE CUBA. SECRETA IIIA SE AXQUTLA, XAZ.BCOttT, 49, segundo rx] TtVl AC/VlAru •»/• DE OBRAS PUBLICAS. JEFATURA piso, sala, comodor, dos cuartos, cocí- tN ÜCLASCUAIN. 26 
DEL DISTRITO DE LA CIUDAD DE na de gas y demás servicios. Informa esquina a San Mleuel en el LA HABANA. ANUNCIO. Habana 19 el encargado de Malecón 56. derno de eslmc-ura de ce de Diciembre de 1922 Hasta las lj a. B3313 - 23 d I J r ^ n l . S E T " " n**™ m. del día 28 de Diciembre de 1922, se recibirán en edta Oficina (antigua maes tranza, proposiciones en pliego cerrado pala el alquiler de un remolcador con destino ai remolque de las chalanas de basuras fuera del Puerto durante tres meses y entonces se abrirán y leerán públicamente. En esta Oficina se fací-lita-án impresos de proposición en bian- ¡Se alquila la planta baja de la casa* 0"0_J.ií,'668&' ro y se darán informes a quien los so- I -.i« j . D—CUI: _ oo 51762 licite, (f) Enrique J . Montouiieu. in-; Avenida de la Kepublica á¿, entre 
Prado y Cárcel, compuesta de sala, AVISO AL COMERCIO 
SE ALQUILAN EOS MOBBBWOS BA-
jos San Miguel 254, E, con sala, cua-tro hablUoiones. comedor, cocina y oo-ble servidlo. Informan: Teléfono í-4140 o en Manzana de Gómez, 24 <. 53159 • 23 D. 
APODACA, 71, AETOB, 8AEA, saleta,; Belascoaín, 'muy' fresco,' compuesto de | pn i . „„».•„,. fuadr« da la Habana 
comedor, cuatro cuartos, servicios ea-1 hall, cuarto de bafio. doble servicio, oo l̂ 11 Ia Ŵ JOr CUaora OO l* «uuoaa, 
nltarlos. baño con agua callente, «801 cina para gas, sala, saleta y cuatro ' 
y fiador. Teléfonos 1-7330 y F-1776. aposentos; a familia decente y esta 
6J411 26 d j ble. Gana, 90 pesos. Se puede ver » 
toda hora. Castillo. Informes, al teié-
S e 
6 D zjr- «alela, tres habitadone» y doble ser- So «-Iqulla en Neptuno carca de Gallano WA_ : rr • r i i i Iun establecimiento con dos grandes vi-
geniero Jefe de la Ciudad C 96 85 
SBCBBTAKIA DE EA OUBB»A "ST _ 
li1.̂ '1̂  W12^1^0- S*PtlmoT,,D,1,,ti;lto i VICIO sanitario. Esta acabada de COnS- drleras adaptado para cualquier giro, ^111,ía^^o C1ab,afla,,̂ Haljana' P ^i/11^ irtili. Prprî . $17>;AA mnn*A* «*t_ slet® afios de contrato. Informes Nep-18 de 1922. A las 10 a. m. del día 26 i tnur. rrecio: 1̂¿D.UU, moneda Otí-,tuno 133 bajos de diciembre de 1922, so venderán por | _ |i_,r_ „_ i . L - J . i â Tin ' 1 25 d. me.lio de pregón y en pública subasta, I claL La Uave cn ^ bodega de la i 6"73Q _ r ° • 
17 oabaiios y ii mulos declarados inú- ejquiaa. Informan en Monte 28 y 30. SB AEQUEIÍAII EOB AETOB E B ar-dían para el servicio del Ejército da- r ^ ^ T T ^ o- ^ i qnisidor 15, compuestos de sala, saleta, 
« ott*! -0 tres grandes cuartos y sus servicios, 
SB A^QUIEA BW EA CAEEB N jsg. 1 precio reajustado, informan en La Lul-
qulna a Jovellar. Loma do la Unlversi-1 s»-.inquisidor y t>oi 
dad, un departamento alto, compuesto 
forma ro 2 Arturo 
to de sLlos s X ^ con sala, seis ^ ^ Q U I E A EA OAtSA «AW PnAH-
cuartos, ghlerla cer: ada. comedor ci8C0. 29, B, Víbora, * £ * A * * m £ * fondo, bafio completo, cuarto y «ervl- porvcnir( Portal «ala. recibidor come, cío de criados, cocina y tres MMO* dor cuatro cuartos dos bafios uno in-forman en la misma. Telf. í-3l2t. tercalado coe n^ patio traspaUo en-53430 2« 1 trada para criado». Tranvía a la Ptwr- oWA.NABAOOî  s 
COT.TrmrQ» . • 
Línea y C u , . ' ^ ^ ^ U ^ * ^ radero de Cazador^ Vedado a María un o v por U Un ^ tanda del paradero / ^ la OllS?* « de Zanja y GnU^ á| ColU.4>» di*! sa do marapostHrta ,c00I,*líJuliaa Por^ la. comedor, bafio ¿? 4 cuartn c»-servicio para criaos ̂ ^fto*^ fie-les. La .lave en C „o^atl0 fP0 > meb de precio y rAnJV "̂* a i8 î t». F-2474 y A-2017 COndlclone.: T-ui1̂ . 53168 * ier 
VARIOS 
S E ABBZBXTBA 
ca rústica Alarla mil metros, situaba êm*08 c i*^ ' teru de •a Habana a GYH» R ^ & kuómetros 8 y 9. entre FI T"- «"IrTf*" Francisco do Paula con , Lucero y R vivienda de ladrUloV ??otb0Uena cal^ sala y tres grandê  cu-Con StS hasta el portal y nersî  ^ <*rrM2 tiene dos pozos "en K ai\erta flSSí' ro. árbolesfSya^l.^^"' Ja o campo de cultivo p̂la, P̂ a en 60 penes men.ualM 
a: Arturo Rosa. San ng,/antta. I» 73, esquina a Bta«,*a^l nfl̂  
5?R8í 
SB AEQTrXEA TOA O ABITA EN BE 
Róparto Lawton, Porvenir y Dolores, i J697 
La Mambisa, con sala, dos cuartos yi 62959 
ta Precio mddlco. La llave enfrent* 
148. liifonnan, Chaple, 8. teléfono I-
26 d 
todo lo necesrrlb. La llave en el cl'A: •=^A3.OIJTIA W A CASA OOW ^ O B -
let La Ivlambisa, a una cuadra del CB ̂ J ^ ^ " ^ w c u a r t 0 8 . bafio In-
tranvía de San Francisco íír.-alado saleta, comedor, cocina, habl-
63383 , «I <> ! S n y servicios para criado. Dolores. 
Consulado, 126, se alquilan unos es-
pléndidos bajos, propios para fanúlia ^e7a:^rcuetos,'d* 
acomodada, compuestos de zaguán, cios. La i lave en la bodega de rKIÜtUo ALIUO 
AEQT7IEO EZBBA O ABA OBBTBEBEB entre 8 a. y Porvenir. Víbora. ^ d 
47, Víboru. compuesta de Jardín, portal. bsuii _ 
KioS*0"0"*05 Carraen• 7 ' ^ ^ " i S e a.'qullan en Luyand 24. esquina a 532¡ÍB 23 D. Marqués González de la Torre constan 
1 de hermosa galería, sala, saloía. come-
sala, antesala, nuete habitacicces, 
gran salón comedor, bafios, servicios 
de criados, patio y traspatio. Todo eljBN jBstrb E B E MOWTB SE AEQTJX- ¿pr" seis^cua^ 
piso de mármol La Uave e informes 1 
en los altos. 
. 53106 25 d 
rústica situada al fW^rA,PllfCi 
Amargura, con sala compuesta "ü "«S tal. sala, cuatro cuartos eo»Z. d• Mi na, servicio sanitario, ¿^a ̂ 0rV,coel-Tiene frutales de todaS^Li* V2! man en San Miguel 117 A Iníor. 
rá pormenoreo a quien los solicite, el Capitán de Artillería Arturo de Lame-rens y de Lamerens. Jefe de la Batería de M:ontafia número 2, Oficial Vende-dor. 
C 9631 6d-18 
ALQUILERES CASAS Y PISOS 
HABANA 
SE ALQUILA, EN $60 
Casa de altos, muy fresca, sala, come-dor, tres habitaciones, cocina y demás servicios completos. Véala que le con-viene, informan Monte 2 A. Si. Mármo. 62846 30 d. 
SE ALQUILA 
Casa esquina de Altos, la más fresca e higiénica, con hermosa vista al mar; sala, cuatro cuartos, oomedor, ¿oclna y demás servicios completos. Narciso L6-pez No. 2 antes Enna, frente al Muelle de Caballsrla. Informa el encargado. 52846 30 d. 
SB AEQtTZEA BE PMMEE. PISO BE la casa Trocadero, 72 y medio, entre Galiano y San Nicolás. La llave en los bajos botica. 
53459 25 D. 
de tres cuartos, sala, comedor, cocina y 
baño. Alquiler ?85.00 mensuales con 
fiador. Para informes en la misma en 
los al toa 
63335 25 d. 
SE AEQTTZEA, MTTV BARATA MOEER-na y bien situada casa, Someruelos 53. Sala, saleta, tres cuartos, cocina y ser-vicios a dos cuadras del parque y cerca de la Terminal. La llave en la bodega-Informan Compostela 129, altos. 63313 24 d. 
Ó2747 24 D. 
SE AEQUIEAN ESPACIOSOS AETOS en Amistad, 116, sala, comedor, tres grandes habitaciones, gran cocina, ser-vicios espléndidos y para criados. La llave e informan: San Rafael. 126, al-tos, de 7 a 9, de 1 a»2 y de 6 a 9. 53294 4 E . 
SB AEQTTIEA2T EOS HERMOSOS AE-tos de la casa Florla, 6, entre Misión y Gloria. La llave en los bajos donde in-formarán Teléfono A-6S55 y A-6055, 63251 30 D. 
SB AEQE1EAN EOS AETOB E B EA ca-sa Escobar, número 79, entre Neptuno y Concordia, con sala, comedor, cuatro cuartos y servido sanitario. La llave en la bodega de la esquina de Concordia y su dueño en M. Gómez número 36. Guanabacca. Teléfono 5308. 
53250 25 D. 
SE AEQUZEA EA CASA ZARJA, I30-B, esquina Hospital, con sala y tres cuar-tos e instalación eléctrica cn 50 pesos, dos mese? en fondo. La llave al lado, la encargada. Dueño: Cristina, 88. La Balear. Teléfono 1-3318. 
63494 26 D. 
SB AEQtTZEAN EOS AETOS EB EA casa calle de Neptuno, 174 acabados de reedificar y pintar, compuestas de an-tesala, sala, trec grandes cuartos y otro nuevo en la azotea, baño y servicio in-tercalado de lo más moderno y servicio y baño de criado. Informan: San Igna-cio, 5. Teléfono A-7501. La llave en los bajos. 
6349fl , i 
SB AEQITIEAIT XE PRIMERO V SB-
gundo pisos da la casa callo Gervas:o, 1S1, con entrada independienfte, en $100 y $80 respectivamente. La liav© en los bajoa Informan cn B, 142, esquina a 15, teléfono F-1387. 43457 Z Í S i 
SE Ai QUILA BE 2o. PISO EB EA CA-sa Reina número 38 sala, comedor. 3 habitaciones y servicio sanitario 65.00 pesoe de alquiler, 2 meses en fondo. La llave en el primer piso del 86. Infor-man: Aguiar, número 76, bajos. Telé-fono M-2012. 23 D. 
Se alquila una espaciosa nave de es-
quina, muy amplia y adecuada, para 
couercio o industria. Informan en 
Arbol Seco y Pefiahrer. Ca. Importa-
dora La Vinatera. 
52748 24 d 
SE S0UC1TAN 
Personas que tengan goteras en los te-Jados o azoteas de sus casas para re-conxjndar'es el uso de SELLA TODO. No se necesita experiencia para apli-car.o. Pídanos folletos explicativos, loa ren:.limos gratis. CASA TUBULL. Mu-ralla 2 y 4. Habana. 
VEDADO 
SE AEQUIEA CHAEBT MOEERNO 4 
dormitorios familia y dos de criados, garage y demás comodidades agua abundante, hay motor. Calle C, entra 27 y 29, número 229. Informan al lado, número 231. 5350* , 27 D. 
VBEAEO. SE S E S E A AEQVZEAR Cha-let o casa elegante, con tres o cuatro habitaciones y bafios intercalados, Ga-rantía o depósito que se deseu. Infor-man, teléfono F-1830. 
E3426 24 d 
TENIENTE REY, 87. FRXMER PISO, sala, comedor, tres cuartos, espléndido cuarto de baño, estufa de gas y lavabos sagitarios, agua constantemente, pre-cio oS pesos. La llave cn los bajos, ca-fé. Informan: O'Rellly, 52. Teléfono M-6679. 
5Ji577 24 D. 
CASA DE HUESPEDES 
Se alquilan los altos de la casa Josas María 21 con 19 habitaciones, sala, co-cina, cuarto de bafio, con todos los ser-vicios. Informan en Obrapía y cubre vi-driera. López. Teléfono M-3804. 
53032 23 d. 
En $40.00 un salón planta baja, de 
4 por 12 metros y 6 de puntad para 
comisionista o depósito. Compostela, 
113, entre Sol y Muralla. 
53190 23 d 
SB AEQEZEA EA HERMOSA 7 V R N -
tllada casa Calzada de San Lázaro, 319, A, altos, acabada de pintar. Tiene bom-ba y tanque con agua abundante. L llave al lado. Informes, Banco Canadá Departamento 423. 
5322Ó 23 6 
Se alquila la casa Benjuraeda, 60, con 
sala, saleta, tres habitaciones y demás 
servicios, a dos cuadras de la calza-
BB AEQUEUA X E PRBsco Y VENTE- i da de Belascoaín. E¡ papel dice don-
lado alto de la casa San Nicolás 90. es- J i¿ i il c . J . - D 
quina a San Rafael, con saK comedir. Ide esta » 'IaTe- Sû dueUO, B esqui-
na a 23, Vedado, señor Ahrarez, o en 
Mercaderes, 22, de 10 a 11. 
tres habitaciones y servicios. La llave en la bodega. Informan: Malecón, 12 53416 27 D 
SB AEQUELAN TRB8 HERMOSAS ca-sas acabadas de construir compuestas de Terraja, gabinete, cuatro habita-clanes y^nagnífico servicio. Informan en el taller de maderas, frente a la Estrella. 
53683 80 D. 
SB AEQtTZEAN EOS BAJOS EB SAN 
Nicolás. 135, consta de sala, comedor. áo-j cuartos, cocina y bafio. La llave en la bodega do la esquina de Estrella. In-forman en Dolores, 89. Tamarindo en-tre Rodríguez y San Leonardo. Teléfo no 1-1667. 
53127 24 D. 
AEQUXEO CASA AMOEBEAEA EN 
el Vedado, sala, comedor, dos cuartos, cocina y baño. Informes 17 y 4, Deuto. 10, teléfono F-1604. 63378 25 d 
letra B. entre Herrera y Santa I< el lela, sala comedor, 2 cuartos y demás servi-cios. Llave al lado. Calzada Luyanó, número 80. Informan- " „ 53282 24 D. 
banda, cô  
o. cuar-
to^to y servicio de criados. Informes I 
s ^ f í s ¿ S ~ 1 Do•• '"- r ^ V M ' S * ? 
22 D 
HABITACIONES 
ve cn la bodega 
¿2551 
O ASA AETA, MOEBRNA, EB HERMO-
sa sala, saleta tres cuartos y uno en la azotea, gabinete y terraza, se alqui-la baraU. Jesúr del Monte 158. Puen-te Agua Dulce. La llave al fondo. In-forman: Monte, 350. altos. Teléfono M-1366. 
F3292 24 D. SB AEQUIEA (TOASARACOA Y Ro-
dríguez, unos espléndidos altos con 10 
£A CASA CAEZAEA EB OONCiíA ̂ 33, derecha, con portal, sala, saleta, cuatro cuartos y servicios sanitarios. Infor-ma: Grove. Mercaderes, 4, de 10 a 11 
63021 a3 D' 
C E R R O 
ia oooeira, so admiten ahonartT,* * ua bltaclonos o sin ellas. Tambi¿n "2? h.a-ven comidas a domicilio a n?J? 8l,• reajuste. a Preclos dt 53450 
81 í 
HOTEL "L0UVRE" ~ 
Ban R-vfael y Consulado. Gran casa*, 
ra familias. Se ofrecen esplfcuffi5 
bltaciones con todo servicios na?í S" 
millas estables y turistas, aervinT; ¿' 
mejorable. Teléfono: A-4B56, M.349S 
t"ii¿l 29 D." 
SB AEQUIEAN EAS CASAS "VEEAR- ; ' ~ — 
habitaciones, dos servicios, gran come- . 23 19 COIUyuesto3 de sala, come- SB AXQUZEAN EOS HABITACIOSTB 
dor muy frescos modernos, se dan ¡ . d¿s cúartos. Informan: A-4718. con lavabo de agua corriente a 2 n«„ 
' Prado. 51. La Uave en la bodega. Juntas o separadas. Colón 6 ba¿s7«I 
particular se cambian referencia. ^ 
muy económicos. La llav  e Informes: San Rafael. 12G, altos, de 7 a 9, de 1 a 2 y de 5 a 9. 63296 19 E. 1 
ENTRABA BBE VEDADO. 19 ESQEZ-
na a L. segundo piso, lo más alto del Vedado, con la mejor vista sobre e mar y arboledas. Nunca hay calor. 5 espaciosas habitadonesi hermosa s;>-la y comedor, recibidor, terrasas, dos bafios, departamento de criados, ser-vicios, garage, arboleda. Informan en la misma do 7 a 11 y de 1 a 5. 53402 25 d 
SB AEQUIEAN EOS AETOS EB AVB-
nlda de Acoata y Primera, Víbora. L. llave al lado. Informes Alonso y Ca., E. en C. Inquisidor 10 y 12. Teléfonos A-3198 y M-úll. 53323 4 d. 
SE AEQUZEA EN EA VZBORA, SANTA 
Catalina 76, entre Armas y Porvenir, residencia ideal, portal, vestíbulo, sala, duspacho, hall, rotonda, cuatro espacio-sas habitaciones, lujoso bafio y cuarto-costura Intercalados, cinco guardarropa comedor, cocina de gas, calentador, des-pensa, lavadero, cuartos criados, ji diñes, árboles frutales, garage. Se da barata. ' 53326 24 d. 
c SB AEQUIEA A UNA CUADRA ERE 
oe alquila casa nueva de altOS, CUICO tranvía, la casita con sala, comedor, dos 
fiiartas. «ArviiMn* «ala fomednr v hall cuartos, cocina y servicios, toda de cle-
cuanos, servioos, saia, comeoor y naa ]o ra60 recién construIda f.n Milagros 
cali© 17 y D, Vedado. La llaTO en laj No. 126 entre Layton y Armas. 
Ferretería, cuarto de criados y sercicio 
63479 26 D. SB AEQUIZiA. EA CASA CERRO, 874 
3¡4 con portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos grandes, cocina, servicios, un salón 
alto y buen patio. La llave esquina a 





CASA HONORAREB EB COK TA n 
milla alquila habitación con balcón » la c lle 20 pesos señora sola o dna Niágara. Informes: Ce- baner0g también una interior rro ?18. Teléfono A-5179. ^ i-le.n« frwío- 1=- "" e"Plen4l-
,050: 26 D, SB AEQUIEAN EOS AETOS EE P R X -melles esquina a Pezuela, con terraza, sala recibidor, cuatro cuartos grandes, cuarto bafio Intercalado con aparatos de primera, calentador automático, un gran comedor, cuarto alto y servicio de cria-dos independiente, pisos finos, insta-laciones eléctrica, teléfono y timbre, co-cina de gas y carbón. La llave en los bajos. Informes: Cerro, 518. Teléfono 
63502 26 D. 
da tiene todas laa comodidades necesi 
rías para matrimonio. Clenfuegos 19 ÚI 
timo piso. No pregunten en loa baj'of 
53447 U d' 
53322 2? d. 
533 19 23 d. 
SB AEQUZEA EA HERMOSA CASA 
Quinta No. 86 esquina a Bafios con: jardín, portal, sala, saleta, cuatro cuar-tos dd familia, cocina y servicios sani-tarios completos, dos cuartos de cría-dos con euua servicios y garage. Infor-mes: Teléfono A-4358, altos Droguería Sarrá. La llave al lado por la calle Quinta en el Taller de Automóviles. 53356 27 d. 
SB AEQUZEA MUY AMPEXA GASA. 
calle Onoa No. 23, entre Dos y Cuatro, con Jardín, portal, sala, saleta, ocho habitaciones, dos bafios de familia j uno de criados, cocina y servicios sani-tarios completos. Informan: Teléfono SB AEQUIEA EA CASA BE EOS plan-1 A-4358,' altos Droguería Sarrá. tas. Amistad, número 140, frente al 1 53855 27 d-
Campo de Marte, propia para almacén — ' ^ . • industria. Informan: Reina número VEEAEO BN 110 yBSOS MBNSUA-
5, de 10 a 11 y de 2 a 4. 53209 24 D. 
SB AEQUIEA UNA CASITA PESADA a la calzada con sala, comedor y dos cuartos, patio y servicios Independien-tes. Llave e informes: Cerro 518 Te-léfono A-5179. 63602 
53259 25 ¿ 
26 D. 
En la parte más alta de la Ciudad 
Belascoaín 98, hay las mejores habita-
cwnes por lo yentilada< y con baleo-
tt'is a la calle, amueblada* o sin mue-
bles, tienen agua caliente en ios ba-
res. Con la comida que se sirve no 
hechará usted de menos la buena CD-
cmera de su casa particular. 
E 5. 
PEANTA BAJA. SB AEQUIEA, EAM-
parllla, 70, propia para almacenes o ca-sa comercial, 150 pesos. Informan en los altos, de 8 a 10 y de 1 a 3. 53252 25 D. 
SB AEQUIEAN AETOS PARA CORTA familia, San Francisco número 67. es-quina Infanta, en la Habana, sala. 3 cuartos, cocina y servicios modernos. Llaves en número 65. Informes: Mer-caderes, número 27. 53287 24 D. 
A LOS SEÑORES COMERCÍANTES 
E INDUSTRIALES 
Factoría 18, cuadra y media de Monte. Se alquila la planta baja de esta casa que es la m̂ Jor y más cómoda de la Habana. Mide 520 metros de auperficle. apropiada para todo, calle muy ancha, cerca de Farrocarrlles y mne'les, toda o por partes. Ir.formo-s en los altos. 15 31 d. 
les, se alquila la casa calle B número 2, entre 5a. y Sa., seis habitaciones pa-ra familia, servicios modernos y. cuar-tos de criados. La llave al lado o en la bodega. 
63279 27 D. 
OJO. SB AEQUZEA UNA CASA CON 
Jardín portal, sala,'' 7 cuartos., baño in-tercalado, comedor, cocina, dispensa, galería, garage. En Avenida Acoata, Ví-bora, Precio: 180.00. Informes J. del Monte 178. 
53388 24 d. 
SANTO SUAREZ 73. PORTAE, SAEA, 
comedor, tres habitaciones, baño de lu-jo, servicio de criado, gran patio y es-pléndido garage. La llave en la mlsm" Tranvía en la puerta. Precio de situa-ción. Teléfono A-2001 a dos cuadras de la raizada, acera d» la bris. 
53348 23 d. 
CHAEBT MOBBRNO, EB ESQUINA i 
la brisa, Luis Estévez y O'Farrll, a unr cuadra de Estrada Palma. Se alquila en proporción. Informan: Teléfono F-5414 5̂ 354 23 d. 
SO. PISO, SB AEQUIEA. EAMPARI-
Ua 70; sala, saleta, cuatro cuartos, co-
VBDADO PASEO 8, ENTRE EZNEA Y 
Caizadá, en esta casa de familia de mo-, ral dad, se alquilan Juntas o separadas, 'módico alquiler, dos hermosas y am-plias habitaciones a persona decente o para guardar muebles, está media cua-dra del tranvía 53256 . 4 B. 
SE ALQUILAN 
MUY BARATA, $200 
Se alquila {a casa calzada Cerro y San Pablo, muy propia para gran cine, tle-bfl un salón de 18 metros por 12 y 6 metros puntal, una cuadra antes de lle-gar a la Covadonga, tiene 4 salones máb de 17 metros por 4 y medio; con salida por San Pablo, garage y 4 ba-ños. El dueño Informa en la misma de 2 a 4. Se da contrato. Se alquila sí se desea la mitad. 
53371 25 D. 
BARATISIMA, $200 
Muy propia para ferretería, se alquila la casa Calzada del Cerro, número 476, esquina a San Pablo, mide 20 metros frente por 37 fondo, todo construido; puntal sois metros, toda de cantería, azotea y 8 vertederas y cuatro bafios. Garage, gran patio comentado. Infor-mes el dueflo en la misma, 2 a 4. 53371 25 D. 
INDUSTRIALES 
Se alquila en 200 pesos una de las ca-sas más grandes de la calzada del Ce-unos altos en 50 pesos. Fábrica, 67. I rro, de esquina a la entrada del barrio Luvanó. frente al parque, tiene sala, ' y c< n 20 metros por 37, todo construido saleta. 3 cuartos bafio intercalado. Nue- ; cantería y azotea Sanidad Moderna, 4 va a una cuadra del tranvía. Teléfono bafios y 10 vertederos. Garage con gran M.-5448. ' portada a San Pablo, hermoso patio ce-
,.. * 26 D. I mentado. El dueño en la misma, de 2 
BN EtrZANO, CUADRA Y MEDIA EB a 5337! 
HABITACIONES 0 DEPARTA-
MENTOS 
Se alquilan en Lamparilla 60 con agua 
en cada habitación y baño íotercala-
do propias para hombres solos o ma-
trimonios sin niños. Precios reducidos. 
Informan en la misma y en Galiano 
126. Teléfono A-4072. 
53438 2S 1 
SE AEQUIEAN EOS BEPAXTARZti-los propios para matrimonio sin nifioi Se piden informes. Monte, 63, altos. 53315 25 d 
SE AEQUIEAN EN EA CALI.B SE Ci»-
cón, 34, dos departamentos amplios y ventilados, el primero con tres cuartos, comedor y cocina y el segundo con doi y cocina. 53301 4 A 
EN AMAROURA, 77 SE AEQÜIEAK ha-bitaciones baratas, con lavabo df ayu» corrí on te y «ntrada independiente. In-forman en los altos. 
53306 SI i 
BN CASA D E TAJCXaZA BOTOS »0 
hay inquilinos, se alquilan dos ampia» 
haoltaclones altas, m̂uebladas si lo 
desean y sala a profesional. Neptuno, 
219, altos. . 
63313. 24 d-
BN O'RSIEEY, 72, AETOS, BJITBE Vi-
llegas y Aguacate, hay habitaciones dea-
de diess pesos para hombres solos r«l 
amuebladas y desde 18 peso» amuebla-
daas para matrimonia ^ ^ 
£,¿299 
SB AEQUIEA UN El NEO ««f/*^' 
D mentó de esquina y una habitación, ani 
D' 'bos amueblados y con vista a la ca"»-la línea, se alquilan 2 hermosas y fres- I —. , ¡ y;"» •'.-„- ,0 ^i^. 
câ  casas una de 40 pesos y la otra de 8S AEQUZEAN DOS GASAS CAEEB | Hay teléfona Neptuno ¿J. *lluo-2j ^ 50 pesos, con todas sus comodidades. Informes y llave en Juan Abreu, 36. 63288 23 D. 
SB AEQUZEAN EOS MODERNOS AE-
tos de la calle 10, esquina a 11. Veda-d , sala, s l ta hall, comedor, cinco res de varias 
INDUSTRIALES. TENGO NAVE EB 
600 metro? Instaladas, calderas, moto 
Caflongo, 14 y 16, Cerro, muy espléndl- I 68330 das y modernas con eala, saleta, tres SB AEQUZEA EA AOOBSORIA rr grandes habiiaclones, gran oomedor al I Aguila 269 entre Gloria y Apodaca. m-fondo, espléndida cocina y servicios | íornjdB en ia misma. modernos, patio y traspatio. La llave: j 533x5 u d._ 
clna y'servlclos 80 pesos. Info man en | cuartos, dos baños, cocina y calentador' neles; adaptabl el primer piso, de 8 a 10 y de 1 a 3. 53253 25 D. 
, fuerzas, centrifugas y t - i ^«' '^^Siy^^11 ^ ^ ^ 7 ^ ; 7̂ %' ¿F^i.QÜ5.AN BOS AOOSBOBUJ ** 
ablo a cualquier Industria, I ""-San Rafael, 126. altos, de 7 a 9 SB ^QTOA« é mform» 
; próximo a Luyanó, buena | d6 1* 2 y de 6 a 9. L , K J ^ T 
lien teníta elementos y co- * E- enB̂ 52 ^ 
de gas. pantryv̂ JíoB cuartos criados con | mucha agua; próximo a Luyanó, buena ronq-i servicio y garage. Informan en los ba- ' carretera, quien tenga elementos y co- 1 Jos. nocimlentos para establ cerla. Llame,., ,v n „ „ ,, _,,,>.T,,„, 63256 27 D. al teléfono I-17S8. C. Betancourt. Ave- i c*vz J**??11* A*a>*FDf:JÍl A 1 «x, ATOTTTT.A UNA BABIT Ación U*» 
— ~ — ' nida de Estrada Palma, número 28. I una cuadra de Infanta y otra de Pedro- SB AEQUIEA 17WAA«A»* YO M 
VEDADO. EN 12 T TRECE, SE AE- ! 6S237 * ^ 24 D so- 86 alq illan varias casitas con sala. cuarto, comedor, servicios instala-
SB AEQUZEA BE PRZBEBR PISO DE 
la rasa calle de Inquisidor, 31; cuen-t cen seis amplias habMacionos, sa i V-̂ n^A «sr Alvir^r n M r̂raáM-M la, comedor, cocina de gas y bailo Veaaa0, ^ Anrarez O e lYKrcaaercs 
Se alquila la casa Pasaje Agustín Al-
varez 5 y 7, a una cuadra del Nuevo 
Frontón, con sala, saleta y tres cuar-' 
•rte FI nanfJ Aícm dnnd* prfá la llave LlT"—— L_ — — I ta de' saía dos cuartos, servicios y pa- i do o fiador. Informa: Molina en A-2593 
t05. U papel QlCe OOnoe esta ia llave. SE J ^ Q J J J X ^ -KAONITZCO BEPAR-j Ü O en 30 posos. Informan: Teléfono A-¡o Tavol en M-1396. 
Informa SU dueño, en o esquina a 23, | lamento alto. Independiente, cuatro dor-i 2489 
quila la erqulna propia para establecí- I miento. Informan: eléfono F-1079. | SB AEQUIEA UNA CASITA BN ROSA clór eléctrica todo Independiente. La 53241 30 D. Enrique y Santa Ana. Luyanó, cc-mpues- | llave en las mismas, dos meses cn fon 
63110 
completo. Informes en Oficios, 62. 52372 Si d 
8B AEQUTEA UN BONITO Y VBNTZ- > AMABOTCtA, 88, SE AEQUIEA EA 
No. 22. altos, de 10 a 11. 
53037 23 d 
mitorios, cocina de gas, dos terrazas 53230 23 D. 53247 
lado primer piso en Cárdenas No. 02 
Darán Razón Zulueta 36 G, altos. 
SE AEQEZEA BE SEGUNDO BISO izquierda, muy fresco y capaz, de Ber-nM**Jl0- 1*- Rasdn: Zulueta 36' G, altos 63213 29 d 
SE ALQUILA 
la nave de Morro, 22 
entre Genios y Refugia 
Informa Miguel F. Mái 
qnez, Cuba núm. 32. 
planta baja de esta moderna casa, cuatro habitaciones con agua corrien-te, sala, comedor, cocina, gran patio y doble servicio sanitario; propia pa-ra profesional o comisionista. Llave e informes en los altos. 
53404 25 d 
ceñidas y dos baños Se suministra I V ^ » ^ -r > ^ CERRO. SB AEQUZEA UN TZ1RRBNO gas y electricidad. No admiten niños 1 •B AEQUZEAN DOS CASAS BN ZiA de más d» mil varas, cercado do muro 17 y J>, casa de las palmas Informes cn I carretera de Güines, a la entrada del ( de cemento de tres metros de alto, tie-la ml=ma ' pueblo de Pan Francisco d̂  Paula nú-1 ne cuarto de mamposterfa, dos galllne-63214 28 d meros 2 y 4. Tienen terrenos y árboles ros y árboles frutales, entrada indepen-| frutales, buena agua Hay luz eJéctrica | diente con puerta para carros o camio-
r̂ -J ,̂?Y^m^alaWŝ eta> Ŝ habíuiwioñeíi ' •3BX>A©<>. SB AEQUZEA BE TJBO AE-¡ y loier&no. A $20.00 cada una. Tren»»; nes-, a tr̂ S cuadras de la esquina de n DL 'to de .1 No. 25 entre 15 y 17. Sala. 4 I cada hora por'la Terminal y guaguas I Tejas. Informan: Teléfono A-9870. 
habitaciones, hall central, doble serví-; io minutos de Luyanó. Informan chalet i 63258 ' 28 D 
ció y demás comodidades. Qlynn. ' ~* i tTmann 27 62848 23 d. 63208 24 d. ,8» AEQUIEA UNA CASA DE CONS- ?,7¿ herrao9a 
y cuarto de baño. Inofrman San K fael y M. González. Locería. 52861 26 d. 
BE AEfUILAN BN $80 EOS AETOO 
de Lagunas, 65, con cuatro cuartos, en $90, altos Escobar, 21, con tres cuar tos, de esquina. En $100, Industria. G, con cuatro cuartos. Dueño, 1-2450. 63381 29 d 
Se alquilan los hermesos bajos de Be-
lascoaín 98-A, propios para estableci-
mientos, con frente a dos calles. La 
Uave e informes en la tienda de la 
esouina. 
53106 25 d 
SB AEQUIEAN, PROPIOS PARA AE-macén, depósito o familia numerosa, los bajos do la casa Francisco V, Aguilera, antes Máioja, número 149. La llave en el número 151. Informes: Habana, 48, altos. t 
53158 24 D, 
CASA ACABADA DB CONSTRUIR, Florida, número 46, se alquila por de-partamentos altos y bajos Interiores y esterlores dos de ellos propios para es-tablecimientos, uno propio para barbe-ría, muy cerca de la Estación Terminal y ie pî sari por su frente todas las li-neas de los tranvías. Pueden llamar al teléfono A-3017. 
52896 24 D. 
""hermosa con'balcón a la 
de ver de » a s, en Nrcoíás, altoi. Mljuel 6b. esquina San Mcoias,̂  
¿ N "suARES, 111, 8» f^^^ól^ 
cuarto con cocina grande y f"^ ~ 
luz. a hombres solos o matnmuu 38 D« niñes moralidad. 53252 
SB AEQUIEA TTNA Hi^ñ^O* * hombres o a una * f £ * a o £ ¿onf. »• lie Clenf«egos Infwroa* en w y se pXen y dan referencia!. ^ d 
53224 . -T 
AETOS, CASA P á R f t _ Tvertiüd.Jj: 
trucclón moderna, planta alta en Cerro. ¡ Kttflrírt̂ CilDara"matrimonio o doí 
fallí» 77 nt'imprn ^77 #»nfr» 7 v i AEQUZEA EN 80 PESOS. UETtKO I 83, por Monasterio, con sala, recibidor. ¡ KJroS" Buena comida y limpíela, 
UaUC ¿ i , numero OiC, entre £ y * precio, la fresca y cómoda casa Calza- dos grandes habitaciones, comedor y co- "0e Referencias mútuas. ÍG D. Se alquila para el día primero de Ene-I da de la Víbora, al laJo de las parale- I ciña con un local de 2¿ métroa cuadra ro, compuesta de sala, comedor, cua las de la Havana Central, tiene S cuar-; dos y sus servicios interca^dos. Para tr¿ habl̂ clones baño y coci™^ casa tos. espléndido baño. sala, comedor, des-; Informes en la lechería. Teléfono I-moderna. Precio, $100 y fiador. Infor-j pensa cocina, patio, traspatio, servicios i l»íí¿M 
man- F-'>134 de criados portal y jardín, XVÍO han ha-> M»o« 26 d ! bldo enfermos. La llave en la bodega. — 
53001 
24 D. 
" I L ORIENTAL" 
Informes: Teléfono 1-2484, 
C 9544 SE AEQUIEA EN 38 PESOS EE Pi-so interior de la nueva casa 19 núme- — — ro 241. entre E y F . Vedado. Tiene lo- 9 T - 1 1 i u 'v 
Ind. 15 
AETOS DEZ. OAPB. OOVADONOA, | na frente a la quinta Covadonga, Calzada moda del Cerro, esquina a Domínguez, se al- i raxouablftS-
intente Rey y jí„¿fî *ámpíl*8 US 
^ c o n v8lTu ^ c a f l e - ' A p r ^ 
V- _ - •! i • • ••••••• i . • • w>*j — irnj" • " 1 
SE AEQUZEA EA CASA MARQUES Reina y Salud, riguán, sala recibidor, González. 103. entre Desagüe y Benju- i comedor seis habitaciones, patios y meda, a una cuadra del Frontón Nuevo, compuesta de sala, comedor, saleta, 4 cuartos corridos, cuarto de baño y ser-vicios, cocina. Su precio es de ochenta pe-os. La llave en el número 101. In-forma su dueño calle 16, número 227, entre F y Q. Teléfono F-1714. 53121 * 27 D. 
D. NUM. 211, AETOS, VEDADO, SB SB AEQUIEA. ESCOBAR, «3, BNTRB alquiian. a media cuadra del parque Me-' dina, con sala, saleta, recibidor, come 
REPARTO BATISTA, ] güila está amplia y ventilada casa, reu-iMia'í r̂ modidAdes Puede verse. Las (Cttb* Fabril), casita., lugar muy salu- ne todas las comodidades que demanda' ÍV^,-a oí £,r,H« «̂ ím munia.1 Preirun- daMe, sala, comedor, dos cuartos, ser-1 la vida moderna Informa en el citado vicio, jardín al frente y pequeño tras- café o po*- el teléfono A-O058, patio al fondo, pintada toda de nue-o. 68019 24 D 
Alquiler. $27.00. Informan, Cuba, \ mBBmmmmBmmmmmmEKmmmmBmmmmm 
Teléfono A-1230. 
62352 23 d 
llaves al fondo de la ismal Pregun 
tem por Bernabé. 
52981 25 d 
se.vlcios. Llave en los altos. Precio 140 pesos. Informes: Teléfono F-5520. 52601 25 d 
26 d. 
í2„^1'0tri^A :HI• AETO DE E A C A S A 
Agrullera número 20, antes Malolf 
^ " ^ f ^ ^ ^ 1 * - . ccimedSr: selfcua?: 
elevaba fí&0o aguT y motor^arí ' lDton™» y llavs en Rayo no . 3» b. 
SE AEQTTZEA UN BUEN EOOAE PA-ra almacén cerca de la Estación Tormi-oai Informes: Merced, número 98. i 65124 22 D. 
SB AEQUIEAN BN 90 PESOS EOS mo-dernos alf'»s de Escobar, número 21. es-quina a Lagunas, sala, saleta 3 cuar-tos. Dueño; 1-2450.-63103 37 D. 
Se alquilan los bajos de la casa Jesús María No. 21 entre Cuba y San Ignacio cerca de los muelles. Mide 16 de frente 
ALQUILADA 
El bonito piso calle de Cuba, frente al 
mar del señor R. Rodríguez, inscrito 
el día 13, y alauíkda d Ai» -í^:- » !por 25 de tondo.: tota-1 400 metros. Pro-
«lin -1 ~ . «?Uiente,|plo para almacén de víveres Informa 
en *HU, al COUoCldo Clnb Man « en ^^^P1» y Cuba. Lópex. Tel. M-3804 
Sportman. Mr. Frederico G. Sánchez I 
del Central Santa Lucía, también com-' 
pro los muebles, y la bonita casa del 
Dr. Bareello y Maneses, en la calle 13 
Vedado, con sus muebles, al Mr. J. W 
Castillo número 13, E, bajos, se al-
quila esta hermosa casa, de cielo raso, 
sala, saleta y cuatro cuartos, baño y 
demás servicios. Se da barata. La lla-
ve en la peletería de la esquina. In-
forman, 10 de Octubre 620, teléfona 
1-1218. 
Ind 15 d 
dcr. cinco habitaolones. dos baños in-tercalados, hall, pantry. cocina, garage, dos cuartos, baño y servicios de cria-dos independiente, en la misma infor-man 
52348 23 D. 
SE AEQUZEA, SIN ESTRENAR. BE hermoso v bien situado chalet de Mi-lagios y Avenida de A ros ta, en la Ví-bora, con recibidor, sala comedor, cin-co habitaciones, hall, cuarto para criado 
GUANABACOA, R E G L A 
Y CASA BLANCA 
SB AEQUZEAN EOS AI.T03 DB OBR-vasio 110, casi esquina a San Rafael, tiene sala, comedor, cuatro cuartos, agua en abundancia. Informan en los mismos de 9a Ha. m. y da 2 a 4 p. m. Su dukfío: Salud, 6, altos. 52815 24 D. 
Dowd, de la casa GaJban Lobo y Cía • 
SE ALQUILA una buena casa en la 
Habana, de altos y bajos, con garage, 
calle Concordia, con sus muebles, oue 
se vende otra buena casa en el Veda-I ?.blJI1',antí.v Informan en La Moda. Ga-
do, Calzada y B., altos, en $150, w | " ? £ . { n ^PtbU^ ^ ^ a ^ í ^ ^ 5 1 - La 
fea a la brisa, 5 cuartos, buen baño 
RABANA, 119, JUNTO A Muralla, se alquila un hermoso local, propio para comercio o almacén, en el barrio más comercial de la Habana; tiene 5 hablra-clonoa altas; se da a mddlco precio. Informes: Prado, 8. 
62937 " 81 D. 
SE ACQUZEA C O N C O R D I A 177-A, SE-gundo piso, entre Soledad "asa moderna, sal co habitaciones, vicio Independie corriente en tod: 
EB AEQUIEA EOS HERMOSOS V BS-pléndldos altos Romay y Cádiz, cuatro espléndidas habitaciones con su bal-cdn, sala, saleta, comedor al fondo y cuarto baño intercalado y servicios criados e instalación eléctrica y fabri-cación m >derna y cielo raso y a 3 cua-dra*» Mercado Unico y a una de Monte. Informan en la bodega. Romay y Ze-que'ra, reajustada verdad. Teléfono M-8842. Precio 30 pesso. 5S434 26 d 
VBEAEO CAEZ,B 27 ESQUINA A 8 SB alquila el hermoso chalet compuesto de sala, comedor, recibidor, cuarto de cria-do», cocina, pantry, garage; en la plan-ta alta, cuatro habitaciones, recibidor, bafio etc. Tiene mucho terreno. La llave e Informes en la calle B No. 189 entre 19 y 21. Teléfono F-6661. 60437 29 d. 
SE AEQUIEA UNA CASA NUEVA pre-
Ítarada para establecimiento, tren de avado. Industria o taller, en la Cal-zada de Zapata esquina a B, gana 50 pesos. Informes:' Teléfono. A-4734. 
mu x WAJSAXA , pr0pia para dos familias, se da muy LUÍanó. entre Santa teli-i âr̂ ta- llave a informes en R. de 
52112 23 D, 
JESUS D E MONTE, 
VÍBORA Y LUYANO 
ni ••mu iimmamsmaawmmmommaaapmmKmmaua 
SB SOEXOITA UNA COCZNBRA EN Monte, 468 1|2, entre Fernandina y Ro-may. Se le da buen sueldo 53468 26 d SB AEQUIEA UT?A CASA MODERNA en la calle de San Francisco Víbora, acera da la brisa, compuesta de portal. 
60070 
La Ilavo al lacro, mueblería (348 53069 
!4 d SB AEQUEbA UN ORAN ZiOOAE pro-pio para almacén o depósito de mrr-
omplsto, a?na caliente, etc. Beers "«S*pi5A|«¡ffeiSf,,,SP T * ? ^ " i'e^"^!?" Ia caifs, ¿í'saita""^^^ 
Co. CReiBy 9 1\Z, 
760 6 d-2a 
número 6, altea. 52617 
SS AliQUIEft. EA CASA ARMAS 24. «a-tre Víbora San Mariano y Santa Cata-lira, sala saleta corrida dos habita-cionse. cuarto despensa y servidos aa-
razón, .̂uiueta 38-0. en la bodega de San Ignacio y Sant* zón. Indio. 4, Habana y Buemiventura 
*5 J>m C1l̂ iw - . 1 ««.-Vigora. 33394 iJ d 531173 28 D. 
y garage con su cuarto alto. Informan BN GUANABACOA, SB AEQUIEA EA 
en Universidad número 15. Teléfono A- : magnífica casa, calle de Lebredo 4. con 
8061. i sala, saleta recibidor. cinco cuartos 
52886 24 D. | bajos y cuatro altos, baño y servicios 
SB-^ÍNDB MUY BARATA EA CASA ^mrarlos. en. los. altos y bajos, es 
de Luco 57, 
cía y Santa Ana, a tres cuadras de la i cárdenas" 7 
calzada, tiene 5 metros de frente por | ' ' 
trece metros noventa centímetros de ; TJW OUANABAOOA. SB AEQUIEA EA 
fondo, sala, comedor, dos cuartos gran-¡ CAAA CALLC DE R . . Castillo 8, con sala. 
des cocina y baño. &U dueño en Monte oomedor( cuatro cuartos, cerca de los 
KOSS'-' Gómez. Escolapios. La llave en la bodega El 
bJ8t'' 3 E- I Combate, se da muy barata. 
VIBORA. EN 65 BESOS, SB AEQUIEA | b'¿M» 
la ca.sa de Delicias, entré Milagros y 
Sarta Catalina, a inedia cuadra de la calzada, con gran sala y saleta, tres cuartos, baño y cocina, patio y servicio de agua. luz. es nueva y acabada de pintar. Informa- C. Bernat. Milagros y Delicias. Villa Celia. Teléfono 1-1400. 53248 '¿i D. 
MAR1ANA0, CEIBA, 
COLÜMBIA Y POGOLOTTI 
«IB AEQUIEA EA MODERNA CASA Avonida áoirano. esquina a San Ber-nardlno, Vil-ora. compuesta da altos y bajos independientes cpn hermosas te-rrajas, pfrtnles, garage cuatro cuar-to-» cada planta, sala, saleta y hermoso comedor baños. Decoración moderna. I __ •cvnr'n« — Infirmes üan Ignacio 40. Teléfono I Br A:t<J,71I,Alí U1ÍA BS^E?DIDA 
A-S701. Do 10 a 12 y de 3 a 3. La lia- i con. tre3 fiente8, calle Concepción, 
SR AEQUIEA UNA CASA CON 3 onsr-tos, sala, comedor, buen patio y demás servicios en Miramar y Gutiérrez, fren-te al Candler College. La llave en el Casino. Miramar y Calzada. 53003 24 D. 
•'EDIFICIO CALLE" 
Ofídot y Obrapf» 
En pleno centro comt 
te alquiian ampüoí y i** 
tüadot departainentoi P«* 
ofidiui, con magnífico icrt»* 
do de elefadoiw. tí»» fríí 
natural tilirada en todos lo» 
pbos, doble serricio t e l e ^ 
co, a predas razonables, 
formes en el mismo. Tele-
fono A-5580. 
C1012* 
ve «n 1» casa de al la o 612S0 # 23 D. 
I, Marian o. fr  la San Celesti-no y frente calle Padre; cuatro habita-clones, sala, comedor, servicios, patio. 
H -- '' i. i i i * i • I garache y Jardín. La llave e Informes: ermosos altos acabados de fabricar San Rafael. 126 altos. Habana, de 7 a 
se alqu&n en Princesa 3, Jesús leí; ̂  6d3295 a 2 y ^ 6 » 9- 4 G. 
Monte esquina a la Brisa, a 2 cuadras ^ ¿ I Ñ D O CON ORIBNTAE PARK, 
lurobla 
BN OORRAEBS. f^J^s con 
vllta a la calle, J^^on'o» f»^ 1 hombres solos 0 f̂l̂ 8trella- « agua abundante, en tos, entre Amlstao 3 "j^P 
de !?• NEPTUNO, 183. mentó amueblado con 
rci£^ memo «UIK-̂  .̂-./.ina a *—̂ -a ITA--
mlr. comedón codna ^ 
cama, lu«. Umple" p. del tranna con toda:, comodidades, aa- o*1'6 Sa-n Manuel, entra A%-. Co.  
1 t .R C J i . . |y Mediano, se alquilan tres preciosos 1 — - • - _ _ „ . „- Y ML AE**' -a feíflUar raniLÜa. Se daa baratos a ! chalets aoabados de fabricar con todas : EN »BII**/Ai halltaclones ^ JB"^ DrecitóS da IIOT Info-i-t T̂ Ufnnn Ia" comodidades. Las llaves en el nú- qullan í""*"0 ArHonte. CO}V0« b0* E J T S S , " 10y• InronT*e*' leléfOBO L inforTOan en Santa catalina, 67, bes de «K̂ imonVo» 81D niño*-M-1981. entre Lúa Caballero y Bruno Zayas. Te- | bles, a matrUnorm* v 
0. . léfono 1-2130. solos, es cas» «eri». 
> d 52746 Jo D, i 53174 525^ 
3S 
x c 
H A B I T A C I O N E S 
D i A K ! 0 D E I A M A R I N A D i c i e m b r e 2 3 d e 1 9 2 2 . 
P A G I N A 
„ " R O M A " 
v anticuo edificio ha 
herido80 ^ *" r'formado. Hay «n 
f5te,oi»P1<,taI10e,n9 con harto» y demás 
5 H ^ r t a n ? ' ^ ^ ^odas l a . habltaclo-
•ir. t en*" '^ 'Joaqu ín SocarrAa. ofrece 
»'^roP^e,8í ^ , estables el nospedaj* 
5U Pr0Pfamtlla» es, c6modo de la_Haba-
H A B I T A C I O N E S 
C n s o. "u*p'ones en Muralla. S8 por 
61417 
epartaíTIv«dos Todas las habitado- pl^.ididaa hahlt'nci ^ Q V X & A V BÉT 
ft" pr ^vabos de agua corrlenie. Kbundan^ 'g •» "I?:8.- vista H ,rt 
o — - * - ofrüc . cla 1 1», ^ ' i ^ Pecios sm con'.petenl 
X-MeS . Hotel Roma 
í e l é & 0 t a A A v e n l d a . Cable y Te- i ^ 
4«7i7 "3 J Salud 2. 
24 D. 
F I N C A S U R B A N A S 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N 
Dependiente p a r a raueblena, que baña. 
61090 
A- /̂fV 
- ^ 7 p 3 ^ C h a c ó n , habitaciones fres-
^ *au'nf a la calle, agua corriente 
Ek coi v % r e n c l a , excelente comida. 
^ü.:o . 
«ERARA" Y " E L C R I S O L 
»,.hltaclones con baños 
- ¿as suf n„ " Hente, los mfts bara^» . 
T l s >-aK^ocÍo< en donde mejor se í'fwás ^modo^ com,dai fio cenia-
"n 5 ^ t e í abonados y se sirven 
"""'Se ad"111"! K9 r.ealtad 102. Te-
SE NECESITAN 




Vniinas. ^8. lea l tad 102. Te-
¡Jfonos 
ñola de n^ HA C R I A D A E S P A ! 
«V, TV?"16- ^ " d o 30 pesos y ropa lim-pia. Informan en I. esnulna 25 Veria 
1"). 
SE SOLICITA TICA JOVEN PEN1N-
suli;r pMU coclnr.r y ayudar la limplf' 
za "rato > buen sueldo. Neptuno, 21C 
altos. 
ó:!2"8 2.T D . 
SE SOLICITA TINA COCINERA E s -
pañola de mediana edad, formal y con 
referencias, que ayudo en algo a lof 
quehaceres de la casa y si tiene r.na 
hija de doce a catorce años se colora-
Ha también. E s para Ir al campo, in-
formarán. Calle 3, 270. entre E v J 
Teléfono F-4079. 
•'"fMS 24 d 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA 
una finca de campo pegada a la Haba-
na, en Ou<inabacoa. "Villa María", po-
co trabajo sueldo 20 pesos, ropa limpia . 
y casa, buen trato. Informan en E s - ( T e l é f o n o A-3318 
trelia número 56; antiguo, bajos, de 9 | 63847 
a 12 y de 2 a 6 de la tarde. . — 
IS146 27 D . 
s e n a b a r n i z a r , 8e so l ic i ta uno e n PÍISBA COLÓ'CARS'B DB COCINERA r a a A s ex-
&cpR , , b t i i^- - , «añora ocnlnsular. L e v a tiempo en 1 RX-AOENTE VIAJERO DE CASA» ex 
L a C a s a del P u e b l o , Fis-¿iras, 2 6 . ^ ' ' U Í cocina a la criolla y _ M ¿ f t o U p o - t £ f ó £ europeas Por todo» los paí-L a a s a del u e b l o , F j g í i r a s , 2 6 , 
entre M a n r i q u e y T e n e n f e . 
Ind. 2 d 
Agencias de colocaciones 
(>1 T>at«» i   l  i u   p»nwi« i o^uraoriui r jwji»»» v~**~ 
v «atienda algo de repostería. Informan ¡ sea (le América, español, -
^ \Vves \ o 115 amnllos conocimientos come 
• \ e « V a 23 d. los negocioj y dos años d 
S E V E N D E UNA E S Q U I N A E N L A CA-
lle de Bu&ITM en |45,000. Gana con con-
trato $220.00. Trato directo con au 
0 aft a con I dueño en Eaperanxa 7, alto», 
erclales y de | 53364 «• 
e residencia - L ^ ^ C E R R O , L A MO-
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
S E V E N D E , n Cuba en la Imposibilidad de seguir 
V, 101 
SE DESEA COLOCAR UNA BSPAAO 
IJC Marqrtlno * l e n é i , 5 _ c , ! f ' - . ^ n l ^ a <jue ¡ ia paí-a cocinar, si es matrimonio ao.o 
S E D E S E A C O L O C A R U N K A T R I M O -
en cinco minutos facilita todw ei por 
sonu' con buenas referencias. Par.i rtt-n 
tro y fuera de la Habana. Llamen a 
Habana 114. 
27 d. 
taiñblí-n hace limpieza, no duerme en 
la colocación. Informan: Calle 8, nume-
ro 1.90, altos, entre 19 y 21. 
53245 " D-
t Eraña y C a . , p r o p i e t a n o » ^ 
':'iJ¡5í¡¡^ÁNDERBILT 
S r S O L I C I T A UNA ORZADA DE cnar-E-m^W- "te CRIANDERAS 
18472 nc ^ 
V I L L A V E R D E Y C O . 
O Rellly 13- Teléfono A-2341. Cuando 
25 D . 
con 
Iff 
v económico hospedaje, to-
ronf(,rtl Kitaciones son exteriores. Juan 
í^lrt%rzrnea No. 309 antes Neptuno 
JffiS a Mazón- 20 d. 
- ^ ^ [ Á C I O SANTANA 
83 Gran casa- para familias, 
ladi como los mejores hoteles, 
as y Tentiladas habitaciones, 
HeTalcones a la caUe. luz permanen-
uyabo de agua corriente. Baños 
y y caliente. Buena comida 
S o i módicos . Propietario: Juan 
!P na Martín, Zulueta, 83. Teléfo-
^ S ^ J a ^ i c u l a r . A.7686. 
. . . da huéspedes. Habitaciones 
nran CA'B,0 y 40 pesos por persona. 
|i"¿, ;nmlda y demás servicios. Ba-
l"ciuSn0n ducha fHa y callente. Se ad-
c0 h «nados al comedor, a 17 pe-
" •'".nq'i^eH en adelante. Trato In-
' m,hU eficiente servicio y rigurosa 
'alfdád Se exigen referencias. Indus-
\ s • • : x a l t 8 2 _ _ 
-T£5üILAN 2 H E R M O S A S H A B I 
•iones 
rva fam 
C A M A R E R A P A R A H O T E L 
Se solicita una que hable Inirlés v es-
feaS de dtW0>, ^ t e l e J prl /c lp". les do la Habana, n r n = . - .. ^- , 
bino? 
S E S O L I C I T A U N A N O D R I Z A Q U E 
sea vegetariana. De dos a tres meses. 
Neptuno 67, 
•"•Mno 24 d. 
S E S O L I C I T A UNA NODRIZA D E DOS 
a tres meses. Neptuno 57. 
5;!44!) 24 d. 
toda la Isla. Se mandan 
53143 
nlo español. Sin hijos; él para criado y W E C E B I T O V E N D E R CON TODA U R -
•Uá para cocinera o cr'aüa o maneja- renda una casa en Jesüs del Monte, 
dora. Salen fuera de la ciudad. Inf >r- ru-nta $70. E s de cantería y ladrillo, 
man San Ignacio . Bodega. Tel. A-D116. Tiene sala, portal, saleta, tres cuartos. 
Ca l l ean del Chorro. cocina, baño, buen patio. Costo 10.500. 
53193 , 25 I i , a doy muy barata. Precio de neceal-
. . . . . . — I dad Su dueño, en Atarés, 3, esQiilna a 
O F I C I N I S T A S P R A C T I C O S , O F R E C E - Jíortrí j je i Monte, a todas horas, 
mos, al comercio e inpenlos, p o » . ^ 0 ^ TartbTía tomo 5.000 pesos sobre la mls-
nas rí f e r í e l a s , ^ou.grafos Inglés y ; ma el g 0 el cuand0 más por un 
español, tenedores de libros, correspon Vft admno corrí!doreB. Trato di-e R p r i i i m , [fcaeo s a  t i u n m . V,....V»H"-; v a -
sales inglés y español, jóvenes «?arn ofi- i»""/ 
cbias y toda ciase de persona), compe- | ree u>. 
tente,. L a Moderna. Cuba, 46. Teléfono i 
22 «I 
23 D. S E VENDE 0 ARRIENDA 
Una espaciosa casa Quinta con 8.600 
27 D . 
24 D . 
IOS 
Bíl" 
S>. R O L I C I T A UNA C R I A D A D B MA-
m0eK.!IUSep1a servlr Perfectamente la 
,To uni'fñ eXlg<'n ^ « « n c i a s . Buen suel-
'•wv . mea y ropa Wmpl». Agular, J8, 
•' ,4-u 2j d 
S E «OLICITA UNA S E S C R A D E M E -
s felnn *vdn ^ " l a ^ a sin pretens.cnes. 
bueldo, $20. Calle L, esquina a 19. 172 
< :!5 d 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
jol ^comedor calle 17 número 321 entre 
24 d. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A S I N ND-
| vio para ayudar a los quehaceres de una 
casa; sueldo 25 pesos. Acosta 26 bajos. 
•' 24 d, 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A P A R A 
i los quehaceres de una casa. Aguila 127 
esquina a San José, altoa 
68 m 21 d. 
CHAUFEURS 
SE OFRECEN £ ü D E S E A C O L O C A R U N B U E N CO-j clnero en casa particular o de comer cío. Tiene buenas rócomendaclones d ¡ las casas en que ha trabajado. In'or-iman en el teléfono F-1408. 1 63318 22 *! 
S E S O L I C I T A U N C H A U F F E U R Q U E 
haya manejado Packard y con buenas 
recomendaciones. Prado, 82, altos. 
63138 23 D . PERSONS D  IGNORADO PARADERO CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
i S E O F R E C E U N C O C I N E R O D E M E -
I diana edad para casa de comercio c 
1 particular. Tiene referencias. Para in-
formes: Teléfono M-708?. 
63363» 23 d. 
COMPRA Y VENTA DE vara, superficiales, en Matanzas, pro-
pia para vivienda o industria. Le pasa 
!' P I N T A ? ^ 1 A R F v e l t™nvía 7 corriente eléctrica para 
T I 11 l ; ü Ü , W L m i L ü ^ j ^ r motor> Informarí A. G. de YERMOS Y ESTABLE-CÜENTOS 
C O C I N E R O E S P A A O L , D E S E A C O L O -
carse en fonda o casa de comercio, tle-
Juan, Milanés, 11, Apartado 266, Ma-
tanzas. 
P 3 0 d 9 
COMPRAS D E I N T E R E S A L O S Q U E Q U I E R A N trabajar el gran centro de colocaciones L a Habanera, tiene muchas colocaplo- mero 229, £3459 entre 23 y 25, Vedado 28 d UNA J O V E N E S P A D O L A D E S E A Co-locarse de criada me manos o maneja-nes, asi es que el que quiera trabajar dora, sabe cumplir con su obligación, venga a Amargura, 77, A. Sosa. San Nico lás nftmero 11 entre Marqués 
53497 1 E . i de la Torre y la calzada de J . del Monte. 
24 d. 
S E COMPRA UNA CASA P R O X I M A 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O CHINO al Campo d« Mwt«, (jue no pase de 
para, cocina española o criolla, Infor-1 |8.0no. Informes en San Nicolás . 238. 
ma Chin K u n Kln, Amistad, 128, ha-: 53379 25 d 
)0( 52973 24 d 
SB N E C E S I T A UNA C R I A D A P A R A 
irTr.Q a üüüivi .wo^c. «.«.-A- todo el quehacer de una familia, com-
8 .iíne» en 15 V 12 P»808- 86 prefiere ! puesta de dos personas; ha de. ser per 
I a íam'lla. Amargura, 16. , sona activa y saber cumplir con »u 
s u . obligación. Sueldo segaln merecimien-
tos. Presentarse en Amargura, 88, a l -
tos. 
63^4 26 d 
53214 í ^ í í - NUMERO 83. P O R SAN N I C O -
*, se alquila una habitación para 
hnrnbres solos. 
• 180 ^ 
D E S E O S A B E R L A R R E S I D E N C I A 
del señor José Poña, de profefs lón car-
pintero. Tiene muchos años en la l l á -
bana. E n el año 1903 tenia su residen-
cia en San Ignacio 87 en compañía do 
José Vinoso López, un primo, pallero 
do la planta eléctrica el cual fa l lec ió en 
la Quinta en el año 16. Soy su primo 
José Pires Vizoso. Hotel Lúa, Habana. 
53022 24 d. 
53421 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A 
do mano para casa de buena familia, 
sabe su obligación. Informes: Teniente 
Rev, 77. Teléfono M-3064. 
53446 25 D. CRIANDERAS S E O F R E C E 
B E R N A Z A , 3 6 , 
(..nt. a la plaza de Cristo. Excelente 
,sa para familias. Se alquilan es-
rlindldu, frescas habitaciones amue-
Hadas v sin muebles, con balcón inde-
pendiente a la calle, agua corriente, etc. 
te Baños con agua fría y callente a 
odia horas. Estricta moralidad. Bx-
oflsnte trato. Magnifica comida. Se ad-
miten abonados al comedor. 1 ^ 
. M 1 N N E S S 0 T T A H O T E L 
Minrlque 120. Teléfono M-5159. Habt-
adones. Precios de situación para hom-
bres solos de 20 a 25 pesos al mes y 
psra do» personas, 30 pesos al mes. 
Persona de moralidad. Todas a la brisa 
r con todos sus servicios. 
a;248 L Í L _ 
mACIO PIÍÍAR. H A B I T A C I O N E S 
i KH cuairo vientos, con o sin comi-
da excelente cocinero, precios cómo-
doj, agua caliente y luz ztoda la no- | 
che. Moralidad l lav ín . Galiano, esquí- ; 
K \ Virtudes. A-6355. ú%U 30 D . 
OIAN CASA DE H U E S P E D E S P A R A 
íinili^, (ialiano, 117, esquina a Bar-
ofiona. se alquila una habitación amue-
Wida y coa vista a la calle, tmhlén se 
di comida a precios económicos . Te-
lífono A-9069 , 
_ -̂S51 26 D . 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En etta acreditada casa hay habita-
nones con todo servicio, agua corrfcn-
\ baños fríos y calientes, de $25 a 
550 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 y M-3259. 
ÍS 1A CALLE HABANA N U M E R O 170 
scgumlo piso, se alnullan habitaciones. 
J-M hay con balcón a la calle a pre-
cos 'conómicos. 
^ 23 d 
^ " O , 29, ALTOS. CASA R E S P E T A -
,e alquila bonita habitación con 
moni M^ua corriente. Para matri-
monio o dos personas, excelente coml-
"»> servicio, referencia. 
SB S O L I C I T A UNA C R I A D A F I N A 
para tres habitaciones y zurcir que1 
entiende algo de costura. L a casa es-
tá cerca de Columbla. Sueldo, f30 v 
ropa limpia. Informan en Linea entro 
K y L . de 9 a 2 do la tarde. 
•':,'<05 26 d | 
S E S O L I C I T A SB5ÍORA D E 30 A 40 
años, con alguna instrucción, para lo 
dos los quehaceres de casa chica, so-
la y acostumbrada al trato con los ni-
ños Se admite con un niño chiquito. 
Se prefiere viudo, buen sueldo. Calle1 
6, entro 3a. y 5a. número 5 1|2, Ve-! 
dado. 
^6341» 24 d 
SB S O L I C I T A U N A J A M A I Q U I N A 
que sepa hablar muy bien el español 
o un español para camarero. Infor- • 
man Teniente Rey, 93. Si no saben tra-
bajar, que no se presenten. 
53395 24 d 
VARIOS 
Una señora do mediana edad, serla y 
formal. Inflesa, pardlta clara, fina, r y 
comendada por General Horrera, traba-
jar como gubernante etc. $40. Beers Co. 
O'Rellly 9 112 Teléfono A-3070. 
69761 4 d 23 
S B D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N pe-
ninsular de criandera, 3 meses de pari-
da, se le puede ver su niño, no le es 
Inconveniente Ir al campo, tiene refe-
rencias d« casas donde ha estado. I n -
formen: J e s ú s del Monte. 162, tiene cer-
tificado de sanidad. Teléfono 1-1044. 
¿3155 22 D , 
CHAUFEURS SOLICITO PERSONA PRACTICA EN trabajoa de suscripHones de novelas *n criada de mano o ma- JOVEN ESPASOL SE OFRBCB PARA 1 Compro y vendo casas y solares en la 
Vendo en lo más céntrico de la Ha-
bana, de Galiano a Prado varias pro-
piedades de dos y tres plantas de es-
q u í a , con establecimiento, de moder-
na construcción y buena renta. Tam-
bién otras más en barrio comercial, deí 
Monserrate al Muelle y de la caBe Luz 
COMPRO UNA CASA DE «is.ooo v a Obispo. También en el Cerro, Ve-
otra de $10.000 de Neptuno ai mar Se- d d j j j Monte, casas de seis 
rafln Sánchez. Animas 106, altos. Teló- uwuw 1 » • 
fono M-1218. o_ a quince mil pesos, de esquina y de 
centro. Tengo en la Habana y sus ba-
rrios casas viejas para fabricar a pre-
cio de terreno. Dinero para hipoteca. 
Tengo para colocar varías partidas de 
8 al 9 0 0. Tengo una partida de 
$16,000 al 7 0 0 con buena garantía 
en la Habana. Inútil presentarse co-
rredores. Trato directo con el intere-
sado. Informan Obrapía 91, Alberto. 
53053 28 d. 
S E COMPRA U N A CASA D E SO A 30 
mil pesos, que esté situada de Galiano 
a Prado y de Dragones a San Lázaro . 
Otra de 10 a 15,000 pesos, que esté de 
Belascoain a Galiano y de Reina a San 
Lázaro. Trato directo. Aguacate 7 por 
Tejadillo. Teléfono A-0164. 
63353 23 d. 
G. D E L MONTE 
Notario Comercial 
DINERO AL 7 POR CIENTO 
la Hab na. S eldo o comisión. Dirigirle ' colocarse de 
j C R I A D A P A R A L O S Q U E H A C E R E * 1 
í de una corta familia y una niña: .^íó. 
sueldo. Calle 15 entre 10 y 12, altos 
¡Vedado. SI no es buena, que no ae 
I presente. 
53389 24 d 
S E N E C E S I T A P A R A U N M A T R I M O -
¡ nlo criada de mano fina. Buen suoldo 
y uniforme. Calle A número 248, tn-
tre 25 y 27. 
•r-^87 24 d 
S E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R Q U E 
i duerma en la colocación. Se da buen 
¡sueldo y ropa limpia. Rema 131, altos, 
! derecha. 
¡ 53315 " 24 d. 
S E D E S E A UNA C R I A D A Q U E S E P A 
cocinar y haga el servicio de un depar-
i tamento, ría mediana edad, que duerma 
en el acomodo. E l trabajo es poco. Cár-
denas 66, altos. 
63337 23 d. 
a Domínguez, 26, C, entre Mariapo y 
Clavel. Cerro. 
::401 23 d 
S E S O L I C I T A XrÑ D E P E N D I E N T E 
quo conozca bien el giro de joyería y 
quincalla. Se exigen buenas referencias 
y garantías . Almacén L a Sortija, Pra_ 
cto. 123. 
53466 25 d 
S E N E C E S I T A N B U E N O S V E N D E D O -
ros. Si son activos y entienden bien 
el negocio ganarán un buen sueldo. Ma-
ya y Ca. Prado, 109. 
n.'ilO'l 26 d 
S E N E C E S I T A U N F R E G A D O R P A -
ra fregar de 20 a 25 automóvi les , suel-
do 50 pesos, ha de traer referencias, si 
no no se presente. Aguacate, 19. 
53420 . 24 D . 
ayudante chauffeur o segundo criado. 
Tiene buenas referencias. Calle 13 nú-
mero 45, entre S y 6. Teléfono F - U S S . 
63309 23 d 
nejadora. Tiene recomendaciones; pre 
flere lo último. Irtforman en Luz , 9'j, 
esquina a Egido. 
5:!3 7 4 24 d 
SEÑORA DB M E D I A N A E D A D , E S - S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N de 
paftola, desea colocarso de manejado, i 18 años de chauffeur mecánico o ayu-





C 9119 Ird 1 d 
familia; es soria y sin pretensiones. 
Tiene quien la garantice. Hotel Roma, 
departamento, 39, teléfono A-9268. 
5*373 24 d 
man- O'Rellly número 34, habitación 21, 
en la misma un mecanógrafo . 
53116 23 D. 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano .Vedado, 
Calle 10, entre 13 y 15, número 121. 
63304 23 d 
C H A U F F E U R . S E O F R E C E P A R A CA 
sa particular con inmejorables referen 
cias de casas particulares y con yaran-
tlas si es necesario. Agular 
Pobre. Puesto de Frutas. Tel. 
D E S E A C O L O C A R S R E UNA S E S O R A 1 i'repnnte por Federico 
de madiana edad, de criada de manos ( 63191 
manejadora. Sabe coser y es buena. Te-
nerife 74 112. 
53340 23 d. 
SE SOLICITAN MUCHACHAS PARA , UNA SBSORA DESEA HACERSE CAR-
la Academia Iníornacional de Bailes, si- | go de un niño para cuidarlo en su casa, 
tuada en Monserrate. número 127, a l - E s cariñosa y da las referencias que 
tos, se solicitan muchachas, se les da-¡quieran. Informan en San Nico lás 223. 
rá bu^n sueldo. Trabajarán dos horas I altos entre Gloria y Corrales. Pregunten 
y media. 
63284 23 D . 
S E S O L I C I T A U N MUCHACHO NO MA-
: yor de 14 aftos, que esté í .costumbrado 
i a servir. Reina 131, altos, derecha. 
6333,6 24 d. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D B MA-
i no para un matrimonio que traiga bue-
nas referencias y sepa cumplir con su 
j obligación, si no que no se presente. 
1 Caile 8. número 47, entre 17 y 19. 
53546 25 1. 
N E C E S I T O UNA C R I A D A P A R A C U A R 
! tos, que sepa coser y surcir, suedo 25 
! pesos: una sirvienta para clínica $35.00; 
una camarera y una encargada para ho-
tel $25.00. Habana 126. 
53200 23 d. 
CONSULAT DE FRANGE S A N T I A G O D E C U B A St, desea un marino, habiendo tra-bajado en navegación de» recreo, para el servicio de un yate auxiliar de vela y Ifincha de motor. Debe conocer per-fectamente aparejo y cuidado de velas 
y cordajes. Se dará preferencia a ma-
rino que tenga algunos conocimientos 
de motor. Alojado, mantenido, en par 
en los bajos por la señora que vivo en 
los altos. 
63350 24 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
pañola, de criada de mano con familia 
de moralidad, sabe cumplir con su obli-
eac lón . Cuba, número 151, bajos. 




SB D E S E A C O L O C A R U N C E A U F -
feur con seis años de práctica y bue-
nas recomendaciones de las casas en 
que ha trabajado en el Vedado. Conoce 
toda clase de máquinas americanas y 
europeas. Informan Calle 27 y Paseo. 
Teléfono F-2189. 
5:̂ 081 23 d 
CASAS Y S O L A R E S SE COMPRAN 
a precios reajustados. Se facilita di-
nero en hipoteca sobre las mismas, en 
todas cantidades, a tipo bajo. Treto 
S E V E N D E L A CASA D I A R I A , 38 sa-
la, comedor, cuatro cuartos, servicio 
sanitario. Se da barata. Informes, I -
7198- ' * 
52983 25 d 
B N 7,500 P E S O S , V E N D O L A N U E V A 
casa Strampes. entre Estrada Palma y 
L u i s Estévez , una cuadra del tranvía de 
Santos Suárez, jardín, portal, sala. hall, 
cuairo dormitorios, comedor, baño, co-
cina y gran patio; solar de 500 metros, 
si desean se dejan tres mil en hipóte-
directo. Real State. Teniente Rey W^SiiiStk ^ ^ v ^ i t ^ . 
1-1738. C . Betancourt. 
53238 24 D . 
departamento 405. A-9273, de 9 a 111 ion 
y de 1 a 3. 
52708 30 d. 
URBANAS 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V B N es-
pañola de criada de mano o manejadora. 
Compostela. 18, altos. 
63276 23 D . 
U N A JOT TIN, D E S E A C O L O C A R S E de 
criada de .nano o manejadora en casa de 
familia henrada. Informan: Cuatro Ca-
minos. H^tel Habana. Vidriera de ta-
bacos . 
53275 23 D . 
SB D E S E A C O L O C A R U N A J O V B N 
de criada de mano o manejadora. I n -
te vestido, buen trato, sueldo 60 pesos i forman, Sol, 94. 
5J120 
mensual. Se desea un hombre de más 
de 30 aftos de edad teniendo buenas re-
ferencias. Dirigirse al Cónsul de F r a n -
cia. Santiago de Cuba. 
8d-l« 
5 3;!üfi 24 d 
26 D . 
CASA D E F A M I L I A S 
sa"8^67,' de Borbolla. E s t a ca-
r«n»li. V 8 habttaclone8 más frescas 
«•Me A JA . Habana. a precios suma-
^"ni. v KN6.MLCOS- Todas con agua co-
tíción ;L»aftoa con aSua caliente, habl-
«-iílMt^ coml<la. desde 30 pesos en 
ta/h. • lor Persona. Se admiten abo-
' . 30 D . 
^ T C * H A B I T A C I O N pe-
"rvicio i ^ a í e famflia. con todo el 
,!«lt(in Ifí oda.,a «oche y teléfono, 
i,,n»- altos Ae.644a6S' Manri,lu*' 9- mo-
27 D . 
Se solicita una mucha/chita de 10 a 12 
años, jamaiquina, para entretener a 
dos niñitas. Informan en Concordia, 
64, altos, primer piso. 
Ind 19 d 
SB S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
cocinar y demás quehaceres de una casa 
de cofta familia. Dragones 39 D por 
Campanario, altos, Isqulerda. 
9ín3 8 d 17 
S E S O L I C I T A U N SOCIO Q U E T B N -
ga 4,000 pesos de capital para un ne-
gocio de grapi producción se da referen-
cias aunque tenga 60 años, sirve ya se 
le expl icará. Informa: Domingo García. 
Industria, 117. esquina a San Miguel. 
Centro de Negocios. Habana. 
52990 24 D . 
UNA J O V B N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano o mane-
jadora. Informan en el Hotel Perla del 
muelle. San Pedro, C, te léfono A-5394. 
63302 23 d 
TENEDORES DE LIBROS 
Experto tenedor le libros se ofrece 
por horas para toda clase de contabi-
lidades, balances, liquidaciones, etc. 
Referencias de primera cuantas quie-
ran. Teléfono M-2857. 
52060 10 e 
S E V E N D E N POR A U S E N T A R S E S U 
dueño a los Estados Unidos, las dos 
casas Caizada ¿e Luyanó número 27 y 
27-A, cada casa tiene portal, gran sala, 
saleta, tres cuartos, comedor al fondo, 
cocina y baño, matas y riatas bonitas 
en el patio, estas dos casas son siem-
pre bien cuidadas, y su punto es de 
mucho tránsito, se venden muy baratos 
por tener que realizar estas propieda-
des. Su dueño en la misma. 
53489 26 D . 
S E V E N D E B N M A R I A N A O, CONcep-
clón, uno, con tres frentes, una esplén-
dida' casa con cuatro habitacionse, sa-
la, comeder, patio, garache y jardín. 
Informan. San Rafael. 126, altos. Haba-
na, de 7 a 9 y de 1 a 2 y de 6 a 9. 
53297 19 E . 
V E N D O E N J E S U S D E L M O N T E E S -
plééndlda esquina con dos casas y bo-
dega, construcción de primera, alquiler 
garantizado en un solo recibo. Ultlvio 
precio $12.000. Dejo parte en hipoteca. 
Su dueño Hotel París . Misión y Zulueta. 
Sr. López. 
53333 23 d. 
V E N D O E N L O M E J O R Y MAS A L T O 
del Reparto Santos Suárez, a media cua-
dra de los tranvías , linda casa la . d<í 
la . jardín, portal, zaguán, sala, recibi-
dor, comedor, tres cuartos, baño inter-
calado, servicio criados, patio y traspa 
tío, 9 500 pesos. Vega. Corrales, 59. M-
4348.* 
VARIOS J O V E N £UPAÍ*OL 20 AÑOS D E E D A D . se jfrece para dependiente de café, fon-da u otro trabajo aná logo . Dirigirse: Teléfono M-6871. 53490 25 D . CRIADAS PARA LIMPIAR HABITACIONES Y COSER A L C O M E R C I O A L P O R M A Y O R , S E ofrece joven español como vendedor, conoce bien la Habana y tres provin-cias, buenas referencias. Dir í jase a J . M. casa Marcos. Pasaje A. entre 5 y 6. Rto. Buena Vista . Marianao. 53463 25 D . 
V E N D O CASA E N L A C A L L E SAN 
Francisco tranvía en la puerta, portal, 
sala, comedor, tres cuartos y demás 
servicios, techos hierro, 5,000 pesos 
verdaderú ganga. Vega. Corrales, 59. 
M-4348. 
V E N D O DOS CASAS M O D E R N A S , E S -
tán juntps, media cuadra trunvi.:. GiO 
metros l^is doj. portal, sala, sileta, 4 
cuartos, cielo raso, ganga 14.00) pesos 
las dos, rentan 1,500 pesos al año . Ve-
ga. Corrales, 33. ?u-4"48. 
53493. 2? Dv 
S O L I C I T O T R A B A J A D O R E S Q U E qule 
ran embarcarse para los Estados Uni-
dor. No les lmport# no sepan Inglés, 
• ~ J * * 64 ,BM:TTRE HABANA T 
41 íalt'rt, aT1(lulla un espacioso lo-
ÍfM'llo o aWn* í^mpari l la , propio para 
sjjji "•"nacen. 
" 1——. 23 d. 
H O T E L A L P E S 
Cíe CaSa 1>ara familia«- Hay ha-
o á,, J { aPartamentos amueblados 
huaico ' indePendient«» t»do» 
'ÍCÍ0 (̂ .onft, *j'a ca'"e»coB 0 s*n 4er-
^¡oj e C , a' «x«Iente cocinero. 
K t e inmpJe-0s agua fría y ta-
^ 0 5 ^ Cine Edén. 
3?J>._ j 
U i j ^ u ^ ^ P l i a sala para ofi-MÜ/Rl,e.de Cuba N°- 69, al-
'^ i s* . reaí«tado. Informan en 
... 
CRIADOS DE MANO 
N E C E S I T O B U E N C R I A D O D E MANO. 
Sueldo $40.00; un camarero $20.00; un 
muchacho para fregador $15.00 y otro 
para crladlto de mano J18.00. Habana 
No. 126. 
63200 23 d. 
Se solicita criado fino de mediana 
edad, acostumbrado al serricio de 
buenas casas, con referencias de Us 
mismas. Buen sueldo. Presentarse por 
la mañana en la Quinta Palatino, 
Cerro. 
C9515 Ind 14 d 
| pues van desde aquí colocados en fábri 
' cas y otros trabajos y allí salen a es 
perarles al muelles. Informan: Prado 
64, bajos, de 8 y. 5, García . 
53012 28 D. 
SB D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha asturiana para cuartos o criada de 
mano llene quien responda por ella. In-
forman Chanle y Esperanza. Cerro. Te-
léfono 1-1628. 
63444 21 d. 
S E O F R E C E U N J A R D I N E R O CON 10 
años de prá.ctlea. Tiene buenas refere^n-
clas e informan en Jesús del Monte, 486. 
.Telf. 1-3552. 
6330? 23 d 
S E V E N D E N DOS CASAS E N L A V I -
boia. son modernas y muy buenas, a 
4,700 pesos cada una y una esquina con 
establecimiento en 6.500 pesos. Renta 
60 pesos con contrato. Informes: E s -
critorio de R . Llano. Prado, 109. ba-
jos. 
53423 25 D 
MARIANAO. S E V E N D E L A H E R M O -
sa casa Samá número 9, portal, sala, 
saleta, siete habitaciones, dos baños, 
servicios sanitarios, un buen patio con 
árboles frutales. Informan en la calle 
12 número 195. Vedado. Teléfono P-
2356. 
63307 30 d 
S E V E N D E L A M A G N I F I C A CASA da 
construcción moderna, dos plantas, mi-
de 15 metros frente, por 45 fondo, en 
la Callo Real 186, de Marianao, con 
comercio establecido. Renta, $260 men-
suales. Informes en la misma, teléfono 
I-719S. 
52984 25 d 
R E G A L O U N A CASA B N A G U I L A pa-
pa OM el terreno a 30 pesos, otra calza-
da Vives, renta ir5 pesos, 200 metros 
10,000 pesos, otra en Florida, 3,000 pe-
so.?, dos modernas en San Nicolás, 6,500 
pesoi-. Pueden tratar con su dueño a 
tedp* horas en San Nicolás , 298. 
52214 27 D . 
U N N E G O C I O 
NEGOCIO IMPORTANTE 
Se desea dar participación, a persona 
acostumbrada a los negocios, en la. let5r3a40Puente de Affu» Dulc*28 
fabricación y venta de un producto 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha española en casa de moralidad, de 
criada de cuartos o comedor. Infor-
man en la calle Marina y Capricho 
J O V E N ESPAÑOL P R A C T I C O B N E L 
comercio, desea empleo como. corredor 
de cualquier casa importadora o cobra-
dor. Tiene buenas referencias y garan-
tía. E n la misma un portero. 13 núme-
ro 45, .entre S y 6. Teléfono F-1435. 
53308 23 d 
UN J O V E N E S P A S O L , 28 AÑOS, D E -
sea encontrar una plaza como de. sereno 
n>320 23 d. 
23 d 
COCINERAS CRIADOS DE MANO 
l 4 | t * ^ M I L I A S , HA-
iVcn»00" a*,,» ' luJ08amente amue-
K f t "^vicio (íerrronnte- a,U8 V ba-
h-'>- orT"^- Preci0Rde., " t i l d a d , 
, «Uh?*0 ^nfort w *** reajuste, ba-
' s W * V SilSd1' Manriiue, 123. en-
J l ñ c i O C A Ñ O 
5 E . 
2 l - V'nega8ador'lnmu''ho fres-
4,^,1,. 'sas, 110. M-6305. 
28 D. 
75P0pen
^iH.i*01^ O nyi., , ^ B I T A O I O N A 
I a r , > l a d " ' 
O w w U , . ' 'le " P » corriente, 
™»<L P r K ' M de ritaa-
'"«ras Vio. EnsH»h apo-
29 d. 
S E S O L I C I T A P A R A I R A LA V1BO-
ra una cocinera repostera que haga 
plaza y una criada de mano, que trai-
gan relerencius. Para tratar do 2 a 4. 
San Lázaro, 484, bajos. 
61496 25 D-
Se solicita una criada para la cocina 
y iimpkza, para corta familia, en 
Industria, 2-B, altos. 
. 53068 24 d 
I S E SOLÍCITA UNA COCINERA Y la-
ivandera para corta familia. Calle b 
¡número 170. Vedado, teléfono 4140. 
1 53377 25 1 
S E SOLICITA UNA COCINERA Q U E 
¡sepa de repostería y tenga referencias. 
iBu*n sueldo. Calla G No. 44. bajos entre 
.•i:t365 2̂  
VEDADO. C A L L E 21 No, 37S BNTRB 
2 y 4 se solicita una buena cocinera que 
duerma en la colocación y haga plaza. 
6332Z l U 1 : 
SE DESEA UNA COCINERA ESPADO-
la, imijer asria y trabajadora, que sepa 
algo de la cocina americana. Tiene que 
dormir en la colocación y ayudar a los 
quehaceres de la casa. E s para matri-
monio sin niños. Sueldo $20.00 mensua-
les. Calle E No. 122 entre 23 y 2o. Ve-
dado. Si no sabe cumplir con su obli-
gación que no se presente. 
^3334 ^ ''• 
SE SOLICITA UNA COCINERA Q U E 
I duerma en la casa. Habana No. 99, altos. 
j 53357 27 d-
SE SOLICITA ESPADOLA J O V E N , 
i limpia y con referencias, para cocinar 
v avudar a la limpieza, que duerma en 
ia casa. Se paga buen sueldo, pero si 
no cabe cumplir con au obligación, que 
no se presente. Belascoain, 41. aHtos. 
5322'> 23 d 
SB SOLICITA UNA COCINERA T UNA 
criada de mano. Calle «. número 28, es-
quina 15. Vedado. 
63243 Í5 D . 
SB O F R E C E U N J O V E N D E C O L O R 
para criado de. mano djs casa- particu 
mr. E s práctico en el servicio y tiene 
referencias. Informan en el 
A-4028. 
633H0 J4 d 
esta fabricando y vendiendo, pero se ella. Salud 
necesita activarlo. Informes: Muralla _ "1ÜLÍ£ 
No. 50. Joyería. 
9592 ind. 16 ¿ 
Yo tenjo un negocio en Habana Park mán. Kstreña, IÓ, bajos 
que produce 25 pesos diarios y 70 los 
domingos. Como no lo puedo atender 
5oIn, solicito un socio con $170 para 
dar premios y trabajarlo a la mitad. 
Se informa por la tarde en El Castillo 
Mágico o sea el tiro de la bomba de 
dicho Parque. 
53118 23 d 
S E S O L I C I T A U N SOCIO Q U E E N -
fienda d« fonda para quf» la administro: 
si es posible que sea cocinero o se ven-
c'e la misma muy barata. E s buen nego-
cio. Informan Zanja No. 2, Café. 
53010 22 d. 
Cartas de ciudadanía en 24 horas; 
títulos de chauffeurs rápidamente. 
Arrondo, Prado, 64. 
52668 25 d 
Se solicitan una ama de llaves útil, 
con hábito de mando, que sepa din-
gir criados y una criada de habitado- , 
nes, despierta, que sepan leer, esen- « ^ s t u m b r a d o R servir cas?s reapet»-' 
bir T telefonear Con referenciaa o f r é ^ e mozo comedor, ayuda cá-
Dir y leieioncdr, con reierencias O mará o pbrtwro. casa serla. Informan' 
buenas casas, donde hayan desemor. •r?~<1f' Maris 7. sas trer ía . E n la misma 
„ , . ' r , . *m*rmr*' ofrécese ayudante dulcería 
nasio estas ocupaciones./Informan por " 21 D 
UNA JOVEN MODISTA DE C O L O R , S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe- desea coser 'in casi* particular para ha-
ninsular para la limpieza o de criada j cer trajes de señora y niños y hac»r 
da mano. Prefiere en la Habana. Tiene bordados. Informes Teléfono F-5041, 
familia qu» responda por ella. Infor-1 Vedado 
324 23 d. 
S E O F R E C E N DOS M U C H A C H O S E s -
pañoles, muy prácticos, para camare-
ros, dependientes, criados de mano o 
cualquier otro trabajo. Habana 126, 1.a-
jos. Teléfono A-4792. 
65200 23 d. 
ESPAÑOL D E 28 AÑOS, O F R E C E SUS 
servicios a casa particular, de criado. 
Trabajó en muy buenas casas de las 
cuales tiene referencias. Teléfono A-
0164. 
633 1 4 2 3 (1 
B E O F R E C E CRIADO ESPAÑOL CON 
buenas recomendaciones. L leva tiempo 
en el país. Ha trabajado en buenas 
casas y tiene buenas recomendaciones 
¡Informan en el teléfono F-1408 
53317 23 d 
A V I S O 
t e l é l o n o | m Jardinero José Mosquera, se com-
promete a construir y a arreglar y cui-
dar jardines y parquea, construir y arre-
gla con gran esmero y prontitud traba-
jos modernos y económicos, gran sur-
tido de plantas buenas y baratas, tra-
tándolo es como se desengaña. Tiene 
referencias. No se olvide de llamar al 
Teléfono F-2104, Vedado, calle 15 y 
Quedará usted satisfecho. 
53141 28 d. 
Vendo un gratj café restaurant y ví-
vere.s contrato ocho afto.í, •alquile:.' $25. 
Hace una gran venta, pero no lo pue-
do atender y lo doy muy barato y dnv 
facilidades de pago. Más Informes, 
Monte, 317, de 1 a 4, 
53427 24 d 
V I B O R A 
E n l a m a n z a n a de l C o -
legio de los H e r m a n o s 
M a r i s t a s . V e n d o l i n d a 
r e s i d e n c i a , s in h a b e r 
e s tado a ú n h a b i t a d a , en 
p r e c i o v e n t a j o s o . M i -
gue l F . M á r q u e z . C u b a , 
3 2 , d e 3 a 5. 
J O V E N Q U E H A B L A E L I N G L E S CO-
rrectamen.'e, es mecanógrafo y práctl- ler lin so^0 recibo. Ultimo precio $8,500 
V E N D O E N J E S U S D E L M O N T E E s -
pléndida esquina con bodega y carni-
cería a dos cuadras de la calzada. Aiqui-
S B V E N D E L A CASA C A R M E N 27, 
cas: esquina a Monte, tiene cuatro cuar-
tos de dormir, sala, comedor, cocina y 
servicios. Mide 4.80 por 31 metros, 
tot.-il 148 matroa cuadrados, ea de 
mamposter ía y azotea, pisos de mosai-
co. Ultime» precio 7500 pesos a 50 peses 
metro. Informa: TTeléfono A-8980. 
62883 ! 23 D . 
V E N D O E N B L C E R R O U N A C A S A DR 
por'al, dala, ocmedor, dos cuartos, en 
¿.800 pesos, otru con sala, comedor, dos 
cuartos y con traspatio en 2,900 pesos 
con cocina y servicios sanitarios y de 
r.^ampostc-Ia, a dos cuadras de la cal-
/^¿a. no w vende, se regalan. Informen 
en Santa 1 eres.-i 23, entre Primelles y 
Chuiruca. Cerro. 
4:-0*3 27 D . 
S E VENDÍ, L A H E R M O S A CASA E N -
carnación número 10, entre Sai^ Indale-
cio y San üenigno , con jardín, portal, 
sala, saleta, cuatro habitaciones cerne-
dor al fondo, cuarto de baño, cocina pa-
tio terraza y traspatio. Muy ventilada 
y agua abundante. Trato directo con el 
comprador. Puede verse de 12 a 5 p m 
52539 24 D. 
L U I S D E L A C R U Z 
M U Ñ O Z 
D e p a r t a m e n t o de B i e -
nes de l P l a n B e r e n g u e r . 
A g u l a r , 4 5 . T e l é f o n o 
A - Í 3 2 9 
% A D M I N I S T R A C I O N D E 
B I E N E S 
C o m p r a y v e n t a de c a -
sas , so lares y f incas r ú s -
t i cas . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
52297 31 d 
S E C O L O C A U N J O V E N DB C R I A D C 
o portero. E s práctico y sabe cumplir 
con su obligación. Informan en el Te-
léfono A-928S. 
5^27 23 d, 
P E N I N S T L A K 
co en asuntos de escritorio, se ofrece 
_ Z3_ d ^ ¡ pud'endo dar toda clase de referencias. 
Infirmes: 
53151 
Rico. Teléfono M-2000. 
24 D, 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E s -
pañol de jardinero en casa particular 
lleva tiempo en el país y tiene buenas 50 mil pe&os. vendo una casita en Suá 
ref.irencia« donde ha trabajado. Infor-I rez y otra en Monte, Informes Amis 
man en Mananao. Calle Almendares, I tad. 134, Benjamín niormes- Amis 
bodega L ^ Rosita. Teléfono 6178 • 
5X921 « 'r» i m t r v s x » » . . 
L U J O S O C H A L E T E N QANSA, F R E R . 
Su dueño fcr. López. Hotel París Misión I te a la Fuente Luminosa, Reparto M-
Y R^V1-, jmendares; se da en la mitad de au c'os-
"''•"^ 23 d. ito; al contado o e.n hipoteca 7 010; pía*© 
largo; véalo % se, convencerá. Avenida 
; Segunda'entre Doce y Trece. Informee: 
Telefono A-4368, 
I 52871 
V E N D O 4 E S Q U I N A S 
Cor estabiccmientos de a \h hasta 30 y 
26 D, 
A T E N C I O N : POR MODICOS P R E C I O S 
! yo pinto s i casa, hago toda clase de re-
| formas e Ins-talaclones sanitarias eléc-
V E N D O U N A C A S A 
de dos plantas 150 metros cantería en 
4,000 peses, y reconocer hipoteca 
V E N D O E N J E S U S D E L 
• 23 <í-
M O N T B A 
\entiladores y cocinas de gas, ln<5tala-1 AfMrí 
clone, en goneral Trabajos garan S - 1™ 
vn ' t ^ 08 .*COr;fl??,COÍ5- Taller: Línea I de 
L0A.ll6-. ^ Ü V ? al í > r « ^ r o del Vedado . • 
S B S O L I C I T / UNA L A V A N D E R A pa-
ra lavar a corta familia y ayudar a la 
1 limpieza í t la casa, si no sabe lavar v 
, planchar bien toda clase de ropa ana 1 
I no se presente. Informen en San os ¡ 
.Suárez . húmero 115, esquT^ a San Ji, ' 
. lio. de^2 a 3 de la tarde J u ' 1 
í.2615 
23 d. 
!3 D . 
Ordenes; Teléfon 
53229 
ón a los constructores. Venta 
ca^a. Se vende una casa antigua 
i'"artvr-as di ,a ^ ' « a d a , espléndida 
esquina, bien para renta. SI quieren ha-
Interne en abrir bodega, inmejorable por estar grf. Pn l8S c*,trn 
Su dueño Sr. López. Hotel V%r\T 
o 'i •i 3 3 J | ^ 
BUENA~OPORTUinb)AD. UNA C A S 7 - 1 
mampostería con portal, sala. * „ 
comedor mucho patio, servicios s a ñ l t , : 
ríos en Santo Suárez, pegado a la P.I 
rada en $1 450, últ imo precio Ubrt Síl 
1 2 ^ " - TIfnfo,:rna1n F l o r ^ 27 Ñ. Teléfono 
t"'34,i 23 d. 
S e ñ o r i t a s que h a b l e n i n g l é s , b u e n 
sue ldo . P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s , de 
J u a n M a r t í n e z . Neptuno , 8 1 . 
Ind* j d 
D E S E A C O L O C A R R S B U N A M U C H A -
cha española de cocinera no Importa Ir 
al Vedado gana de 30 p 
Tiene buenaa referenc 
altos. 
5.?442 
E N S A N L A Z A R O 71 SB » M ¿ T c ^ T A T l ^ n o r ' T e U ? ^ ' 
c a l u ñ a mejicana, cocina y H ^ y S ^ S S 
M a. | 62709 
"• j» 'n i i ero ciei venado oc . i • «. . ——o•••• n . -• 
no F-3i67. ^ a 25 metros de la calle de Prado, con|Se vei|de en el Reparto La Espera 
W ü » ^ % m r a r £ j 2 ™t">s de frente, por 21 metros'" ™ " ^ r de 1000 melroj, con ca 




corriente, con una casa de por-
comedor, tres cuartos, a $2.50 
. sembrado de hortattias y cria 
yes. Do 9 a 10 a. m. y de 1 a 2 p. m. d« f ^ i n a » . Inforraet, Acosta, 41, bar-
Obrspía 42. herís. 
63339 25 ¿ i 5 3 1 0 ? 3 | j 
}} 
P A G I N A PIARIO DE U MARINA Didembre 23 de 1922. 
F I N C A S U R B A N A S 
^ I O S P R O P I E T A R I O S . S I D E S E A N 
vender o comprar casas no hapan ntn-
Pun negocio sin antes ver a Domingo 
«arela donde se hacen los negocios 
'"as grandes de la I s l a de Cuba y sin 
sobreprecio, como acostumbran algunos 
corredores. Hagan una visita a esto cen-
tro de negocios y se convencerán. Indus-
tria 117 esquina a San Miguel a todas 
horas. Habana. 
52090 24 d. 
VI.DADO. S E V E N D E I iA CASA 16. 
número 17* entre 17 y 19, muy cómoda, 
nueva, sólida, espaciosa, elegante, buen 
Patic, fabricada centro solar completo. Gr-aw porvenir. Precio razonable. Infor-
mes en ells».. - . ^ 
52073 26 D . 
Vendo varias casas de reciente cons-
trucción en el Reparto La Sierra, con 
y sin garage. Doy facilidades de pa-
^ y acap̂ o como parte del precio so 
SOLARES YERMOS 
VEDADO 
Vendo solar completo, seis 
cuartos fabricados, a Y e i ^ e 
pesos metro. Es tener deseos 
de vender. 
B . Córdova. Montserrate, 39. 
C 4445 Ind-4 Jn . 
A $225 VENDO SOLAR 
de 1 4 . p o r 47, Avenida Quinta entra 
4 y 5. Tiene alcantarillado, agua, lur, 
doble calle con 50 metros ancho, brisa, 
poco contado. Escritorio A. del Busto. 
Teniente Rey 11. A-9273 de 9 a 11 y d«i 
1 a, 3. 
52707 23 d. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
VIDRIERA DE TABACOS 
Se vende una por el dueflo tener que 
atender a otros negocios o admito un 
socio que la administre con- 260 pesos, 
garantizo, deja mensual libre 80 pesos, 
con contrato, no crfllero personas infor-
males. Informes *n la misma. Concor-
dia, número 149. café, después de las 
10 de la mañana . 
53274 24 D . 
, Un solar yermo se vende en lo más 
lares en el mismo Reparto- ñ\io ¿e\ Vedado, calle 2, esquina 
Caíie 8 y la. Reparto La Sierra. _ 01 , _ ' . \ 
24 d 
Vendo o alquilo una magnífica nave 
de 300 metros, nueva, propia para 
industria o depósito. Calle C entre 10' 
y 12. Reparto Almendáres. 
52923 24 d 
Se venden tres hermosos chalets re-
cién fabricados. Urge vender. Ganan 
$60 cada uno y «e dan a $5.000 ca-
da uno. Véalos Columbia, al lado del 
tren de Galiano a Marianao, parade-
ro Pogolotti, Medrano y Santa Rosa. 
Su dueño, Luis Longoria, informa 
también en Dragones, 7, Hotel Las 
Nuevhas, teléfono A-6903. 
^ 3 2 5 3 24 J 
Se venden baratas dos casas en San-
ta Irene y Serrano número 78, acaba-
bas de construir, con techos de ce-
mento, tiene portal, sala, cuatro ha-
bitaciones, comedor y cocina, baño in-
tercalado completo. Se dan toda clase 
de comodidades para la venta. Infor-
man, Monte, 317, de 1 a 4. José Va-
llongo. Precio, $5.500. 
52763-65 26 d 
a 31, un solar esquina de fraile, 
compuesto de 28.04 metros de 
frente por 46.31 de fondo o sean 
1.298.53 metros cuadrados. Para 
informes: Calzada de Jesús del 
Monte, 631. Teléfono 1-2803. 
Ind 9 n 
A LOS CAFETEROS, BODBGTTEmOB, 
hoteleros y dueños de Restaurants, to-
dos me conocéis por haber Intervenido 
en vuestros negocios, sobre todo en los 
de lmporta.ncla, vivo siempre aeradecl-
do y esto> dispuesto mil veces m i s a 
ofreceros mis servicios y lo mismo * 
los compradore», me repito, todos sa-
béis que tengo los mejores nearocios de 
la Habana y en el campo por tener hon-
rados agentes en toda la Isla, de modo 
que les deseo felices pascuas y próspero 
Afiu Nuevo y les agradeceré me honren 
con una visita a este Centro de Nego-
cios. Industria. 117, esquina a San Mi-
guel. Habana. Domingo García . 
52990 24 D . 
C8586 -4-
VBNDO TTWA ESQUIKA PRAII .E EN 
la calle de San Rafael de Belascoaln al 
Parque precio 15,000 pesos. Informan 
de 7 a 9 y do 1 a 3. No corredores. 
Aguila y San Rafael, café Juan . 
62581 24 D . 
SE VENDEN SOS SOI.ARES UNIDOS 
M la Víbora, callo de Pasaje Enriq'ie 
cerca de Milagros, cada uno mide 5 por 
25 metros. Uno es tá libre de todo gra-
vamen y en el otro hay entregados $900. 
Se ceden los dos en $1.000. M. Gonzá-
lez, J e s ú s María. 125, te léfono M-3095, 
de 11 a 12 y de 6 a 8. 
62962 24 d 
P A R A E A B R I G A R : M A Q N I P I C O T E -
rrei.o en la Habaim, tiene 20 metros do 
fondo y 25 de frente, a 35 pesos. E s un 
gr.'in negocio. Dirigirse: Escritorio de 
R . Llano Prado, 109, bajos. 
53422 29 D . 
R E P A R T O A I i M E N S A S S S . S E VBN-
de un solar con dos habitaciones gran-
des de mampostería y sus servicios In-
dependiemes y terreno en el frente, 
puede construir su gran casa, se da 
bascante arreglado por tener que em-
barcar. Calle la . entre Lanuza y Puen-
tes. Informa bodega esquina. 
52649 23 D . 
R E P A R T O B U E N A V I S T A . S O L A R E S 
número 17 y 18 de la manzaznfea núme-
ro. 94, entre las calles 8 y 9 y 'entre las 
Avenidas 2a. y 3a. con 1390 varas, se 
vende en buenas condiciones; por la ca-
lle 9, hay línea doble de tranvía de la 
Playa de Marianao. Informa; E . Cima-
Teléfono A-5398. 
52928 . 28 D . 
COMPRA T VENTA, NOS HACEMOS 
cargo de H* ve'hta, de toda clase de es-
tablecimientos, casas, fábricas , propor-
cionomos capital para toda clase de ne-
gocios y ayudamos a resolverlos en for-
ma práctica y positiva, consú l tenos pa-
r a arreglar sup dificultades en cualquier 
« s u r t o . Jurado y Latour . Cuba, 46. 
61973 26 D . 
Se yende un solar de 500 metros con 
una casa de cuatro cuartos, sala, por-
ta! y servicios sanitarios, en el Repar-
to Los Pinos, a una cuadra de la esta-
ción con calle, acera, luz y agua co-
rriente, a $4.30 el metro. Informes, 
Acosta, 41, barbería. Todo pago. 
53102 31 d 
Se vende un solar con una casita y 
platanales, de 500 metros, en el Re-
parto Miraflores, a $1.30 el metro. 
Informes, Acosta, 41, barbería. Todo 
pago. 
53102 31 d 
Se yende una casa en San Francisco, 
227, (Jesús del Monte), altos y ba-
jos. Tiene 30 metros de fondo por 9 
de frente- Trato directo con el pro-
pietario, sin intervención de corredo-
res. Su costo, $8.800, es una verdade-
ra ganga. Informan en Cienfuegos, 14, 
café. 
53075 22 A 
ESQUINA DE 16 x 38 
A J1.95 vara. Plazos. Frente calzada 
de la Víbora a Managua, esquina/ Dua-
ny, Reparto L a L i r a . Tiene aceras y 
luz. Dueño A. del Busto. Tenientet P.ey 
11. A-9273 de 9 a 11 y de 1 a 3. 
62707 23 d. 
, BENJAMIN GARCIA 
Corredor. Compro y vendo tod» clase 
de establecimientos, fincas rús t i cas y 
urbanas, dinero en hipotecas y totJv cla-
se de negocios l í c i to s . Reserva y pron-
titud. Si usted quiere comprar o vender 
venga a Amistad, 134. Teléfono M-5443. 
Benjamín García 
BODEGAS 
Vendo una, cantinera, en la Calzadta. del 
Monte, en jlO.000, buen contrato, y ven-
do otra en Í7,000, y otras en J5,000; 
dando la mitad al contado y el resto 
a pjazos. Informes; Amistad, 134. Ben-
J-tmín García . 
HUESPEDES 
Vendo una casá en $4,000, que los mue-
bles valen más ; 36 habltacionea» moder-
nas, pegada al Prado, buen contrato. 
Informes: Amistad, 134, Benjamín Gar-
cía . 
CAFES EÑT VENTA 
Vendo uno en$ 18,000, vende 150 pesos 
diarios. Vendo en ganga uno en $8,000 
pesos dando la mitad de contado y ven-
do uno en $1,600. Informes: Amistad, 
134. Benjamín García. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
S X N S K O U N H I P O T E C A S E C O E O C A 
en todas cantidades por el tiempo qué 
se pida y al más módico interés. Se 
desea tratar directamente con los in-
teresados. Dirigirse escritorio de R. L l a -
no, Prado, 109, bajos 
C258C 24 d 
D O Y S Q T B K O . T E K O O 96.000 P A R A 
dar en hipoteca sobre buena garant ía 
y sin corretaje. Véamet Cerro 519, de 
12 a 2. 
63370 31 d 
DINERO EN HIPOTECAS 
Corretaje extra de 1|2 a 1 0|0 
Condiciones Inmejorables. 1 a 10 anos, 
a voluntad del que toma el dinero. De-
voluciones parciales o totales sin tener 
que pagar más que hasta la fecha do 
cancelación. No pierda tiempo. Puede 
llegar tarden M. A. Falber. Teléfono 
A-4358. Teniente Rey y Compostela, al-
tos de la Botica. 
B2855 31 ti. 
CHEQUES ESPAÑOL y NACIONAL 
Compro y vendo ^e todos los bancos a 
los mejores tipos de plaza, en gran-
des >• pequeflas cantidadse, a« 8 a 10 y 
de 2 a 4 Manzana de Gómez, 330. Ma-
nuel Plftol. 
52397 23 D . 
ENSEÑANZAS PARA LAS DAMAS 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte, costura, corsés y BO^Dreros i 
^ « j o r a s : Sras. G I R A L Y H E / I A . I1 '^ 
dadoras de este sistema en la »a,;,arn* 1 
cqn 16 medallas de oro, la Coroc» «^rar. 
Prlx y la Gran Placa de Honor oe» • * 
rado de la Central de Barcelona, q"-
dando nombradas examinadoras a 
aspirantes a profesoras con opción ai 
Mtulo de Barcelona. Es ta AcademU aa 
clases diarlas, alternas, nocturna" y a 
domicilio por el sistema más m 0 ' 1 , ^ 
y Precios módicos . Se hacen 
para terminar en poco tiempo, be >cn-
de el Método de Corte. Pidan «wor-
mes: Aguila, 101, entre San Miguel y 
Neptuno, te léfono M-1143, _ 
62191 11 E . 
P B A V C E S Y ALEMAN". L E C C I O N E S a 
domicilio, por profesores nativos. I n -
formes, Mr. Destay, Dragones, I». 
63071 , 23 d 
. 1 
TOMO E N H I P O T E C A $3.000 AI> 9 por 
ciento, casa de dos plantas. Calle de 
Zaja: otros al 10 por ciento. Cerro. No 
corredores. Marcial Rodríguez, Revl l la-
glgedo, 1. altos. M-54 76. 
60640 80 n 
CANTINAS 
Vendo nna cantina en 4,000 pesos, ren-
do un kiosco en 8,000 pesqg. Pam> in-
formes. Amistad, 134. Benjamín García. 
26 d 
B O B E O A C E N T R O HABASTA, S E opor-
tunidad, vendo en 8,500 pesos, sola en 
esquina y con comodidades para fami-
lia, es buen negocio. Marín . Café Be-
lascoaln y San Miguel. Teléfono A -
00S4. 
62838 32 D. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguel 
Márquez. Cuba 82. 
Dinero en hipoteca. Se facilita desde 
$500.00 en adelante, gobre casas y 
terrenos en ia Habana, sos barrios y 
Repartos. Se compran casas y solares. 
Operaciones en 24 horas Informes 
fratís. Real States. Teniente Rey I I , 
departamento 405. A-9273 de 9 a 11 
y de 1 a 3. 
52708 30 d. 
DINERO EN HIPOTECA 
Se da en todas cantidades, a 
los tipos más bajos. Trato di-
recto con los interesados. In-
formes: Rico. Banco Presta-
tario de Cuba. Telf. M-2000. 
9559 S d-15 
R U S T I C A S 
S E C E D E ZiA OPCION T>F U N A S\S-
ca que linda con la línoa del tranvía 
que va al llincfin; tierra Inmejorable, 
mucho pasto labrado, cañada fért i l to-
do el año, cercada para cochinos a diez 
minutos del Puente do Agua Dulce, te-
niendo además carretera que linda con 
la misma. Tiene la misma una caballe-
ría y cuarto, cedií-ndola con las vacas, 
qu>3 'son inmejorables, estando algunas 
próximas a parir, garantizando las mis-
mas hasta catorce litros de leche. Bue-
na inversión por poco dinero. Informes: 
Crbeta. en el paradero de Aldal. 
63228 23 d 
V E ^ D O : UNA T I N C A D E T E E S Y tres 
cuartos caballerías , en Güira de Mele-
na, en 14 mil pesos; otra en San Anto-
nio, de dos cabal ler ías , en diez mil: 
renta setecientop pesos adelantados. Dos 
solares en L a Floresta, cuatro en Los 
Pinos, frente a la l ínea . Precios Increí-
bles. Alfredo M . Lago. Monte-Hermoso, 
12. San Antonio de los B a ñ o s . 
O 9664 10d-19 
CALLE 21 
Espléndida casa, dos plantas, a la bri-
sa, con garage y fácil forma de pago. 
Precio $40.000. Informan, Habana, 
núm. 82. 
C9640 ' 8 d 19 
S E V E N D I A DOS C U A D R A S D E I iA 
lalzcda un elegante chalet, once de 
/renta por ^uareafá y dos de fondo, por-
tal sala, ?ale+.a dos gabinetes, cuatro 
cuartos, bpflo Intercalado,., comedor, co-
cina cuarto y servicio para criados, ga-
raee, jardín, patio con árboles frutales, 
lodo de citarón y cielo raso, se vende a 
.j.reiio de reajuste. Informe su dueño 
V n Santa Teresa, 23, entre Primelles y 
C h n n u c a . Cerro. L a s Cañas. 
49:)42 27 D . 
E E VENDE UNA HERMOSA CASA EN 
]o mejor de J e s ú s del Monte, con portal, 
pala, antesala, cuatro habitaciones, cie-
lo raso y servicios sanitarios. Para más 
Informes: Calle Dos No. 231, Vedado. 
I^-ISSO. Se da a buen precio. 
33041 24 d. 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N S A N T O S S U A B E Z , A UNA C U A -
dra del tranvía que sube, se. vende una 
parcela de terreno 13.66 frente por 3 8.96 
fondo, en la calle Durege, esquina E n a -
morado, al lado dé donde e s t á n fabri-
cando, se da muy barato. Informa su 
dueño: Te lé fono 1-1551. 
¿3501 1 H . 
VENDO TINCA DE 2 T MEDIA CA-
baherías a diez minutos de Santiago de 
las Vegas y 400 metros de carretera, 
muy propia para crianza y cultivos me-
nores, tiene casa de tablas, pozo, mu-
cha arboleda y porción de hierba paral. 
Se entrega en el acto. E s t á libre de 
todo gravamen. Gloria 7S, altos. 
5275S 26 D . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
CASA D E H U E S P E D E S S I N C O M » ? -
dor. Urga venderla cuanto antes por 
viaje urgente, magní f icamente situada 
y acreditada, llena, 20 habitaciones glen 
amuebladas, todas con agua corriente, 
largo contrato. Informa el señor Masta-
che. Figuras 26. 
53008 25 d. 
O R A N V I D R I E R A O C A S I O N S E V E N -
de en el mejor punto de la Habana, 
Venta, más de S50.00, poco alquiler, 
largo contrato y otra en $600.00 por 
urgencia. Razón Bernaza 47, altos de 7 
a 8 y de 12 a 2. S. Llzondo. 
52875 24 d. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
baces y quincalla en 500 pesos, pun-
to 'jéntrlco y comercial, alquiler 30 pe-
sos, 6 añoa contrato con contrato, otra 
en 2,300 pesos, vende 30 pesos «Varios. 
Informan- Café Nuevo Siglo. Monte y 
Angeles. S r . Manso, d e l 2 a 4 y d e 6 a 
8. 
52670 24 D . 
S E V E N D E U N H E R M O S O R E S T A U -
rant en el punto m á s céntrico de la 
Habana, por tener su dueño que em-
barcarse para el extranjero. P a r a in-
formes: Diríjanse a Industria, nñmero 
140 y 142, altos, preguntar por Fernán-
dez. 
52685 14 H . 
BUENA BODEGA 
Vendo una buena bodega, l a doy muy 
barata, pues no entiendo el giro. Tie-
ne contrato se|s a ñ o s y no paga alqui-
ler. Máe Informes, Calzada del Monte, 
317, de 1. a 4. 
53427 2t d 
S E V E N D E U N P U E S T O D E P R U T A S 
en la calle Velázquez, entre Cueto y 
Reforma. Dan razón en la misma, pues-
to de frutas al lado de la carnicería, 
Luciano. 
63428 24 «1 
CINE EN GANGA. POR NO PODERZ.O 
atenciar, salón amplio y sin columnas, 
alquiler muy barato, contrato út i les 
propios y de primera, barriada ideal. 
Directamente su dueño en el Vedado, 
25 número 333, entro A y B. 
53384 24 d 
AVISO A LOS SASTRES. APROVE-
chen esta ganga. Regala esta sastrería 
con mucho trabajo, por \tener que em-
barcarme para atender a otro negocio. 
No pierda tiempo. Informan en Nep-
tuno y Aguila, vidriera de tabacos. 
53300 23 d 
PANADERIA 
Víveres finos, vendo en '6.000 pesos, 
hacf de mostrador, 70 pesos y hace 
cuatro sacos de harina diarios 
formes: Amistad, 134. B e n j a m í n . 
I n -
V1DRIERAS 
BOI.AR E N I.A VIBORA. AVENIDA 
de Concepción entro 10 y Avenida de 
Acosta, 81.50 por 40 metros, a $5.80. 
Otro en t i Ensanche del Vedado, 39, 
^ntre 4 y 6, 16 metros por 40, a $5.00. 
Informan, te léfono A-8549. 
53435 26 d 
S E VENDE UN SODAR E N Z.A AM-
pllaclón de Almendáres , solar 18, man-
zana,, 501. pegado a la l ínea de los ca-
rro», 4.25 vara, su dueño Mercado de 
Colón, puesto de frutas, M-3839, ^pre-
gunte poi- Fernando P é r e z . 
63289 28 D 
S E V E N D E U N SOXiAR D E E S Q U I N A 
en la Víbora, Reparto L a s Flores, mi-
de 15 por. 40. calle Freyre Andrade, se-
quina a Figaroa. Informarán en el Re-
parto Aldecoa, calle de Reparto entre 
Craoina y Ul loa. Avellno Fernández, en 
la misma se vende una vaca criolla pró-
xima a parir muy buena de leche y un 
toro propio para trabajar, se da muy 
barato. 
52965 26 JJ 
TERRENO EN E L VEDALO 
Vendo a 14 pesos metro con una ra««i 
^ m a d e r a , renta 35 pesos, el terreno 
mide 370 pesos metro en la calle 26 y lS 
Intormes- Amistad, 134. Benjamín 
. ^ l . ^ . 26 D , 
UNICA OPORTUNIDAD 
Vendo solar esquina fraile. Calle Pa-
seo hacia la Loma a veinticonco pe. 
sos el metro y 
de tabacos y cigarros, vendo de 150 
pesos una, y otra de 800 y otra de 500 
pesos, tengo otra de 3.500. Informes: 
Am.stad, JS4, Benjamín García . 
P O R 800 P E S O S 
Verdo bodega sola de esquina, mucha 
barriada y de mucho porvenir por el 
dueflo ester enfermo. Informes: Amis-
tad, 184. B e n j a m í n . 
26 D . 
Vendo nn gran café cantina y fonda 
situado en una esquina de una calza-
da de ranchas industrias y v tráfico, 
buen contrato yalquiler módico, una 
buena venta diaria. También admito 
un socio por tener que atender otro 
negocio. Informan en San Miguel, 78, 
altos, teléfono A-8368. Su dueño, te-
léfono 1-2930. 
53310-11 23 d 
M A N U E L L L E N I N 
Eí D I A R I O D E L A M A R I N A se compla-
ce en recomendar este antiguo y acredi-
tado correoor para la compra y venta de 
casas, solsres y establecimientos, da y 
toma dinero en hipoteca. Figura», 78,. 
A-C02i. 
E N J E S Ü S " D E L M O N T E 
Tengo allí varias bodegas en venta, 
cantineras, céntricas, en buenas calles, 
de tres a cinco mil pesos, cuyos pre-
cios ya reajustados por sus dueños , ne-
cesitan venderlas, solas, en esquina. F i -
guras, 78, Manuel Llenín. 
B O D E G A s T n V E N T A 
Vendo varias cerca de Galiano y otras 
muchas más en la Habana y sus ba-
rrios de todos precios reajustados. No 
compre sin verme que quedará bien ser-
vido y agradecido. Contado y plazos. 
Figuras, 78. Manuel L l e n í n . 
B O D E G A E N G U A N A B A C O A 
E n 3,000 pesos, bodega bien surtlds 
garantizan buena venta a prueba, como-
didad para familia, alquiler barato y' 
contrata l ínea tranvía al frente. F i -
guras, 78. A-6021. Manuel L l e n í n . 
-52161 22 d 
ÍN H I P O T E C A , S E T A C Z U T A N D E 8 -e 500 a 6,000 pesos sin corretaje. 
Informan: San Rafael y Aguila, café 
Siglo X X I . vidriera, de 9 a 11 y de 2 
a 4 D í a z . 23 D . 
E N S E Ñ A N Z A S 
COLEGIO AGUABELLA 
Acosta, so, entre cuoa y San Ignacio, 
salida y rápida instrucción elemental y 
superior; clases especiales para adultos 
en horas extraordinarias. 
53197 6 E . 
EXFZiZOO 1.08 OTTMOa B E ZNOX.SS 
del Instituto, y mis lecciones de In-
glés comercial. J . Mora González. Re i -
na, 5, altos, do 8 a 10 p. ro. 
63409 ( 26 d 
JOVENES ESPAÑOLES 
Aprendan a bailar con profesoras 
americanas 
Son las únicas que pueden enseñar con 
p e r f c c l ó n y pronto el Fox. One Step, 
Vals y todcs los bailes modernos porque 
son ballet! de ellas .Garantizamos, en 
cuatro cluaes o devolvemos su dinero. 
Clasa<5 cor. orquestas privadas todos los 
dí iü. a domicilio Matlnée todos los do-
mingos por la tarde, con orquesta. San 
Lázaro. 101. altos, antiguo. Te lé fo-
no M-3298. 
53126 26 D . 
COLEGIO-ACADEMIA uCASTR0,, 
Se trasladó a su nuevo y amplio local, 
l e s ú s Mari» número 70, esquina a Com-
?osrela, donde reanudará las clases el - do Noviembre. Se establecerán oiases 
especiales de Cálculos Mercantiles, Te-
nc-iuría de Libros y de Gramática Cas-
teiiana a precios econftmicos para les 
dependientes de' comercio, por la no-
ch'» de 8 a 10. Director; Abelardo L y 
Cas''o. 
52417 81 d 
C O L E G I O S A N F R A N C I S C O 
Clases de todas las asignaturas del B a -
chillerato, para jóvenes de ambos se-
xos. Por Catedrát icos . Diurna y Noc-
turna. Preparatoria para el Ingreso en 
el Instituto, a la carrera de Ingenie-
ro y a las Normales; Literatura, Cívi-
ca. Lógica. Geografía, Historia, Mate-
mática, Fís ica, Química, Historia Na-
tural, Ing lés , Comercio, Teneduría de 
Libros, Aritmética, Mercantil, Taqulgra-1 
fía en Inglés y Español, Mecanografía, 
Gramática, Ortografía, Caligrafía I n -
glés , Comercio, Primera Enseñanza: 
Clases especiales para nlfids de ambos 
sexos. Internadoí!: Admitimos alumnos 
Internos, externos y medio externos; 
precios reducidos. Magníf icos dormito-
rios y buena a l imentac ión . Severa dis-
ciplina. Santos Suárez, 3 y medio, altos. 
52944 28 D . 
ACADEMIA DE FRANCES 
PARIS SCH00L 
Calle J , 161. altos. Teléfono r-3169. 
Para caballeros. 
240 Manzana de Gómez, Telf. A-9164. 
Mr. et Madame B0UYER directores 
de conver-Clases colectivas. Cursos 
sac lón: 
52826 15 e 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara v manos ásperas , piel levantada o 
cuarteada se cura con solo uní. 4P11-
cnclón que tisted se haga con la famosa 
crema misteplo de Lechuga; también 
esta crema quita por completo las arru-
gas. "Vile $2.40, Al interior, la mando 
por 12.60. Pídala en boticas o mejor en 
su depósito, que nunca falta. Peluque 
ría de señora, de Juan Martínez. Nep-
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvos, 
enWisado en pomos de $2. De venta en 
seder ías y boticas. Esmalte "Misterio' 
para dar brillo a las uftas,» de mejor 
calidad y más duradero. Precio: 60 cen-
tavos . 
LOCION MISTERIO DE LA 
FÜENTEMIUA 
Para quitar la caspa, evitar la caída del 
cabello y picazón de la cabeza. Garan-
tizada con la devolución de su dinero. 
Su preparación es vegetal y diferente 
de todos los prejí irados de su natura-
leza. E n Europa lo usan los hospitales 
y sanatorios. Precio: $1.20. 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para estlrpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas: desaparece para siempre, 
a tres veces que es aplicado. No use 
navaja. Precio: 2 pesos. 
AGUA MISTERIO DEL NIL0 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fác i l -
mente usando* este praparado. ¿ f u l e r a 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es es-
ta agua, que puede emplearse en la ca-
beclta do sus niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos que usted se aplicó en 
su pelo poniéndoselo claro? E s t a agua 
no mancha. E s vegeOil. Precio: $2. 
QUITA BARROS 
Misterio se llama esta loción astringen-
te que los cura por completo en las pri-
meras aplicaciones de usarlo. Vale $3, 
.para el campo lo mando por $3.40, si su 
'boticario o sedero no lo tienen. Pídalo 
en su depósito: Pe luquer í i de Señoras, 
de Juan Martínez. Neptuno, 81. 
CIERRA POROS Y QUITA GRA-
SAS DE LA CARA 
Misterio se llama esta loción astringen-
te que con tanta rapidez les cierra lo» 
poros y ¿es quita la grasa; vale $3. Al 
campo lo mando por $3.40; si no lo tiene 
su boticaria o s'edero, pídtulo en su de-
pós i to: Peluquería de señoras, de Juan 
Mart ínez . Neptuno, 81. 
4 * 4 x t 
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Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, 
se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan, Neptuno, 63, 
altos. 
Ind. 9 ag 
-APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día, en su cm ŝin maestro. Garantizamos I 
aaombro» rmiltado en poca* lecciones con F 
nuwtro Wcil método. Pica información hoy. 
| THE UNIVERSAL INSTTTUTE, ( 56 ) 235 W. 1081 
|NEW YORK N. Y.] 
BnniBO xzr BCIPOTBCA SB COLOCA 
en todas cantidades por el tiempo qué 
se pida y al más módico interés. Se de-
sea tratar directamente con los intere-
sados. Dirigirse escritorio de R . Llano, 
Prado 109, bajos. 
B2582 22 d. 
V B O T B B O S A PBANOESA, 8B O F B B -
ce para dar clases de su Idioma e In-
glés a donjiclllo o en su Academia. Doy 
las mejores referencias. Mlle. Mahleu. 
Calle 12, número 197, entre 19 y 21. Te-
léfono A-3085. de 12 a 2 p. ra. 
61S73 5 E . 
SE VENDE UN PUESTO DE P B U T A S , 
por tener su dueño que embarcarse, bue-
na venta Acosta número 17. 
53254 23 D . 
VERDADERA OPORTUNIDAD. VEN-
CÍ a barra cantina cerca del Parque Cen-
tra, en 1,200 pesos%por tener otro nego-
cio Marín. Café Belascoaín y San Mi-
guel. Teléfono A-0094. 
53255 * 28 D . 
S E V E N D E U N A B O T I C A , P U E B E O 
cercano a la Habarta a diez minutos 
del paradero, sin deudas y buena ven-
ta Informan: Rayo, 88, altos. 
63239 , 25 D . 
OJO EAVANDEBOS, EN 150 P B B 0 8 
vendo un tren de lavado particular de 
tres tarcas de ropa a la semana, negocio 
cerrado. Informes: Estre l la . 22, bajos. 
53242 23 D . 
BUEN NEGOCIO 
Por tener que embarcar, a mitad de su 
vaior, vendo Industria acreditada que 
deja más de 300 pesos mensuales en 
15 días cualquier persona puede estar 
al corriente. Para m á s Informes: R a -
yo. 84, altos. Sr Segundo. 
53148 24 D . 
DE OCASION. VENDO VIDRIERAS DE 
tabacos y cigarros, desde 200 a 6.000 pe 
sos, ca fé s desde $7,000 a $24,000; fondas 
y bodegas y un tren de lavado y una 
barra. Informan Muralla 2 B. Fonda l ia 
Machina. M. Junquera, 
B33C8 SO d. 
VENDO ESPLENDIDA ESQUINA CON 
establecimiento y dos casas. Alquiler 
garantizado en un solo recibo. Ultimo 
precio $12,250. Dejo $5,000 en hipoteca. 
Su dueño Hotol París . Sr. LOpez. 
compro-; ~5-333i 23 
meten a fabricar nada de c o n f i o BODEOA.EN T R E S MU. PESOS CON 
I ^ r m o n HaKon,. B9 ^oniaao., la mitad de contado. Es tá preciosa y 
Jnrorman, n a o a n a , » Z . |punto inmejorable, para un par de prin-
C 9 6 3 9 ^ d 19¡M-2254ea' Marcelino Valdés . Teléfono 
se 
A $20 EN L A CALZADA DE L A V í -
bora. 518 varas do terreno con árbol»»' 
da, listo para fabricar, lo mjs alto dé 
la Habana, tranvías , alcantarillado 
luz y agua a todas horas. Informan en 
. J e s ú s del Monte, 493. 
53004 
B3314 33 d. 
2t d 
TERRENO E N CARLOS TXX VENDO 
lotes para casas de 200 metma en ade-
lante, con la tercera de contad-i' y el 
resto en hipoteca por el tiempo que <1 
GANGA VERDAD 
Se vende una gran vidriera de tabacos, 
cigarros, dulces, quincalla y otros ob-
VAOÜ, en el me.ior sitio de la Habana, 
voania y se convencerán. Prado 105, a l -
tos. Informan. 
ri3445 24 d. 
SE 
me 
VRjNDE UNA VIDRIERA DE UN 
y" vendo lotes de 6 por 20" en T a I m í tro 6 cenTímTtro,0 H»dt,t,arSO P.0r "r 
alzada do la Infanta Informa JullS ^ . ^ ^ ^ X * ^ " 0 d ? ^ ^ 5 ^ « * . l ^ " 
11. de 7 a 8 y de 11 a 1 y de 5 en cristales hasta el V e S ^ rti ' J , ? ^ ^ 6 
b-larte, al te lé fono 1-7789. rata. Angeles 36 b i fó^ í X ^ H S Z ba" 
53090 29 d 62854 ' aJOS a ^das horas. 
24 d. 
AVISO. SE TRASPASA UN COHTRA-
to con muy poco alquiler, muy buen 
punto, para abrir fonda. Lo que se ha-
re con poco dinero porque ya í u é del 
giro. Informes en Sol, 22. 
63074 . 27 d 
¡ PUPILOS B B 8 B B 10 PESOS! "LOS 
coleyios Gertrudis G . de Avellaneda" de 
la. y segunda enseñanza son'los m á s 
e o n ó m i c o s y eficientes de la Repúbl i -
ca, por una sola»y módica pensión pue-
den 'os niños recibir la más completa y 
o f í d e n t e educación e Instrucción, sé l lda 
y rápida enseñanza, sana y abundante 
al imentación, disciplina militar y moral 
cristiana. Preparatoria. Bachillerato, 
Teneduría de Libros por partida doble, 
idiomas mecanografía, taquigrafía, sol-
feo y toda clase de instrumentos de 
música d ealre y cuerda, corte y cos-
tura y bordados y oficios de carpintero, 
albaflll, pintor, barbero, etc. Para m á s 
Informes: Qulroga número 1, en J e s ú s 
dol Monte. Teléfono 1-1616. 
5ni92 11 E . 
POR CORRESPONDENCIA 
A cargo de un experto contador se dan 
clases de contabilidad y cálculos mer-
cantiles pura jóvenes aspirantes a te-
nedores Je libros. Curso especial para 
auvlUareb de escritorio. Método práct ico 
y rápido. Escr ibir a "Cuba Commercial 
School". Cuba, 99, altos. 
51^39 4 E . 
ACADEMIA "MADAN" 
Cursos de Taquigrafía, Mecanografía, 
Ortografía, Ing lés Correspondencia 
Mercantil y Redacción de Documentos. 
E n s c ñ a m o i también por correspondén-
c'a. Cuotas razonables. P ídanse pros-
pectoc. Director: Roberto J . Madan. 
Damas, 3. Habana. 
50865 1 B . 
A LOS BODEGUEROS, CAFETEROS 
Tongo dos bodegas en el barrio de Co-
lón a precio de ocasión y tengo un café 
en la Habana en $5,500. No paga alqui-
ler y otro en $1,500 en el barrio de Co-
lón. Tengo esquinas para abrir bode-
gas en los mejores barrios y en la H a -
bana. Trato solamente con personas se-
rlas y no con palucheros. Trabadelo. 
Animas y Crespo, Café de 1 a 3 y de S 
a 10 de la noche, 
63205 23 d. 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA P R E -
MIADA EN E L GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
28 DE MAYO D E 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR, LUIS B. 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTE. CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
INTERNOS. 
1704 Ind. 1S s. 
Academia de inglés " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13, altos 
LAS NUEVAS CLASES PRINCIPIA-
BAN E L DIA 3 DE ENERO 
Clases nocturnas, 6 pesos C y . al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
§lés? Compre usted el M E T O D O NOV1-IMO R O B E R T S , reconocido universal-
mente como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el único 
racional a la par sencillo y agrada-
ble, con él podrá cualquier persona do-
minar en poco tiempo la lengua Inglesa, 
tan necesaria hoy día en esta Repúbli-
ca . 3a. edición. Pasta, t i . 50 
60518 31 D , 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r l -
tnaila. Comercial y Bachillerato para 
ambos ceios. Secciones para párvulos . 
Sección para Dependientes del Comer-
cio Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todo:, Aprobados. 22 profeso-
res y 80 auxiliares enseñan Taquigra-
fía en español e inglés . Cregg Orellana 
y Pitman. Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, úl t i -
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografír y 
Redacción. Cálculos Mercantiles Ing l é s 
lo. y 2o. Cursos, Francés y toüas la» 
clases del Oomercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
rap'.díslmcs, garantizamos el éxito . 
I N T E R N A D O 
AdmltlmoK puiñlos, magní f i ca alimen-
tación, etjpléndldcáfc dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al Te-
léfono M-¿766. Tejadillo. númeroN 18, 
baj j? y altos, entre Agular y Habana. 
Cuatro l íneas do tranvía. Tejadillo 18. 
50b31 31 D . 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta Joclón astringente de cara: os 
Infalible y con rapidez quisa pecas, man-
chas y paño de su cara, estas producl 
das por lo que sean de muchos años y 
usted las crea incurables. Vale tres ne-
sos; para el campo, $3.40, Pídalo en las 
botlOv» y sederías, o en su depósito: Pe-
luquería de Juan Martínez. Neptuno, 81. 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tlllas, da brillo y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale ur-
peso. Mandarlo a l Interior, $1.20. Boti-
cas y sederías o mejor en su depósito , 
NEPTUNO, NUMERO 81 
Teléfono A-5039 
entre San Nicolás y Manrique 
d i SE VENDE CASA DE HÜESPFDES 
Por tener que ausentarse su «^^W^TI 
etranjero, magní f i ca casa en c e , . ^ r a 
si tuación y de gran porvenir en lujoso 
edificio moderno y confortable, 4 112 
años contrato, módica renta, 26 habita-
ciones, mutblajo nuevo, todas las habi-
taciones alquiladas, buena clientela f i ja 
el que quiera hacerse, de casa buena, 
reputación y porvenir no deje de inte-
resr/se por esta. Informan C a s a Du-
blé. Obispo 103. Sr. Mauricio 
61862 24 ^ 
SEÑORITAS, INGLESA T 7 R A N O E S A , 
dan clases de ing lés y francés , a do-
micilio y en su casa- Prado, 1*, altos. 
5331S 27 d 
COLEGIO "SAN ELOY" 
P R I M E R A ENSEÑANZA. B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O B I D I O M A S 
Este antiguo y acreditado colegio <iue 
Sor sus aulas han pasado aiurnnos que oy son legisladores de renombre, mé-
dicos, ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos 'empleados de bancos, etc., 
ofrece a los padres de \famllla la segu-
ridad de una sólida Instrucción para el 
Ingreso de los Institutos y Universidad 
y una perfecta preparación par-a la lu-
cha por la vida. Es tá situado en la es-
pléndida quinta San José de Bellavlsta. 
que ocupa la manzana comprendida por 
las calles Primera, Keesel, Segunda 1 
Bellavlsta, a una cuadra de la Calzada 
de la Víbora, pasndo el crucero. Por su 
magníf ica sltuaclCn le hace str el co-
legio más saludaole de la capital. Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios, jardín, arboleda, cam-
pos de sport al estilo de los grandes 
colegios ae Norte América . Dirección: 
Bellavlsta y Primera, Víbora. Habana. 
Telefono 1-1894. 
52529 29 D , 
EMILIA A. DE CIRER, PROFESORA 
de piano, teoría y solfeo. Incorporada al 
Conservatorio Peyrellade. Enseñanza 
efectiva y rápida. Pagos adelantados. 
Lagunas b7. bajos. Teléfono M-3286. 
51621 2 E . 
P A R A L A S D A M A S 
UN REGALO VALIOSO 
MISS. A R D E N , la famosa profesora 
de es té t ica femenina, nos ha autorizado 
Profesor coa tftcúo académico; da 
clases de segunda enseñanza y prepa-
ra para el ingreso en el Bachillerato 
\ , , * „ paia que, como un delicado paestnto su 
y demás carreras espectuas. Curso yo en PASCUAS Y AÑO NUEVOítofrez 
especial de diez alumnas para el in-
greso en la Normal de Maestras. Sa-
lad, 67, bajos, 
o n» Ir Ind \* 
S E V E N D E 
U r hot»,! nuevo, con 60 habitaciones 
todas amuebladas, por enfermedad dé | 
su dueño. Trato serio. Informan: Man 
r'que, 120; departamento. 36. 
61248 4 u. 
BODEGA 
Vendo en VÍOO pesos, al contado, tiene 
6 años contrito. Paga 35 de alquiler. 
E s una ganga. Sola en esquina. Venta 
diaria, 35 a 40 pesos. Informes, en 25 
número 213, entre G y H , Vedado. De 
7 a 12, 
62202 i i « 
A L O S T I N T O R E R O S , S B V B H B R n a * 
tintorería con una buena marchanterfa. 
hace mas de 550 pesos al raes. Infor-
man: Pilar. 4. Teléfono A-3540. 
61082 X a . 
COLEGIO DE LA SAGRADA 
FAMILIA: A CARGO DE LAS 
HIJAS DEL CALVARIO. CALZA-
DA LÜYANO No. 113 Y 115 
camos a su muy distinguida clientela 
de Cuba, una especial y U N I C A rebaja 
de nrecios en algunos de sus incompa-
rables E S P E C I F I C O S P A R A E L C U T I S . 
Si a usted le Interesa este valioso re-
galo de MISS". A R D E N pida la lista de 
ios nuevos precios R E B A J A D O S en los 
lugares donde se venden loa productos 
de MISS. A R D E N , a saber, en " E l E N -
CANTO", " L A CASA G R A N D E " " P I N 
D E S I G L O " . " L A M O D E R N I S T A " , pe-
luquería 'COSTA". "WILSON^ S T O R E " , 
" L A CASA D E H I E R R O " , por el T E -
L E F O N O A-8733 o escribiendo a l Apar-
tado 1915. Habana. 
C 9741 8d-22 Después del buen éxito alcanzad* |ror 
sus alumnas en los exámenes que aca-
ban de verificar: este plantel volverá L LO QUE USTED ESPERABA 
a comenzar su nuevo curso el día 4 ̂  ^ 
de Septiembre, siendo altamente ven-
tajoso para Iss familias; por su esme-
rada higiene, sól ida educacldn religio-
sa, moral, c ientíf ica, y domés t i ca . 
Instalado en una casa que reúne to-
das las comodidades tanto por su am-
plitud como por el buen punto en que 
está situado. 
Se admiten pupilas, reedlo-pupllas y 
externas a precfo mddlco. 
Queda abierta la matrícula desde el 
día 24 de Agosto, 19S2. 
VZBAB raosnoTO* 
i n d . S i ag. 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es nrejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure; taaibién 
hacemos servidos a domicilio. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que están 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belíeza Mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de París, 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mjor de Cuba. En su tocador, use 
los productos Misterio: nada mejor. 
PELAR RIZANDO, NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba. , 
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la heímosura de la 
mujer pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa1 tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
MOÑOS. TRENZAS Y PELUQUITAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
forman también las usadas, potiiendo-
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver los modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo el campo. Manden sello pa-
ra la contestación. ' 
Esmalte "Misterio" para dar ^rit-
Uo a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUILLAS: 60 CTS. 
'Cfflos ! * carK« ''o i„ .ct,ca. í " » 
lociones por m„vnf™na otra TÍM. 
sus anuncios v . f e s t i v o s m rtüri íl 
«luo la puedan o 6 tltulan ~ ? POn«¿ 
oueaan sustituir. ^ a n j * ^ 
FAVORITA" 
Se garantiza por sf ml . 
reclamo su nombrl "V8"?3. no n.,, 
por todas, iRualartt lo ,ndica im ^ 
venta en Boficas k P 0 ^ n ^ C 1 ^ 
depdslto P E I . U Q I r E R T r l 0 r a s y en ^ 
earantjza A<",m R l A *n «u 
fono M-9b2AgU1,a y C o n c o r d * ^ "«i 
sirve a domicilio. " % 
10 E, 
Regalamoi a todos s u ^ 
g u e t « , y | . , retratamos p,?-
á o r i i r 8 ,odas ,,as «: 
nontas que se pe en o » l . 
algún servido. EPi p e y ó ' ^ 
de los nmos es hecho p n / ^ T 
simos peluqueros. En la 
quería de Juan Martíne^NÍpt 
no, 81. 
A LA MUJER LABORIOSA 
Máquinas SInger, para c^sas d, f,̂ .,. 
y talleres Enseñanza de bordado, i."1 
tis, comprándonos alguna mArmi» E S 
ser nueva, no 
a plazos o al contado. Se hacen r.PI*vC,"' 
se alquilan y hacen reparacio„eC,an5Ab 0(' 
senos personalmente, ñor rórr^' Avl-
Teléfono A-4522. LealtaTlig0 e^," 41 
San Rafael. Agencia de SInger l "/» 
demia de bordados "Minerva* Tior. 
*AornMUo. si 
50r930Ue2 * reprcsentante. 61 
1 «i 
LA PELUQUERIA DE SEÑORAS 
Y NIÑOS 
ACADEMIA DE BELLEZA 
DE 
MADAME GIL 
Obispo, 86. Telf. A-6977. 
En esta casa, de instaladón 
moderna, encontrarán las personas 
de refinado gusto cuanto exige hoj 
el Arte de hacer conservar y real-
zar la belleza femenina. , 
Doce salones independiente!. 




Peluquería de señoras y nÍB" 
Gran fábrica de pelucas 7 postlíoi í 
todas clases. Peinados elegantes po 
expertos peluqueros, $1.50. ondulactf 
Marcel, 1 peso; Champeo, 60 centavo! 
Masaje, 60; Manicure, 60; Arreglo 
cejas, 60; corte de melena a todo» « 
tilos, 60, y rizarla, 1 peso. 
Departamento de tintura Hené* * 
todos los colores, y depósito prlnciP' 
de la Tintura Pilar, única Par« 8^rn, 
ñ a s . Gran surtido de pelucas de tan. 
val, calle y teatros, que alquilamos^ 
vendemos. Peinetas de Teja en 
tamaños , perfumería de la casa 
ville París , última creación, y P 
tos Ardefiv . T, 
Podemos ' garantizar ^ 
sultados a toda persona «jua 1U Sl 
Industria, 119. entre San Migue» 
Rafae l . Teléfono A-7034. 
31 D-
LA INTERESA SABER ESW 
gulentes: Penichet. T̂m 
Sarrrt, Johnson, V , í^naclona'v J i , . 
Taquechel, Urlarte. Intê aaBC f^i* 
tome! y Murillo. Farmacias. , 1 -
r í a s . Casa Wllson, L a ^ ^ r l s í ^ 
Borla , Tiendas de M 0 ^ ' l, 23-A. B 
«n el Depósito: faan f*11*, 2290. 
Ip l ica gratis. Teléfono M ^ ^ 
*No se dejen sorprender ^pUca^ 
diez ni veinte pesos por ¿ de p a* 
de tintufas a base^,enstM eXte^gl 
que a más de_ser rnole f^ 0 
bello del color VrJ™l" rte9. p«r 
Pídanla en todas P^n 0rdene» 
Servicio a domlcliK 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de '•Misterio". 15 j f ^ 8 ^ T ^ Z ^ ' ^ T ^ 
colores y todos garantizados. Hay es- Alemana ^ o c t t n ^ V e g e ^ 
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta sé apica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y^uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un en-
canto vegetal. El color que da a 
Un depilatorio líquido, inofensivo e ins- labios; última preparación de la cien-
tnnt&neo, marca Hlna, francés Precio ¡ ¡ j química moderna. Vale 60 
del pomo: $1.50. Da venta en l i a Casa 4'ia c" ~ . * • X 
OranAe, E . Bncanto, l ia iiodornista, pe- centavos. Se vende en Agencias, tar-
luquería Cosrt». Xa Casa de Hierro. lia ] • o T ' v „ ' ;.x 
Casa do -w-usonj Se enTia per correo si | macias, oedenas y en su deposito, pc-
usted escribe al Apartado, 1915, Haba-
na, enviando su importe. 
C 9711 6d-21 
• E V E N D E I f S O S M A N T O N E S E E 
Manila, nuevos, a precios de eituaciftn. 
Pueden verse. Concordia 91, bajos. 
633S6 25 d-
luquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81 entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
o, |2.oo. ..florita». v,r¿r> 
Se pelan niflos y t W f * * 
lidad en ^ « " ¿ ^ z a s . n * -Peluquero: M. c a o e ^ 
U 
Cabezas. | l 
K07ii ~ — ^ " r T c ó S » 
Aviso fe las familia* »e r fk-
melena. jOjo! No c o n . ^ p̂ lo 
chudo que ustedes tenganJ ^ ^ 
mal pelado, hoy todos fj Co* 
j „ 5;— nn* cortan n>e e j.maj í dos dicen qoe t  ¿eaiii 
las de esta casa cen ias ^ pare las ae «¡rosas, <lflf . 
íeráqné P*?ect" L ^ * . & í 
tilo tan disrinto a »a»J^die P«¿f 
eullo para \"»J%ón de U ^ 
imitarnos " la pe^c tiene . f , 
lena. Oiga la f * * \ ? ™ o ^ j 
casa y les dirán que 
«errirse a la P** t'em 
Martínez, Neptuno, 
•1* 
11 * . 
P A R A 
A J O X C 
LAS DAMAS 
DIARIO DE LA MARINA Diciembre 23 de 1922. 
PAGINA 
- ^ R E F O R M A S 
•jrt fombrcros finoi y 
^ L a $5 y $6. Valen 
<lerte - S ó l o por 3 ¿íaa. 
^ 0 «ás. En " U Mimí". 
Neptiiao, J 
- ^ ^ r O PH ©JO A 4 O B K T A V O S 
nUk&tZrZi todas formas a 15 centa-
pO'^^ítdn e" 1 " ¿ o s a 15 centavos do-
(•^wones I " sayjuj y vuelos con u#a 
f»*, p l e í ' ^ - n a muy potente que no 
^íjin» « ' T a l e í a d o ni lavando la te-
1 .Tiiiríc4 trabajos al Interior ea 
• fe'/chaiet". Santos Suárea y Paz. 
UMÍ? I-4704. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
BASTII)0REs E X T R S Í T J S 
l e l é fono M-9814. 
SILLAS P A R A C A f E r A l 2 50" 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
VBNDO JÜEtJO R E C I B I D O R , A S 1 E K -
tos de cuero, J60; juego cuarto, esca-
parate tres cuerpos, marciueterla, 
ovaladas, piano. Aparador suelto 
tuno, 219, altos, platería, 
63312 • 24 d 
MUEBLES Y PRENDAS AUTOMOVILES 
PARA MUEBLES BARATOS 
^Nep- La Casa Duran y Díaz, Aiicacén de 
mueble* y caía de préstamos ,Nephí- -
aAITdA. U N r D B D D B I i 19, I.A CHA-
pa a080, se da en 250 p tso» lo n-lamo, 
Drasonea. i'¡. í a r a g e 
MAQUINARIA INSTRUMENTOS DE MUSICA 
MAQUINAS UNDERWOOD 
" u n d ^ ^ d e ^ S a c h / Teñer?f..Fliurs 'j T.aller de 1 ^ ^ ^ reparaciones y Haga una risita y « convencerá. 
—1 ajustes de máquinas de escribir UN- 51654 7 
BI-M. DERW00D> exclusivamente. U 
! BE VENDE UN MOTOR DE UN CABA-
_ l io. dos corrientes cuatro carret i l las 
2< D - para expender helados y dos para du l -
! ees. I^as m á s ligeras que hay en la ca-
lilo números 197 y 199, -entre Beta- Por auasnUrse su dueño, se vende n n ! llo6Sl]y"t^fi,,a• 40- ( 22 D. 
Lucena. Teléfono M-1154. |auh)m¿TÍl Packard de doce e W r o s J j j ^ MOTOR DE 




I85.f i , te léfono p u e a r á Agentes, J . Pascual Baidwin, Obispo, BARATISIMOS 
39 D . 
^ ¡ J Q U E R I A " J O S E F I N A ' 
ne Salazar y Buendía 
V G A L I A N O . 54 
A-3397. 
21 
y du"c " Paadr0a yYAdr vidriera. , de 
Habana. Mercaderes v ^ s en el c a ^ 53225 a y Amargnra . 
- 26 d 
101, Habana. P. O. Box, 84 
C6337 Ind 12 ag 
ü n juego de cuarto, m a r q u e t e r í a f ina 
¡compuesto de escapanue, cama, coque 
' ta. chlfonier, lavabo, mesa do noche y 
funebnaim^ato. Informan y pueds ver-
se en San José. 97. 
52687 81 d 
o a b a ü o s nuevo a la mi tad de su valor. 
Teit-fono M-4139. Manzana de Gómca, 
331. 
52754 26 D . 
lunch 
CURA OVERLANb 
J vendo un;i, con buenas romas, vestidura. 
VENTA ESPECIAL 
i, arreglo de cejas. I ComprámoiTp 
;ñidos 
la Tintura "Josefina" la 
Consulado, 94 y 96.—Tel A-4775 
?rreéraHme0rUoas,raS"n *%^*L" Ŝ 
* * existencias d / ^ ' ^ f ^ 
Kn joya-s de ocas ión, juegos d» 
to, comedor, sillones de por ta l , camas. 
lAmparas y objetos de f a n t a s í a . Vis i te 
"I^a Sociedad" (sucursal) y a h o r r a r á 
dinero. Neptuno 227 v 229 entre M . 
OonzAlez y Oquendo. Te lé fono M.3109. 
53451 29 d. 
, r,  
• banaueta Un Juego de comedor, com-, 
puesto da aparador, auxi l ia r , 8 v i t r i n a . Se desea vender barata. Lrge su venta . 
Imesa 6 sillas. So dan muy oaratos por | Colón. 1. G a l á n , 
cuar- j ser de ocasión. L-a Sociedad (Sumirsal. i 62854 
Xeptuno 227 y 229 entre l t Qonzá l ez i 
26 d 
ST: VENDE UNA MAQUINA ITABCA 
A r l l n s d«í 175 caballos y dos pallas de 
200 y 160 caballos, pueden verse e In-
forman: B;jergo y Alonso. Infanta n ü -
mero 47. frente a la Estrel la. 
5i;633 30 D, 
y Oquendo. Teléfono M-9109. 
53361 !3 d. 
^¿t^odM, Diez colores y todos 
í'j0'.. a(j0J, Premiada en doce Expo-
Tiene un certíffeado del La-
A. Nacional, que acredita ser 
Módico InTéf iT' f t i obÍetos de va-
nen contratos vInc?dosVÍ8a a l0S QUe gerlos o a pr¿rr¿*arIUPaS ,* ,L a ^eco" 
h frente aPla S e ^ ^ £ f 0 0 r - a i ! 1 . V y 
17 e 52974 
"T-a 
3d-22 
AZOCUE SUS ÍSPEJOS 
Tenerlos manchados, s igni f ica desgra-
cia . "I^a Francesa" con la apertura del 
nuevo local, ofrece los precios siguien-
tes: espejo?- de sala desde 2 pesos, es-
capmate 4 pesoo par. lavabo desde 80 
centavos, roqueta 1 peso, peinadores 2.50 
chlfonier oesde 80 centavos," v i t r i n a des-
d», 1 peso y aparador desde 2 pesos. Se 
habla f rancés , a l e m á n . Ing lés , I taliano 
y p o r t u g u é s . Reina 44. Te lé fono M -
4007. 
50')C2 30 D . 
MUEBLES BARATOS 
"LA PERLA" ANIMAS, 84. 
Tenemos gran exlsencla de Juegos de 
cuarto, de sala y comedor, tanto fino» 
L ^ ^ J & ^ f i i ^ t o ™ & ~ * * * 9 ™ * C P " ^ * * - tenemos sur t ido para 
LA CASA FERREIRO 
Muebles y Joyas. Antes SS] Nuevo Ras- ; 
tro Cubano. Se compran muebles nue-1 
blos y usados en todas cantidades y ob-i 
jetos de fantas ía . Monte, 9. T t l é f o - ¡ 
no A-1903. 
53223 19 « i 
P A R A BODAS, PASEOS Y BECEPCIO-
nes. Rlegantes a u t o m ó v i l e s , cerrados y 
de gran lujo. Lo mejor de la Habana 
y los m á s económicos . tilüMé a l Te l é -
fono A-3753. Calle Santiago No. 10 y 12. 
J. Méndez. 
ÍSÍlb 27 d. 
"EL PEDAL" 
MUEBLES EN GANGA 
.Kspeclal". a lmacén 
NO PIERDA TIEMPO 
£f( COMPRAR SU VESTIDO 
lf lana azul, con trenza 
de seda, a $11.98 
pjíana, cuadrito negro 
j blanco, a " 4.25 
Ratine, color entero, 
con bonitos bordados, a " 3.48 
I Ratine para jovencita, 
con panieles bordados " 3.48 
Ratine, cuadros fan-
tasía en colores, a. . . " 4.98 
Ratine cuadros, fondos 
ea matiz, a. ; . . . " 5.98 
5t Ratine francés, listas 
matizadas, a " 8 . 9 8 
J¡ íérsen en todos colo-
res y bordados, a. . . " 5.98 
escocés de lana para 
jovencita, desde $1.50 
> " 3.00 
dmisetas de niño en lana 
inca, con cuello color " 0.99 
lobas estambre, muy f i -
nas, todos colores, a. . " 1,99 
lutídos chames todos 
colores a precio de oca-
sión sombreros de se-
ñora de seda y tercio-
pelô  " 2.50 
"LA VENECIANA" 
GÍÜÍDO, 38, entre Concordia y 
Virtudes. Jeléfono M-2329. 
2^ T) 
lumnas y 
eléotr loas . 
co-
macetas mayól icas , f iguras 
sillas, butacas y esquines 
.dorados, porta-macetas, esmaltados, • l - |Aueda necesitar una casa bien amue-
| trinas, coquetas, entremeses, cherlone.s. l blada. Precies. véan lo« y se convence-
adornos y f iguras de todas clases, me- ' rán fle ia baratura. Damos dinero sobre 
sas correderas redondas y cuadradas, ¡ aihajas y vendemos Joyas b a r a t í s i m a s 
relojes de pared, sillones de portal , es-1 " 
caparates americanos, libreros, sillas j ~ 
giratorias, neveras, aparadores, parav.a-
i i.es y s i l l e r í a del pala en todos los es-
1 t i los. Vendemos los afamados juegos 
de ipeple, compuestos de escaparate, 
cama, coqueta, m e ^ de noche, chlffo-
' nler y banqueta, a $185.00. 
Antes de c o m p r v hagan una clslta a 
i "La, Especial". Neptuno, 159. y se rán 
bien servidos. No confundir: Neptunc. 
Vende tes muebles a plazos y fabr i -
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
GRATIS A TODAS PARTES DE, 
LA ISLA UN PRECIOSO JUEGO 
DS CUARTO 
Compuos t í . de ias siguientes piezas: es-
caparate mediano, con lunas biseladas-
cama camera con bastidor extraf lno 
coqueta, ovalada, luna biselada; mesa 
de noche y banqueta, todo con marque-
te r í a y barnizado a mufieca. Su pre-
cio: 126 pesos, Jlbre de gastos. E n 
L a Casa del l 'ueblo . Figuras. 26, entre 
Míui r ique y Ter . t r l f e . L a Segunda de 
Mastache. 
todas las for tunas; vendemos plezay 
sueltas, escaparates, camas, l á m p a r a s , M á n u i n a c At* M C r í b í r r p a a l a r l a c burós . s i l le r ía de todas Cases y cuanto ¡ "laqumaS OO CSCriDlT regatadas 
Rematadas en el Banco E s p a ñ o l , ochen-
ta m á q u i n a s do escribir visibles, moder-
nas, desde 15 a 80 pesos. Todas "Under-
Uvood", "Remington", " R o y a l ' , Belas-
coain 117, altos, entre Salud y Reina. 
5305S 23 d. 
SE COMPRAN M A Q U I N A S D E COseiv 
de SInger ovi l lo Central y se a lqu i lan 
a de . pesos mensual. Aguacate, n ú m e r o 
80. Te lé fono A-S826. D. Schmlen. 
48456 31 D. 
MUEBLES BARATOS 
A l comprar mueble», no compre sin an-
tes ver nuestros precios donde s a l d r á 
bien servido por poco dinero, hay jue-
go:! completos, piezas sueltas, escapa-
rates desde 10 pesos con lunas a 30 pe-
so?, camas a 10 pesos, c ó m o d a s a 15 pe-
sos, mesa comedor 4 pesos, noche 2 pe-
sos, chifonieres 15 pesos, labavos 14 pe-
sos, aparador 15 pesos, juego sala GO 
pe.st.s I d . cuarto m a r q u e t e r í a 120 pesos 
y orros que no se detallan todo en gan-
ga, véa los en 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. 
M O T O R STEBXPXNQ- 35-35 BCP. E N mag-
n í f i cas condiciones, se da en buen pre-
cio, se puede ver en el r io Almendares, 
frente a ia f á b r i c a de cemento, pregun-
tar por Bienvenido. 
52605 % 24 D. 
MATA MOSQUITOS "KATOL" 
Sahumerio para matar mosquitos, conocl-
dc imindiÁ inente; es el m é r i t o de este 
maravillocc sohumorlo. Es sorprendente 
el verlos ci.er muertos ante el f ino humo 
qu* expiden unas pocas va r i l l a s . Garan-
tizamos BU éx i to usted quiere dormir 
tranquila, ¡ n robad lo ! De venta en E l Sol 
N a d ó t e O'RcllJy, 80. 
bi039 10 B . 
pSini r mBammm ^ ^ . - ^ 
MISCELANEA 
P A R A PASCUAS R E G A E O . P O N O G R A -
fos a 9.50, discos a 40 centavos, gran 
surtido, háganos una visita y se con-
vencerá. Plaza del Polvorín, ferretera 
frrr.te al hotel Sevilla. Teléfono A-973o 
Manuel Pico. 
63260 28 D. 
CARUSO, F L E T A ; AMATO ¡ E A Z A R O , 
discos de los mejores artistas, tenemos 
un gran surtido de todos los art istas de 
Carie!. Maza P o l v o r í n . F e r r e t e r í a , 
frente al hotel Sevilla. Teléfono A-9735 
M n r u e l Pico. 
53260 28 D. 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado. 119. Teléfono A-3462. 
ARTES Y OFICIOS 
ESTUCHISTA 
Pascual Erteban, antiguo de la ca l l^ de 
Aguacate. Santa Catalina, 44. esquina 
L a w t o n . Víbora . Habana. 
61380 6 E . 
n T e s o ^ ^ n 0 . S ' o m ^ S ^ s y tuñecas alemanas ,e liquidan sin re-
Gran surtido da Bicicletas, c ig i ioñas y parar en precio. Aguacate, 80, esqui-
Aatomovilltos.. Se componen máqui-
nas de coser 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
Los Insectos a d e m á s de molestos son 
propagadores de enfermedades, su t ran-
qui l idad exige al des t rucc ión de ellos. 
INSECTOL acaba con moscas, cucara-
chas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas v todo Insecto. I n f o r m a c i ó n 
y folletos gratis. CASA T U R U L L . M u -
ral la , 2 y 4, Habana 
Aguacate núm. 50, ontrs O'Reilly y 
Progreso. Teléfono A-37G0. 
53175 24 d 
na a Obrapía. 
53391 28 d 
P O R D B A R A T O , V E N D O , E N S E S O A 
manejar gra t i s c o m p r á n d o m e l o , e s t á 
p e r í e c t a m e n t e l is to para trabajar ves t i -
dura idem bloque del 20, muelle delan-
tero, véa lo a todas horas . Puerta Ce-
rrada y Chamorro., 
5.') 15,3 23 D. 
SÍUS», PELUQUERO D E NlftOS T 
^j; corte, rizado, arreglo cejas; 
norquetlllas, masajes, reducción, 
i. trótamiento contra calda del 
PjMífírtps decoloración a domicilio. 
'Mono 1.2é44. 
Í 2 L 4 B. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
En " E l Bisel". Unico patente a l e m á n , 
garantizado por 20 a ñ o s . Unico tal ler 
en Cuba, con maquinarla moderna, qu í -
mico a l e m á n y expertos operarlos. I n -
f ó r m e s e en las principales m u e b l e r í a s 
que son nuestros mejores anuncios. 
Precios sin competcpcla. Lunas de es-
caparate, $2.00. Lunas de lavabos, 80 
centavos. Lunas de coquetas Jl.OO. V i -
s í t e n o s y se c o n v e n c e r á . Angeles, 4. 
Teléfono A-5453. * 
p 30d-10 d 
BILLARES 
CADILLO PLISADOS FESTÓN 
'M'?I<!Sn y6!1'1108. Se forran botones, «a de todas formas, a 10 
t i'15! del Monte' 460 • 
centavos 
Te lé fo -
16 e 
. ' U PARISIEN" 
HB-iattSÍS I"6 mejor tifie el ca-
ttM^S*"0- Porque visa la sin 
^ Tintura Margot, que devuelve en 
>'mí„ , u,n n̂ odo permanente el 
•'facllM.rf a Tlntíir» Margot da 
tí d» 001 or Q116 Parezca más 
• • o » ' ^ n e r desde el rublo más 
'̂taño ó* ,curo' 109 distintos tonos 
FRAZADAS Y EDREDONES 
Tenemos un surtido extensísi-
mo. 
Frazadas para cama camera y 
medio camera. De lana pura y de 
lana y algodón. Blancas, crudas y 
en todos los colores Para niños 
las tenemos igualmente en todos 
los colores. 
Edredones. De seda pura y de 
seda y algodón, para camas ca-
meras. Y para camitas de niños. 
En colores enteros y floreados. 
Todo a precios, económicos. 
"EL ENCANTO" 
B A R B E R O S . S E V E N D E N L O S M U E -
bles de una b a r b e r í a en 90 pesos con 
dos sillones Koken de madera. I n f o r -
man en la misma. Sa lón Maceo. Sol, 
110. 
5MÓ4 . ..•jiuijuiM.m.L-i24 D" 
CAMBIO O V E N D O E L M E J O R C A -
mión de la Habana y m á q u i n a de siete 
pasajeros, por solar, casa, v í v e r e s , ma-
teriales de cons t rucc ión , joyas o efect i-
vo . Te lé fono A-4090. 
53179 29 D. 
IMPORTANTE ASUNTO 
Gran surtido en juegos de cristalería 
de Bohemia, Vajillas de Loza Inglesa, 
cubiertos de metal y plata, efectos pa-
ra regalos, bandejas mayólicas con 
bordes de metal, batería de cocina de 
aluminio suizo, hornos y moldes pa-
ra dulces, máquinas para hacer kékes 
y mantequila, lámparas eléctricas, y 
otros muchos artículos, a precios su-
mamente baratos. Antes de comprar, « 
. . . , _ • • ' T Í K .. -i .> ; muy buen estado en chassis, motor com-
VlSlte nuestra exposición en IVlonte, Z, ü l e t á m e n t e ajustado, gomas casi nue-
vas, $1.200.00. A d e m á s tenemos oiimlo-
nes Whl te y Autocar, r e c o n s t r u í a o s a 
precios de s i t u a c i ó n . 
REGALOS DE PASCUAS 
Un camión Klssel ICar, de 3-112 tonela-
das, en perfecto estado de funciona 
miento, con su ca f roce r í a de listones pa-
ra v í v e r e s , con gomas ligeramente usa-
das, $1.500.00. U n camión Acusón , do 
toneladas, a p r o p ó s i t o para guagua. 
D I A B E T E S . COMO P U E D E C U R A R S E 
usted mismo su diabe/tes. E n v í e 20 cen-
tavos en sellos y r ec ib i r á un l ib ro don-
d j h a l l a r á cuanto necesite saber para 
curar su diabetes, incliiyenrio el uro 
de las g l á n d u l a s . Di recc ión : G. Lfpez, 
San Miguel , 83, altos, Habanru 
T.34Sa 2C d 
S E V E N D E U N A COCINA D B GAS de 
tros l icrr . l l las y un horno. Se puede 
ver trabajando; sa qui ta para poner 
otra mayor. In forman: Víbora, 691. 
02016 26 fl 
RESTAURANTS Y FONDAS 
L A U R E A N O CAMPOS, O F R E C E SUS 
comidas en tableros y cantinas a pre-
cios de s i tuac ión . Manrique. 9, moder-
no, altos. A-6446. 
27 D . 
S B V E N D E U N A COCINA D B G A S 
de tres horni l las y un horno. Se pue-
de ver trabajando. So qui ta para po-
ner otra mayor. In fo rman : Víbora , 
591. 
62016 ^ 24 d 
R A D I O AND L I N B A R R E S T E R MPO. 
Co. O'Rei.ly 16, esquina San Ignacio. 
Cons t rucc ión de aparatos Radio. Ins ta-
laciones e l é c t r i c a s . Construcciones an-
tenas, g a r a n t í a absoluta, e sc r íbanos , so-
l ici tamos Agentes en el In te r io r . L * 
T o m á s Gonzá lez . Te léfono M-7S16. H a -
bana. 
53288 23 D . 
"EL NUEVO JEREZANO" 
Café. reMñurant y billar de Pére« y 
P é r e » . Buena oportunidad para comer 
sabroso. Servicio a la carta y se ad-
miten abonados. Hay cubiertos, a 69 
centavos. Mercaderes y Obrapía. Te-
léfono M-7<12. 
P . iiOu-21 
E N O B E I L L Y 72, A L T O S , E N T R E VI-
llecas y Aguacate, se sirven comidas ?, 
domici l io , fn comisión, a sus horas f i jas 
y a cualqu-er punto d ela Habana. Te-
lefono M-2083. 
49e66 o7 r 
entre Zulueta 
A.7193. 
y Prado. Teléfono 
26 d 
COMPRO / A J A S C O N T A D O R A S V D B 
caudales, vidrieras, si l las y mesas de 
café y f o r d a . Apodaca n ú m e r o 5?. Te-
léfono M-3:'88. 
5f062 27 D . 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
CON MUY POCO DINERO 
PUEDEN CASARSE 
Comprando IOJ muebles en la CASA 
D E L P U E B L O que los tiene buenos, bo-
nUca y baratos. Vean estos precios. 
Escaparates con lunas, 3 8 pesos,' ca-
ma^ cameias gruesas, modernas, con 
oastldor de l a . . 15 pesos, coquetas 15 
FRANK ROBINS CO. 
HABANX 
VIVES T ALAMBIQUE 
C^08 15d-17 
E N C H E Q U E S , P O R T R E S M I L , 93,000 
en cheqües del Banco Nacional, vendo 
ana hermosa m á q u i n a de siete pasaje-
ro*?, marca S tudebaquór . del año 1920, 
está, como nueva, tiene 3 gomas nuevas 
do. cuerda, arranque e léc t r i co y p i n t u -
ras inmejcrables, se da la prueba" que 
so quiera. Para verla y m á s detalles, 
CASESE USTED 
L U I S S. R O D R I G U E Z S. B N Cl—GA-
liano 50.—Casa l i q u i d a d o r de mercan-
c ías de todas clases; recibe encargoa 
del Inter ior sobre todos los a r t í c u l o s 
que anuncie esta casa. Medias patentes 
finas del 7 al 10, blancas, negraa 
y co rdobán a 3 por 60 centavos; calce-
tines negros y blancos, pequeños , has-
ta el 5 y medio, a 3 por 40 cenfcivos: 
calcetines hombres, en colores, a ? ñor 
40 centavos; Irlandeses a 3 por 60 e In-
gleses a 3 por 70; mercerlzados «a, 3 por 
$1.00 y de seda a 65 y 75 centavos 11-
— . ^ ^ . y , ; sos y de cuchillos bordados; corbatas 
Manrique y Tener i fe . L a Seeunda de tamosa subasta de Carros de USO, CO- de f a n t a s í a finas a 40 centavos- el úl-
.^asiache. obsemiio de Pascuas nara lo< n iu t "T10 Tn0,?(?10 * 75 centavos una; ca-nto oosequio ae rascuas , para IOS qtt» mlsones " Imper io" a 90 centavos uno; 
no llegaron a tiempo de coger las gan- ^ r v i n e t a s 19 por 19 a 10 centavos; 
? i _ i . i i . - fundas de 1 y media yardas a 40 cen 
gas de nuestras subastas anteriores,' tavos y corrientes a 25 centavos Ca 
poaos, me*aa de noche, 4 pesos, sillas 1 su propietario G. Nie to . Independencia, 
$2.26, sillones,, b pesos, guarda comidas, I n ú m e r o 214. Guanabacoa. Te lé fono 1. 
5 pi'isos, mesai de coiner, 4 pesos, todo | 8|, 5010. 
és to es nuevo, JieclWf en talleres propios 
db a casa, rto hay persona que pue-
aa ct mpatlr" con < Maataohe, o sea L a 
"lasa del Pueblo, Figuras, 26, entre 
51643 4 D. 
LA HISPANO CUBA 
Villegas 6 y Tejadil lo, por Avenida d 
Subastamos un Dodge. En nuestra 
E S T A C I O N R A D I O . S E V E N D E U N A 
es tac ión transmisora r a d l o t e l e g r á f lea 
de 2 K. W . de potencia, reparable con 
poco costo. Le fa l tan piezas que se ad-
quieren en esta Ciudad él a s í se desea 
y un experto en la materia puede poner-
la a funcionar. Su precio de f áb r i ca es 
de 1,000 y se vende regalada en 250 
pesos por tener que ausentarme. I n f o r -
man en Leal tad 10 y medio, bajos. 
P323o 23 D. 
DE ANIMALES 
S E V E N D E A T A R E S , MARINA, 3. mu-
las, 20 de uso, tres caballos de mon-
ta, 25 m u í a s nuevas de 7 cuartas, 10 
carros de muelles, 12 troys, 10 bicicle-
tas, 2 zorras, 25 vacas. Jarro y Cuei • 
vo, t e lé fono 1-1376. 
52478 17 d 
CABALLOS DE TIRO Y MONTA 
americanos y del p a í s , tengo 25 cala-
l í o s de trote de monta, varios dr tire 
de 7 y media cuartas, dos parejas igua-
les, dorados, var ias yeguas extranjeras 
para cr ía , caballi tos Ponny. E ] lunes 
recibo dos parejas de caballos negros, 
de 8 cuartas, para carros ffinebres son 
grandes como para p ie . Colón, x. i;a-
l á n . 
52854 20 d 1 
turneo completo IO» atamaaos B I -
L L A R E S marca «'BRINSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precioa 
Compostela, 57. 
T E L E F O N O M-4241 
C2130 Ind . JB mi 
y compre los muebles en La Casa de 
Pueblo, que los >vende biienos, honitoa 
y baratos. Vea «s tos precios: juego de 
cuarto, 6 piezas, 80 pesos; comedor, 9 
piezas. 75 pesos; de sala, 75 pesos; to-
dos estos muebles son nuevos, de cedro 
y caoba; todos reforzados, hechos en 
talleres propios de la casa y por eso no 
hay quien pueda competir con Masta-
che, o sea L a Casa del Pueblo, la que 
e s t á en Figuras, 26, entre Manrique y 
Tenerife; L a Segunda do Mastache. 
Nota: se venden piezas « u e l t a s y mue-
bles de todas clases. 
Bé lg ica 37 D. Dinero sobre alhajas y «of- comalia rematamos un m a v n í f i r n "^^tas >' calzoncillos estilo B . V . D . , 
, toda clase de objetos de valor. Compra- sei"a,|a rematamos UU magniHCO a 40 centavos pieza; camisa* preciosos 
L plazos y alquilanios, Dodge Brothers que ha estado traba- con su cuello f lo jo o planchado, que 
, n e b í e s y r a i z a m o s j ando admirablemente hasta hoy. Se;valen $1-50 a-?1--10 una: boton'!S cami-
mos, vendemos 
cajas de caudales, 
joyas sin reparar precio. Losada y Her-
mano. Teléfono A-8054. 
50064 27 d. 
SE COMPRAN MUEBLES 
Compramos toda clase de muebles. Los 
pagamos bien . Llame al M-4084. L a 
Esmeralda. San Miguel y Escobar. 
44791 30 n 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Con azogue a l e m á n garantizado por 10 
a ñ o s en L a P a r í s Venecia. la casa m á s 
ant igua de Cuba y la ú n i c a que recibe 
azogue de Alemania, tenemos lunas dé 
todos t a m a ñ o s , cristales para coquetas, 
etc., q£c. Sari N i c o l á s y T 
nenfe . Te lé fono 
53144 
-5600. 
3 E . 
S I Q U I E R E P O R POCO D I N E R O FO-
ner sus muebles nuevos. L lame a l te lé-
fono A-6137. - . 
65)183 25 D. 
AVISO. S E C O M P R A N Y A R R E G L A N 
muebles de todas clases. Se da dinero 
sobre prendas y objetos de valor. Ange-
les 84, Te lé fono M-9175. 
50269 28 d. 
A negro, 
• 6 00. E l color negro es 
!!íJe cnr»^anlcVre- srreglo de cejas. 
•Mlm v0iy ri!!0 de P610 a niños; 
.^l'aní T-,x,para retratos. Salud, 
¡;j;;sn|i. leléfono M-4128. 
^ 23 D . 
M'^ WSTED CONVENCIDA 
S E V E N D E N TODOS L O S M U E B L E S 
nuevos de la casa calle A, n ú m e r o 19S, i 
entre 21 y 23, V i l l a Sofía. Para verse 
de 2 a 6 de la tarde. 
50845 3 e 
^taTn" ^ I v ^ 3 v*Stldos hechos? 
> en h n S r e r o ? '-nulere alguna 
^ M a l i n ° V e C a r l a s ? ¿De-
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^Kalartñ " ^ V " - valen $20.00: 
KJt3indo*o, ^ rfformas de som 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
M U E B L E S E N GANGA 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Belascoaln. Teléfono A-2010. Almacén 
Importador de muebles y obíetos de fan-
tas ía . 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto. Juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre y cre-
tonas muy baratos; espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burOs, 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , figuras 
eléctricas, sillas, butacas y esnuines do-
¡ rados, porta-macetas esmaltaüos , vltrl-
1 ñas, coquetas, entremeses, cherlones, 
i adornos y figuras do todas clases, me-
! sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de pared, sillones de portal. 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
25509 Ind.-IB jn 
"EL VESUBIO" 
Casa de Préstamos, joyas de 
oro, platino 7 brillantes. 
Muebles y otros muchos obje-
tos, a precios muy bajos. Pi-
ñón y Hermano. Corrales, 
53. T^éfono M-7337. 
49576 28 d 
Ganga. Automóvil Jordán de siete 
asientos en perfecto estado, como 
nuevo. Puede verse en Morro, 46. 
53412 27 d 
entrega el sábado 23, a las tres de la 
tarde, al que ofrezca más. Pase a ha-
cer su oferta a tiempo. J . UUoa y Ca. 
Cárcel, 19 teléfono M-795Í. 
52894 23 d 
TRAJES DE CHAUFFEURS 
De dril khaki, gris y otros colores 
a $8.00. Con gorra $9 50. Espe-
cialidad en telas de invierno para 
trajes a la orden. 
"TEMPORAL" 
C9625 
Belascoaín y Salud 
6d-18 
S E COMPRA U N A C A R R O C E R I A Mor-
cer de siete pasajeros completa y en 
buenas condiciones. Te lé fono 1-4087. 
Ceballos. Avisos a todas horas. 
53414 25 D. 
LIM0USINES PARA BODAS 
Re alquilan preparados exclusivamente 
para novia, forros blancos, adorno de 
flores, m a g n í f i c o alumbrado inter ior , 
chauffeur y pape, elegantemente uni for -
mados, chapa par t icular . L a ú n i c a en 
la Habana que t lent Limonstnes mo-
dernos. Indus t r ia 8. Te lé fono M-2503. 
J . Mestres. 
51867' . 26 D. 
sa, yugos y a l f i l e r par cuello, todo poi 
40 centavos; espejos luna biselada f i -
nos chicos a 35 centavos y grandes a 
80 centavos; peines désde 5 a 75 cen-
tavos; botones n á c a r desde 2 y medio 
centavos docena, hasta 40 centavos do-
cena. Portamoned>-,s, ligas, leopoldinas, 
cuchara y tenedor aluminio, ganchos 
carey, todo a 10 centavos. Precios espa-
ciales a establecimientos y vende/b-
res Gallano No. 50, p r ó x i m o a Concor-
dia! Teléfono A-2811. 
53454 24 d. 
C H E V R O L E T , S E , V E N D E U N O » E -
cléri pintado con vest idura nueva y fue-
lle, se da barato, puede ver^e en J e s ú s 
Peregrino, 83, garage, entre Espada y 
San Francisco. 
53277 23 D. 
GANGA. SB V E N D E U N T O R D D E L 
20 con arranque en buenas condicin-
de ver en San Nico lá s , 7. de 11 a í : 
Chapa 5252. 
53399 . 27 d -
^Tel"onoeAnt6r,e86N^Unt 
26 D . 
cuerpos 
¡che, una coqueta completamente nueva, 
^s Se dan muy baratos. Angeles 36, ba-i puesto 
cama,| jos a todas horas. 53410 
52S,-.4 24 d. 
ibreros", si l las g"-i S E V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O 
K ^ l U o T . "0n t eU >• H o r n o s r C X r i l s ! neveras, a ¿ a r a d o r e s , parava- f r ancés de 6 piezas, ^ a P ^ e s dde6 ^ 
É̂MéJ b o ^ d ^ - lre9- -* te-,a' ' y si , lerIa del pal3 ^ todo9 108 e8"-: r , dos 
Vendemos los afamados Juegos 
í y Con- | meple compuestos de escaparat 
' coqueta, mesa, de noche, chlffonier , 
banqueta, a $220. 
Ante» de comprar bagan una vis i ta 
a "La Nueva Especial", Neptuno, 191 y 
193, y s e r á n bien servidos. No confun-
dlrVende los muebles a plazos y fabr i -
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exlgtnte. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estacldn. 
C734I I n d . 27 • 
SE V E N D E UNA M A Q U I N A L E X I N G -
ton, motor Continental , sello rojo de 
C cil indros y cinco pasajeros. E s t á 
nueva. Costó $1.500. Se regala en $700, 
Tiene cuatro gomas nuevas y de rs-
31 d 
Y P R E N D A S 
^ « A S "SINGER' 
Sír al ^ . 0 camblar m&-
*¿ífono A-gfoi* V » la2™ 
FernAndet. * de 
¿QUIERE E M P L E A R B I E N S U D I N E -
RO? 81 es asi no compre sus muebles 
sin antes v i s i t a r el "Monte Benéf ico" 
que es el que m á s barato se los puede 
vendor, J e s ú s del Monte 571 casi esqui-
na a Milagros. Te lé fono 1-1798. 
5135 8 e. 
P O R D , V E N D O E N GANGA 130 P E S O S , 
véa lo en San M i r u e l . 226, su d u e ñ o : Te-
léfono A-!*735. Manuel Pico. 
5X260 28 D. 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes > automóviles dt 
oso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12, Telé-
fono M-4199. 
1735 \TA.% 
LA CASA PELAEZ 
Gran liquidación de Loza y Cris-
talería. Reina, 107, entre Campa-
nario y Lealtad. Esta casa ofrece 
a los vecinos de esta capital un 
espléndido surtido en loza y cris-
talería, utensilios de cocina, obje-
tos de juguetería. Todos a precios 
de almacén, cuando necesite visi-
tarnos y será complacido. 
Acabamos de recibir 24 vacas HOLS-
T E 1 N D O R A N y J E R S E Y de pura raza, 
las Holsteln y las Doran dan m á s de 
24 litros de leche diarios y las Jersey 
de 12 a 14 litros, pueden convencerse 
de la verdad de este anuncio pasando 
por esta casa a las horas de ordeño que 
son a las 6 a . m. y a las 5 p. m. to-
do el que necesite una vaca lechera 
no debe de comprar sin antes ver estas 
que son las mejores que han venido a 
esta Repúbl ica . 
Tambiér tenemos magní f i cas Jacas 
Kentockianas caminadoras así como el 
mejor mulo caminador de toda la I s -
" JOSE CASTIELLO Y Cía. 
25, número 7 Vedado, entre Marina 
e Infanta. Teléfono M-4029. 
52674 4 E . 
'PAVOS REALES 
Se venden varios pavo» reales, a $4.00 
en la Quinta Palatino, Cerro. 
C9520. Ind 14 ^ 
C965!> 6d-19 
LA SALUD DE LOS MINOS 
El niño que tiene lombrices, siempre 
está enfermo. Compre los Polvos "An-
tihelmínticos Purgantes" del (Dr. A. 
Figueroa, y verá comprobada la ex 
En San Antomo de los Baños 
se vende una pareja de venados criados 
en la casa 100 pesos. Una pareja de 
pavoreal, 20 pesos. Gallinas y ¿al los 
malayos, a 2 pesos y 2.50. Una verraco 
de rs^a Polland Cllne, de 8 meses, 40 
pesos y una cufia Stutz, de uso. Mar-
47, 
62028-29 26 d 
INSTITUTO CANINO "NOCARD" 
pulsión de las lombrices y la felicidad Îon41â 0Ja ^ ^ " r a de los mejores d« 
de su, niños. Una caá vale cuarenta ^ . ^ i l t ! A ^ e ? ¿ e ^ c ^ K 
MUEBLES 
I M P O R T A N T E . S B C O M P R A N M U E 
b k s y se pagan bien por necesitarse a l 
gunr-A con urgencia. Te lé fono M-1296 . 
52418 28 D . 
A U T O M O V I L T O M A R I A UNO E N cam-
bio por ur sola: 7 por 30, dos cuadras 
Calzada J e s ú s del gofl te , vaie a 8 pe-
sos, se da a 7 pesos. Ki auto ha de ser 
con chapa par t icular , solo po r escrito. 




«o pase malos ratos ni se 
íoco m mucho porque su es-
* w hijo no tengan smoking 
k íart hitir bien en la tempo-
«^e dentro de pocos 
«T^wi en el teatro Payret. 
¡¡ w cm), encontrará un tra-
*̂ 'Uo de inmejorable paño y 
^* Un bajo que quedará asotn-
, Ti »l miimo tiempo, conten-
\, ^ leído este ayiso. Apun-
* ¡«U? Suárei, 45, "LA 71-
S DE COMEDOR, $75 
i^ .¿«aueve piews, es nuevo y 
*^ Pn»vi*"' to,lo retrozarto, en i ^ '**Vr?'; Figuras, 26, ent»-» 
^ OPERA 
«i d 
Se compran muebles paerándolofi más' 
Que nadie, así como también los ven- 1 
demos a precios de verdadera ganga 
JOYAS 
I SI quiere comprar sus Joyas pase por 
; Suárez 3, L a Sultana, y le cobramos 
¡ menos Interés que ninguna de tU gtro, 
así como también las vendemop muy 
baratas por proceder de empeflo. No s» 
olvide: L a Sultana. Suárez 2. Te lé fom 
! AI-1914. Rpy y Suárez. 
6 E C O M P R A N M A Q U I N A S D E CO-
ser, de SInger, ovillo central y se alqui-
lan a $2 mensual. Aguacate, número 80. 
Teléfono A-8826. D. Schmlen. 
48466 21 d 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 





C U A R T O 
lun 





Juegos de cuarto, |100, con escapara-
te de tres cuerpos, de filete blanco, 
$280. Juegos «hi sala. $50, Juegos ue 
i comedor, $75; escaparates, $12: con lu-
nas, $30 on adelante; coquetas moder-
mas, $20; aparadores $15: camodas, $15; 
I mesas corrdderaa, $9- modernas; me. 
I sas de noche, $2 y $4 modernas; peina-
dores, $8; vestldoies $12; columnas de 
madera $2; camas de hierro, $10; seis 
sillas y dos sillones de caoba, $22. Hay 
una vltrola de salón, modernista, $90. 
Juegos esmaltados de sala. $95. Sillería 
de todos modolo*; lámparas , máqui-
nas de cosér, burós dé cortina y planos; | cér , alem 
¡precios de una verdadera ganga San gu^s. Reln 
I Rafael, 115. te léfono A-4202. j £0562 
AUTOMOVILES 
23 D, 
A Teléfono A-7055 BILLARES 
Se puedeit ver a todas horas. San Inda-
lecio n ú m e r o 10 entre Santos Suárez r 
Enamorados 
B2fi95 
centavos. De venta en todas las fir- i de 11 ^ 12 y de 3 a 5 Malecón v Cr 
macias y Droguerías. Depósito princi-
pal: Laboratorio de especialidades del 
Dr. A. Figueroa. Belascoaln No. 227 
r . i é f o n o A-4426. s i lva y Cu- esqi,iRa a Lealtad. Teléfono M-5089. 
29 D. ; Habana. 
Ind. )4 n 
m» 
ADTÜMOVILBE P A R A BODAsT CET 
raudos / abiertos chapas part iculares 
adornados chofer y ayudante d e s d é 
quince pe^-os en adelante. Prado nú 
m<;ro 50 ' 
bas. 
49791 
V E N D O CON U R G E N C I A 30,000 T B -
Jas francesas usadas a 55 pesos m i h a r 
ad ic ión , 30,000 pies tabla usa-
pesos m i l l a r . Infan ta y San 
aras. Teléfono A-3517. 
24 D . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
tMttMa "L.-t Francesa" con diez aflo» rte i 
constante ^ . -xiU^ acaba de trasladarse I "VENDO UNA 
COCHE FAMILIAR 
ZAPATEROS Y TALABARTEROS 
" L a Casa Vila", Corrales No. 2 C fren-
te al Cuartel de Bomberos, abrirá un 
departamento el día primero para la 
venta de toda clase de máquinas para 
talabarteros y zapateros al contado y 
a plazos, dando grandes facilidades a 
los rlientcR. Tenemos un buen surtido 
de pieles y suelas de todas clases, las 
que cotizamos más barato que nadie. 
Enviamos muestras y precios a 




espejes y torlar* las clases de azoga'do. I 50 
" L a Franctsa ' no teme competericfa de ' 6 '93i 
ninguna clase, pues todo el mundo co- I 
noce _su3 irabajos y precios módicos i GANO A v ^ w ^ n 
" L . i Francesa" cuenta con un exnerto ! ^ 7 " ? ^ ' V3:ND0 
1 háb i l e s operarlos «rfttÍ0lS"rad0. ' reparto. 
2fi ^ I t a m a ñ o chico, con su. ckba 1" v X e ^ s i ̂  ' " ' 
— i r ! ' r ^ t ó V ^ ^ s H " VINA GALLEGA 
hárófX'3' Ü11 ' ' ^10^ y accesorios t o - i escí)j1er, y una montura criolla' duct08 de Galicia. E s t a casa mantkne I 
barato. R a m ó n S á n c h e z . Aguacate, ^ X T " ^ f de P,f,ta> b"«na c a b l ! c o n s t a n t e surtido de vlnol, Tamones r a ninO«. 
pro-
M. R0BAINÁ 
Acabo de recüii 25 cabaÜoí 
especiales de Kentucky, todos fi-
nos, de paso. 
40 vacas recentínas de grar 
cantidad de leche de la> razai 
Holstein, Jersey y D u r a n L J S , To« 
ros Holsteins y toros C C B M , muj 
hermosos ejemplares, todos nue« 
vos. 
Caballitos penis muy lind os pa-
so D . 
zada. su íahorrla es cosa de gusto Tn 
52N85U4y 0- C0l6n' ^ GAlAn 0 
BONITO 
cerr o reparto, nuevo, 
aro, seis ruedas alamb 
C A M I O N 
carrocería cc-
químico . •.lt s alema 
nes v con una m o d e r n i s t a maouin» ¿ T » " ^ v j a » «.líi nre arrannno kA», 






a l e m á n y regala J o ft] colega qGe iJeros, 
l 'rancesa' 
regala 
presente t iabajo 1 
azoga con azogue 
4r l l V £ U a Í ; ne habla í r ¿ n - ( n i i e v ¿ y'Te 
30 D. 
SE V E N D E U N J O R D A N D E 7 PASA 
tipo Sport, m o d . m o E s t á ^ í 
ehtre T j a r a t o . ^I-ara Verlo, 
012. José^oSlo61-16^0' teléfono F-
,̂3093 27 d 
P E R R I T O L A N U D O , B L A N C O 
532',7 
^ " ^ 23 d 
lacones, chorizos y conservas de t 
clases. Aguardiente del Rlvero. 
51818 g 
S E V E N D E N 8 D I F E R E N C I A L E S tr l -
Pl^ yale de L 2, 3, 4, 6 y 8 Ton i 
bomba par?, agua, nueva de 2 b b l t á d á i 
de emraJa 20 inodoros de tanq, e ba1ó 
porcelana a l , 15, 18 pesos. 20 tan 
^ , d e » h , e r r o para aífua mil litros a 8 pesos, tres escaleras de marmol 
Recibo semanalmente ccrdoi 
americanos para el consumo. 
VIVES. 151. TEL. A-6033, 
AGENCIAS DE MUDADAS 





V V a r a V r ^ é f o n ^ A - ^ n " 
San 
23 D. 
/WOENCHA R A P I D A P A R A 
nao y KUS repartos, Bela^rr 
guras. Ordenes a todas hr 
í - í í »^ de roser eléctrica, n 
53386COrr,ente 110- V a : ^ s 
C i e i e m b r e 2 3 d e 1 9 2 2 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 
I C L A R A C I O N E S D E L M A R Q U E S D E 
A L H U C E M A S S O B R E 
C a m p a ñ a d e l a p r e n s a c o n t r a e l m o v i m i e n t o s e -
p a r a t i s t a c a t a l á n . - C o n t r a l a p o l í t i c a d e S á n -
c h e z G u e r r a . - S i g u e n l a s c o n f e r e n c i a s r e s -
p e c t o a l p r o b l e m a d e M a r r u e c o s . 
L a e n s e ñ a n z a k\ 
e s p a ñ o l e n l o s 
E s t a d o s U n i d o s 
S A L U D O D E N A V I D A D D E L A C O L O N I A 
A M E R I C A N A P O R M E D I O D E L R A D I O 
(DE THE ASSOCIATED PRESS) 
MADRID, Diciembre 22. 
El Jefe del gobierno, Marqués de 
Alhucemas, en conversación con los 
corresponsales de periódicos antes de 
reunirse el Consejo de Ministros hoy 
dijo que no había motivo de alarma 
respecto a la situación en Marrue-
cos, donde recientemente han ocurri-
do algunos cambios. Agregó que no 
era más que natural que los minis-
tros que no han ocupado el poder en 
muchos años deseen investigar a 
fondo el problema antes de llegar a 
una decisión sobre la política que ha 
de adoptarse ,̂ 
LA CAWAífA DEL "A. B. C." CON-
TRA EL MOVIMIENTO SEPA-
RATISTA CATALAN 
MADRID, Diciembre 22. 
La campaña contra el movimiento 
separatista en Cataluña la sigue sos 
lo mismo que con conocimiento pro-
fundo de la situación. 
EL "DEBATE" RECOMIENDA VE-
HEMENTE LA ABSOLUTA PRO-
HIBICION DEL JUEGO EN ES-
PAÑA, CITANDO EL EJEM-
PLO DE LOS ESTADOS 
UNIDOS AL PROHIBIR 
EL ALCOHOL 
MADRID, Diciembre 22. 
La prohibición del Juego en toda 
España, segün el anunciado propó-
sito del Ministro de la Gobernación 
se ve con agrado por el periódico "El 
Debate" que manifestó en su artícu-
lo de fondo que ha llegado la hora 
de poner fin a la influencia indigna 
y corruptora que está minando la au-
toridad, la moral y la vida econó-
mica de la nación. 
El periódico sostiene que las instl-
tcniendo el "A. B. C." el cual declara tuciones caritativas que se benefician 
que la tentativa para eliminar el con el donativo de cierta proporción 
idioma español en Cataluña que abo- de las ganancias de ese repugnante 
ra se está llevando a cabo, es pro- vicio podrían encontrar en otras 
ducto de unos cuantos cerebros exal- fuentes dinero para los pobres indl-
tados, cuyos posesores están apro- gentes. Todo el sistema debe ser de-
chándose del silencio de los que vi- sechado, agrega el periódico índican-
ven en la región catalana y desean do que el alarmante incremento del 
retener su nacionalidad española. i número de personas que son esclavas 
El "A. B. C." declara que España este vicio, 
jamás trató de Imponer su lengua a Concluye el perlóditeo su artículo | 
los catalanes, a quienes se les per- de fondo declarando que los Estados María Galarrara de Sánchez, 
mlte el uso de su propio idioma en i Unidos emprendieron la tarea aun 
todas las fases de su vida. I difícil de percibir el uso del al-
Concluye el periódico diciendo que cohol y triunfaron, habiéndose some-
(B* MMtnt redacción en V w Totk) 
XOTBX. WAXDOBP AOTOHT 
Diciembre 22. 
E l profesor don Antonio O. Solallnde 
ha dado una magnifica conferencia en 
la Universidad de Columbla dlaartando 
acerca del Interesante tema arriba ex-
presado. 
L o s profesores que llenaban total-
mente el salfin de actos se felicitaron 
muy áf veras a s i , mismo por haberla 
oldb, tanto como conferenciante por la 
brlllantea y la oportunidad de sus con-
ceptos. 
E l senador Solallnde no es un adve-
nedizo , ni un Improvisado, sino un ex-
perto profesor que conoce profunda-
mente el problema y por eso presentó 
con tal claridad y precisión la realidad 
del problema cultural y económico de la 
enseñanza, que tal vei marque una lí-
nea en la conducta posterior de los l la -
mados a modificarla, quo necesarlamen, 
te ha de sufrir algunos cambios a me-i 
dlda q îe el profesorado confirme (co-
mo ya viene haciéndolo) la solides de 
sus conocimientos con frecuentes viajes 
a Espafla y demás pa í ses da habla es-
pañola, hasta el punto de que no B«a el 
español solo el Idioma aprendido en los | 
libros de estudio sino firmemente con-1 
firmado en el único campo quo todo lo' E1 saludo de Navidad de la coloniia No. 
depura y enriquece: el de la observa- americana en Cuba será trasmitido 
cî jn i a los ciudadanos de este país en es-
» B •xrxiiTA BB ETT*OPA I ̂ añol, y al pueblo de los Estados 
E l notable poeta cubano GusUvo S -̂,̂ .111*108 en inglés, por Robert E. Hp-
chez Galarraga triunfó en Madrid re- l lngsworth. presidente del club ame-
ricaino, quien expresará las felicita-1 No. 
clones de la temporada por medio del 
ra dito. 
Mr. Hollingsworth hablará des-
de la estación PWX, de la Cuban Te-
lephone Co., esta noche a la conclu-
sión del programa musical. El pue-
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O l A S 
LOS NATURALES DEL CONCEJO cíóp es la s i g u e n . 
DE EL FRANCO Stereet, New York - 140 
¿ p r comodidad, f] Pero Par/*11 f^aga podrá ¿¿ni a s^ot , . ie a üRt«j . •*! 
B n JTew Tork. —He aquí una familia n orteamericana escuchando por la radio 
telefonía un concierto ce lebrado en la Habana. 
Celebrará Junta General en su do-
micilio Amistad 130, el domingo 24 
a las 2 p. m. para cuyo acto el Se-
cretarlo suplica a todos los socios la 
más puntual asistencia. 
Dicha Junti tiene por objeto bá-
cer la Proclamación de la única can-
didatura que hay en estas Eleccio-
nes, por la que resulta reelecto por 
débeos unánime, el querido presiden-
te actual, nuestro amigo D. Enri-
que San Julián. 
Premian los Naturales de C. Fran qUe socorren^d""1"10 a lo. 
co su labor entusiasta y buena con ¡ qu€ tendrá iníUra?te el afi ^ 
e^t demostración de afecto. | ia8 3 de la t f , ! oy' sábad 
En la candidatura figuran tam- n^*,.,-*- . w<n, 
blCu los no menos luchadores cons-
tantes por los Ideales de cultura y 
beneficencia. !?res. Ramón Díaz, Do-
mingo Méndez, Gregorio Villamn, 
José Ron Alonso, José Rodríguez, 
Bautista Martínez y Oscar Díaz. 
Bn el próximo mes se celebrará la , 
toma de posesión de los electos, que ^onUn"a infatigable y entl B.H 
continuaran trabajando con su fer- ProPaganda. 
viente entusi-tsmo por mantener en 
su pueste a la colectividad. 
tnformes del cásn a mQi tod^l 
tal fuera su ^ s ^ r i b i é H ^ 
Ayudar a las pñ,-- . 
í a n l ^ gmnS2asUSap8^pr0h 
^udar a la 
B E N E F I C E N C I A n p J 
Nos Invitan al acin ^ 
bución del aguinaiío a V a % 
que socorren durante 
i l a T ^ Í 1Ugar ^ ! las 2 de la tarde, 
Consulado, bajos del Centro" 
L O S D E L O E N T R o GAtLj;^ 
Candidatura número ^ j 
El Directorio de esta n 
continúa infatigable y 
propaganda. ^^sijst» 
tosIüuimqolsex^co:nstuuf^ ^ 
tés, fiutegrados\X ^ r i 8 5 ^ 
prestigios y muy amaí íL^ 
Centro Gallego nte8 ^ ftfl 
COMITE DE SANTOS SIM* 
Presidente: Sr n ^ l 8 1 ^ 
ASOCIACION DE LANGREANOS 
He aquí el resultado de las Elec-
ciones celebrados por los de esta 
Asociación. 
Presidente: Francisco Antufia 
Fernández. Vicepresidente: Aquili-
no Rodríguez Fernández. Tesorero: 
Avellno Menéndez Antuña. Vice-Te ¡ A»elardo Tabeada : 
corero: Manuel Hevia. Secretario; í • ;0C.a ,esT; Señores Maximl 
Vice:Sr. Alfonso'Ig^no T L ^ 
Sr. Manuel Cobo; ^ c e : ^ . ^ 
Sr. José bo; Secretarlo: 
clenteraente en una lectura dada en el 
ACeneo, a la que asistieron muchas per-
sonalidades de la Intelectualidad espa-
ñola. Después de haber visitado diver-
sas dudados de España y Francia, ha 
salido para la Habana, acompañado de 
su 
4. —Meditación de Thais. Majs-'tario: José Ramón Cuervo. 
maninoff. Solo de vioiín, V j - J8 
ejecutado por el señor José ?0 Sáncnez 
Pola García, acompañado al, -^'al. 
piano por la señorita Hilda! \ice-Suplentes: Aquilino Moro y 
Fortuny i Períecto Antuña. 
5. — " I Hear You Calling Me". . ^ t c m * de posesión se celebrará 
Charles Marshall. Cantada j fJ. ĥ %^LQ \̂fLÍ ^Í^Ji.™ 
por la soprano señorita Al i -
ce Dana, acompañada al p.\a-
no por el profesor señor Ro-
QM Ócnstantino Argüelles. VIce-Secre-! f Dt.oní? Fernández. Manuel 1 , J0S® Enrique Igies^ 
Erverto Iglesias, Servan- "Ve' Porto, Constantino RnV* 
, Uvaldo Acebo y Mariano .̂la(1,o ̂ ^age. Domtogo Rivero J 
en el Centro Gallego. Reciban nues-
tra cariñosa felicitación. 
madr%, la señora doña 1,lo de los Estado6 Unidos ha sido 
advertido por conducto de los p e r i ó -
Hoy llegró a esta población, a bordo dicos de New York y otras grandes 
del vapor Essequibo procedente do la c iudades y se aperc ibWá para o í r l o . 
Habana, la señora doña Mercedes O. de En l a o c a s i ó n del segundo progra 
fi miles de catalanes que desean con- t^o el pueblo americano a tan severa Ramos con BU hijo Héctor, quienes se ma de la Estación PWX. Mr. Ho-
tinuar sus relaciones con España | España a su vez no debe vacilar 
hacen oir su opinión evitarán que en Promulgar una medida análoga, 
surjan situaciones peligrosas en otras prohibAendo el Juego. 
regiones de España como Aragón, 
Asturias, Andalucía y Castilla, que se 
sentirán también arrastradas a pedir 
la separación. 
SIGUEN LAS CONFERENCIAS SO-
BRE EL PROBLEMA DE MA-
RRUECOS 
MADRID, Diciembre 22. 
Conferencias sobre una nueva po-
lítica respecto a Marruecos han ve-
nido celebrándose durante todo el 
día. El consejo de ministros reanuda-
rá su sesión esta noche, y se espora 
que se llegue a una decisión sobre 
una posible acción futura. 
RAMON T OAJAT DOCTOR HONO-
RIS CAUSA DE LA UNIVER-
SIDAD DE MEJICO 
MADRID, Diciembre 22. 
El encargado de asuntos mejica-
nos, señor Reyes, presentó al Mlníte-
EL REY DE ESPAÑA IMPONDRA 
LA VIRRETA ROJA AL ARZO-
BISPO DE TOLEDO 
MADRID, Diciembre 22. 
Su Majestad el Rey Don Alfonso 
X I I I investirá'el capelo cardenalicio 
al primado de las Españas, su llus-
trfalma el Cardenal Roig arzobispo 
de Toledo el próximo lunes en el real 
palacio de Oriente. El gobiterno én 
pleno y loe altos dignatarios de la 
corte asistirán a la soleiñne cere-
monia. 
EL CONSEJO DE MINISTROS CON-
TINUA ESTUDIANDO LA CUES-
TION DE MARRUECOS 
MADRID, Diciembre 22. 
El Consejo de Ministros en su se-
berto Netto, 
No. 6.—Melodía en fa (cuarta cuer-
da). Rubinstain. Solo de vio-
lín ejecutado por el señor Jo-
sé Pola García, acompañado 
al plano por la señorita Hi l -
da Fortuny. 
trasladarán en breve a Flladelf la. on llingsworth habló con muy bue éx> ¡ 
cuya capital es C6ns|l de Cuba su es- to al pueblo de los Estados Unidos,! 
poso, el señor don José Antonio Ramos, anunciándoles las ventajas que brln-! No. 
Z A H R A G A . 
LOS EXPENDEDORES D E 
CARNES 
ASAMBLEA DE PROTESTA CON-
TRA LOS ASIATICOS, VENDE-
DORES DE CARNES 
Una Exposición a la Secretaría de 
Sanidad 
En el local de la Asociación Gene-
ral de Expendedores de Carnes, sita 
en Belascoaín 54, altos, celebró di-
pha sociedad una Asamblea Magna, 
convocada por una Comisión de la 
referida Sociedad: 
Al acto asistieron todos los ex-
j pendedores de carnes de esta ciudad 
da Cuba a los que deseen pasa? agra-
dablemente la temporada de New 
York o conío lugar de residencia per-
manente y para invertir provechosa-/ No. 2.—"Por tus ojos". Eduardo Sán-
SEGUNDA PARTE 
1.—Nocturno en re bemol ma-
yor. Chopín. Ejecutado al 
no por la señorita Hllda For-
tuny. 
CUB ALLERANU 
lía sido electa el día 17 del pre-
sente, y tomará posesión el día 3 de 
! Erero del año de 1923, la siguiente 
candidatura: 
Presidente: Antonio Muñlz. Vice: 
¡ Gablno Suárez. Secretario: Jesús 
1 Megido Suárez. Tesorero: Ramiro 
Castañón. 
mguo Maseda, Manuel Q^y M 
Prieto. 7 Flfci 
COMITE "LA BAÑA Y SU 
„ COMARCA U 
Presidentes de Honor: Señ̂ . 
Francisco Pego Pita. Manueft 
monde Fermín Méndez Neira S I 
nlgno Várela. eira 7 Bd 
Presidente: Sr. Manuel ( W 
Secretario: Sr. Rosalino Muñil] 
sorero: Sr. Francisco Rey ^ 
Vocales: Señores Manuel 
Vázquez, José Pensado Mariño I 
nuel Tomé Sanmartín, Claudio'líl 
l sias, José Suárez Aamoe, Pedro 
nos. Bernadíno Pías Pereiras, 
Mayo Novio, Manuel Anírade ¡l 
Vocales: Señores, Manuel Muñlz, | Otero, José Pereíras Casáis Main i 
Juan Suárez, José Mufiiz. Vicente Gómez Barbeia, Francisco PereiaT-
Rodríguez, Casimiro Suárez, Manuel ; sais, Manuel Suárez Vllas José Cs* 
' bailo Mourelle, José M.' Samarí' 
Alfredo Lens García, Jaslnto Rddrt 
slón de hoy continúa examinando los*Presidió accidentalmente el señor 
diversos planes propuaBtos por la 
actuación de España en Africa. Se 
acordó intensificar en lo que fuese 
posible la absorción civil y el apresu 
tro de Estado, señor Alba un certi-'raT la r6Patríaclón de las tropas a 
ficado del gobierno mejicano nom-|medida Q11»'10 Permitan las circuns-
brando a Ramón y Cajay doctor tanciaB- Los ministros se reunirán 
Honorfs cansa de la Universidad de cie nuevo en consejo el próximo sá-
Méjico, hado. 
LERROUX SE NIEGA A CRUZAR 
ARMAS CON EL GENERAL 
CAVALGAN T I 
LONDRES, Diciembre 22. 
Un despacho de Madrid publicado 
en esta capital por el diario The Ti-
mes comunica que el General Caval-
EL DIARIO "UNIVERSAL" DICE 
QUE EL GOBIERNO DE SAN-
CHEZ GUERRA HA HECHO 
MAS DIFICIL LA SOLU-
CION DEL ROBLEMA 
DE MARRUECOS 
MADRID, Diciembre 22. 
El difirió "Universal" portavoz del 
Maximino del Blanco. El presidente 
aseguró que en la actualidad los Ex-1 
pendedores de Carnes 'están bloquea- | 
dos por los chinos que han invadido xo 
la capital, y que se dedican especial- ! 
mente a la venta des carnes clandes-1 
Unamente, con grave perjulci'o no: 
solo de los Expendedores, sino de la 
salud pública, porque los citados chi-
nos llevan las carnes en contacto con 
las verduras, pescado y demás le-
gumbres, llenas de polvo, expuestas 
al sol, las que son manoseadas por 
teda clase de personas estén o no 
enfermas, y que después son adqui-
ridas por otras para el consumo. 
Dijo que si la Sanidad dictó hace 
canti, comandante militar de la plaza varios años un Reglamento para la 
de Melilla ha enviado sus padrinos a I venta de carnes; si esta exige un 
Alejandro Lerroux el lider radical ¡ certificado de salud para venderlas, 
instalaciones en las carnicerías que 
mente el capital. 
La parte musical del programa de 
esta noche será particularmente no-
table incluirá: solos de violín por Jo-
sé- Pola García, solos dé piano por 
Mlfes Hilda Fortuny, y solos de so-
prano por Miss Alice Dana. El Pro-
fesor Netto acompañará al piano a 
la señorita Dana, y la señorita For-
tuny acompañará al sthor García. 
El programa es el siguiente: 
PRIMERA PARTE': 
No. 1.—Nocturno en mí bemol ma-
yor. Chopín. Solo de v.'olín. 
ejecutado por el señor José 
Pola García, acompañado al 
piano por la señorita Hilda 
„ Fortuny. 
—Serenata d'invierno. Angelo 
Bettinelli.' Cantada por la so-
prano señorita Allce Dana, 
acompañada al piano por el 
profesor señor Roberto Net-
to. 
—Barcarola. % Rachmaninoff. 
Ejecutada al piano por la se-
ñorita Hilda Fortuny. 
chez Fuentes.* Cantada porl 
la soprano 'señorita Alice 
Dana, acompañada al piano 
por el profeso^ Roberto Net-
to. 
González, Josó Antonio Alvarez, Au 
relio Fernández, Manuel Megido, Ma-
nuel Alonso, Antonio Escalante y 
Santos del Cuadro. 
Sea enhoranuena. 
'HESPERIA' 
Kste semanario que será orgullo 
No. 3.—Canto df? Primavera. Mendel- del Idioma y de la raza hispana, sal-
guez, Manuel Agrá Rodríguez, Jos 
Recaray, Daniel Gerpe, Floreitiai, 
Barbelra, ""Celestino Antelo, Vlceuti 
Barba, Leopoldo Forján, Ramón Gd 
pe Cálvelo, José Suárez Vilaa y Ylt 
tor Andrade Blanco. 
COMITE JESUS DEL MONTE 
Presidente: Sr. Antonio Valvelro 
ViVce: Sr. Andrés Pazos; Secreto 





son. Solo de violín ejecutado [ drá en los primeros días del entran-
por el señor Jesé Pola Gar- te mes. Este será un periódico, o 
cía, acompañado al piano por mejor dicho una Revista, que canta-j Sr. José María Fraga; Tesorero:!: 
la señorita Hilda Fortuny. I r á las grandezas de España, y ex-1 José H^rmlda; Vice: Sr. Az'.oí 
(a) Vals en do sostenido. poncTrá al mundo la magnificencia j Quíntela. 
Chopín. ib) Barcarola en fa del colosal programa de las Socieda- Vocales: Señores José̂ CalTeirs 
mayor. Roberto Nett. Eje- des Españolas de América y del I Antonio Carnet, Gumersindo Cake: 
cutados al piano por el pro- mundo entero. Además de todo esto, ¡ ro, Bernardo Magrañet, José Mar: 
fesor señor Roberto Netto. 1 que constituirá su verdadero pro-: nez. Ramiro Sjíljo, Antonio Herac 
5.—Carmen. Blzet. Cantada por' grama, será una revista a la moder- ¡ José García, Pedro Fernánder, Ma 
la soprano señorita Alice na, cual corresponde a las que se nuel Villar, Ramón Vázquez. Jto 
Dana, acompañada al plano editan en Norte América. La Direc- Pazos Castro, Geraldo Collazo y G 
por el profesor señor Rober-' ción de su Administración y redac- neroso Calveiro. 
to Netto. 
Adiós a la Alhambra. Monas-' 
Xo 
terio. Solo de violín ejecu-1 
tado por el señor José Pola I 
García, acompañado al pla-
no por la señorita HJlda f 
Fortuny 
-Discurso por el señor Robert 
U N B A S T O N 
U n c i c l ó n c a u s ó . . . 
{Viene de la P R I M E R A ) 
no bajen de 3,000 pesos, y el Gobier-' 
no Central y Municipal toda clase de ¡ 
arbitrios a los Expendedores ¿por 
qué a los chinos se les tolera que ha 
Conde de Romanones, dice que las por haber éste descrito la batalla de 
deliberaciones de los ministros sobre Taxdirt ocurrida en 1909, cerca de 
Marruecos no han dado hasla ahora 1 MeliUa, merced a la cual Cavalcanti 
más resultado que probar que el go- obtuvo un ascenso, en tonos íróni-
bierno de Sánchez Guerra hizo más eos calificándola de comedia. El se-
M I Í O " ^ J * f.?11101,011*61 Pro-1 ñor Lerroux no ha aceptado el lance gan todo lo contrario, con perjuicio 
h Í ! ^ J : • liberal tiene que | de honor propuesto por el General 1 de la Sanidad, la Hacienda y el Muni-
n r ^ L ,na ua tarea' pero declaran<io Que la batalla de Tax- cipio? La Asamblea aplaudió al se-
no ̂ T * f 0 n i 0 8 T ^ e3fuerzo3 dlrt Pertenece a la historia y que se ñor Blanco, mostrando los presentes 
para desenmarañar el embrollo. Este considera perfectamente libre nara 
ss un trabajo que exije meditación, criticarla 
INAUGURACION ¿DE UN 
MATO ÍUO 
R E I O R -
MURCIA, diciembre 22. 
C'jpiasistencia de las autoridades 
ha sido inaugurado hoy el "Refor-j probIeina' marro^uírV " la¡^ prTp'osN 
rcatorio para niños delincuentes". clones presentadas por el general 
Este Reformatorio, cuya creación' Burguete, creyéndose que le será 
Tno de los concurrentes a la ve 
ada celebrada anoche en nuestra 
K. Hollingsworth, Presiden- Redacción, llevó equivocadamente un 
te del Amerioan Club. •! bastón de' roten amarillo con ador-
¡rio? de plata, dejando otro en su lu-
' 1 gar. 
yectos presentados por el Alto Co- ! En la propia Redacción del DIA-
misario General Burguete. RIO puede entregarse el bastón 
En la discusión entre los minls- ' equivocado y recogerse el otro. 
tros reinó una gran cordialidad, co-^ 1 
incidiendo en sus pareceres, y mos-
trando todos un perfecto acuerdo en 
resolver definitivamente la situación 
creada en Marruecos a consecuencia 
del desastre de julio de 1921. 
Mañana volverán a reunirse los 
Ministros, para seguir' estUdiando el 
EL PAPA TERMINO 
SU ENCICLICA 
ROMA, diciembre 21. 
Su 'Santidad el Sumo Pontífice 
Fío X I terminó esta noche de re-
i dactar la encíclica que contiene el 
' programa de su pontificado y se es-
será dada a la 
'su absoluta conformidad con el ¿e- era de Imprescindible necesidad, ya concedida la autorización pedida, p a - l S ^ A r o í t i e n e ^ á s de mil pa-
ñor Blanco. <lue en él 'linQ3 Sue delmoan ra resolver los problemas de Ma- ^ÍV 
COLEGIO D E A B O G A D O S 
La Junta de Gobierno del Cole-
gio de Abogadoá de esta capital, 
reunida en el día de ayer, tomó los 
siguientes acuerdos, bajo la presí-
íencia del Decano Interino, doctor 
Carlos Revilla: 
Demostrar la pena con que el 
Colegio había conocido de la muer-
te del eximio patricio don Julio de 
Cárdenas y manifestárselo así al 
lector Raúl jle Cárdenas, compa-
lero de la Junta. 
Expresar al doctor Bustamante el 
lentimlento con que la Junta se ha 
enterado de la enfermedad que aque-
ja a su distinguida esposa. 
Se da lectura a una petición del 
lefior Urbano Almansa, signiflcan-
lo, que "La Jurisprudencia al Día", 
labia contribuido durante muchos 
iños a dar a conocer las sentencias 
ie nuestro Tribunal Supremo, y que 
sncontrando ciertas dificultades eco-
nómicas, solicitaba una subvención 
leí Colegio de Abogados, ofrecién-
lole en cambio ocho páginas mf#n-
males para la publicación de los 
iratoajos que se le enviaran. Los 
lectores Díaz Cruz, Dorta y Duque 
r Romeu, hicieron una proposición 
le dar la subvención a la citada 
rlevista, asignándole la suma de 
¡incuenta pesos mensuales m. o., y 
lesignar una comisión, para| que 
;estione con el señor Almansa la 
;onversión de lá mencionada Revís-
a en órgano Oficial del Colegio, 
ja comisión quedó integrada por 
os, señores José M. Carbonell, Ma-
•lo Díaz Cruz y Manuel Dórta. 
El doctor Domingo Romeu, da 
tu 
le 
irimero del corriente mes, habla en 
aja la suma de 1.599.02 pesos. 
Se acordó repartir entre los em-
•leados del Colegio, la suma de cien 
tesos como gratificación. 
Se acordó también y a propuesta 
leí doctor Rouieu. asignarle al se-
lor Fernández, ugier del Tribunal 
iupremo, la cantidad do 45 pesos 
censuales, para que cuide del Sa-
lón de los Abogados. 
Se tomó también el acuerdo, de 
celebrar sesión la Junta de Gobier-
no del Colegio, í i día siguiente de 
los jueves señalados al efecto, en 
los casos en que ImprevistamenU 
no pudieran llevarse a cabo. 
El doctor Romeu, dió cuenta con 
un informe sobre las demoras en los 
asuntos que se encuentran en tra-
mitación en los Juzgados Municipa-
les y se acordó, repartir dicho In-
forme entre los señores de la Junta 
para discutirlo en la próxima se-
sión. A propuesta del doctor Dor-
ta se acordó, que el doctor Romeu, 
ampliara su referido Informe, tra-
tando l-eS casos en que se debe el 
atraso de las demandas, al mal com-
portamiento de los Secretarios de 
los Juzgados. 
El doctor Alberto del Junco, dió 
cuenta a la Junta de Gobierno, del 
resultado de la entrevista qué en 
unión del señor Romeu, tuvo en los 
primeros días de este mes, con el 
señor Presidente de la República 
Dr. Zayas, expresando, que él Dr 
Zayas, ofreció en dicha fecha, to-
mar interés porque fueran provistos 
Hizo uso de la palabra el señor 68rán sometidos a un régimen espe-: rruecos. labras, según información autoriza-Aurelio Galll, Secre-Monsefior o. dad en consonancia con su la reunión de ma Fructuoso del Valle, presidente de la que en 
R E F U G I A D O S 
A N T I S 0 V 1 E T S EN 
S H A 1 Í G H A 
(Por The Associated Press) 
SHANGHAI, Diciembre 22. 
Aunque quedan aquí 17 barcadii 
(Te refugiados antl-sovieta proceden 
tes de Vladivostok, su suerte es M* 
tante ínicierta, y se esperan noWfl 
de la Cruz Roja Amerloana, » 
Washington, sobre la Pro?0916 ^ 
que los huérfanos, sean asistí^ 
temporalmente en Shanghai, por 
Cruz Roja, y después enviados a 
Estados Unidos. Un W°?ec'0. Z, 
jante para enviar los buérfan^ 
Tustralla, fué rechazado por ei 
sionado industrial australiano. 























































una oruen UHIBÍ"» -
Stark hoy Jefe de la flota en ^ 
se refugian los que carecen " 
gar, ofrece en nombre del ej*-^ 
dad para evitar ese grave abuso, que 
el Jefe Local de Sanidad ha dirigido 
circulares a la policía, que a los Ins 
En el acto de la InauguraK-ión se MADRID, diciembre 22. 
pronunciaron discursos aplaudiendol Ignórase' por la dificultaía de lafi 
pectores de Sanidad se les ordenó en! la creación de los reformatorios y comunicaciones a causa del tempo-
los meses de Abril, Mayo y Junioi'a necesidad de que éstos se mul-j ral que ha arrancado numerosos pos-
una batida a los asiáticos a los que tipliquen, para que los menores de- tes telegráficos, quienes son los 
historia la Iglesia. 
, cia acerca de ese interesantísimo 
se les petrolizaron Más de tres mil i Hncuentes no estén recluidos en las afortunados poseedores del "gordo", asunto, figura el doctor Julián Bes- fogfedos f * 1 * ^ * ^ ^ ^ J 
libras de carnes multándoles, y que! cárceles. qUe se sabe fué vendido en Barce 
iltlmamente el doctor Agrámente j j lona y del ^ 0 . que tSTmliIén tocó en Central. 
Secretario de Sanidad le expuso quej NAUFRAGIO DE VN PESQUffiRO^a ciudad condal, y los restantes. i El Ateneo, propónese que este in-
habíase entrevistado con los Jueces El 2o. y tercer premio fueron ven-1 teresante asunto, tan importante pa-
VrIGO, diciembre 22. ! didos en Madrid, sabiéndose que fue- ra la nación española, porque afee- orga1"1Zpa°^pnefSoCtd, 
El vapor pesquero "Santa Tecla"; ron muy repartidos y que han sido ta a su dignidad, y a su decoro cô  ' ^ J ^ J ^ , , Los refi 
se fué a pique a consecuencia del agraciados con importantes cantida- mo nación, sea perfectamente discu 
central soviet la amnistía a los ¡ 
giados con tal de &̂JegT̂  
Vladivostok para el día l o ^ " . 
ro y entreguen sus b3^0:. ^ ni» 
Soviet reclama como suyo. »' j , 
gan los refugiados dice la or^n ^ 
el Soviet los declarará fuera 
^ inc oficiales 1* Según se expresan ] o s °^ i l t i i 
^gia esta oferta ,̂ erahan 11^ 
teiro. Catedrático de la Universidad Dos barcos adfci0"7p0vsog refugi»*», 
1 recientemente con nuevos r ^ 
de ellos se había ^ 
Correccionales, para que impusiesen 
fuertes correctivos a los Infracto-
res, dándose lectura a distintas co-
medio de una tempestad. ^ 
Q-O actos caritatiTos ^ 
de los rusos ^ 
nesterosos. Los refugiadoj^^ 
municaciones que acreditaban IQ di-1 temporal, ahogándose tres tripulan- ¿es muchos obreros y criabas 
cho 
Varios señores hicieron uso de la 
palabra acordándose en defintiva 
.que la Asamblea Magna de Expende-
dores de Carnets haga pública su 
protesta contra los vendedores ambu-
lantes de carnes para el consumo, y 
que pidieran al Departamento de 
Sanidad que evite la continuación 
tes y salvándose el resto de la tri-
pulación, formada por 21 hombre; 
BAJA DE TOMO POSESION Eli 
ARCILA t 
ARCILA, diciembre 22. 




1 «avq desem 
obtenido permiso pa'a " aneíia 
en Shanghai, pero ^ n ^ 1 * 
qi\e 
a la Lotería 
de Navidad cerca de cinco millones 
de pesetas. 
ley Mustafá, sobrino del caudillo .̂̂ y.̂  iû rtn 
_de tal estado de cosas, nombrándose1 mofo exrebelde "El Raisuní", tmoó • a 8Q naDia Jugaao 
T , ™ ^ L Ü • p°s,bIe' ,os «os una com.lsión para que se entreviste posesión de su cargo, para el 
fnorn . ™ ^ a I"3^11^* que con las Autoridades Sanitarias y de. fué nombrado recientemente. MA^LSfíítS^M9^ CaP^-al. y | Gobernación; la que funcionará con' Al acto concurrieron representan-
p n t n S ^ n ^ \ 1"teré8 7 el 1 carácter permanente, hasta terminar tes del Majzen y las autoridades m¡-
u W el doctor Za- radicalmente con ese grave peligro, mares españolas. 
^ ^ 1 o ^ l « . ^ ? « 5 * l 0 8 Í £ ¡ í r t l C Í l l a - l í S Pública ayudando a las; El nuevo bajá hizo protestas de 
Poder J u d i a r ™ £ r ¿ V ^ 6 3 7 el Autoridades en dicha campaña. - ' fidelidad y reepeto a España y a la 
piaWnfP p r l 1 f i ^ o 0 8 6 ^Be- 86 dió por terminado el acto a las «mondad del Majzen, ofreciendo ad-
ía PH la í é í * >SÍ6n Codificado-i oncedelanoche. I ministrar justicia y cumplir fielmen-
1 ffl tiene DOMbia BUS ; . . . , te su cargo, coadyuvando a la obra 
de tido y que el país conozca el crl 
j terio de sus hombres políticos acerca JJ*J ^ b a r c o s "surtos en 
consuela a los perdidosos, del debatido asunto de las respon- . • ^ntí 
saber que el dinero de la ponsabllidades, y estas son depura- «-p QIIPRIME LOS 
¡Lotería sirve para aliviar muchas das y castigados los culpables, sir- i r i t J I ^ u ^ „ D p A l f O D O N " 
I miserias, no si-yiten tanto ei que la viendo el hecho de provechosa y f H í K SílRRt. ALUUi/__ i ^ 
| veleidosa fortuna no haya querido , justa lección para el porvenir, para 
¡acordarse de ellos. ' que sepan los honlbres que en nom-
.Se sabe que solamente en Barce- bre del pueblo español gobiernan la 
nación, que el pueblo sabe exigir 
reponsabilidades y castigar a los que 
por negligencia o lenidad, no cum-
plen con el mandato que Ies fué con-
fiado. 
C OS OB E ^ " f A D o s
PORTADO A LOS ESTAIS 
UNIDOS. 
l  puestas 
miras mas plausibles. Se acordó di 
í w S I comuiilcaclón al seBor 
Alfredo Zayas, dándole las gracias 
en nombre del Colegio de Abogados 
por todas '— — enta estado de la Tesorería ¡ S ? " ^ Que está 
1 Colegio, significando que el día ^ S t y 0 d ^ ^ s A b S g a Z Í 0 ^ laS 
U v a s de A l m e r í a 
civilizadora 
eos. 
de España en Marrue-
COTIZACIÓN jas-
Superiores, en barriles. Se 
den a precios módicos 
TENIENTE REY, 14 
ven-
9730 2d 22 
AUMENTA LA MORTALIDAD 
POR EL TIFUS EN LOS 
ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON, diciembre 22. 
La Oficina del Censo anunció hoy MADRID, diciembre 22. 
que la mortalidad a causa del t i { Hoy se cotizaron los francos a 
fue ha aumentado desde 5.8 porj 47.30, las libras esterlinas a 29.10 
cien mil en 1920 hasta 9 por clen( V los dólarea a 6.38. 
^rn en 192.1. comprendiendo ei área 
en que se han registrado defuncio-| LA SITUACION DE MARRUECOS 
nes 34 Estados T un 82 por 100 ES TRATADA POR LOS MINISTROS 
de la población db los Estados Uni-
dos. El número de muertes anuncia-
d a como consecuencia de dicha en-
fermedad ascendieron a más de 
P.OOO durante 1921. 
MADRID, diciembre 22. 
Los ministros trataron extensa-
mente en el Consejo acerca de la si-
tuación en el Consejo acerca de la 
situación de Marruecos y Iqp pro-
CONFBRENCIAS EN KL ATENEO 
SOBRE LAS RESPONSABILIDA-
DES POR Eli DESASTRE 
El Ateneo de Madrid acordó, por ( 
medio de su junta directiva, y co- 1 ZARAGOZA, diciembre 22. 
mo complemento de su campaña 
acerca de la depuración de las res-
ponsabilidades por los tristísimos su-
CALEXICO. Calíforn ¿ds J 
Una resolución Pf.^osupr 
por el gobierno sobre« 
el derecho de exportacio ^ 
los algodón importado » - roBi 
Unidos bajo fianza^pero^ de CRISIS OBRERA EN ARAGON 
do en este ultimo 
expedirlo a Méjico. Bjgnifica 
El citado decreto Bjg 50 
Las autoridades han celebrado ' aguinaldo de pasn de a]g0dói»-
un cambio de improsiones, tomando 1 muchos cultnauu 
cesos de Marruecos de Julio de 1921, acuerdos para remediar la terrible 
y de la grandiosa manifestación or- crisis económica que atraviesa la 
ganizada por el Ateneo, pidiendo a provincia, y poder dar albergue y 
los poderes públicos, el castigo de sustento al crecido número de óbre-
los culpables del desastre, organizar ros que se hallan en la mayor mise-
una serie de conferencias, que se ce- ría con sus familias a causa de la 
lebrarán en el salón de actos, y en escasez de trabajo, 
las cuales, eminentes juristas, y po- ¡ Se ha pedido al gobierno que or-
lítícos de todos los partidos; desde | dene la ejecución d.e obras para pro-
el conservador, directamente infere- 1 perdonar trabajqr a los Innumerables 
sado en esa depuración, ya que ocu- | obreros que recorren las cajles en 
paba el poder en esa época, hasta manifestación pidiendo trabajo. j oficlalme 
EL MBIERNO ALEW*^ 
MirNTF UNA N l M ^ MIENTE UNA^ 


























los de la extrema izquierda, radicales 
y socialistas. 
Entre los oradores que harán uso 
de la palabra, dando una conferen-
Se confía en que el gobierno aten-
En esta ™PiUl%ncVeT Ltí*] 
.iolalmente We *LeTn&te' J " «"í 
ualquiera °tTlS*íie*V%iW 
derá el ruego de las autoridades y sugerico rjCana 
podrá resolverse la difícil situación j fom¡lsión^am'ei^ómlca ¿e ^ 
creada por la falta de trabajo. J la situación eco 
•i' 
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